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Prefazione
Questo elaborato è il risultato della ricerca sul 
campo e dello studio dei materiali provenienti del 
sito di Las Orquideas (Imbabura, Ecuador), data-
bile nel Periodo Formativo Tardo della sequenza 
dell’Ecuador (VIII-V sec. a.C.). 
Le finalità primarie di questo lavoro sono state 
quelle di stabilire una solida sequenza cronologica 
per il sito, comprendendo i caratteri evolutivi del-
la ceramica nei suoi cambiamenti più significativi; 
inoltre, comprendere in maniera più approfondita 
le relazioni interregionali con la Costa del Pacifi-
co, le vallate nella zona di Quito, e l’Amazonia.   
 
Il Lavoro è organizzato in tre volumi che si 
dividono in Testo (Vol.I)  Tavole (Vol. II) e Cata-
logo (Vol.III). 
Il volume I, che contiene i capitoli di testo, 
comprende un’introduzione sull’archeologia 
dell’Ecuador e sui caratteri geografici, ambientali 
e climatici del comprensorio in cui è ubicato il sito 
in esame (Cap.1). Si procede poi con la schedatura 
dei principali contesti archeologici dell’area ap-
partenenti all’arco cronologico in esame (Cap.2), 
al fine di delineare un background di conoscenze 
che permetta di comprendere meglio i contesti sca-
vati a Las Orquideas. 
Il lavoro prosegue, appunto, con la descri-
zione esaustiva delle ricerche condotte nel sito in 
esame (Cap.3). Si procede con la classificazione 
tipologica (Cap.4), per poi illustrare infine le os-
servazioni conclusive (Cap.5).
Il Volume II è formato dalle tavole e tabelle 
associate a ogni capitolo, che illustrano la sequen-
za tipologica, l’articolazione ed evoluzione dei 
materiali e supportano le osservazioni conclusive.
Il Volume III è formato dal catalogo generale 
dei materiali studiati. Esso è articolato nella sche-
datura dei frammenti ceramici e nelle tabelle con i 
disegni organizzati per strato. 
Infine, dove non altrimenti specificato tutti i 
disegni di materiali riprodotti in questo elaborato 
sono in scala 1:3.
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I Inquadramento geografico e culturale 
1.1Caratteristiche geografiche, geologiche e cli-
matiche del “Pais Caranqui”
1.1.1 Caratteristiche geografiche: La catena 
montuosa delle Ande nell’Ecuador 
La Repubblica dell’Ecuador si colloca nella 
porzione settentrionale del sub-continente sud-a-
mericano, una sorta di cuneo tra la Repubblica 
della Colombia (Nord) e la Repubblica del Perù 
(Sud). La morfologia del paese è interamente con-
dizionata dalla catena montuosa delle Ande che 
divide il paese in tre distinte regioni geografiche: 
la regione costiera, la regione montuosa o sierra, e 
la regione amazzonica,  dando origine ad una bar-
riera naturale tra i pianori della costa del Pacifico e 
i pianori interni dell’Amazzonia. La regione mon-
tuosa o Sierra attraversa tutto il paese in direzione 
nord-sud ed è formata per tutta la sua lunghezza 
tutta l’estensione territoriale ecuadoriana da tre di-
stinte divisioni geografiche.
La catena montuosa o Cordillera occidentale, 
che raggiunge un’altezza massima di 4500-5000 
m.s.l.m., è formata dal punto di vista geologico da 
rocce vulcaniche porfiriatiche ed è piú bassa e an-
gusta rispetto alla catena o Cordillera occidentale. 
Essa presenta dieci drenaggi rivolti verso le basse 
terre della regione costiera, determinando una via 
di comunicazione con le aree piu basse e la zona 
montuosa (Cordero 2009; Basile 1974).
Ad est  corre la catena montuosa o Cordillera 
Orientale  nota anche come Real,. Questa catena, 
più alta che quella occidentale, raggiunge la quota 
di 5500-6000 m.s.l.m. Dal punto di vista geologi-
co la Cordillera, caratterizzata da un vulcanesimo 
attivo fino a tempi storici (fatta eccezione per il 
vulcano Pichincha situato nella catena occidenta-
le) è formata da rocce metamorfiche cristalline.  A 
causa dell’attività vulcanica, questa si compone di 
soli tre torrenti di drenaggio rivolti verso la regio-
ne amazzonica, che diventano a loro volta affluen-
ti del Rio delle Amazzoni(Cordero 2009; Basile 
1974: 12)
Tra le due catene montuose si trovano vallate 
che raggiungono una quota media di 2500 m.s.l.m. 
separate da catene minori, note come Nudos, che 
collegano la catena orientale a quella occidenta-
le. Il sistema prima descritto (di catene principali 
collegate tramite catene minori) forma un tota-
le di non meno di quindici vallate nella regione 
montuosa dell’Ecuador (Salomon 2010:12, Basile 
1974) - vedere fig. 1 - (secondo Agro [1972:80] le 
vallate sono soltanto tredici).
Sebbene la conformazione geografica del 
Perù e dell’Ecuador siano la stessa, per quel che 
concerne la zona montuosa, le vallate intramonta-
ne risultano più evidenti nella zona dell’Ecuador 
grazie alle esigue dimensioni del “vicolo inter an-
dino”(Teran 1962).Questa caratteristica geologica 
è descritta da Salomon (2010) sulla base dei lavori 
di Teran (1962) e Basile (1974). L’autore rileva la 
ristrettezza delle Ande dell’Ecuador. Infatti, la di-
stanza aerea tra le estremità esterne delle catene 
montuose è di 130 km, mentre la distanza aerea 
massima tra le estremità esterne è di 220 Km. Que-
ste caratteristiche geografiche sono di particolare 
interesse se comparate con quelle delle altre regio-
ni andine del Sudamerica. Secondo analisi com-
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Fig. 1 Hoyas della zona zona di montagna dell’Ecuador(sinistra in alto); Rappresentazione dei profili montuosi est-ovest 
(sinistra in basso); Profili nord-sud della zona di montagna (sinistra).Rielaborato da Salomon; 2010 pp. 78 -83. (Basile, 
1974) 
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parativa, Salomon stabilisce che la distanza aerea 
media tra le estremità esterne delle catene orienta-
le ed occidentale nella Colombia raggiunge i 450 
km, mentre per la Bolivia e per la parte del Cile la 
distanza è di 755 km (Salomon 2010: 79) –vedere 
fig. 2. Infine, l’autore (2010) mette in evidenza la 
corta distanza tra i picchi delle montagne (60 km), 
questa caratteristica avrebbe permesso ai flussi 
vulcanici di formare nodi molto definiti e pertanto 
delle nette separazioni tra le vallate.
1.1.2 Caratteristiche geografiche delle vallate in-
termontane del nord dell’Ecuador 
 Questo studio ha preso in esame le caratteri-
stiche geografiche di due vallate (delle 13/15 che 
formano il corridoio delle Ande in Ecuador) in 
cui si localizzano i siti archeologici analizzati. Le 
vallate sono orientate seguendo un asse nord-sud 
lungo l’estremità settentrionale delle Ande Ecua-
doriane approssimativamente tra 1° Nord e 1° Sud 
dell’Equatore occupando le attuali provincie di Pi-
chincha, Imbabura e Carchi.
 Geograficamente, quest’area è caratterizzata 
dalla presenza di due corsi d’acqua: il fiume Cho-
ta-Mira al nord, e il fiume Guyallbamba al sud. 
Entrambi i fiumi tagliano da est verso ovest le val-
late intramontane (che prendono il loro nome dai 
torrenti)e attraversano la catena occidentale, ac-
crescendo  con le loro acque i fiumi della costa che 
defluiscono nell’Oceano Pacifico.  Il fiume Cho-
ta- Mira accresce le acque del fiume San Lorenzo 
mentre il fiume Guayllabamba  accresce quelle del 
fiume Esmeraldas. Di questi due drenaggi soltanto 
il fiume Chota-Mira presenta un accesso facilitato 
verso le terre basse della costa del pacifico men-
tre per le vallate di Quito, si trovano ben quattro 
passi di montagna nell’area occidentale: San Jose 
de Minas, Calacali, Nono, Lloa e Tandapi. Il var-
co formato dalla discesa del fiume Guayllabam-
ba non ha una precisa funzione di transito vero e 
proprio poiché non da accesso alla costa (Salomon 
2010:130; Acosta-Solis 1962: 66-67).
In quest’area geografica non sono presenti 
corsi d’acqua che defluiscano verso l’Amazzonia 
attraversando la cordigliera orientale, tuttavia, 
sono presenti tre passi naturali lungo i versanti 
alti della catena (le cosiddette zone di paramo). Il 
primo passo è localizzato nella zona di Papallacta 
(non lontano da Quito) e da accesso alle terre basse 
vicine alla città di Baeza de los Quijos. Il secondo 
passo si trova nella zona del nodo di Pambamarca 
vicino alla cittá di Cayambe e collega la zona de 
“El Chaco” attraverso il paso di Oyacachi. Il terzo 
passo è localizzato nella zona di Pimampiro.
Le due vallate in cui sono collocati i siti presi 
in analisi sono separate fisicamente dal nodo del 
Mojanda-Cajas che, sebbene collocato a 3000 di 
altitudine m.s.l.m. permette  la comunicazione 
attraverso una zona di passaggio bassa e stretta 
(Salomon 2010:85 Acosta-Solis 1962:33). Nella 
parte interna le vallate si contraddistinguono per 
la variazione di quota e per la varietà delle mol-
teplici aree caratterizzate, secondo i casi, da una 
vegetazione frondosa o di tipo arido. A bassa quota 
le vallate raggiungono circa 1500 m.s.l.m e fino  a 
un massimo di 2800 m.s.l.m.(Echeverria, Beren-
guer, Uribe 1995: 50).Queste vallate sono artico-
late in terrazze e sono separati le une dalle altre 
da piccole colline, cambi di quota, fiumi e riviere 
che hanno scavato nel terreno delle quebradas.  Le 
quebradas sono delle discese d’acqua di diverse 
profondità, che drenano le acque delle terre alte 
scavando il loro corso nel terreno, fungendo da 
confine naturale e scaricando le acque nei fiumi 
tributari del Guayllabamba e del Chota-Mira. 
1.1.3 Caratteristiche geologiche delle Ande nel 
nord dell’Ecuador –fig. 3- 
Come menzionato in precedenza, l’attuale 
territorio dell’Ecuador é attraversato nella parte 
centrale, seguendo un asse nord - sud dalla catena 
montuosa delle Ande che ha condizionato e diviso 
in tre regioni geografiche il territorio continentale 
del Paese. Dal punto geologico la catena montuosa 
è prodotta dalla collisione tra le placche tettoniche 
continentale, di composizione cristallina e cono-
sciuta come guyano-brasiliana, e quella compo-
sta di rocce basaltiche nota come nazca-cocos. La 
prima placca preme verso ovest, contrapponendosi 
alla seconda che preme verso est(Winckfll 1982: 
3-6). 
Quest’attività geologica ha condizionato il 
paesaggio delle Ande dell’Ecuador e ha consenti-
to la graduale formazione delle catene occidentale 
e orientale nel corso del tempo. La catena Occi-
dentale è costituita dal complesso vulcanico rela-
tivo al periodo cretaceo e presenta caratteristiche 
vulcano-sedimentarie mentre la catena Orientale 
è costituita da rocce metamorfiche derivate dalla 
collisione delle placche tettoniche. Nel punto più 
alto di queste catene si collocano grandi vulcani 
che formano la così detta “avenida de los volca-
nes”, mostrandone una grande varietà di tipi. I due 
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picchi più alti sono il Chimborazo, un vulcano 
spento che arriva a 6310m.s.l.m. e il Cotopaxi, un 
vulcano attivo che arriva a 5897m.s.l.m. I feno-
meni geologici che si sono sviluppati nelle Ande 
dell’Ecuador a partire del periodo cretaceo si sono 
manifestati nell’area settentrionale attraverso un 
vulcanismo di tipo esplosivo con emissione di ma-
teriali piroclastici, lahari e colate laviche ha favo-
rito il riempimento delle conche intra-andine(Win-
ckfll 1982: 3-6). 
Sono altresì evidenti i fenomeni di erosione per 
effetto dell’espandersi dei ghiacciai. Le zone 
coperte raggiunsero la sua massima espansione 
durante l’ultima glaciazione interessando princi-
palmente le zone più alte (al di sopra dei 3000 
mnsl.). Infine l’erosione causata dai corsi di ac-
qua, che modellarono le caratteristiche del pae-
saggio, principalmente le zone di valle, le conche 
intramontane e i versanti interni delle due catene 
(Winckfll 1982: 3-6).  
1.1.4 L’importanza dei suoli formati dai sedimen-
ti vulcanici: la cangahua.
Il termine Cangahua proviene da una parola 
in lingua quechua che significa “terra dura e ste-
rile” (Custode et al. 1992 ; Quantin & Zebrowsky 
1996). Questo tipo di sedimento si può trovare sot-
to lo strato di terra coltivabile, specialmente quan-
do il terreno è sottoposto a fenomeni d’erosione. 
Il termine è di uso comune nei paesi Andini e ser-
ve a definire una vasta gamma di materiali di tipo 
sedimentario, tufaceo, piroclastico (in particolare 
ceneri vulcaniche indurite) che nel corso del tem-
po si sono compattati o consolidati. La Cangahua 
in Ecuador è il risultato della deposizione di sedi-
menti vulcanici molto fini di carattere piroclastico 
che si sono compattati per effetto della pedogene-
si. Queste deposizioni sono conseguenza dell’atti-
vità vulcanica verificatasi nel recente periodo qua-
ternario. Gli affioramenti di questo materiale sono 
localizzati principalmente nelle zone pedemontane 
delle vallate inter andine in una fascia che va da i 
2200 a 3200 m.s.l.m. caratterizzate da condizio-
ni climatiche che variano dal temperato subumido 
al temperato subarido. Le condizioni climatiche 
e i vari effetti della pedogenesi hanno favorito la 
formazione di diversi tipi di cangahua con diver-
si gradi di durezza.Gli affioramenti di cangahua 
con le caratteristiche sopra descritte si possono 
trovare a partire della catena minore dell’Azuay 
(nord della vallata di Cuenca) fino a alla frontie-
ra con la Colombia. Nel sud del paese sono molto 
più frequenti le formazioni di rocce tufacee. Que-
sta caratteristica è dovuta ad una sedimentazione 
prodotta da un’ attività vulcanica molto più antica 
rispetto a quella nel area settetrionale (Quantin & 
Zebrowsky 1996: 30).
Questo sedimento è importante poiché la sua 
presenza rende impossibile o molto difficile lo svi-
luppo di attività agricole condizionando di fatto lo 
sfruttamento agricolo di alcune aree geografiche 
(come si é detto cangahua vuole dire terra dura e 
sterile). Questo sedimento è interessante dal punto 
di vista archeologico in base al suo sfruttamento 
come materiale di costruzione da parte delle po-
polazioni pre-ispaniche che abitarono quest’area 
geografica. Infatti, da tempi molto antichi la gente 
che occupò l’area settettrionale delle Ande dell’E-
cuador fece uso della cangahua per costruire una 
serie di strutture come riempimenti, muri di conte-
nimento per terrazzamenti, basamenti per capanne 
e finalmente i mounds. 
1.1.5 Caratteristiche ecologico-climatiche delle 
Ande del nord dell’Ecuador.
Le caratteristiche condizioni climatiche del-
le Ande dell’Ecuador in generale, e quelle delle 
vallate intra-montane del nord, in particolare sono 
risultanti dalle caratteristiche geografiche e morfo-
logiche descritte in precedenza. 
Winckfll(Winckfll 1982: 5) descrive la situa-
zione in questi termini:
“La variabilità delle condizioni morfoclima-
tiche  è estrema. Data la posizione del paese nel 
nord est del continente (America meridionale) esso 
si trova nel limite nord  delle aree sotto influenza 
della corrente marina fredda di Humboldt. E’ così 
che la parte costiera meridionale, dalla frontiera 
con il Perú fino alla Penisula di Sta. Elena, é sot-
toposta a processi morfoclimatici di tipo desertico 
e subdesertico, mentre la parte settentrionale com-
presa tutta la regione amazzonica presenta modelli 
e caratteristiche dei processi morfoclimatici di tipo 
tropicale umido. La parte centrale della costa pre-
senta una transizione tra questi due estremi.”
E continua:
“D‘altro canto, l’ influenza dell’altitudine del-
la catena delle Ande si traduce in una magnifica 
serie di domini che sono caratterizzati, da sequen-
ze di clima tropicale umido nella parte bassa dei 
versanti esterni, temperati in quote più alte e nel 
corridoio centrale fino a livelli glaciali e perigla-
ciali sulle vette alte oltre  i 4000 e 4500 metri slm.”
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Nel caso particolare della zona montuosa o 
Sierra questa situazione morfoclimatica si tradu-
ce in molteplici zone ecologiche, condizionate dal 
tipo di terreno, dall’altitudine , dalle temperature 
e dall’umidita. Queste zone ecologiche sono co-
nosciute come Nichos Climaticos, Pisos Climati-
cos la cui traduzione in italiano è associabile alla 
definizione di fascia altitudinale1.
Nella parte settentrionale dell’Ecuador gli au-
tori identificano in media sette diverse fascie al-
titudinali (9 secondo Cañadas1983),tanto nel cor-
ridoio centrale contenuto tra le catene orientale e 
occidentale come i loro versanti esterni (Athens: 
1980: 116-117; Salomon 2010: 87–ss; Cañadas 
1983). Secondo lo studio di Canadas (1983) corri-
spondono alla fascia altitudinale pre-montana spi-
nosa, fascia altitudinale di steppa montana spinosa, 
fascia altitudinale di foresta pre-montana asciutta, 
fascia altitudinale di foresta montano-bassa, fascia 
altitudinale di foresta montana umida, fascia alti-
tudinale di foresta montano-bassa umida, fascia 
altitudinale di foresta montana molto umida, fa-
scia altitudinale di foresta sub-alpina molto umida 
(Paramo) e fascia altitudinale di Foresta Pluviale 
sub-alpina(Paramo). 
Di seguito si procede alla descrizione delle di-
verse fasce altitudinali, dalla più alta alla più bassa 
– (vedere fig. 4) :
Paramo: fascia altitudinale di foresta sub-al-
pina molto umida (cod.24, fig.4) e fascia altitu-
dinale di Foresta Pluviale sub-alpina(Paramo) 
(cod.23 fig.4) 
Basile (Basile 1974: 30, tab.3) define come 
Paramo Negro la composizione dei suoli formata 
da cenere vulcanica tra i 4000 e i 3300 m.s.l.m. A 
queste quote, la vegetazione si compone soprattut-
to di piante basse definite come comunità di para-
mo2. 
1  Bullini et al. 1998 p.149: Fasce altitudinali: Nell 
definizione data da Braun-Balnquett, le fasce vegetazionali 
sono “fasce bioclimatiche”, cioè fasce entro le quali il bio-
clima risulta abbastanza uniforme e di conseguenza anche la 
vegetazione corrisponde ad un tipo generale. Nel linguaggio 
scientifico italiano tali fasce sono indicate come “piani” (dai 
piani da un casamento) oppure come “orizzonti”(dagli oriz-
zonti che vengono distinti nel terreno). Il termine “fascia” 
corrisponde esattamente all’inglese “belt” di uso internazio-
nale.”
2  Vidal et Alii, 2003, Definizione di Paramo: “Eco-
sistema tropical altoandino que se extiende en los andes 
septentrionales, entre el actual o potencial limite superior 
de bosque andino cerrado y la línea de nieve perpetua, 
La fauna di questo ecosistema è molto ricca e 
presenta diverse varietà di anfibi, uccelli e mam-
miferi. Degli anfibi, le rane sono le più importan-
ti: Anthelopus ignicens, Gasthtoteca riobambae e 
Eleutherodactilus whymperii;  dei rettili è presente 
la sola specie Stenocercus guentheri.Le specie più 
note di uccelli sono il Condor (Vultur gryphus), 
il curiquingue (Phalcoboenus carunculatus), le 
papere (Anas adinum) e il gabbiano (Larus serra-
nus); è nota anche una varietà di colibrì conosciuta 
come Colibri estrellita del chimborazo (Oreotro-
chilus chimborazo) che si nutre di fiori del para-
mo (Chuquiragua). I mammiferi includono  l’ orso 
con gli occhiali (Tremarctos ornatus), il comune 
coniglio (Sylvilagus brasiliensis) e tre specie di 
cervidi: quello con la coda bianca (Odocoileus 
virginianus), quello conosciuto come cervicabra 
–cervo-capra- (Mazama rufina) e il cervo nano 
(Pudu mephistophiles).3
Subparamo: fascia altitudinale di foresta 
montana molto umida(cod.14, fig.4) e fascia alti-
tudinale di foresta montana umida (cod.10, fig.4).
Basile continua il suo elenco descrivendo la 
foresta montana. Quest’orizzonte si sviluppa dai 
2700 ai 3300 m.s.l.m. e la composizione del suolo 
è formata soprattutto di tufo e ceneri vulcaniche 
(Basile 1974). Esso registra un valore annuale del-
la temperatura  media tra 6 e 12 gradi centigradi 
ed è sottoposta  a una media di 1000 e 2000 mm di 
pioggia all’anno (Salomon 2010: 94).
La flora è composta soprattutto da alberi e 
arbusti di dimensioni medio–alte dotati d’irrego-
lari tronchi ramificati: Myrcianthes halli; Hespe-
romeles ferruginia; Vallea stipularis; Piper sp. 
Si segnala la copiosa presenza di muschi  (Colo-
ma-Santos 2007: 121-122).
La Fauna è ricca e variegata e comprende al-
cune delle specieche compongono l’ecosistema 
di paramo. Tra gli anfibi, si segnalano: l’Atelopus 
igenescens, Gasthtoteca riobambae, e il Centro-
lene buckleyi, quest’ultimo, meglio noto  come 
rannochia di cristallo. I rettili sono rappresentati 
da lucertole (Pholidobolus montium e Riama ),  e 
serpenti (Liophis sp.) (Coloma-Santos 2007: 125).
La varietà di uccelli è molto ricca, include il cu-
riquinge (Phalcoboenus carunculatus), già cita-
caracterizado por una vegetación dominante, no arbórea, 
una alta radiación ultravioleta, bajas temperaturas y alta 
humedad”.
3  Vidal et Alii, Op cit., pp. 108 ss. Per una descri-
zione più dettagliata della flora e della fauna del Paramo.
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to, presente anche nel paramo, il tacchino andino 
(Penelope montagnii), la tortora dalle orecchie 
grandi (Zenaida auriculata), la torcaza (Columba 
fasciata) e molte varietà di colibrì (Eriocnemislu-
ciani, Ensifera ensifera,  Lesbia victoriae,  Agla-
eactis cupripennis; Pterophanes cyanopterus)
(Coloma-Santos 2007: 123-125).Tra i mammiferi 
si segnalano: il puma (Puma concolor), il cervo 
dalla coda bianca (Odocoileus virginianus), il cer-
vo-capra (Mazama rufina),il coniglio di paramo 
(Sylvilagus brasiliensis),  i pipistrelli (Phyllosto-
midae generi dturnira e hisitiotuset myotis), il co-
mune topo marsupiale (Caenolestes fuliginosus), 
la zarigüeya comune (Didelphis marsupialis) e il 
topo-ragno ecuadoriano (Cryoptis equatoris). (Co-
loma-Santos 2007: 123).
Le terre coltivabili sono collocate nella fa-
scia altitudinale di foresta montano-bassa umida 
(cod.13, fig.4), fascia altitudinale di foresta monta-
no-bassa (cod.9, fig.4), fascia altitudinale di steppa 
montano-spinosa (cod.5, fig.4), fascia altitudinale 
di foresta pre-montana asciutta (cod.8, fig.4)  e la 
fascia altitudinale di foresta pre-montana spinosa 
(cod.4, fig.4).
 Si segnalano sei fasce altitudinali tra la quota 
di 3000 m.s.l.m. fino a fondovalle ( La valle del 
fiume Chota- Mira raggiunge una quota di 1500 
m.s.l.m.) Queste spazi sono stati sfruttati in pas-
sato così come in età moderna per attività di tipo 
agricola. Secondo Basile, le terre localizzate tra i 
3000 m.s.l.m. di quota e i 1500 m.s.l.m (fondoval-
le) sono caratterizzate da un suolo/sedimento co-
stituito principalmente da cenere vulcanica (Basile 
1974: 30, tab.3). 
La fascia altitudinale di foresta montano-bas-
sa umida si sviluppa tra i 2000 e i 2700 m.s.l.m, 
registra una temperatura annua tra i 12 e i 18 gra-
di centigradi, ed è sottoposta  a 1000 e 2000 mm 
di precipitazione annua. Quest’orizzonte è il più 
adatto alla coltivazione di mais. La vegetazione 
che originariamente copriva questa fascia era rap-
presentata soprattutto da salici, da canne, da alcu-
ne varietà di agavi e di cactus, e da piante di Capu-
li(Prunus serotina)(Salomon 2010: 95).
Alle stesse quote si sviluppa anche la fascia 
altitudinale di foresta pre-montana asciutta, tut-
tavia, questo occupa soprattutto le terre prossime 
ai burroni che si sono formati dal movimento dei 
fiumi Chota-Mira e Guayllabama. Le temperature 
annuali fluttuano tra i 12 e i 18 gradi centigradi con 
precipitazioni annue tra i 500 e 1000 mm, questo 
valore è decisamente minore alla quantità di piog-
gia registrata per la fascia altitudinale di foresta 
montana umida.
La vegetazione originaria era costituita da al-
garrobo (Acacia pellacantha), algarrobo piccolo 
(Mimosa quitensis), guarango (Coultheria tincto-
ria syn. Tara spinosa), molle (Schinus molle), ovo 
(Spondias mombin L). In quest’area si possono 
coltivare inoltre il mais, alcuni tipi d’agave e al-
cuni alberi da frutta.(Salomon 2010: 95; Cañadas 
1983: 148-ss).
La fascia altitudinale di steppa montana spi-
nosa si sviluppa alle stesse quote degli orizzonti 
appena descritti e si localizza in alcuni punti delle 
aree in esame, principalmente a Guayllabamba, 
Jerusalem e San Antonio di Pichincha. La tempe-
ratura media annua oscilla tra i 12 e i 18 gradi cen-
tigradi, in linea con le temperature degli orizzonti 
descritti in precedenza, tuttavia, le precipitazioni 
sono  minori in confronto alla foresta montana 
umida e alla foresta pre-montana asciutta, infatti, 
quest’area registra soltanto tra 250 e i 500 mm. 
all’anno. La vegetazione originaria era composta 
da alcune varietà d’agave,  di piante di carattere 
xerofitico e di cactus (Cañadas 1983: 148-ss).
La fascia altitudinale di foresta pre-montana 
asciutta delle Ande si trova a una quota inferio-
re ai 2000 m.s.l.m. Rispetto all’area in esame è 
localizzata nella zona più umida della vallata del 
Chota e registra una temperatura media che oscilla 
tra i 18 e 24 gradi centigradi. Questo piano riceve 
all’anno tra 500 e 1000 mm. di pioggia. 
La caratteristica vegetazione della foresta 
pre-montana asciutta è rappresentata dall’ algar-
robo (Acacia pellacantha), guarango (Coultheria 
tinctoria syn. Tara spinosa), molle (Schinus mol-
le), nogal (Juglans neotropoca), Jacaranda (Ja-
caranda copaia), Chinchin (Cassia Tormentossa), 
Chamana (Dodonea viscosa), Malva (Sida sp.), 
Mosquero (Croton sp.), tra altre piante. Area parti-
colarmente idonea per la coltivazione del mais, co-
tone, manioca, arachidi, e peperoncino (Cañadas 
1983: 132-ss; Echeverría, Berenguer, Uribe 1995 
: 53-54).
Infine la fascia altitudinale pre-montana spi-
nosa si colloca ad una quota inferiore ai 2000 
m.s.l.m. occupando la stessa quota della foresta 
pre-montana asciutta. Si localizza principalmente 
nella vallata del Chota registrando una tempera-
tura media annua che oscilla tra i 18 e 24 gradi 
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centigradi. Questo piano riceve all’anno tra 250 e 
500 mm. di pioggia.  
La vegetazione caratteristica di questa fascia 
é rappresentata da faique (Acacia macracantha), 
guarango (Coultheria tinctoria syn. Tara spinosa), 
jorupe (Sapindus saponaria), palo santo (Bursera 
graveolens), molle (Schinus molle), Cardo (Careus 
sp.), Tuna (Opuntia sp.), Agave (Agave ameircana 
e Aloe vera) e Mosquero (Croton sp.), Area parti-
colarmente idonea per la coltivazione del mais, co-
tone, manioca, arachidi,  e peperoncino (Cañadas 
1983 : 128-ss.; Echeverría, Berenguer, Uribe 1995 
: 53-54).
Ciascuna delle fasce altitudinali descritte ri-
veste particolare importanza per il suo antico sfrut-
tamento pre-Inca. Queste aree rappresentavano 
una fonte di approvvigionamento variate risorse 
oppure punti in cui stabilirsi per coltivare la terra. 
Nel caso del Paramo, Jijon4  riprende una no-
tizia del cronista Sancho de Paz Ponce de Leòn, 
nella quale viene specificato il consumo della car-
ne dei cervidi cacciati nelle zone di paramo, ol-
tre che dei conigli e di alcune varietà di uccelli. 
Quest’orizzonte, era sicuramente sfruttato dai po-
poli che occupavano in antico la zona delle vallate 
interne delle Ande, che lo sfruttavano come zona 
per la raccolta di legname e di piante medicinali e 
come zona di caccia (Vidal et Alii 2003 : 93; Ra-
mon: 2002; Athens 1980; Cordero 2009).
Anche se non é chiaro quale sia stata la quota 
limite raggiunta per l’agricoltura dai popoli pre-in-
ca che hanno occupato queste aree si sa con certez-
za che fino ai limiti con il Paramo si coltivavano 
diversi tipi di tuberi come patate (solanum tubero-
sum); ocas( Oxalis tuberosa); mashuas(Tropeolum 
tuberosum); mellocos o ullucos(Ullucus tuberosus) 
e la quinua(Chenopodium quinua). Nel periodo 
Inca, invece, quest’area era usata come zona per 
il pascolo dei camelidi(a partire dagli 3600 metri) 
(Salomon 2010: 92-93).
Dell’uso certo dato alle fasce altitudinali di 
foresta montana molto umida e di foresta mon-
tana umida, localizzate nella zona di subparamo, 
conosciute anche come ceja de montaña, non ci 
sono certezze. Secondo Salomon e Cordero questo 
ecosistema veniva utilizzato, allo stesso modo del 
paramo, come territorio di caccia e di raccolta, di 
4  Jijon, 1952 p. 354 “Habían cazadores de oficio, 
que vendían la carne de venado hecha cecina”
cui il legno costituiva una delle principali risorse5.
Salomon, nella sua opera, tratta l’argomento 
della deforestazione della fascia altitudinale di fo-
resta montano-bassa umida, la quale avveniva fin 
dalla epoca preispanica per con la finalità di rende-
re le terre coltivabili (Cordero 2009 : 32; Salomon 
1986).Tra i 3500 e i 2800 m.s.l.m si possono trova-
re coltivazioni, composte principalmente da tuberi 
tra i quali il più importante è la patata (Solanum 
sp.),a cui si aggiungono la patata dolce (Ipomea 
batatas)e la manioca (Manioht esculenta). Da i 
2800 metri in giù è possibile trovare coltivazioni di 
lupini (Lupinus), quinoa (Chenopodium quinoa), 
mais (Zea mays) e fagioli (Phaseolus sp.).  Le terre 
più basse, più calde e più irrigate grazie alla vici-
nanza dei fiumi, erano impiegate per la coltivazio-
ne di prodotti allora pregiati come la pianta di coca 
(Erythroxylon sp.), il cotone (Gossypium sp.) e il 
peperoncino (Capsicum sp.) (Athens 1981 : 121). 
Gli animali domestici documentati nelle ricerche 
archeologiche condotte nell’ area (specialmente da 
Jijon) attestano l’ allevamento del porcellino d’in-
dia (Cavia porcellus) che si alleva tutt’ora. Il lama 
(Lama glama) era anche allevato sia per la sua lana 
che per la carne6.
 1.1.6 Lo sviluppo del modello delle Ande di 
“Paramo” in confronto al modello delle Ande di 
“Puna”. Le teorie di Murra e Salomon a confron-
to.
Per capire questi due modelli si deve fare ri-
ferimento al lavoro sviluppato da Troll nel 1931. 
Questo modello è fortemente condizionato dalle 
caratteristiche geografiche, geologiche e clima-
tiche descritte nei punti precedenti. Troll suddi-
vide i paesaggi nella catena delle Ande (in base 
alle caratteristiche prima descritte e la vicinanza 
all’equatore) in Ande “di Puna” e “di Pàramo”. Le 
Ande di Pàramo si estendono verso nord partendo 
dall’estremo nord del Perù mentre a sud si esten-
dono quelle di Puna sempre a partire della stes-
sa zona –vedere fig.2-(Salomon 2010 : 69; Troll 
1931: 22).   
5  Cordero, 2009. P. 32;  Salomon, 2010 p. 94 “Tal 
vez de aquí provenía parte de la leña, siempre mencionada 
en las listas tributarias de los indígenas”.
6  Jijon, 1952 p.354.Preso da Sancho Paz Ponce de 
León p.116 “La carne de llama era manjar reservado a los 
caciques.”
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Fig. 4 Dettaglio della variabilità ecologico-climatica della Sierra nord dell’Ecuador. Rrielaborato da Cañadas, 1983.
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 Le Ande di Puna si caratterizzano per pre-
sentare nei pendii superiori scarsità di pioggia, 
forte insolazione ed estrema escursione termica, 
producendo un fenomeno che nelle Ande si co-
nosce come “helada”. Le Ande di Pàramo invece 
si caratterizzano per ricevere la stessa quantità di 
pioggia, ma non soffrire di un’insolazione diretta, 
e per questo l’escursione termica estrema (helada) 
è meno comune(Salomon 2010 : 74; Troll 1931).   
Secondo Troll, furono le condizioni delle 
Ande di Puna a favorire lo sviluppo delle caratteri-
stiche culturali fondamentali delle civiltà imperiali 
andine mentre quelle di Pàramo non lo fanno. Le 
condizioni identificate da Troll includono le tec-
niche d’irrigazione artificiale, il pascolo di bestia-
me (riferito ai Llama e Alpaca) e la coltivazione e 
preservazione di tubercoli (patate, melloco, ushua, 
ecc.). Quest’ultimo punto è di particolare impor-
tanza poiché nelle Ande centrali si è sviluppata 
una tecnica per essiccare tramite il congelamento 
dei tubercoli grazie all’alternanza di giornate calde 
e asciutte e notti gelide. Troll sostiene che questo 
non è possibile farlo nelle Ande di Pàramo (Salo-
mon 2010 : 74; Troll 1931).   
Infine, secondo Troll, non è il medio ambien-
te in sé che determina lo sviluppo, ma, l’inventi-
va umana e l’ambiente al quale questa inventiva 
risponde e condiziona. Secondo l‘analisi di Salo-
mon, il quale sarà analizzato in dettaglio in segui-
to, le idee di Troll rispetto alle Ande di Pàramo 
sono “meno fruttifere” visto che li modello di 
quest’ultimo espone questo medio ambiente come 
un caso “negativo e residuale” (Salomon 2010 : 
75; Troll 1931).   
Nel suo lavoro del 1975 John V. Murra pro-
pose un modello di controllo di diversi habitat col-
locati a differenti quote come parte dello sviluppo 
delle società Andine nelle Ande centrali. Usando 
come punto di partenza alcuni documenti dell’e-
poca iniziale della conquista, illustra quanto sia 
stata importante l’influenza  del “fattore ecologi-
co” nello sviluppo delle civilitá Andine. Il modello 
proposto da Murra prevede che determinati nuclei 
etnici localizzati nella zona di montagna avessero 
sviluppato un sistema, il quale obbiettivo primario 
era “il controllo verticale di un massimo di fasce 
altitudinali diverse”. Propone anche che questo si-
stema di “arcipielaghi verticali” fosse un’idea dif-
fusa tra le diverse etnie delle Ande (Murra 1975 : 
59). 
Attraverso i due primi casi di studio, si evi-
denziano due fattori caratteristici di questo mo-
dello: il primo consiste nella necessità delle di-
verse etnie (in questo caso studio, le piccole etnie 
Chupaycha e il grande Regno Aimara di Lupaqa) 
nel procurarsi risorse possibili di trovare soltanto 
in fasce altitudinali diverse e lontani attraverso 
della colonizzazione di questi, e il secondo corri-
sponde alla natura multietnica di queste “isole” le 
quali potevano alternare e mettere insieme “paci-
ficamente” diversi gruppi etnici nell’obbiettivo di 
approvvigionare i diversi tipi di risorse ai nuclei7.
Quel che fa differire il primo dal secondo caso stu-
dio é soltanto un discorso numerico di popolazio-
ne. Al contrario il Regno Lupaqa con un numero 
superiore di individui ha potuto colonizzare fasce 
altitudinali diverse che si trovano a 10 e piu giorni 
di distanza, mentre i Chupaycha non possono an-
dare oltre “isole” localizzate a 5 giorni di distanza. 
Si deve puntualizzare che il controllo si sviluppava 
tanto in aree molto piu alte come aree molto piu 
basse fino ad arrivare alla costa del pacifico e le 
zone di foresta pluviale8.
Uno dei punti molto interessanti del model-
lo sviluppato da è lo sviluppo di certe “colonie o 
isole” dove si cominciano a sviluppare attività ar-
tigianali specializzate. Lo studioso argomenta que-
sta proposta in base al livello di organizzazione so-
ciale e alla vicinanza delle colonie o isole alle fonti 
di approvvigionamenti di materie prime specifiche 
lasciando da parte la connotazione nettamente 
ecologica9.Un altro punto di particolare interesse è 
7  Murra Op.cit. p.95 “Es preciso ver en todo esto 
algo más que una conquista cualquiera. Los yunga no pier-
den el acceso a los cocales y frutales, aun después de ceder. 
El llamado deslinde que ocurre en el interior de Quivi 
determina cuáles serán los surcos, andenes o bocatomas de 
cada uno de los grupos étnicos que comparten el nicho o el 
piso ecológico. De vez en cuando una de las etnías asumía 
una hegemonía temporal (los yauyu con respaldo incaico, 
los de Canta con ayuda europea); la tregua entre los que 
compartían la coca era siempre precaria y tensa, pero tal 
competencia y luchas no niegan que hubo orden e intento. 
Todos sabían en un momento dado, cuáles eran los derechos 
de cada cual en el interior de estas chácaras que “sy fuesen 
suyas no las daría por ningún dinero ni otra cosa que le 
diesen...”
8  Murra, Op.cit. p.94 “Del estudio del primer caso 
(cocales del Chinchao, salinas de Yanacachi) y del segundo 
(oasis de Sama, Moquegua o Lluta) ya vimos que los recur-
sos alejados del núcleo tuvieron a la larga que ser comparti-
dos por razo nes ecológico-políticas con otros grupos étnic-
os, los cuales presionaban a los pobladores originales”.
9  Murra, Op.cit. p. 78. “Más allá de las colonias cuya 
ubicación fue de carácter netamente ecológico, es útil anotar 
que en el reino lupaqa ya hubo otra categoría de “islas”: las 
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la produzione di generi alimentari nei due casi 
studio finora visti: le aree di produzione di cibo 
(principalmente tubercoli e in minor scala mais) 
erano molto vicine ai nuclei principali delle etnie 
in questione. 
Nei casi studio 3 e 4 Murra applica lo stesso 
modello ma questa volta alle popolazioni localiz-
zate nelle vallate della costa del Pacifico. Nell’a-
nalisi che Murra porta avanti, si evidenzia la pos-
sibilità della presenza dello stesso modello anche 
sulla costa, ma, data la mancanza di documenta-
zione su quest’area, soprattutto per il periodo colo-
niale iniziale non si da come cento percento sicuro. 
La prima possibilità che lui suggerisce è il con-
trollo politico della fascia altitudinale, ossia un’et-
nia che tributa a un altra dei beni richiesti, attra-
verso il controllo militare, o attraverso legami di 
carattere familiare. Un’altra possibilità è lo scam-
bio cerimoniale e il commerciale, senza scartare 
la possibilità che tutti questi siano stati adoperati 
con la finalità di raggiungere “l’autosufficienza di 
approvvigionamento della comunità”. Altre possi-
bilità considerate sono il commercio e lo scambio 
di beni controllato da accordi commerciali con i 
regni alleati della zona di montagna o  il commer-
cio tra i diversi regni tanto della costa come della 
zona di montagna attraverso il contatto nelle isole 
o fasce altitudinali colonizzati10.
que concentraban artesanos especializados pertenecientes a 
ambas “mitades”. 
Los olleros de la “parcialidad” de Martín Qhari vivían en 
Cupi, donde también residían los de la mitad de
abajo, la de Martín Kusi.Los “plateros” de Qhari compartían 
Sunacaya con los de Kusi (Murra 1970c; 59). 
No sabemos todavía si la ubicación de tales especialistas en 
los dos asentamientos se debe a la proximidad de la materia 
prima, pero una prospección etnológica y arqueológica po-
dría aclararlo. El uso de la arcilla y del cobre (como el de la 
sal en Huánuco) podría caer dentro del patrón multi-étnico; 
ninguno de los pueblos declarados por los dos señores lupaqa 
coinciden entre sí, con excepción de las “islas” artesanales. 
(Diez de San Miguel1964: 297-98).”
10 Murra Op.cit. p.101 “ Kosok notó otro dato in-
sólito, del siglo XVII éste, pero refiriéndose a una tradición 
oral a la cual no tenemos acceso en fuentes más tempranas: 
Calancha (L.III, cap.ii), pretende que hubo seis mil “yn-
dios” que “pagaban tributo” trayendo oro, plata, cobre y 
otros productos de la sierra. La cifra de seis mil bien puede 
ser exagerada, pero el dato suscita una pregunta incisiva de 
Kosok: “ningún cronista menciona el hecho que los chimú 
dominaron de manera permanente territorios en la sierra.
Si así fue, ¿cómo pudieron obtener tributo de la sierra?” 
(subrayado de Kosok). La solución a este dilema del 
desaparecido historiador fue suponer que hubo “tratados 
comerciales” con los reinos serranos aliados; dentro de este 
marco se organizaban los intercambios ínter-regionales. 
Otra posible interpretación sería: hubo intercambio y tráfico 
Il lavoro di Salomon invece segue le orme 
della ricerca di Murra, cercando di applicare i pre-
supposti prima descritti nel modello esposto ri-
guardo all’area di montagna del nord dell’Ecuador 
e in particolar modo alle vallate di Quito. Appli-
cando metodologie di studio etnologico e storico 
Salomon prende in analisi una serie di documenti 
di epoca coloniale iniziale con l’obiettivo d’indi-
viduare il modello applicabile alle Ande del nord 
seguendo le analisi fatte da Murra per documen-
tazione simile. Parte dichiarando inizialmente la 
differenza del contesto ecologico, tra le Ande cen-
trali e quelli dell’nord dell’Ecuador. Inoltre, riesce 
a identificare questo modello descritto da Murra 
come un’ imposizione Inca, la quale cercava di 
smontare i modelli originari molto più incentrato 
sul commercio11. Sostiene, prendendo in conside-
razione i modelli di Murra e Troll, che si sono este-
si sei equivoci per mancanza di studio nella zona 
nord che sono:
“ il primo, dare per scontato che i señorios o 
cazicazgos della zona di montagna del nord delle 
Ande erono piccoli enclavi senza relazioni regio-
nali stabili; secondo, che le relazioni tra di loro (i 
señorios) erano normalmente ostili e mutuamente 
isolanti, con la sola eccezione delle confederazioni 
militari di emergenza; terzo, che queste caratteri-
stiche erano ancora piu marcate tra le tribú “primi-
tive” della foresta pluviale; quarto, che i señorios 
dipendevano di basse strette di sussistenza; quinto, 
che erano materialmente poveri ed erano sogge-
ti a un’estrema pressione demografica; e sei, che 
la sua organizzazione interna era piu semplice e 
meno stratificata da quelle comunità inserite da 
lungo tempo in sistemi statali.” (Salomon 2010 : 
99). 
Partendo dalla documentazione da lui stu-
diata, stabilisce che, almeno per il periodo tardo 
d’Integrazione, l’epoca della conquista Inca e il 
periodo coloniale iniziale non esiste un’evidenza 
chiara sulla pressione demografica, la popolazione 
entre la sierra y la costa norte, pero en base a colonias pe-
riféricas permanentes establecidas por los centros de poder 
costeño en la sierra y viceversa El vaivén entre las islas” y 
los núcleos ocurría en el interior de una sola sociedad, un 
solo archipiélago. Tal explicación contestaría la pregunta 
de Kosok, buscando la razón por la que los cronistas no 
describen ni mercados, ni mercaderes, a pesar del incesante 
tráfico.”
11  Salomon Op.cit. p.50 “… La conquista Incaica 
trajo consigo el desmantelamiento gradual de esos sistemas 
(refiriéndose a los autóctonos) y su reemplazo por “archi-
piélagos” ecológicamente equivalentes”.
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della zona analizzata (la vallata di Quito) è stata 
sempre scarsa e questo avrebbe comportato, da 
un lato, la generazione di maggiori eccedenti per 
la esportazione e da un altro, la limitazione per il 
controllo militare di zone remote(Salomon 2010 : 
99). Inoltre, che tutte le diverse fasce altitudina-
li descritte nel suo lavoro (ripresi in buona parte 
anche in questo nel 1.1.5) sono localizzate ad un 
corto raggio di distanza , ovvero, non più di un 
paio di giorni in relazione ai nuclei, ma che anche 
se tutte erano relativamente di facile accesso non 
ve ne era una che garantisse tutti i prodotti neces-
sari per “la sussistenza culturalmente approvata” 
Il che non garantiva l’autosufficienza dell’enclave. 
Questo implicherebbe, sempre secondo Salomon, 
l’esistenza di una rete di scambio internazionale di 
lungo raggio anche se a piccola scala 12.
Salomon rileva l’assenza del sistema del ka-
mayuj o di specialisti delegati ampiamenti diffusi 
in quasi tutte le attività di produzione nelle Ande 
centrali, invece, propone lo stabilimento di rela-
zione diversificate qualitativamente con le fasce 
altitudinali. Tra queste relazioni si possono trova-
re: vincoli dinastici, relazioni di scambio tra uni-
tà familiari, esogamia intercomunale, agenti spe-
cializzati in scambio a lungo raggio e mezzadria 
extraterritoriale e alleanze militari senza scartare 
peró le di colonie etnicamente miste del modello 
di Murra(Salomon 2010 : 100).  Anche se, le co-
munità erano piccole in numero, questo non è stato 
un impedimento per l’articolata stratificazione so-
ciale, al contrario la generazione di eccedenti per-
mise la specializzazione dei componenti di questa 
stratificazione. Salomon definisce come una pietra 
miliare delle società nord-andine la combinazio-
ne tra una società complessa ma in scala ridotta 
o piccola (Salomon 2010 : 100).Infine, descrive i 
cazicazgos o señorios come unità amministrative 
altamente centralizzate, organizzate e stratificate 
anche se piccole. Capaci di risolvere il problema 
di “verticalidad” attraverso lo sviluppo di nessi 
di scambio a media e lunga distanza. Arriva an-
che alla conclusione che a garantire il potere dei 
caccichi era, appunto, l’abilità di garantire i lega-
mi commerciali attraverso l’impiego di specialisti 
nello scambio(mindalá o mercanti) autorizzati per 
quello che lui definisce come “scambio politica-
mente autorizzato”(Salomon 2010 : 48-50).
La particolarità di ambedue i modelli (Troll e 
Murra da un lato e Salomon dall’altro) e la presen-
za di una classe di specialisti sui quali poggia tutto 
12 Salomon Op. Cit. p.100. Per enclave autosufficente 
Vedere Murra 1975 pp. 102-ss.
il sistema. Mentre nel caso del modello di Murra, 
lo specialista è  il colono o il kamayuj  il quale vie-
ne definito come un delegato della comunità nelle 
diverse fasce altitudinali sotto sfruttamento, che 
s’incarica di quasi tutte le attività di produzione 
nelle Ande centrali, dall’agricoltura fino ai lavori 
di artigianato, nel modello di Salomon lo specia-
lista e il mindalá o mercante specializzato, il qua-
le come si è detto prima rivestiva o rappresentava 
l’autorità politica nelle attività di scambio13. 
Infine  si può aggiungere che l’implementa-
zione del modello di controllo verticale nelle terre 
alte dell’ Ecuador, secondo l’analisi di Salomon 
avviene con la conquista Inca, la quale cerca di 
sopprimere o ridurre il potere dei mindalaé im-
piantando il modello dell’arcipelago verticale e il 
kamayuj.
1.1.7 Definizione spaziale del così detto “Pais 
Caranqui”
La zona oggetto di questo studio è denomi-
nata, da questo punto in avanti, come Pais Ca-
ranqui, prendendo il nome dell’ultimo gruppo 
pre-inca che occupò quest’area e comprende ge-
ograficamente le vallate formate dai fiumi Guayl-
labamba (hoya de Quito) e Chota-Mira (hoya de 
Ibarra) nella zona settentrionale dell’Ecuador. La 
catena minore di Mojanda – Cajas (nudo de Moja-
nda-Cajas), che raggiunge nel suo punto più alto 
la quota di 4000 m.s.l.m., si presenta come limite 
naturale  che separa  le due  vallate: quella di Quito 
e quella d’Ibarra. Sulla catena orientale si aprono 
due passaggi verso le terre basse dell’amazzonia 
dette discese di Papallacta e Oyacachi.
Bray14 definisce i limiti del territorio del Pais 
Caranqui in conformità a notizie già trattate da al-
tri ricercatori, fissando come limite a nord il fiume 
Chota-Mira, che separa il Pais Caranqui dalla ter-
ra dei Pasto. A sud, il fiume Guayllabamba serviva 
13  Salomon Op. cit.  p.352 – ss. Per la de-
scrizione dei mindalaes della zona di Otavalo.
14  Bray, 2008. p. 527 ss. “The territory associated 
with the Caranqui polity, as defined on the basis of archae-
ological (Athens 1980; Gondard and López 1983) and top-
onymic (Caillavet 1983; Salomon and Grosboll1986) evi-
dence, encompasses a relatively small sector of the northern 
highlands betweenthe Chota-Mira River on the north and the 
Guayllabamba River on the south. The lateral boundaries are 
less well defined, though the eastern perimeter likely corre-
sponds to the Continental Divide and the western one to the 
vicinity of the Intag River. The areal extent of this region, 
which comprises modern Imbabura and northern Pichincha 
provinces, is approximately 3,600 km2.”
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fig. 5 Limiti del c.d. País Caranqui
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da frontiera per le popolazioni che occupavano le 
vallate di Quito; ad ovest il confine non era defini-
to con precisione ma si presuppone che la catena 
occidentale servisse da limite naturale; ad est per 
il confine, sempre non definito, veniva utilizzata 
come nel caso ad ovest, la catena orientale. 
Secondo Jijon15, tra i domini compresi nel Pais 
Caranqui ci sarebbero anche le vallate adiacenti 
alla valle di Quito, dal sud del Pais Caranqui fino 
a Carapungo, dove sono incluse le vallate di Po-
masqui, Tumbaco e quella del Chillo.
1.2 Storia degli studi archeologici condotti 
nell’area denominata “Pais Caranqui”
1.2.1 Da i primi studi ai studi condotti nella pri-
ma metá del XX secolo.
Lo studio delle società che occuparono le terre 
alte dell’attuale Repubblica dell’Ecuador, ha come 
pioniere un sacerdote gesuita proveniente della cit-
tá di Riobamba chiamato Juan de Velasco. Scrive 
il primo compendio sulla storia del Reino de Quito 
nel 1766 (pubblicato nel 1846), utilizzando notizie 
attinte da diversi cronistas, documenti e tradizio-
ni orali; Velasco scrive la sua opera durante l’esi-
lio a Faenza conseguente all’allontanamento dell’ 
ordine della Compagnia di Gesú dai territori spa-
gnoli16. Egli menziona i Caranqui come una delle 
tribú che facevano parte della confederazione del 
Regno e come abitanti dei territori a Nord di Quito 
e a Sud del territorio dei Pasto (Velasco 1789).
Come affermato in precedenza, le principali 
fonti che informano sulla storia della regione sono 
costituite dai racconti stilati dai cronistas; partico-
larmente importanti per la zona Nord delle Ande 
sono le “Cronicas” di Cieza de Leon(1553) e Ca-
bello Balboa (1586), il primo riconosciuto per la 
sua ottima conoscenza del territorio e per la sua 
obbiettività nel resoconto dei fatti,  il secondo  per 
essere l’unico dei  cronistas ad abitare in questa 
zona.
15  Jijon, 1952. Por el Sur, sabemos que el Caranqui se 
hablaba en Cayambe, de lo que hemos de deducir que tam-
bién en Cochasquí. El nombre de Carapungo, o puerta de los 
Caras, (quechua, pungo = puerta) aldea situada en el bordo 
occidental del cañón del Guayllabamba, señala por esta parte 
el lindero. Los estudios toponímicos y arqueológicos permi-
ten incluir en el territorio caranqui, los valles del Quinche, 
Pifo, Yaruquí, Tumbaco y  hasta cierto punto el de Chillo. 
Pomasqui parece estar en su dominio. Llegaban,
pues a las inmediaciones de Quito, por el Sur.
16  Salazar 1995. Discussione sulla controversia tra 
sostenitori e dettatori del Regno di Quito.
Un altro documento molto valido sono le cro-
nache e relazioni della Real Audiencia de Quito, 
pubblicate nel secolo XIX da Jimenez de la Espa-
da. Questi documenti, scritti dai diversi ammini-
stratori spagnoli che abitarono la zona, sono una 
fonte molto pregiata, poiché molte volte descrivo-
no avvenimenti e luoghi legati alla relativa zona di 
amministrazione; ciononostante, questi documenti 
presentano due evidenti limiti: la parzialità dovuta 
a un interesse legato solo all’incarico di chi scrive, 
e il fatto che siano stati scritti molto tempo dopo la 
conquista (1575-1585) (Landazuri 1995 : 16-18).
Mnsr. Federico Gonzalez Suarez, scrisse nel 
1890 la “Historia General de la Republica del 
Ecuador”, nella quale riprendeva molte delle no-
tizie fornite da Juan de Velasco. Vescovo d’Ibarra 
e in seguito Arcivescovo di Quito, Gonzalez rea-
lizzò delle ricerche archeologiche nelle sue giuri-
sdizioni ecclesiastiche, ma con risultati certamente 
condizionati dalla sua appartenenza al clero.
Le notizie che scrive sui Caranqui sono le 
stesse riferite in precedenza da Velasco:
“Cuatro naciones principales ocupaban el 
territorio actual de la República del Ecuador en 
los tiempos antiguos, antes que llegaran a estas 
partes los incas, con sus armas victoriosas. Los 
scyris, cuyas parcialidades se extendían hasta 
Otavalo, Caranqui y otros puntos hacia el norte; 
señoreaban además el valle de Cayambi al pie de 
la cordillera oriental, y toda la provincia de Pi-
chincha, donde antes habitaba la nación de los 
quitúes, o quitos (como los seguiremos nombran-
do), que son los más antiguos pobladores indíg-
enas de quienes se ha conservado memoria entre 
nosotros.”(Gonzalez Suarez 1895 p.34)
In seguito, il nobile proprietario terriero ed 
eminente politico ecuadoregno (segretario del 
Partito conservatore, senatore e sindaco di Quito) 
Jacinto Jijon y Caamaño condusse delle ricerche 
nel Pais Caranqui, scavando in particolare nel-
la cittadina di El Quinche e nella città Ibarra. J. 
Jijon viene considerato il padre dell’archeologia 
ecuadoregna perché ha gettato le basi della ricerca 
moderna, e tramite i suoi contatti con scienziati, 
archeologi e antropologi europei è riuscito a cat-
turare l’attenzione di Max Hule e a convincerlo di 
condurre ricerche in Ecuador.17 
17 Delgado, 2008. pp. 132:  “Uhle vino a Ecuador pre-
cedido de la fama de haber desarrollado el método de exca-
vación estratigráfico, el cual no pudo aplicar en Ecuador por 
su edad avanzada. Su enfoque más bien era el de establecer 
secuencias culturales tomando como base la aparente presen-
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In questi anni inoltre sono operativi in quest’a-
rea i francesi Paul Rivet e V. Verneau. Le ricer-
che condotte da questi due ricercatori in diverse 
località della provincia dell’Imbabura apportarono 
nuovi dati, i quali, insieme a quelli di Jijon costi-
tuirono una base di dati archeologici più solida in 
confronto a quella raccolta da Gonzalez Suarez.
Tra gli anni 1928 e 1938 L’archeologo tedesco 
Max Hule visitó l’area di studio (Pais Caranqui), 
sviluppando ricerche nelle provincie di Carchi e 
Imbabura, incluso il sito di Cochasqui. Questo 
sito comprende un gran numero di piramidi dalla 
sommità piatta. Hule fece un resoconto su uno de-
gli scavi clandestini condotti per cercare tesori nel 
centro di una delle piramidi. Questa, appunto, fu 
l’ultima indagine di campo da lui condotta prima 
di tornare definitivamente in Germania (Oberem 
1981 : 44).
1.2.2 Studi condotti nella seconda metá del XX 
secolo: Missioni straniere.
Durante un periodo approssimativo di 20 anni 
tra le ricerche condotte negli anni 30 del secolo 
scorso non sono stati effettuati grandi studi e la ri-
cerca entra in un letargo dal quale uscirà soltanto 
negli anni sessanta. Durante questo periodo ve-
dono la luce soltanto alcuni lavori come quello di 
Collier (1946), Cruxent (1956) e Jijon(1952).
Dalla seconda metà del XX secolo (gli anni 
60 per essere piu precisi), diverse ricerche svilup-
pate e condotte principalmente da ricercatori stra-
nieri hanno interessato il Pais Caranqui. Il sito di 
Cochasqui, che era stato visitato da Hule, é stato 
oggetto d’indagine da parte di un’équipe tedesca 
guidata dal Dr. Udo Oberem dell’Universitá di 
Bonn in collaborazione col Istituto Panamericano 
di Geografia e storia tra il 1964 e il 1965.
 Le ricerche si sono concentrate su alcune del-
le piramidi, su una vicina necropoli e su una zona 
che, secondo le interpretazioni dello studioso, po-
teva corrispondere ad un piccolo villaggio. Parti-
colarmente importanti per questo studio e per tutti 
quelli realizzati dopo nell’area, sono le analisi dei 
reperti condotte da Mayers sulla ceramica locale e 
quelle di Schoenfelder sulla ceramica Cosanga o 
Panzaleo.  Questi studi gettarono le basi per l’ana-
cia de la sociedad Tihuanacu en territorio ecuatoriano. Sus 
explicaciones al proceso precolombino en Ecuador tienen un 
alto enfoque difusionista. Para el autor, la prehistoria de los 
Andes ecuatorianos recibe influencia de las altas culturas de 
los centros de civilización,como la de Perú o la de la región 
Maya (Uhle 1922).
lisì dei reperti ceramici dell’area e il risultato fu la 
creazione di una sequenza tipologica basata sulla 
forma degli orli (Oberem 1981 : 44).
Nella prima metà deli anni Settanta John Ste-
phen Athens condusse delle ricerchea a nord del 
Pais Caranqui, facendo ricognizioni sul territorio 
con l’obbietivo d’identificare altri siti con piramidi 
e diversi tumuli, che furono in seguito scavati. Da 
ricordare, in particolare, sono i suoi interventi nel 
sito di Socapamba, dove scavò alcune piramidi e 
tumuli. Nei suoi lavori furono pubblicate anche le 
sequenze ceramiche dell’area, ed in base ai suoi 
studi in diversi siti, fu possibile stabilire le basi di 
una sequenza ceramica regionale (Athens 1980).
Negli anni Ottanta  è stata realizzata una 
grande ricognizione regionale sotto la direzione di 
Pierre Gondard e Freddy Lopez, sulla base di foto-
grafie aeree che servirono ad identificare i siti con 
tumuli e piramidi. Il risultato è un catalogo provvi-
sorio di siti di tutta l’area settentrionale delle Ande 
dell’Ecuador, compresa l’area Pasto (Nord), fino 
alla frontiera con la Colombia, e l’identificazione 
di altri siti nelle zone di passaggio verso la costa e 
l’Amazzonia (Gondard & Lopez, 1983)
Negli anni novanta sono state pubblicate  tre 
ricerche molto importanti in tre diverse aree del 
Pais Caranqui. La prima è la ricerca condotta nel 
1991 da Tamara Bray con l’obbiettivo di stabili-
re l’influenza del cosiddetto “imperialismo” Inca 
sui popoli sottomessi delle Ande Settentrionali. A 
questo scopo la studiosa ha condotto una serie di 
ricognizioni di superficie lungo la valle del fiume 
Guayllabamba, analizzando le fasi di occupazione 
e le eventuali modifiche degli insediamenti suc-
cessive alla conquista Inca (Bray 2003). La secon-
da è quella condotta da Athens nei siti di Otavalo, 
La Chimba e Tababuela, tutti nella zona sud della 
provincia d‘Imbabura. La terza è, infine, quella 
sviluppata da Maria Axuliadora Cordero nel sito 
di Puntiachil (Cayambe, Provincia di Pichincha ) 
sulla ricerca di elementi relativi allo svolgimento 
di feste come simbolo di “struttura sociale com-
plessa” (Cordero 2009).
1.2.3 Studi condotti di recente nell’area.
Si può affermar, senza timore a sbagliare, che 
gli interventi archeologici più recenti nell’area di 
studio o Pais Caranqui sono fondamentalmente di 
due generi: la prima classe corrisponde a interventi 
scientifici di ricerca riferiti alle missioni stranie-
re, le quali portano avanti ricerche dal duemila o 
prima, o interventi legati all’archeologia d’emer-
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genza. I primi si sono concentrati soprattutto sul 
periodo tardo d’integrazione e la conquista degli 
Inca, mentre i secondi hanno coperto una gran par-
te dei periodi e delle tipologie di sito. 
Dal Duemila ai nostri giorni sono stati con-
dotti diversi progetti di ricerca nell’area del Pais 
Caranqui. Dal 2001 il Progetto Archeologico 
Pambamarca (PAP), diretto da Samuel Connell e 
Clarence Gifford, ha svolto indagini con l’obietti-
vo di capire e stabilire le dinamiche dell’evoluzio-
ne della conquista Inca nella regione settentrionale 
delle Ande. 
Partendo da questo presupposto, sono state 
studiate non solo le fortezze Inca localizzate so-
pra il nodo di Pambamarca al sud di Cayambe, ma 
anche gli insediamenti vicini nell’area del bacino 
del fiume Pisque, uno degli affluenti del Guaylla-
bamba.
Nel 2003 Athens fece una nuova ricognizione 
della zona nord con l’obiettivo di identificare sul 
terreno i siti riconosciuti e inseriti nell’inventario 
realizzato da Pierre Gondard, in modo da aggior-
narlo e capire meglio la distribuzione e l’artico-
lazione degli insediamenti nel territorio. Ancora 
attivo sul campo prosegue la sua ricerca nella zona 
nord scavando e registrando mounds nel sito di 
Zuleta. Anche l’archeologa inglese Elizabeth Cur-
rie ha pubblicato nel 2001 i risultati delle ricerche 
portati avanti dal 1997 nel sito di Zuleta (Athens 
2003).
Per finire si possono menzionare le ricerche 
iniziate nel 2000 da Tamara Bray (tuttora in cor-
so) nel sito Inca conosciuto come l’ Inca Huasi di 
Caranqui, o palazzo dell’Inca. Le sue ricerche por-
tarono alla luce varie strutture con caratteristiche 
imperiali, tra queste una piscina o vasca costruita 
con pietra levigata del tipo c.d. “almohadillada”, 
questo tipo di pietra si trova soltanto nei siti Inca 
più importanti. Secondo vari autori, questo palaz-
zo è il piu settetrionale di tutto l’impero Inca ed 
é molto legato alla figura di Athahualpa, ultimo 
imperatore del Tahuantinsuyu (Bray 2013 : 183).  
Gli interventi archeologici d’emergenza si 
sono sviluppati molto velocemente in quest’area. 
Sono iniziati nella seconda metá degli anni 90 
come risposta all’espansione urbana, e a grandi 
opere d’infrastruttura dello stato con la finalità di 
tutelare la grande ricchezza di siti presenti nell’a-
rea. Come risultato di questa espansione, sempre 
negli anni 90, si é costituito nel comune d’Ibarra 
un ufficio tecnico che ha come scopo la protezione 
del patrimonio. Alla guida di questo ufficio, Jose 
Echeverria sviluppò diverse politiche di protezio-
ne e realizzò diversi lavori importanti, tra questi 
i  più noti sono: il supporto alle ricerche di John 
Stephen Athens nei diversi siti della provincia 
dell’Imbabura, la colaborazione con Tamara Bray 
nel Inca Huasi di Caranqui, la ricognizione e sur-
vey condotti nel sito El Tablon, nei pressi della la-
guna di Yahuarcocha e gli interventi nella laguna 
stessa con collaborazione di archeologi subacquei. 
Altri lavori importanti sviluppati nell’ambito 
dell’archeologia d’emergenza sono la ricognzio-
ne di Fabian Villalba nella zona delle piramidi di 
Tumbiro sotto richiesta di una ditta che doveva 
riorganizzare la terra al fine di urbanizzarla. L’in-
tervento nei primi anni 90 di Byron Camino e San-
tiago Ontaneda nel sito di Soles vicino a Sant’An-
tonio d’Ibarra il quale evidenziò la presenza di siti 
del Periodo Formativo in quest’area. L’intervento 
sviluppato nel sito di Huataviro, sempre nella stes-
sa area di Soles, da una equipé liderata da Estani-
slao Pazmiño tra il 2009 e 2010. Gli ultimi lavori 
di questo genere condotti nell’area di studio sono 
quelli correspondenti alla construzione dell’Uni-
versitá Yachay nei pressi di Urcuqui nella provin-
cia dell’Imbabura.
 É importante anche rilevare il limite degli 
interventi di questo genere, non soltanto per le 
condizioni legate al finanziamento ma soprattut-
to legati alla morbidezza della legislazione per 
la protezione dei siti archeologici e la mancanza 
delle risorse umane per fare controlli e e revisioni 
delle procedure applicate e dei resultati ottenuti. 
Questo si é tradotto in relazioni mancanti d’infor-
mazione, e soprattutto dati archeologici persi, per 
anni. A causa dell’incuria delle autorità in carica 
sono stati emessi permessi vari di costruzione e 
sbancamento di terre, concessioni minerarie, e un 
lungo ecc. basati in relazioni prive di dati archeo-
logici raccolti professionalmente. Si deve rilevare 
che alcune volte l’intervento di emergenza é stato 
completamente dannoso portando alla distruzione 
di  siti archeologici molto importanti. Per finire si 
può aggiungere che soltanto gli interventi piu re-
centi hanno cominciato ad uniformarsi a standard 
piu elevati in quanto a metodologia e registro dei 
dati.
Per completare la storia degli studi si deve parlare 
delle iniziative del governo e dei diversi ministe-
ri per sviluppare la ricerca archeologica in questa 
zona.  Nel 2009 si firma il Decreto Essecutivo No. 
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816 il quale definisce in emergenza il patrimonio 
culturale come risultato del furto della Custodia di 
Riobamba (un ostensorio coloniale in oro, argento 
e pietre preziose, probabilmente l’opera coloniale 
più ricca e di valore di tutto il paese). Questo furto 
mise in evidenza anni di abbandono nell’ambito 
patrimoniale. Come parte del decreto si realizzò 
un censimento di tutti i beni patrimoniali del pa-
ese inclusi siti e collezioni archeologiche (Valdez 
2010).
Il suddetto censimento é stato un registro parziale 
nel quale, per mancanza di tempo e di obbietivi più 
ampi, molti siti sono rimasti esclusi, ma, costitui-
sce il primo tentativo statale di creare una banca 
dati nazionale relativa al patrimonio in generale e 
ai siti archeologici in particolare. 
1.3 Cronologia dell’area settentrionale delle 
Ande dell’Ecuador(TAV.I.1)18.
1.3.1 Problematica generale della cronologia 
nell’archeologia ecuadoregna.
La pratica dell’archeologia nell’Ecuador at-
traverso il tempo può essere letta come uno sche-
ma di un sismografo nel quale periodicamente ci 
sono scosse che cercano di avviare la ricerca, pro-
muovere le diverse scuole, favorire un certo tipo di 
pratiche o semplicemente di svegliare la coscienza 
dei professionisti che formano il mondo archeo-
logico ecuadoregno. Questo diagramma o schema 
non solo riesce a misurare l’intensità e diffusione 
dei fenomeni prima descritti ma anche il fraziona-
mento interno della categoria professionale le cui 
parti somigliano molto alle placche tettoniche che 
entrano in collisione.
Il discorso cronologico e di periodizzazione 
ha fortemente accusato la problematica sopra de-
scritta, tuttavia non è del tutto assente, infatti lo 
sviluppo della divisione cronologica e di periodiz-
zazione nell’archeologia ecuadoregna si deve so-
prattutto grazie alle basi gettate da due personaggi 
considerati come pionieri della pratica: Jacinto Ji-
jon y Caamano e Betty Meggers.
18  Periodizzazione archeologica dell’Ecuador. Preso 
e rielaborato da Ontaneda, 2010 ; Marcos, 1998 p. 300 ; 
Zeidler 2003 Anesso A; Lippi, 2003 Anesso B; Rostoker, 
2003 Anesso C; Raymond, 2003 Anesso D.
 Jijon identifica delle divisioni cronologiche e 
periodi culturali per la zona di montuosa durante la 
sua proficua carriera durante la prima metà del XX 
secolo. Questi lavori vennero in seguito riassunti 
ed elaborati in un lavoro postumo del 1952 inti-
tolato “Antropologia Prehispanica dell’Ecuador”.
 Negli anni 60, un lavoro simile è effettuato 
da Betty Meggers, la quale insieme a suo marito 
Clifford Evans e al filantropo guayaquileño Emilio 
Estrada, ha portato avanti ricerche nella zona co-
stiera  dell’Ecuador durante il secondo quarto della 
prima metà del secolo scorso con il risultato di ela-
borare  il primo compendio di archeologia ecuado-
regna intitolato Ecuador e pubblicato nel 196619.
L’innovazione principale del lavoro di Meg-
gers, se comparato con quello di Jijon, è l’uso 
iniziale di datazioni al radiocarbonio come fon-
damenta di partenza per la costruzione di una se-
quenza cronologica. Questo diventerà una consue-
tudine diffusa nelle pratiche archeologiche fino ad 
oggi. Nel suo lavoro del 1966 si presenta un totale 
di 44 datazioni al radiocarbonio delle quali 36 per 
la regione della costa, 4 per la regione delle mon-
tagne e 4 per la regione dell’Amazzonia (Meggers 
1966 : 28).
Il succedersi di ricerche condotte da diversi 
archeologi, sia stranieri, sia ecuadoregni, durante 
gli anni 70 e 80, hanno arricchito ulteriormente il 
catalogo di campioni e datazioni al radiocarbonio 
e hanno dato come risultato una maggiore artico-
lazione interna in alcuni dei periodi cronologici 
con pubblicazioni monografiche articolate in com-
binando una sequenza stratigrafica ben stabilita e 
ben studiata e lo studio tipologico dei materiali e la 
associazione di datazioni al radiocarbonio20.  
19  I lavori di Jijon (1952)  e Meggers (1966), anche se 
oramai antiquati, continuano ad essere fino ad oggi i princi-
pali punti di riferimento e di partenza per avere una idea ge-
nerale dell’organizzazione cronologica e di periodizzazione 
dell’archeologia ecuadoregna. In questi lavori iniziale non 
viene trattato dell’archeologia della Amazzonia che al tempo 
era in uno stato iniziale di sviluppo ed era completamente 
sconosciuta.  A questi lavori si possono affiancare il tomo  V 
(Middle America) della “Encyclopedia of Prehistory” (2001-
2002) Edita da P.Peregine e M. Ember ed il catalogo della 
sala d’archeologia del museo nazionale del ministero di cul-
tura scrtto da S. Ontaneda (2010).  
20  Di particolare importanza a tal proposito come 
esempi di lavori ben condotti ci sono le pubblicazioni riguar-
danti il sito Real Alto appartenente alla cultura Valdivia,  gli 
scavi condotti nel sito di Cotocollao nel nord di Quito, e gli 
scavi condotti nel sito di Cochasqui. I primi due siti del pe-
riodo formativo e il terzo del periodo d’integrazione.
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Una ‘aggiornamento fondamentale della pe-
riodizzazione cronologica è stato portato a termine 
nei primi anni 80. Questo lavoro è stato condotto da 
ricercatori del Museo della Banca Centrale dell’E-
cuador  i quali hanno generato la tabella che è in 
uso finora come parte del percorso museografico 
del nuovo museo nazionale inaugurato nel 1992. 
Questa tabella usa come base le periodizzazioni 
stabilite e compilate nei lavori di Jijon e Meggers 
aggiornandole con le informazioni più recenti in 
base alle ricerche condotte negli anni 70/80, pun-
tando a coprire i vuoti cronologici e culturali che 
sono evidenti nel lavoro di Meggers. 
Molte delle ricerche negli anni ottanta e no-
vanta sono state sponsorizzate, appunto, dal dipar-
timento di archeologia del suddetto Museo il qua-
le, però, entrò in crisi alla fine degli anni 90 fino 
ad scomparire a inizi di questo secolo. La causa 
fondamentale è stata la modificazione della valuta 
nazionale al Dollaro americano. La perdita della 
facoltà di stampare denaro rese impossibile finan-
ziare le aree culturali della banca centrale e il e 
pertanto il la sponsorizzazione alla ricerca arche-
ologica.21. Si entra cosi in un periodo di crisi ge-
nerale nel mondo dell’archeologica ecuadoregna, 
fenomeno che ha favorito soprattutto all’ l’imporsi 
della ricerca straniera. Questa crisi sarà ben rap-
presentata anche dalla grave situazione dalle scuo-
le di archeologia, le quali, negli ultimi anni hanno 
sfornato pochi professionisti nel settore. La scuola 
dell’ESPOL chiuderà il corso in archeologia nel 
2008, mentre quella dell’Università Cattolica sarà 
sempre più di nicchia. Come conseguenza di que-
sta situazione sarà l’impossibile aggiornare la cro-
nologia dei siti archeologici già individuati.
Dopo questo lungo periodo di declino, pro-
dotto come già detto, dalla crisi degli enti pub-
blici di ricerca (soprattutto l’Istituto Nazionale 
di Patrimonio Culturale e la Direzione Culturale 
della Banca Centrale dell’Ecuador) e i condizio-
namenti dell’archeologia di emergenza mal gestita 
e mal legiferata (la quale a visto fluire ingenti ri-
sorse con risultati praticamente nulli) sembra che 
la situazione si stia lentamente migliorando. Ne-
gli ultimi dieci anni grazie ad un interesse molto 
21  Durante l’anno 1985 si é cercato di risolvere in 
parte il problema della cronologia e la periodizzazione orga-
nizzando un gruppo di lavoro formato da Marcelo Villalba, 
Ernesto Salazar, Antonio Fresco, Jaime Idrovo, Francisco 
Valdez, Ronald  Lippi ed altri, sotto la direzione della Banca 
Centrale. Il gruppo ebbe vita corta a causa di alcuni problemi 
come la lontananza geografica dei ricercatori dispersi nelle 
diverse cittá dell’Ecuador, per motivi di ricerca, e la riorga-
nizzazione dei dipartimenti del Museo Nazionale.
marcato da parte dello stato per generare politiche 
culturali (Creazione del Ministero Coordinatore 
del Patrimonio Culturale e Naturale e della Cul-
tura –riunificati in un solo ente-, e la creazione 
del Ministero dell’Università e la Ricerca, e con 
il consolidamento del Istituto Nazionale di Patri-
monio Culturale) si è giunti in un momento flori-
do per il settore. Il continuo fluire di fondi verso 
l’archeologia ha portato allo sviluppo di progetti di 
ricerca gestiti da ecuadoregni con l’obiettivo finale 
di migliorarne ed implementarne la diffusione. Per 
questo si rende imperativo per molti professionisti 
nazionali ed stranieri l’aggiornamento della crono-
logia e la periodizzazione.  
1.3.2 Caratteristiche e cronologia del Periodo 
Formativo 
Il  Periodo Formativo,parte con le prime evi-
denze di sedentarizzazione dei popoli nella costa, 
questo fenomeno avviene attorno al 4400 a.C. con 
la prima fase della cultura Valdivia. Nella zona di 
montagna del nord dell’Ecuador si considera il 
1500 a.C. come data di partenza della fase iniziale 
della cultura Cotocollao. Nel sud del paese la data 
d’inizio arriverebbe a 2500 a.C. con l’inizio della 
prima fase della cultura Cerro Narrio. Per quanto 
riguarda alla zona dell’Amazzonia la data d’inizio 
sarebbe attorno il 3300 a.C con la fase Pre-Upano. 
La fine del Periodo Formativo si data tra il 300 e 
400 a.C.  22
È di particolare importanza per questo perio-
do la relazione tra l’attività vulcanica e il popola-
mento di alcune regioni del paese, in particolare 
la zona nord delle Ande. Anche se, come si vedrà 
più avanti, le informazioni sono molto limitate per 
quasi tutte le regioni di montagna dell’Ecuador, si 
attribuisce la mancanza di occupazioni stabili di 
lunga durata in queste zone (se confrontate a quelle 
della costa) in parte per questi fenomeni. Un esem-
pio abbastanza evidente di questa problematica è 
il sito di Cotocollao (il quale è stato intensivamen-
te studiato durante gli anni 80 del secolo scorso). 
Questo sito è stato abbandonato verso il 500 a.C. 
in seguito alll’eruzione del vulcano Pululahua23. 
22 Marcos, 1998 p.305. Datazione presa dalla tabella 
con  la suddivisione delle fasi dei diversi siti dell’Ecuador 
per il periodo formativo; i siti di riferimento per le diver-
se fasi culturali sono: Fase 1° per la cultura Valdicvia cor-
rispondente al sito  di Real Alto; Cotocollao temprano per 
la cultura Cotocollao corrispondente all’omonimosito; Cerro 
Narrio Temprano per la cultura Cerro Narrio corrispondente 
all’omonimo sito e Pre-Upano per il sito Huasaga. 
23 Zeidler; Isaacson, 2003 pp. 73 “ For the last 3,000 
years, radiocarbon dating has conf irmed eruptions of  these 
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L’effetto di questi fenomeni, soprattutto nelle 
zone di montagna, è stato il progressivo accumu-
larsi, in un breve periodo, di una grande quantità di 
materiali vulcanici (ceneri e pomice) rendendo im-
possibile l’agricoltura. Questi eventi hanno condi-
zionato l’occupazione stabile delle terre alte mar-
cando l’abbandono di siti e quindi lo spostamento 
di segmenti di popolazione ad altre zone meno 
colpite.  Sempre nel caso dell’eruzione del Pulu-
lahua, sembrerebbe che le aree colpite, tanto sulle 
montagne, sulle pendici occidentali3 come sulla 
costa avessero sofferto - anche se in diversa misura 
- gli effetti della eruzione. Come risultato di que-
sta attività vulcanica il sito di Cotocollao, e quelli 
vicini nel passo di montagna verso costa, vengono 
abbandonati completamente, mentre quelli delle 
pendici occidentali soffrono un abbandono tempo-
raneo per venire rioccupati successivamente.
 In quanto ai siti più vicini alla costa, essi non 
hanno sofferto particolarmente ma hanno permes-
so di collegare la sequenza e capire il fenomeno 
attraverso lo studio dei livelli di tephra. Anche se, 
le eruzioni del Pululahua sono state oggetto di stu-
dio intensivo, non si può affermare con certezza 
che le sue eruzioni abbiano influenzato i siti della 
zona del Pais Caranqui, quelli nella zona di mon-
tagna del versante esterno, o quelli nella provincia 
di Esmeraldas. Questo pero, non esclude che altri 
fenomeni simili abbiano condizionato il popola-
mento di questi territori in tempi anteriori al 1000 
a.C. (Zeidler & Isaacson 2003 : 105-ss.).
Per la zona delle Ande settentrionali, in par-
ticolare per il territorio del Pais Caranqui, l’inizio 
del periodo formativo è datato attorno al 700 a.C. 
volcanoes: Cerro Negro, Cuicocha, Guagua Pinchincha, 
Ninahuilca, Pululahua, Quilotoa, and possibly Rasuyacu 
(Hall and Beate 1991; see also Hall and Mothes 1994). The 
silicic stratovolcanoes of  the Cordillera Occidental produce 
explosive plinian eruptions with eruption columns extending 
tens of  kilometers high. This airborne pyroclastic material, 
or tephra, is distributed by the prevailing upper atmospheric 
easterlies forming fan shaped deposits west of  the volcanic 
events (Eaton 1964; Johnson 1969; Sadler 1975; Schwerdt-
feger 1976). The inter-Andean basins have also been man-
tled by these eruptions, resulting in massive ecosystem dis-
ruptions oriented on an east–west axis through northern 
Ecuador (Isaacson 1990, 1994, n.d.; Lathrap, Isaacson, and 
McEwan 1984). As noted below, samples of  these tephra 
deposits have been recovered from a number of  archaeo-
logical deposits throughout the northern highlands, western 
montaña, and coastal lowlands, permitting chemical charac-
terization of  at least three different volcanic eruptions and 
their tephrochronological correlations over extensive areas 
of  the western Ecuadorian landscape.”
usando come termine di riferimento le datazioni 
radiocarboniche ottenute da Athens per il sito La 
Chimba. Myers, invece, cerca di situare l’inizio 
del periodo nel 2200 a.C. Usa come base compa-
razione tipologica di materiali ceramici trovati nel 
sito Espejo, vicino al lago San Pablo con quelli 
della fase Valdivia C della costa. La proposta di 
Athens è stata largamente accettata e condivisa in 
confronto a quella di Myers grazie ai dati ripresi 
dagli scavi condotti da Berenguer ed Echeverria 
nel sito di Tababuela24.
In quanto all’organizzazione dei villaggi ed 
i modelli d’insediamento per l’orizzonte si hanno 
notizie grazie allo studio intensivo dei siti della re-
gione costiera con diverse fasi della cultura Valdi-
via. Durante questo periodo l’insediamento mostra 
un’evoluzione sviluppando villaggi concentrici 
circolari con le aree comuni ben distinte dalle aree 
24  Lippi , 2003 pp.531 -532 “Aside from the Coto-
collao culture, the Pichincha and Imbabura highlands may 
harbor other Late Formative period complexes, though this 
proposals so far are controversial. The first such candidate 
was the Espejo complex from shores of the lake San Pablo in 
southern Imbabura province. Thomas Myers (1976) defined 
this complex principally on the basis of small surface collec-
tion. Thomas Myers (1976) def ined this complex principally 
on the basis of  a small surface collection. The Early Espe-
jo phase he cross-dated with Valdivia and Late Espejo with 
Machalilla, both on the Ecuadorian coast. Myers suggested 
stylistic similarities between this highland complex and the 
well-known coastal phases, which have been largely reject-
ed. Subsequently, Myers (1978) proposed that some of  the 
Espejo pottery is related to La Chimba. 
The large site of  La Chimba, covering several hectares in 
Pichincha province 55 km northeast of  Quito, was f irst 
studied by Stephen Athens and Alan Osborn (1974), who 
found superimposed occupations, named Early, Middle, and 
Late La Chimba. The Early and Middle phases are separat-
ed by a volcanic ash stratum. One late radiocarbon assay 
was discounted (Athens 1978: 493), leaving the site with an 
uncalibrated date around 150 B.C. for Middle La Chimba. 
The La Chimba materials were touted by Athens and others 
as Late Formative, contemporary in part with Cotocollao, 
and Early Regional Developmental period since the 1970s, 
but research on La Chimba was suspended for many years. 
Myers (1978) argued that La Chimba deposits were mixed 
together, not stratigraphically separate. But Athens (1978) 
countered this comparison of Espejo with the coastal For-
mative and charged that there was no basis for distinguish-
ing Early and Late Espejo.
José Berenguer and José Echeverría (1988) shed light on 
this murkiness by excavating at the Tababuela site, in the far 
north of  Imbabura province, where they found ceramics sim-
ilar both to Espejo and La Chimba. From their stratigraphic 
excavation, they drew three important conclusons: (a) Ear-
ly and Late Espejo are mixed stratigraphically and do not 
represent separate phases; (b) Middle La Chimba is a valid 
phase that occurs in isolation at Tababuela; and (c) Middle 
La Chimba is not contemporary with Cotocollao, but later. ”
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residenziali le quali si evolvono nel tempo fino ad 
articolarsi maggiormente nel periodo tardo e termi-
nale dove si costituiscono nuclei attorno a piazzali 
formati da mounds (tumuli) e strutture domestiche. 
Con il succedersi delle fasi si sono rialzate i livelli 
di occupazione creando livelli residenziali rialzati 
creando l’effetto di “sunken  plaza” per le aree in 
comune. Il materiale ceramico delle fasi antiche di 
Valdivia si caratterizza per la presenza soprattutto 
di forme per cuocere, per contenere, e per servi-
re; ed in questo ultimo caso possono essere uni-
te anche un tipo di vasellame destinato ai rituali 
della comunità25. Per quanto riguarda il modello 
d’insediamento nel territorio si parte da nuclei che 
occupano vallate ben irrigate naturalmente o zone 
vicine alla costa. Alcuni di questi centri crescono, 
ma con il tempo i centri grandi perdono la maggio-
ranza della sua popolazione favorendo il modello 
di piccoli villaggi, questo provoca quindi l’occu-
pazione più fitta lungo i corsi dei fiumi. Questo 
modello si evolve fino a tornare dispersivo nella 
fase terminale (Raymond 2003 : 33-ss).
Per il periodo medio si può parlare soprattut-
to della ceramica della Cultura Machalilla. Questa 
è considerata come un’evoluzione della ceramica 
Valdivia ed è ampiamente diffusa per tutta la zona 
di costa, inoltre ha influenzato fortemente gli sti-
li ceramici di altre zone come le Ande del nord e 
del sud dell’Ecuador, e le zone dell’Amazzonia. 
Purtroppo, non si conosce abbastanza su i modelli 
d’insediamento o di articolazione interna dei siti 
di questo periodo. Per la zona di montagna, si può 
contare con informazione sugli insediamenti gra-
zie al ritrovamento del sito Cotocollao nella zona 
urbana del nord di Quito, per i ritrovamenti dei siti 
di Cerro Narrio, Pirincay nella provincia dell’A-
zuay  e La Vega nella provincia di Loja sempre 
a sud. Anche se parziali, i ritrovamenti di questi 
siti, in particolare quello di Cotocollao sono mol-
to importanti, infatti, hanno permesso, anche se 
parzialmente,  di delimitare le dimensioni dei siti 
portando alla definizione degli stessi come “picco-
25  DeBoer 2003 pp. 303 preso da Raymond 1993 p.19 
“In an admirable summary, Raymond wrote of  Valdivia pot-
tery: There is no “f ine  ware” which might have been re-
served for special occasions, but signif icantly greater atten-
tion, care, and energy were put into finishing and decorating 
the bowls than into the jars. Furthermore, although both jars 
and bowls were decorated, bowl designs are more complex 
and intricate. . . . An obvious implication is that bowls were 
more than domestic serving vessels, that they at least occa-
sionally participated in events which were more public or 
special than daily eating and drinking within the household. 
A salient possibility, which has been suggested by others as 
well, is ritualized drinking. (1993: 39–39)”
li villaggi”(Olsen Bruhns 2003 : 132-ss; Villalba 
1988).  Per quanto riguarda il tipo di strutture pre-
sente in questi piccoli villaggi, Villalba le definisce 
come strutture di “tipo palafitticolo di contesto la-
custre” con capanne quadrate per la fase più antica 
del sito Cotocollao le quali, cambieranno con  il 
tempo fino a diventare capanne ovoidali come nel 
caso della regione costiera. Nel caso della Sier-
ra nord dell’Ecuador, tranne che per Cotocollao, 
non ci sono più testimonianze di strutture ne tanto 
meno di modelli d’insediamento per questa fase 
(Olsen-Bruhns 2003 : 148 - ss).
Per il periodo tardo la situazione è molto si-
mile a quella del periodo medio,  si può dire sen-
za timore che la fase maggiormente conosciuta 
del periodo formativo in quanto a insediamenti e 
tipi di struttura è ,sicuramente, il periodo tempra-
no grazie, soprattutto, ai studi condotti da Jorge 
Marcos nel sito del Real Alto. L’inizio del periodo 
tardo si situa con la diffusione dello stile ceramico 
identificato con la cultura Chorrera o Engoroy. 
La ceramica di questo stile, come nel caso 
della ceramica di Machalilla é molto diffusa, non 
soltanto per quasi tutto il territorio costiero del 
pacifico, ma è stata ritrovata anche nei siti men-
zionati per il periodo medio sulle Ande. In quanto 
ai modelli d’insediamento si può soltanto parlare 
dell’evoluzione dei siti Cotocollao, dove si verifi-
ca il cambiamento e l’evoluzione delle capanne da 
un modello “rettangolare” ad un modello ovoida-
le. Questo sito è abbandonato approssimativamen-
te nel 500 a.C. come conseguenza dell’eruzione 
del vulcano Pululahua. Nel caso di Cerro Narrio, 
Pirincay e La Vega la situazione é più comples-
sa. A Cerro Narrio e Pirincay sono state rinvenute 
strutture simili a quelle del periodo medio di Co-
tocollao per la fase finale, Collier e Murra hanno 
riportato come risultato degli scavi condotti nel 
1943 nelle quali sono stati individuati delle buca 
di palo che formano strutture rettangolari o absi-
dali. Lo stesso viene riportato da Guffory nel sito 
La Vega e da Gomis nel sito di  Chaullabamba (Ol-
sen-Bruhns 2003 : 149 – ss). Si può parlare anche 
del comparire dei siti nell’estremo nord delle Ande 
dell’Ecuador. Per il periodo tardo sono stati scava-
ti anche se parzialmente 2 siti archeologici corri-
spondenti alla cultura La Chimba. Anche in questo 
caso come quelli descritti prima per Machalilla y 
Chorrera, di questa cultura in generale si conosce 
soltanto i tipi ceramici grazie ai lavori di Athens, 
Goff, Echeverria e Berenguer.
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Anche se le sequenze stratigrafiche sono state 
documentate nei siti di La Chimba e Tababuela, 
nella provincie di Pichincha e dell’Imbabura, non 
si conoscono ne i modelli d’insediamento ne i tipi 
di struttura presenti all’interno del sito. Un dato 
particolare é la localizzazione del sito de La Chim-
ba, il quale si localizza nel limite agricolo moder-
no a una quota di 3100 m.s.l.m. (Olsen Bruhns 
2003 : 134).
Di particolare interesse per questo periodo è 
anche il dato concernente allo scambio interregio-
nale tra le diverse regioni dell’Ecuador. In partico-
lare i siti delle zone di montagna i quali, anche se 
dispersivi e in alcuni casi poco studiati, hanno re-
stituito resti importanti relativi al flusso di beni di 
prestigio e materie prime. Importanti per compren-
dere questi dati sono i ritrovamenti di manufatti 
realizzati con conchiglie spondylus e madreperle 
rinvenute lungo le Ande Ecuadoregne.  Nel caso 
specifico di Cotocollao si pensa che, con i siti della 
zona alle pendici occidentali, gestiva il flusso di 
ossidiana verso la costa, il quale si vede alterato da 
la distruzione causata per l’eruzione vulcanica del 
Pululahua (Zeidler & Isaacson, 2003 : 107-108).
Athens stabilisce per questo sito una cronolo-
gia basata su una sequenza di datazioni radiocar-
boniche ottenute da campioni prelevati in diversi 
saggi stratigrafici. Di questa sequenza soltanto la 
fase più antica del sito rientrerebbe nella parte fi-
nale del periodo Formativo. Chiama questa fase 
come La Chimba iniziale e secondo lui la fase ha 
una durata che va dal 700 al 440 a.C. La ceramica 
caratteristica di questo periodo è costituita da tazze 
decorate con puntinatura “a merletti quadrati sotto 
un orlo a tesa” (Athens 1978 : 493; 2003 :17-18).
1.3.3 Caratteristiche e cronologia del periodo 
dello sviluppo regionale.
Il periodo conosciuto come “Sviluppo Regio-
nale” copre un arco di tempo che va dal 300/400 
a.C. circa al 300/400 d.C. e si caratterizza per la 
presenza, in ognuna delle culture attribuibili a 
questo periodo, un affermarsi della organizzazio-
ne socio-politica con una articolata stratificazione 
sociale con particolare enfasi riguardo l’aspetto 
politico-religioso. É anche evidente un’evoluzione 
degli stili artistici e della tecnologia fino ad arri-
vare ad una fioritura particolarmente evidente per 
la produzione ceramica, la quale diversifica molto 
le sue forme se contrapposte al periodo preceden-
te. Di particolare rilievo anche la specializzazione 
tecnica artigianale riguardo al lavoro dei metalli, 
essendo particolarmente notevole la produzione 
raggiunta dalla cultura La Tolita, la quale fu capa-
ce di lavorare il platino (Meggers 1966 : 67; Onta-
neda 2010 : 107).
In questo periodo si vede l’affermarsi dell’a-
gricoltura, con lo sviluppo ed il miglioramento 
dei sistemi agricoli come il camellones. Questa 
tecnica si costituisce come un modello agricolo 
mediante il quale si scavano canali paralleli con-
nessi lasciando strisce lunghe di terra sopraelevata 
disposta per la coltivazione. Normalmente questo 
tipo di sistema si trova nelle vicinanze dei laghi, o 
in zone di fondovalle particolarmente ben irrigate, 
mentre e lavori di terrazzamento e uso di pendii 
prevede la costruzione di terrazze in zone collinari 
e di montagna per approfittare della produzione e 
delle condizione ecologiche di esse. Inoltre si nota 
un irrobustirsi delle connessioni interregionali e 
del flusso di merci tra le diverse regioni del pae-
se, queste connessioni e flussi si erano già avviati 
durante il periodo di formazione. Nei siti dislocati 
nelle Ande dell’Ecuador in questo periodo, si evi-
denzia la presenza di conchiglie spondylus, ma-
dreperla e ceramica della zona costiera, arrivavano 
anche oro, pietre semipreziose e legni pregiati. La 
presenza di ceramica cosanga serve a testimoniare 
dei legami con le pianure dell’Amazzonia, eviden-
ziando un grande movimento di beni esotici du-
rante questo periodo. I beni oggetto di scambio, 
provenienti dall’amazzonia, erano schiavi, piante 
di uso medicinale, scimmie, pappagalli, e la c.d. 
ceramica cosanga d’impasto fine. Tutte queste te-
stimonianze servono da prova per testimoniare la 
complessità raggiunta per quanto riguarda i flussi 
di scambio di beni e materie prime di diverso ge-
nere (Patiño 1998 : 55).
L’informazione per questo periodo è partico-
larmente abbondante per la zona nord delle Ande, 
in particolare per la zona di Quito. Gli insedia-
menti di questo periodo si presentano sul territorio 
come piccoli villaggi o piccoli borghi marcati per 
la stabilità delle occupazioni. Dopo l’abbandono 
del sito di Cotocollao nel 500 a.C. si hanno tracce 
d’insediamenti nelle pendici del vulcano Pichin-
cha e nelle vallate di Tumbaco, Cumbaya e nella 
zona nord della provincia di Pichincha con il sito 
di Malchingui, si é di conseguenza proposto che 
questi siti sono stati occupati dopo l’abbandono da 
parte delle comunità spostate dall’evento vulcani-
co, le quali si sono spostate in ricerca di terre che 
non abbiano sofferto per l’accumulo di cenere e 
materiali vulcanici (Villalba 1996 : 2). 
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Invece nella zona del “Pais Caranqui” con-
tinuano le occupazioni del sito La Chimba, le fasi 
del sito sono state identificate sulla base delle va-
riazioni nella ceramica (Il sito i “La Chimba” pre-
senta 3 metri di stratigrafia con livelli di occupa-
zioni continue –vedere scehda 1 capitolo II):
Athens stabilisce anche una Fase iniziale-in-
termedia come la fase successiva a La Chimba tar-
da la quale si estende fino al periodo d’Integrazio-
ne. Questa fase si caratterizza per la presenza nei 
siti di tombe a pozzo, con o senza camere laterali, 
e corrisponde al Periodo definito da Meyers (1975) 
come Malchingui, e quello definito da Jijon come 
“Sepulcros en pozo” (Jijon, 1952). La cronologia 
di questa fase copre un arco temporale che va dal 1 
d.C. fino al 700 d.C., ed è stata stabilita tramite le 
date al radiocarbonio ottenute negli scavi condotti 
da Mayers nel sito di Malchingui (131-340 d.C.) e 
quelle ottenute da Athens nel sito Im11 (nella zona 
dell’insediamento:240-416 d.C. ; 432-603 d.C.; 
dalle tombe 615-689 d.C.). Le forme ceramiche di 
questa fase si distinguono per i vasi dai corpi glo-
bulari allungati, olle coniche o globulari, coppe, e 
tazze a base piatta. Le tecniche decorative di que-
sta fase si caratterizzano per la presenza di ingob-
biatura e brunitura sulla superficie data anche dalla 
presenza di pittura (c.d. pittura negativa)26. 
1.3.4Caratteristiche e cronologia del periodo 
d’Integrazione.
Questo periodo si estende tra il 400/500 d.C. 
circa ed il 1460 /1525 d.C. e finisce con la conqui-
sta Inca dalle zone montuose e con la conquista 
Spagnola nelle zone costiere e dell’Amazzonia. 
Per la zona del Pais Caranqui, invece, il periodo 
finisce tra il 1505 e 1525. Il periodo si caratterizza 
per l’integrarsi delle culture in formazioni politi-
co-sociali più estese, si producono inoltre il mi-
glioramento e l’intensificazione delle tecniche e 
tecnologie agrarie puntando soprattutto allo sfrut-
tamento delle diverse fasce altitudinali e alla pro-
duzione di prodotti a essi adatti. Questo ha favori-
to l’espansione demografica, ha permesso, inoltre, 
non soltanto l’evoluzione dei centri sorti nei perio-
di passati in insediamenti di tipo proto-urbano  ma 
ha anche permesso e incentivato l’occupazione e 
creazione di nuovi centri. Ha anche ha permesso la 
maggiore articolazione e specializzazione dentro 
la società, favorendo lo sviluppo di un’organizza-
zione sociale più articolata e gerarchizzata (Meg-
26  Nota presa da Bray 2003 con riferimento alle note 
prese da parte dell’autore al lavoro di Mayers sulla ceramica 
di Malchingui (Mayers, 1981)
gers 1966 : 118-119).   
Il consolidamento delle reti di scambio a li-
vello interregionale favoriscono e consolidano la 
nascita di una categoria di specialisti nello scambio 
a lunga distanza conosciuta come mindaláes. Lo 
scambio è condotto in nome di “signori” con au-
torizzazione statale per procurarsi principalmente 
beni di prestigio, questo nella ricerca di affermare 
il controllo sugli altri strati sociali. Questo model-
lo di società altamente gerarchizzata di stampo 
“federale” prende il nome di Confederazione. Le 
confederazioni sono formate da unità territoriali 
unite per diversi meccanismi di alleanza conosciu-
te come Curacazgos, Cacicazgos, Señorios Etni-
cos o Jefaturas, nelle quali la maggiore autorità 
ricade sul capo (Curaca, Cacicque, Señor Etnico o 
Jefe). Tra questi capi, a rivestire il ruolo di “capo 
dei capi” era quello più anziano e con il maggior 
prestigio27.
Per la zona di studio, Athens stabilisce la con-
tinuità della Fase Iniziale Intermedia come fase 
successiva alla fase tarda di  La Chimba , le cui 
caratteristiche sono state spiegate nel punto prece-
dente. Questa fase si estende fino al 700 d.C. per 
evolversi poi nella fase Iniziale Tarda. 
La cronologia di questa fase copre un arco 
temporale che va dal 700 al 1250 d.C. ed é stata 
stabilita con le datazioni al radiocarbonio ottenute 
nei siti di Socapamba (tumulo con tomba: datazio-
ne radiocarbonica 760 d.C.) e Cochasqui (tumuli 
con tombe e resti di carbone: 900-1300 d.C.). La 
caratteristica principale della fase iniziale tarda 
è la comparsa di tumuli di terra. Questi vengono 
divisi in due categorie: piccoli tumuli a struttura 
circolare o ellittica e grandi tumuli a struttura cir-
colare o ellittica. Le diverse ricognizioni condotte 
nell’area hanno indotto gli studiosi a interpretarle 
tanto come strutture funerarie quanto come strut-
ture sopra le quali venivano costruite le residenze 
delle aristocrazie.28 
27  Ontaneda, 2010 p. 157; Per la discussione sull’im-
portanza dei commercianti o mindala è vedere il punto 1.1.6 
di questo capitolo.
28  Bray, 2003 p. 32 “Osborn y Athens dividieron las 
tolas en cuatro categorías básicas: tolas hemisféricas gran-
des, tolas hemisféricas chicas, tolas cuadriláteras (en forma 
de pirámide truncada) y tolas cuadriláteras con rampas. Los 
montículos hemisféricos pequeños pueden tener hasta seis 
metros  de diámetro y uno o dos metros de altura Aunque 
generalmente se piensa que estas tolas representan montícul-
os funerarios (Jijón y Caamaño 1914, 1952:342; Oberem 
1981:50-53; Osborn y Athens 1974: 5), solamente una de las 
cuatro tolas excavadas por Oberem en Cochasqui contenían 
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La ceramica di questo periodo presenta for-
me come coppe e tazze con base anulare. Alcuni 
dei reperti ceramici recuperati presentano anche 
decorazione plastica zoomorfa nell’orlo. (Athens 
definisce queste appliques come scimmiette, rane 
o girini, anche se specifica che non si identificano 
con certezza). Le superfici interne sono ingobbiate 
e lisciate, e la decorazione  geometrica con vernice 
rossa. Compare in maggior quantità anche la ce-
ramica Panzaleo o Cosanga, che si distingue per 
la sottigliezza delle sue pareti.  Le forme presenti 
sono principalmente olle e vasi di forma globulare, 
la cui decorazione consisteva in motivi geometri-
ci dipinti con vernice rossa (Tombe a tumulo di 
Cochasqui). Non ci sono dati validi per definire 
le caratteristiche degli insediamenti in quanto per 
questo periodo non sono stati scavati insediamenti 
o strutture abitative (Athens 2003 : 14).
materiales óseos. Las tolas hemisféricas grandes pueden te-
ner más de treinta metros de diámetro y alcanzar 5 metros 
de altura. Basura domestica y pisos encontrados encima de 
algunas de estas tolas sugieren que fueron casas (Jijón y Ca-
amaño 1920: 47; Osborn y Athens 1974: 7-8). Las tolas cua-
driláteras pueden llegar a tener hasta ochenta metros por lado 
y ocho o más de altura (Osborn y Athens 1974:5). Hasta aho-
ra no se ha reconocido ninguna diferencia funcional entre las 
tolas piramidales con rampas o sin rampas. Frecuentemente 
se piensa que estas tolas tuvieron una función ceremonial 
(Jijón y Caamaño 1924; Oberem 1981:66; Osborn y Athens 
1974), aunque también se reconoce que se usaron como pla-
taformas para las residencias  de la elite o de los caciques 
(Jijón y Caamaño 1952:342; Osborn y Athens 1974; Wurster 
1981:100). ”
Le frontiere della cultura Caranqui rimango-
no per questo periodo stabili al Nord. Il fiume Mira 
viene attribuito come confine naturale marcando la 
separazione dell’area Pasto. Non é ancora chiaro 
i confini dei limiti a Sud, nella vallata del fiume 
Guayllabamba. 
Continuando con la Periodizzazione data da 
Athens per la zona del Pais Caranqui nell 1250 
d.C. finisce la fase iniziale tarda, la quale si evolve 
nella Fase Tarda, la quale finirà a sua volta con la 
conquista da parte de gli Inca della zona nord delle 
Ande dell’Ecuador.
La cronologia stabilita per questo periodo co-
pre un arco temporale che va dal 1250-1505-25 
d.C., ed è stata fissata grazie alle date al radiocar-
bonio ottenute per i siti di  Cochasqui, Pinsaqui, 
Socapamba, Otavalo e Atuntaqui, il cui risultato 
erano datazioni dopo il 1250 d.C. 
Come data finale per il periodo tardo è sta-
ta fissata quella stimata per la conquista da parte 
degli Inca. La caratteristica principale di questo 
periodo è la comparsa e l’incremento dei siti di tu-
muli fatti da terra.  Le forme si evolvono rispetto 
a quelle del periodo precedente: compare la forma 
piramidale con sommità piatta che può presenta-
re anche una rampa d’accesso. Come nel periodo 
precedente, è verosimile che nella sommità delle 
suddette piramidi ci fossero delle strutture ad uso 
abitativo da parte del Caccico o della élite29. 
29  Vedere il riferimento della nota 14 riguardante 
l’uso e forma  dei tumuli e delle piramidi di terra.
Fig. 7 Periodizzazione archeologica della Zona Nord delle Ande dell’Ecuador. Preso e rielaborato in base a Athens, 
1990,2003 ;Oberem, 1970 ; Ontaneda, 2010.
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In quanto ai modelli degli insediamenti, non 
sembrerebbe che i raggruppamenti di tumuli e di 
piramidi fossero il nucleo stabile di grandi villag-
gi. Sembrerebbe però che molti dei siti con tumu-
li e piramidi si trovassero nelle vicinanze di zone 
occupate da abitazioni. Secondo Athens questo 
sarebbe dovuto alla struttura sociale che prevede 
un capo minore (principales) e un capo principale 
(Cacicque). L’articolazione sociale comprendeva 
un sistema residenziale doppio: i capi minori ave-
vano una residenza (piramide o tumulo)  nel loro 
villaggio di appartenenza (Parcialidad) e uno nel 
villaggio del capo principale.
In questo periodo si raggiunge la massima oc-
cupazione delle zone descritte come Pais Caran-
qui, che verisimilmente corrispondono alle valla-
te tra le montagne comprese tra il fiume Mira a 
Nord e il fiume Guayllabmba a Sud con le catene 
montuose occidentali ad Ovest ed orientali ad Est 
(Athens 2003 : 10).
Una forma diagnostica di ceramica presen-
te nei siti tardi corrisponde ad un tipo di anfora 
o vaso molto lungo decorato con linee che si so-
vrappongono senza ordine su una superficie liscia. 
Gli orli di queste anfore  sono caratterizzati da una 
sezione ingrossata a forma triangolare. Altre forme 
di ceramica caratteristica di questo periodo sono 
tazze e coppe con orli svasati verso l’esterno. Sono 
inoltre presenti ceramiche d’importazione: quella 
a pareti sottili, conosciuta come Panzaleo o Co-
sanga, che arrivava dalle pianure dell’Amazzonia, 
e quella proveniente dalla zona a Nord del Fiume 
Mira, conosciuta come Pasto e caratterizzata per 
la decorazione policroma e negativa.
1.3.5La conquista  Inca.
In seguito all’espansione dell’Impero verso 
Nord, il Pais Caranqui viene conquistato appros-
simativamente tra 1505 e 1525 dopo una cruenta 
guerra. Le primissime fonti coloniali raccontano 
l’ostilità e l’arresto che le popolazioni di queste 
terre imposero alle mire espansionistiche degli 
Inca dopo severe sconfitte.30 
“Desde Tumibamba enviaba el Inca a sus ca-
pitanes a diversas jornadas, y a otras iba el mismo, 
en que paso muchas dificultades, por que los indios 
de aquellas provincias eran valientes y guerreros y 
muchas veces vencieron y desbarataron los escua-
drones del Inca, y no pocas pusieron en huida al 
mismo rey; particularmente los Cayambes, por ser 
30  Preso da Connell, Gifford e Gonzales 2007 i quali 
alla sua volta riprendono da Cobo 1892.
hombres de valor y animo, dieron tanto de que en-
tender al Inca Guayna-Capac y a sus capitanes, que 
les consto mucho tiempo y sangre conquistarlos. 
Emprendió el Inca Guayna-Capac en  persona esta 
conquista con un ejército muy poderoso…; entro 
en tierra de los Cayambes llevándolo todo a fuego 
y sangre; ellos, no hallándose con fuerzas iguales 
para esperar al Inca en campaña, se recogieron y 
hicieron pucaras en una muy grande fortaleza que 
tenían; mandola a sitiar el Inca y que le diesen con-
tinua batería; mas anduvieron tan esforzados los 
de adentro que forzaron al Inca a levantar el cerco, 
por haber perdido mucha gente en los asaltos. Los 
Cayambes, que sintieron flaqueza en sus contra-
rios, salieron a ellos y los apretaron de manera, que 
los orejones, que eran el nervio del ejercito, dieron 
a huir, desamparando a su rey, el cual, con el tropel 
de sus gentes que sin tino huían, cayó a tierra, y si 
no acudían a socorrerle y sacarle de peligro los ca-
pitanes Cusi-Tupa-Yupanqui y Guayna-Achache, 
muriera en manos de sus enemigos.” (Cobo, 1892)
Anche se amministrativamente e organizza-
tivamente la presenza degli Inca imponeva cam-
biamenti drammatici, si stima che la maggioranza 
degli aspetti della vita della popolazione non ave-
va subito dei cambiamenti sostanziali. I più grandi 
cambiamenti potevano consistere nel pagare il tri-
buto dovuto non più ai caccichi ed i signori locali 
ma agli Inca e allo spostamento topografico di in-
tere comunità conosciute come mitimaj.
La manifestazione materiale della cultura 
Inca è molto limitata, a causa del breve tempo in 
cui questi rimasero nel paese, dal momento che nel 
1534 avvenne la conquista spagnola.Le principali 
testimonianze dell’occupazione Inca sono i puca-
ra o fortezze, localizzate nella catena montuosa di 
Pambamarca, ed il centro amministrativo di Ca-
ranqui (vicino a Ibarra) che  presenta resti di ar-
chitettura inca di stile Imperiale31.
31  Ricerche condotte attualmente da un equipe gui-
dato da Tamara Bray.

II
Schede dei siti del Periodo Formativo 
Tardo nella zona Nord dell’Ecuador      
(800 - 400 a.C.)
2.1 Scheda del Sito: La Chimba (1)
2.1.1. Informazioni generali.
a. Periodi cronologici:
    700 a.C. – 250 d.C.
    Periodo Formativo
    Periodo di Sviluppo Regionale
b.Tipologia del Sito:
Zona di discarica annessa a zone abitative o di 
produzione (non identificate) / stazione di caccia.
c. Localizzazione:
Provincia di Pichincha.
Cantone Cayambe.
Parrocchia Olmedo. 
d. Coordinate 
N. (17) 828514
E.15910
Quota: 3175 m. s.l.m
e. Area:
12 ha. (circa)
f. Campagne di scavo:
3 (1972; 1974; 1989)
g.Tipo d’intervento: 
 Sondaggi (n.8 – vedere mappa del sito)
 TP(Test Pit) A nel 1972
 TP(Test Pit) 1- 4 nel 1974 
 TP(Test Pit) 5-7 nel 1989
h.  Fascia altitudinale e le sue caratteristiche: 
Il sito è situato nella zona limitrofa tra il Pa-
ramo (orizzonte forestale sub-alpino molto umi-
do - cod.24, fig.1.4 - e orizzonte forestale pluvia-
le sub-alpino - cod.23 fig.4 - Canadas 1983) e il 
Subparamo (foresta pre-montana asciutta - cod.8, 
fig.1.4 - Canadas 1983).
i. Descrizione Generale
Il sito è stato identificato per la prima volta da 
J.S. Athens e A. Osborne durante una ricognizione, 
effettuata nell’ambito della ricerca di dottorato di 
quest’ultimo. I resti rinvenuti sembrano caratteriz-
zare una zona di scarico (midden), probabilmente 
associata ad un insediamento non ancora identifi-
cato. (Fig. 1).
L’area, sulla base dei materiali ivi rinvenuti, è 
stata recentemente reinterpretata come una possi-
bile stazione di caccia utilizzata per la macellazio-
ne degli animali, che fungeva inoltre da avampo-
sto di scambio con la regione amazzonica (Stahl e 
Athens 2001 e Athens 2003).
La Chimba è situata in una stretta valle for-
mata dall’omonimo fiume, attraverso il quale si 
accede ai passi di montagna che conducono verso 
le terre basse dell’amazonia. I Paramos vicini pro-
porzionavano, invece, cacciagione in grande quan-
tità, specialmente conigli e cervidi.
Il contatto con le zone basse della foresta plu-
viale è testimoniato a livello archeologico dalla 
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Fig. 1 M
appa del sito La Chim
ba (1)
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presenza della ceramica Cosanga. Athens, inoltre, 
nelle sue diverse relazioni di scavo, evidenzia la 
presenza di un cospicuo numero di beni esotici, al-
cuni dei quali provenienti della costa del Pacifico. 
Tra gli elementi alloctoni riconducibili all’area del 
Pacifico risaltano la ceramica, le perline in Spon-
dylus, i resti di diversi tipi di conchiglia marina 
e l’oro non lavorato (Athens 1989; Athens 2003).
Lo studio archeozoologico ha permesso, in-
fine, di meglio definire le attività svolte nell’area. 
Attraverso l’analisi di numerosi resti faunistici re-
cuperati dallo scavo del 1989, Stahl ha interpre-
tato, in modo convincente, il sito come luogo per 
la macellazione della cacciagione. Data l’ambiva-
lente natura del sito e i legami con altre regioni 
del paese, Stahl e Athens suggeriscono che questi 
prodotti animali potessero essere stati usati come 
merce di scambio (Stahl e Athens 2001: 173).
2.1.2. Datazioni Radiocarboniche disponibili:
TPA (1972): 
- Level 6: 1220±140 B.P. = 500 – 1200 d.C. 
(95.4%)(Lippi 2003: 535). Scartata perché 
troppo tarda (Stahl and Athens 2001: 163; 
Lippi 2003; 531).
TP1-4 (1974):
- TP1, Level 10: 3890±110 B.P.  = 1940 a.C. 
(uncal)(Goff 1980: 158). Scartata. Non pre-
sente a Lippi 2003: 535.
- TP4, Level 3: 2150±170 B.P.  = 200 a.C. 
(uncal)(Goff 1980: 158). Scartata. Non pre-
sente a Lippi 2003: 535.
- TP4, Level 10: 1965 ±125 B.P. = 125 a.C. 
(uncal) (Goff 1980: 158). Scartata. Non pre-
sente a Lippi 2003: 535.
- Level 6: 2100±100 B.P. = 370 a.C.– 70 d.C. 
(95%)(Lippi 2003: 535).
TP5-7 (1989):
- TP.7, Level 28: 2320±70 B.P. = 800 - 150 
a.C. (95.4%)(Athens 1990: 43; Lippi 2003: 
535).
- TP7, N.D.: 1890±60 B.P. = 40 a.C.– 250 
d.C. (95.4%)(Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2340±50 B.P. = 800 - 200 a.C. 
(95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2530±50 B.P. = 810 - 410 a.C. 
(95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, Level 28: 2640±70 B.P. = 990 - 540 
a.C. (95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 1910±70 B.P. = 100 a.C. – 250 
d.C. (95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2130±70 B.P. = 380 - 10 a.C. 
(95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2290±70 B.P. = 800 - 150 a.C. 
(95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2490±60 B.P. = 800 - 410 a.C. 
(95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2530±70 B.P. = 810 - 410 a.C. 
(95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2560±90 B.P. = 900 - 400 a.C. 
(95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2100±50 B.P. = 360 a.C. – 10 
d.C.. (95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2100±60 B.P. = 360 a.C. –  20 
d.C.. (95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2010±70 B.P. = 200 a.C. – 130 
d.C.. (95.4%) (Lippi 2003: 535).
- TP7, N.D.: 2140±60 B.P. = 380 – 40 a.C. 
(95.4%) (Lippi 2003: 535).
2.1.3 Gli interventi e la stratigrafia:
Il sito è stato oggetto di tre campagne di scavo 
negli anni 1972, 1974 e 1989 le quali, attraverso 
il riconoscimento di una buona stratigrafia, han-
no permesso agli autori di elaborare una prima se-
quenza cronologica (cfr. Ceramica e Cronologia)
Sondaggio TPA – 1972 (Fig..2):
Il primo saggio di scavo (TP-A), datato al 
1972, ha le dimensioni di 1.5 m per 1.5 m e di 
1.5 m di profondità. All’interno di questo sono sta-
ti identificati 11 livelli stratigrafici, i quali hanno 
restituito una grande quantità di materiale arche-
ologico tra i quali ceramica manufatti/schegge in 
ossidiana, reperti litici  in basalto e beni non locali 
come quarzite e conchiglie (Goff 1980:147; Stahl 
e Athens 2001: 163). 
In particolare, dalla strato VI provengono i re-
sti organici utilizzati per la datazione al radiocar-
bonio, successivamente scartata dall’autore per la 
presenza di incoerenze non meglio specificate (ve-
dere Datazioni radiocarboniche. TPA n.1). (Athens 
1978: 493.)
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Sondaggio TP1 - 4 – 1974 (Fig.3):
Nel 1974, dopo una pausa di un anno, ven-
gono riprese le indagini archeologiche. In questa 
occasione sono aperti quattro nuovi saggi (TP-1, 
2, 3, 4) dell’ampiezza di 2 m per 2 m con una pro-
fondità che varia da 1.2 m a 2.5 m. Lo scavo viene 
effettuato tramite tagli successivi di 10-12 cm. Le 
sequenze stratigrafiche rintracciate in questi sag-
gi  si sono rivelate molto simili a quella del TPA, 
restituendo anche qui una grande quantità di mate-
riale archeologico.
Sono stati prelevanti altri campioni organici 
da sottoporre ad analisi al radiocarbonio. 
Tuttavia, delle quattro datazioni radiocarbo-
niche, ben tre sono state scartate per la presenza 
di incoerenze non meglio specificate da parte di 
diversi autori (Myers 1978: 500; Sthal and Athens 
2001: 163).
Sondaggio TP5 – 7 – 1989 (Fig. 4):
Athens torna a scavare nell’area settentriona-
le dell’Ecuador nel 1989, realizzando interventi in 
alcuni siti e tra questi anche a La Chimba. Uno 
degli obiettivi principali di questo nuovo interven-
to è stato la verifica delle sequenze stratigrafiche 
già osservate nelle campagne del 1972 e 1974, ol-
tre alla raccolta di campioni per nuove datazioni.
Vengono aperti tre saggi denominati TP-5, TP6 e 
TP-7 il cui scavo è stato condotto, anche in questa 
occasione, attraverso tagli successivi ogni 10 e 12 
cm fino al raggiungimento del substrato geologico.
Il TP-5, di 2 m. per 1 m., raggiunge una pro-
fondità di 1,78 m. e mostra una sequenza formata 
da 9 strati, articolata in livelli di scarico alternati a 
livelli di bruciato e ceneri fino al substrato sterile 
(cangahua madre). 
Il TP-6, delle medesime dimensioni del prece-
dente saggio, viene scavato fino a una profondità 
di 1,6 m. e presenta una stratigrafia molto meno ar-
ticolata, nella quale J.S. Athens individua solo tre 
strati prima di rintracciare il substrato geologico. 
Nel TP-7, delle dimensioni di 2 m. per 2 m., 
viene scavato fino alla profondità di 3,22 m., evi-
denziando quella che rappresenta la sequenza stra-
tigrafica più completa del sito. Tale stratigrafia è 
stata utilizzata, anche grazie alle datazioni al ra-
diocarbonio, come base per elaborare la sequenza 
cronologica della ceramica. 
Sono stati identificati ben 19 strati di bruciato 
e di cenere messi in relazione da Athens a possibili 
superfici di occupazione. Non sono stati tuttavia 
trovati elementi strutturali come, per esempio, re-
sti di focolari, pavimenti o buche di palo.
Da questo saggio proviene infine una grande 
quantità di materiali tra cui frammenti ceramici, 
reperti litici, resti paleobotanici e archeozoologici 
(Sthal and Athens 2001: 163; Athens 1989: 26 – 
ss.). 
Fig.2 Sezione del sondaggio del 1972.
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Fig. 4 Sezioni TP 5 – 7
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2.1.4. Ceramica e cronologia (Fig. 5):
Nella sequenza ceramica disponibile per La 
Chimba sono stati usati come parametri: le data-
zioni radiocarboniche, la posizione dei frammenti 
diagnostici decorati dentro la sequenza stratigrafi-
ca (scavata a tagli arbitrari) e i cambiamenti nelle 
tecniche di decorazione. Un fattore problematico 
di questa sequenza, oltre all’affidabilità della posi-
zione stratigrafica dei frammenti, è l’attendibilità 
di quelli decorati, i quali purtroppo corrispondono 
soltanto al 1% del totale dei materiali ceramici re-
cuperati. 
J.S. Athens ha identificato tre stili decorativi, 
successivamente datati in base alle datazioni al ra-
diocarbonio. Inizialmente, a causa della mancanza 
di cronologie affidabili sulle sequenze dei sondag-
gi TPA e TP1-4, e la presenza di materiali affini a 
quelli del cosiddetto Stile Antico de La Chimba, 
sono state utilizzate le datazioni realizzate nel sito 
IM-11/Otavalo.
Dopo gli interventi del 1989, grazie all’ag-
giunta di 15 nuove datazioni al radiocarbonio 
nonché a una datazione della tefra vulcanica del 
livello 24 del TP-7 (2586 B.P.) è stato possibile 
definire l’arco cronologico del sito in  un momento 
compreso tra il 690 a.C. e il 250 d. C.
La classificazione cronologica dei manufatti 
ceramici è stata elaborata e pubblicata preliminar-
mente da J.S. Athens nel 1978 sulla base delle de-
corazioni presenti sui vasi, senza tuttavia prendere 
in considerazione gli aspetti morfologici.
Stile decorativo caratteristico dei materiali dei 
livelli antichi (17 -28 del TP-7) de La Chimba:
La ceramica presente nei livelli antichi, si 
caratterizza per dei motivi decorativi ottenuti me-
diante impressione e disposti sotto l’orlo a forma-
re una linea continua. Questo tipo di decorazione 
si riscontra su diverse classi vascolari (es. ciotole 
carenate e olle globulari). Nel caso specifico delle 
olle, questo tipo di decorazione può apparire sia 
sotto l’orlo ma anche sulla parte superiore del cor-
po.
Materiali decorati secondo questo stile si ri-
trovano nei livelli databili tra il 690 e il 440 a.C. 
(Athens 1978: 495; Stahl and Athens 2001:165; 
Athens 2003: 17).
Stile decorativo caratteristico dei materiali dei 
livelli medi (6 -17 del TP-7) de La Chimba:
La ceramica nei livelli medi ha una decora-
zione incisa a motivi diagonali semplici e motivi 
diagonali contrapposti. Questo tipo di decorazio-
ne è presente su diverse classi vascolari pertinen-
ti all’arco cronologico che va dal 440 al 44 a.C. 
(Athens 1978: 495; Stahl and Athens 2001:165; 
Athens 2003: 17).
Stile decorativo caratteristico dei materiali dei 
livelli tardi (1 -6 del TP-7) de La Chimba:
La ceramica dei livelli tardi, a differenza di 
quella dei livelli antichi e medi, mostra un tipo di 
decorazione dipinta in colore rosso su fondo bian-
co, o a solcature profonde con motivi geometrici 
semplici, molto simili a quelli che nello stile pre-
cedente venivano incisi. 
Questo tipo di decorazione si ritrova nella 
parte superiore della sequenza stratigrafica, i cui 
livelli si datano tra il 44 a.C. e il 250 d.C.Queste 
osservazioni preliminari sono state confermate 
successivamente dal lavoro di dottorato di L. Goff 
(1980) il quale, come AthenS (1978), non prende 
in considerazione, per la classificazione cronologi-
ca, gli aspetti formali della ceramica.  La sequenza 
degli stili decorativi viene confermata, in ultima 
istanza, con l’intervento del 1989 (Athens 1989).
Sulla problematica dei dati e dello schema 
generale adoperato da Athens si discuterà nel ca-
pitolo V.
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2.2 Scheda del Sito: Tababuela (2)
2.2.1. Informazioni generali.
a. Periodi cronologici:
200 a.C. – 200 d.C.
Periodo di Sviluppo Regionale
b.Tipologia del Sito:
Zona di discarica annessa a zone abitative o di 
produzione (non identificate).
c. Localizzazione:
Provincia di Imbabura.
Cantone Ibarra.
Parrocchia La Dolorosa. 
d. Coordinate 
N. (17) 822309
E.54387
Quota: 1560 m s.l.m
e. Area:
2.5 ha. circa
f. Campagne di scavo:
2 (1984; 1989)
g.Tipo d’intervento: 
    Sondaggi (n.3 )
 Pozzi NE e SE nel 1984
    TP(Test Pit)3 nel 1989
h.  Fascia altitudinale e le sue caratteristiche: 
Il sito è situato in un orizzonte forestale 
pre-montano asciutto (cod.8, fig.1.4)  essendo vici-
no anche alla foresta pre-montana spinosa (cod.4, 
fig.1.4).
i. Descrizione Generale
Il sito è stato identificato da J. Berenguer e J. 
Echeverria durante i lavori di ricognizione legati 
al “Proyecto de Investigaciones arqueológicas en 
los andes septentrionales del Ecuador”, a carico 
dell’Istituto Otavaleño di Antropologia (IOA), tra 
il 1979 e il 1983. Le evidenze suggeriscono che si 
possa trattare di una zona di scarico (midden) pro-
babilmente associata ad un insediamento, il quale 
però non è stato ancora identificato (Fig. 6).
L’area in esame si localizza in un piccolo ter-
razzo della grandezza di circa 25 ha, in prossimi-
tà della confluenza dei fiumi Ambi e del Chota – 
Mira ed è caratterizzata da un clima notevolmente 
asciutto, senza fonti idriche di facile e immediato 
accesso. Tali condizioni hanno reso difficile l’agri-
coltura senza l’ausilio di un sistema d’irrigazione 
artificiale. 
Il sito è stato interpretato, sulla base dei mate-
riali recuperati, come un piccolo villaggio abitato 
da un numero di persone limitato.
Dall’analisi delle sequenze stratigrafiche 
esposte prima nel 1984 e successivamente nel 
1989, è stato possibile individuare un solo periodo 
di occupazione, i cui materiali ceramici sembrano 
essere in relazione con lo stile ritrovato nei livelli 
medi del sito de La Chimba (Athens 2003: 17; Be-
renguer y Echeverria 1995: 235).
2.2.2 Datazioni Radiocarboniche disponibili:
Non ci sono datazioni radiocarboniche dispo-
nibili.
2.2.3 Gli interventi e la stratigrafia:
Questo sito è stato oggetto di due campagne 
di scavo: nel 1984 e nel 1989 (cfr. ceramica e cro-
nologia di questa scheda).
Sondaggio NE e SE – 1984 (Fig. 7):
A seguito di alcuni interventi preliminari, tra 
cui una ricognizione e un saggio di scavo nei pres-
si dell’autostrada panamericana, gli autori hanno 
deciso di procedere con l’indagine di due aree, ri-
spettivamente di 3 m per 3 m con una profondità 
di 1,2 m. Questi sondaggi, effettuati lungo un asse 
Nord–Sud, sono stati nominati Sondaggio NE e 
Sondaggio SE.
Lo scavo è stato effettuato procedendo per ta-
gli successivi di 10 cm, con l’eccezione del primo 
in cui sono stati asportati 15 cm di terra. Gli auto-
ri hanno individuato una stratigrafia composta da 
due livelli.
Lo Strato 1 (a e b), che corrisponde ai tagli 
1 – 5, ha una matrice sabbiosa molto fine e corri-
sponde all’unico episodio di occupazione. La parte 
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Fig. 6 M
appa del sito Tababuela (2)
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superiore dello strato, denominata 1a, risulta for-
temente disturbata dall’azione delle radici. A una 
profondità di 47 cm (taglio n.5) è stata individuata 
una superficie compatta per la quale, tuttavia, non 
è possibile stabilire con certezza se si tratti o meno 
di un piano di occupazione.
Lo strato 2, che corrisponde ai tagli 6 – 12, è 
formato da sedimenti naturali di colore giallastro 
mischiati con cascajo e non presenta evidenzia an-
tropica (Berenguer y Echeverria 1995: 164 - 166)
Sondaggio TP3 – 1989(Fig. 8):
Dopo le ricerche condotte da J.Berenguer e 
J.Echeverria nei primi anni ‘80, J.S. Athens decise 
di effettuare un saggio di scavo durante le sue ri-
cerche del 1989. Il suddetto intervento aveva come 
scopi principali la verifica della sequenza strati-
grafica indentificata in precedenza, nonché cercare 
di campionare materiali organici per realizzare da-
tazioni al radiocarbonio. 
Il sondaggio, di 2 m per 1 m e per 0.80 metri 
di profondità, ha restituito una sequenza stratigra-
fica articolata in 6 strati, scavata anche in questo 
caso attraverso tagli di 10 cm. Tutto il materiale 
rintracciato proviene esclusivamente dal secondo 
strato (Tagli 2-5). Tali reperti tuttavia non sono 
stati studiati Athens, che si limita a sottolineare le 
osservazioni realizzate da Berenguer e Echeverria, 
confermando la locazione del deposito archeolo-
gico in un solo strato. Un campione di carbone è 
stato recuperato durante gli scavi, ma su di esso 
Fig. 7 Sezione del sondaggio 1984
non sono state condotte datazioni al radiocarbonio 
(Athens 1989: 38 - 41).
2.2.4 Ceramica e cronologia (TAV.II.1-5):
Nel sito è stato possibile identificare un uni-
co episodio di occupazione. La mancanza quasi 
totale di materiali organici (in particolare carbo-
ne) all’interno della sequenza stratigrafica, non ha 
permesso di ottenere datazioni al radiocarbonio. 
Quelle disponibili sono state ottenute attraverso 
la comparazione dei materiali ceramici con quelli 
presenti a La Chimba.
Decorazione: 
I tipi di decorazione che appaiono nel sito 
sono: applique di bottoni plastici, decorazione in-
cisa, decorazione a impressione di punti, decora-
zioni incise su orli e brunitura irregolare (brocha-
do). Secondo i confronti realizzati da Berenguer e 
Echeverria, il sito mostra tipi di decorazione asso-
ciabili allo stile medio de La Chimba. La caratteri-
stica principale di questo stile sono le decorazioni 
a motivi geometrici incisi (vedere 4.2 scheda La 
Chimba). 
Tuttavia gli autori sottolineano come lo Stile 
Tardo manifesti caratteristiche diverse a quelle ri-
scontrate nei materiali de La Chimba. I materiali di 
Tababuela hanno, infatti, delle applique plastici in 
contrasto con la decorazione dipinta. 
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Il sito è stato datato usando la divisione per 
stili elaborata da Athens per La Chimba. In base 
alla presenza dei due tipi di decorazione (motivi 
a linee incise e bugne plastiche applicate) la fase 
di occupazione del sito viene collocata tra il 200 
a.C. e il 200 d.C. Gli autori fanno coincidere la 
datazione più recente con quella proposta da J.S. 
Athens (1979) per l’inizio dell’occupazione del 
sito di Socapamba1. La datazione più antica, inve-
ce coincide, con lo Stile Medio del sito La Chimba 
(Berenguer y Echeverria 1995: p. 242 - 243). J.S. 
Athens tuttavia, in contrasto con le osservazioni 
di Berenguer e Echeverria, associa i materiali di 
Tababuela a quelli provenienti dai tagli 15 e 16 
del TP-7 di La Chimba (vedere scheda La Chimba 
3.3 e figura 6) datati tra il 400 e 350 B.C. (Athens 
2003: 17; 61). 
Forme:
Nonostante gli autori ritengano che la forma 
dei vasi non sia un parametro utile all’elaborazione 
di una scansione cronologica puntale (preferendo 
l’utilizzo delle decorazioni), forniscono comunque 
una descrizione delle caratteristiche principali del-
le forme attestate nel sito.
Gli autori individuano, sulla base di 33 esem-
plari ricostruibili, cinque grandi categorie mor-
fo-funzionali (TAV.II.1-5):
- Vasi a collo: la caratteristica principale in-
1 Berenguer y Echeverria 1995 p. 242 “Las afinidades 
estilísticas entre la cerámica de Tababuela y la de los niveles 
medios de La Chimba sitúa la ocupación de Tababuela  en-
tre los años 200 a.C. y 200 d.C., esto es, en pleno periodo de 
Desenvolvimiento  Regional. Cronología que coincide con 
el inicio de la ocupación de Socapamba (Athens 1979 fig. 
14). La presencia de rasgos en los niveles inferiores y medios 
de algunos montículos (18 y 19 – ver ficha Socapamba) se 
debe, probablemente, a la utilización de tierra de antiguos 
asentamientos para levantar estas lomas. ”
dividuata in questo gruppo è la presenza di alti 
colli che sono o leggermente inclinati verso l’in-
terno, oppure leggermente inclinato all’esterno. 
Gli orli hanno invece una grande varietà nella for-
ma dell’orlo e la rifinitura del labbro. La funzione 
principale proposta per questo gruppo è lo stoc-
caggio e il trasporto di liquidi. 
- Olle: questo gruppo si caratterizza per l’as-
senza di un collo distinto Gli orli vanno dal non 
distinto al distinto svasato, e mostrano una grande 
varietà nella forma dell’orlo e la rifinitura del lab-
bro. Tali vasi venivano usati sia per lo stoccaggio 
a breve termine di derrate alimentari sia per la cot-
tura dei cibi.
- Compoteras: il gruppo è costituito da fram-
menti di forma varia la cui principale caratteristica 
è il piedestallo. La forma della vasca superiore o 
dell’orlo può variare notevolmente (vedere 4. Cio-
tole e 5. Piatti). La funzione principale proposta 
per questo gruppo è quella legata al consumo di 
liquidi.
- Ciotole: questo gruppo si distingue per i 
contenitori composti soltanto dalla vasca. Possono 
avere una sezione: semplice, articolata da carene, 
oppure flessa. Presenta orli di diversa forma che 
vanno dall’arrotondato rientrante al piatto a tesa. 
La funzione principale proposta per questo gruppo 
è legata al consumo di derrate liquide e solide. 
- Piatti: la principale differenza tra il gruppo 
piatti e i gruppi 3 e 4 è l’assenza di basi a piedestal-
lo e la poca profondità della vasca. Si riscontrano 
anche piatti con delle articolazioni nella parte su-
periore della vasca. Gli orli possono avere diverse 
forme. Poiché i frammenti appartenenti ai gruppi 
3, 4 e 5 presentano forme, profili e orli molto simi-
li, la distinzione non è immediata. 
Fig.8 Sezione TP-3 1989
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2.3 Scheda del Sito: Cotocollao (3)
2.3.1. Informazioni generali.
a. Periodi cronologici:
1500 a.C. – 500 a.C.
Periodo Formativo Medio e Tardo 
b.Tipologia del Sito:
Villaggio con strutture abitative (capanne).
Necropoli.
c. Localizzazione:
Provincia di Pichincha.
Cantone Quito.
Parrocchia Cotocollao.
d. Coordinate 
S. (17) 778347.14
E. 9987916.74
Quota: 2818  m.s.l.m.
e. Area:
26 ha.
f. Campagne di scavo:
1 (Anni: Informazione non disponibile)
g.Tipo d’intervento: 
    Ricognizione superficiale (Porras 1982)
    Pulizia di sezioni esposte (n.38– vedere mappa 
del sito).
    Sondaggio (n.18– vedere mappa del sito).
    Aree scavate in estensione (n.3.vedere mappa 
del sito).
     Piccoli sondaggi (n.56. vedere mappa del sito).
    Tombe (n. 179 – Villalba 1988 pp.76-109 ).
h.  Fascia Altitudinale e le sue caratteristiche: 
Il sito  è situato in unèorizzonte forestale 
montano-basso (cod.9, fig.1.4). Attualmente l’area 
è del tutto deforestata e urbanizzata (all’interno 
del Distretto Metropolitano di Quito). Ideale per lo 
sfruttamento agricolo. 
i. Descrizione Generale
Il sito è stato inizialmente identificato da Pe-
dro Porras s.j. nel 1976 e successivamente pub-
blicato nel 1982. Negli anni ‘80 viene scavato da 
Marcelo Villalba per conto del museo della Banca 
Centrale dell’Ecuador. I lavori sono stati compiu-
ti per l’imminente urbanizzazione e inglobamento 
dell’area in esame all’interno del distretto metro-
politano di Quito. 
Gli scavi sono iniziati a seguito della scoper-
ta di alcuni elementi archeologicamente rilevanti 
durante i lavori per l’impianto del nuovo tracciato 
viario. 
Il sito si localizza in un terrazzo, situato sulle 
pendici del vulcano Pichincha, nel moderno quar-
tiere di Cotocollao nella zona nord di Quito. Il ter-
razzo, in leggera pendenza, in origine era delimita-
to a ovest dal vulcano stesso e a est da un lago del 
quaternario che occupava il fondovalle (meseta di 
Quito). A nord e a sud era invece circondato da 
burroni scavati dai corsi d’acqua che si immette-
vano nel lago a fondovalle. Questi fiumi sono stati 
colmati in epoca recente per consentire lo sviluppo 
urbano del quartiere (Fig.9). 
Il sito si localizza in un’area favorevole all’a-
gricoltura per la presenza di diverse fonti d’acqua. 
Sono stati trovati, infatti, fitoliti di mais, fagioli, 
lupini, patate, quinoa e altre piante (Villalba 1988 
pp.330-345). Si ipotizza che venissero sfruttate 
anche le risorse animali e vegetali dell’area lagu-
nare di fondo valle. Dall’area montana del vulca-
no invece era possibile rifornirsi di legno e paglia 
utilizzati come materiale da costruzione. Altri pro-
dotti infine, come cotone e peperoncino, veniva-
no importati della zona nord-occidentale (Villalba 
1988 p. 346.).
Il sito presenta due elementi principali, che 
sembrano non essersi modificati in maniera signi-
ficativa con il passare del tempo: i compunds di ca-
panne e la necropoli. Secondo Villalba (1988 p.63-
73) il terrazzo era occupato in un modo dispersivo 
con clusters di poche capanne. Le tracce strutturali 
rinvenute corrispondono principalmente a buche 
di palo, fosse d’immagazzinamento e fornaci.
La particolarità di queste strutture risiede 
nella scelta di utilizzare il substrato geologico di 
cangahua come piano di base per l’edificazione 
di strutture. Inoltre, sono stati scavati dei gradoni 
di terrazzamento nella cangahua per eliminare la 
naturale pendenza del terrazzo. In base a quanto 
stabilito da Villalba, le strutture corrispondono a 
capanne rettangolari verosimilmente coperte con 
tetti a due spioventi. Il tipo di distribuzione spa-
ziale organizzata in clusters sparsi, registra una 
marcata continuità durante tutta la durata dell’oc-
cupazione. 
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Fig. 9 M
appa del sito Cotocollao (3)
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La necropoli invece si localizza nella zona 
centrale del terrazzo. Sono state ritrovate 207 tom-
be a diverse profondità sia in giacitura primaria sia 
secondaria. Di queste tombe soltanto 8 sono state 
scavate direttamente nella cangahua. La localizza-
zione di questo nucleo di tombe ha fatto supporre 
a Villalba (1988 pp. 77-ss.) l’importanza rituale di 
quest’area come perno d’articolazione della distri-
buzione dei compound.
Attraverso alcune datazioni radiocarboniche1 
è stato possibile stabilire l’arco temporale di occu-
pazione del sito tra il 1500 a.C. e il 500 a.C., quan-
do il sito viene abbandonato e successivamente 
sepolto dall’eruzione del vulcano Pululahua. Sono 
stati identificati II fasi articolate alla sua volta in 
due sotto fasi: 
Cotocollao Antico 
    • Cotocollao antico 1A (Cotocollao temprano 
1a) dal 1500 al 1300 a.C.
    • Cotocollao antico 1B (Cotocollao temprano 
1b) dal 1300 al 1100 a.C.
     Cotocollao Tardo
    • Cotocollao tardo 2A (Cotocollao tardìo 2a) 
dal 1100 al 800 a.C.
    • Cotocollao tardo 2B (Cotocollao tardìo 2b) 
dal 800 al 500 a.C.
2.3.2 Datazioni Radiocarboniche disponibili:
Pubblicazione 1982. Prov. non specificata2: 
- 3960±115 B.P. = 2900 – 2100 d.C. (95.4%)
(Lippi 2003: 534). Presa da Porras 1982. 
- 3320±115 B.P. = 1950 – 1300 d.C. (95.4%)
(Lippi 2003: 534). Presa da Porras 1982.
- 2880±70 B.P. = 1310 – 900 d.C. (95.4%)
(Lippi 2003: 534). Presa da Porras 1982.
Pubblicazione 1988:
- F3, Strato D. Abitato: 2975±180 B.P. = 
1025±180 a.C.(% N.D.)(Villalba 1988: 242).
1 Le datazioni usate per stabilire le periodizzazioni sopra 
citate presentano una calibrazione non aggiornata. Per un 
approfondimento sulle datazioni e le calibrazioni aggiornate 
si rimanda alla sezione 2. Datazioni radiocarboniche dispo-
nibili 
2 Datazioni ottenute durante i primi lavori di campo portati 
avanti da Pedro Porras s.j. e ricalibrate da Ronald Lippi 
(Porras 1982 : p.247; Villalba 1988 : p. 246; Lippi 2003 p. 
535.
- F4, Strato D. Abitato: 2680±145 B.P. = 
730±145 a.C. (% N.D.)(Villalba 1988: 242).
- F6, Strato BC9. Abitato: 2680±145 B.P. = 
730±145 a.C. (% N.D.)(Villalba 1988: 242).
- F6, Strato B-D. Abitato: 3310±150 B.P. = 
1250 a.C. – 2050 a.C. (% 95.4)( Villalba 
1988: 242; Lippi 2003: 534).
- F15, Strato, B6. Abitato: 2465±130 B.P. = 
515±130 a.C. (% N.D.)(Villalba 1988: 242).
- F19, Strato 4B2. Necropoli: 2485±130 B.P. 
= 535±130 a.C. (% N.D.)(Villalba 1988: 
242).
- F19, Strato 6B6. Necropoli: 2540±130 B.P. 
= 590±130 a.C. (% N.D.)(Villalba 1988: 
242).
- F19, Strato 9C10. Necropoli: 2410±140 B.P. 
= 460±140 a.C. (% N.D.)(Villalba 1988: 
242).
- F19, Strato 7C13. Necropoli: 2540±110 B.P. 
= 590±110 a.C. (% N.D.)(Villalba 1988: 
242).
- F19, Strato 5C15. Necropoli: 3135±165 B.P. 
= 1900 – 900 a.C. (% 95.4)( Villalba 1988: 
242; Lippi 2003: 534).
- F19, Strato 1-2D17. Necropoli: 2725±150 
B.P. = 775±150 a.C. (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F19, Strato 3D17. Necropoli: 2200±250 
B.P. = 900 a.C. – 400 d.C. (% 95.3)(Villalba 
1988: 242; Lippi 2003: 534).
- F19, Strato 3D17. Necropoli: 2755±450 B.P. 
= 805±450 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F38, Strato B7. Necropoli: 2660±140 B.P. = 
710±140 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F19, Strato B7. Necropoli: : 2355±250 B.P. 
= 1100 a.C. – 200 d.C. (% 95.3)(Villalba 
1988: 242; Lippi 2003: 534).
- F19 Strato 4C13. Necropoli: 2615±145 B.P. 
= 665±145 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F19 Strato 2B-C9. Necropoli: 2625±140 
B.P. = 675±140 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F19 Strato 2B-C9. Necropoli: 2675±300 
B.P. = 725±300 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F19 Strato 1B5/B6. Necropoli: 2655±165 
B.P. = 695±165 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F38 Strato B6. Necropoli: 2370±140 B.P. = 
420±140 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F19 Strato 8B5-B6. Necropoli: 2395±140 
B.P. = 445±140 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F19 Strato 1B3. Necropoli: 2495±140 B.P. = 
545±140 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
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- F5 Strato ND. Necropoli: 2595±145 B.P. = 
645±145 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F23 op.2 Strato 2B-C9. Abitato: 2625±140 
B.P. = 675±140 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 21-22B/B7. Abitato: 
2980±165 B.P. = 1030±165 a.C (% ND)(Vil-
lalba 1988: 242).
- F23 op.2 Strato 18-20B6/B7. Abitato: 
2735±135 B.P. = 785±1435 a.C (% ND)(Vil-
lalba 1988: 242).
- F23 op.2 Strato 18-20B/B9. Abitato: 
2940±140 B.P. = 990±140 a.C (% ND)(Vil-
lalba 1988: 242).
- F23 op.2 Strato 1-5B8. Abitato: 2665±140 
B.P. = 715±140 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 1-5C10. Abitato: 2685±130 
B.P. = 735±130 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 19-20B10-12. Abitato: 
2515±150 B.P. = 565±150 a.C (% ND)(Vil-
lalba 1988: 242).
- F23 op.2 Strato 1-5C12. Abitato: 2305±135 
B.P. = 800 – 50 a.C. (95.3%)(Villalba 1988: 
242; Lippi 2003: 534).
- F23 op.2 Strato 1-5Dpiso. Abitato: 2795±180 
B.P. = 845±140 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Profilo – 0.70. Abitato: 2720±160 
B.P. = 770±160 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Profilo D-Piano. Abitato: 2460±190 
B.P. = 510±190 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 24C11. Abitato: 2560±150 
B.P. = 610±150 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 24B4. Abitato: 2405±150 
B.P. = 455±150 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 23B6. Abitato: 2955±160 
B.P. = 1005±160 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 23B14. Abitato: 2505±145 
B.P. = 555±145 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 21B13. Abitato: 2535±135 
B.P. = 485±135 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 26B13. Abitato: 2750±155 
B.P. = 800±155 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 35B13. Abitato: 2555±145 
B.P. = 605±145 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.2 Strato 28B10. Abitato: 2495±130 
B.P. = 545±150 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F23 op.1 Strato DP. Abitato: 3495±210 B.P. 
= 1545±210 a.C (% ND)(Villalba 1988: 
242).
- F37 Strato B8. Abitato: 2940±130 B.P. = 
990±130 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F37 Strato C10. Abitato: 3030±135 B.P. = 
1080±135 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F37 Strato BC14. Abitato: 3100±140 B.P. 
= 1700 – 900 a.C. (% 95.3)(Villalba 1988: 
242; Lippi 2003: 534).
- F42 Strato B12. Abitato: 2695±135 B.P. = 
745±135 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F44 Strato ND. Abitato: 2310±185 B.P. = 
850 a.C. – 100 d.C. (% 95.3)(Villalba 1988: 
242; Lippi 2003: 534).
- F50 Strato 6BCz7. Abitato: 2435±130 B.P. = 
485±130 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F50 Strato 6Cz14. Abitato: 3095±160 B.P. = 
1145±160 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F50 Strato D. Abitato: 3340±135 B.P. = 
1390±135 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F50 Strato 3-6Cz10. Abitato: 2730±150 B.P. 
= 780±150 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F22 Strato B10. Necropoli: 2535±130 B.P. = 
585±130 a.C (% ND)(Villalba 1988: 242).
- F22 Strato B13. Abitato: 2325±125 B.P. = 
800 – 100 a. C. (% 95.3)(Villalba 1988: 242; 
Lippi 2003: 534).
2.3.3 Gli interventi e la stratigrafia:
Pulizia di profili e sezioni
Il primo intervento effettuato è stato la pulizia 
delle 38 sezioni esposte durante i lavori di edifi-
cazione del quartiere. La pulizia delle sezioni ha 
permesso di identificare la sequenza stratigrafica 
e di selezionare quindi le aree in cui intervenire. 
All’interno delle sequenze stratigrafiche esposte, 
soltanto una ha restituito evidenze identificabili 
con quelle appartenenti al periodo antico dell’abi-
tato, 26 hanno restituito evidenze identificabili con 
il periodo tardo e 11 non hanno restituito evidenze 
di nessun genere.
Dopo i primi interventi Villalba riconosce 4 
macro-strati: Il primo (strato 1) è quello superficia-
le, varia tra 0,20 e 1,20 m di spessore e ha restitu-
ito pochissimo materiale archeologico. Il secondo 
( strato 2) è composto da un livello di cenere vul-
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canica e pietra pomice, che segna la fine dell’oc-
cupazione e il posteriore abbandono del sito. Lo 
strato 3 infine, si caratterizza per la presenza di una 
matrice limo-argillosa di colore marrone scuro. 
All’interno di quest’ultimo livello sono state rin-
venute le evidenze del Periodo Formativo. Si sud-
divide principalmente in: B, base per la stratigrafia 
del sito; Bcz, matrice mischiata con resti di can-
gahua o cenere vulcanica; BC, matrice  mischia-
ta con carbone. Il quarto strato (strato 4) invece è 
composto dal substrato naturale di Cangahua nel 
quale sono state rintracciate buche di palo e tagli 
per terrazzamenti (Villalba 1988 p.40).  
Sondaggi
In seguito ai primi interventi sopra descritti, 
sono stati condotti 18 nuovi sondaggi di 3 m per 3 
m in diverse aree del terrazzo. Su un totale di 18 
saggi, 6 sono risultati sterili.
Sondaggio F-37
Lo scavo si trova in un’area adiacente alla ne-
cropoli (Area F-19 vedere 2.14 di questa scheda; 
vedere mappa) e raggiunge una profondità massi-
ma di 2 m. La stratigrafia rispetta la sequenza arti-
colata in 4 macro-strati precedentemente descritta. 
Sul substrato di cangahua sono stati identificate 
buche di palo. Queste, anche se allineate, non han-
no restituito la forma della struttura. Lo strato 3, 
che copre lo strato 4, risulta molto ricco di ma-
teriali archeologi. Lo strato 2 invece è un livello 
di cenere e pomice che sigilla l’occupazione del 
Periodo Formativo. La sequenza si conclude con 
lo strato 1, strato superficiale con scarsa presenza 
di materiale archeologico (Villalba 1988 p.46).
Sondaggio F-35
L’area di scavo si localizza a metà strada tra 
F-37 e la trincea F-23 (vedere mappa). Ha la stessa 
stratigrafia articolata nei 4 macro strati preceden-
temente descritta. Bisogna tuttavia specificare che 
in questo caso sono stati rinvenuti materiali arche-
ologici anche nello strato 3. Di particolare interes-
se risulta la presenza, nello strato 4, di tracce di 
carbone associate a un focolare e buche di palo, 
in cui sono stati riconosciuti alcuni allineamenti, 
appartenenti a strutture temporanee. A queste si 
aggiungono una serie di buche di palo di strutture 
più tarde (Fase Cotocollao Tardo) (Villalba 1988 
pp.46-48).
Sondaggio F-32
Il saggio viene realizzato nel lato opposto 
della necropoli fino a raggiungere una profondi-
tà di 1 m. Mostra la stessa stratigrafia articolata 
in 4 macro strati. Non sono stati scoperti elementi 
strutturali nel substrato di cangahua. L’autore per-
tanto ipotizza l’uso dell’area come spazio aperto 
(Villalba 1988 pp.48-49).
Sondaggio F-15
Questo sondaggio è localizzato nella zona 
sud del sito, nei pressi di uno dei due burroni. Lo 
scavo che raggiunge una profondità di 2,2 m ha la 
stessa sequenza già evidenziata negli altri settori. 
Lo strato 2 tuttavia, secondo Villalba, sigillerebbe 
la fase di occupazione del sito. Lo strato 3 inve-
ce evidenzia una grande concertazione di pietre 
di piccole dimensioni e una cospicua quantità di 
resti archeologici, mischiati al sedimento di colore 
marrone scuro. Non sono stati identificati elemen-
ti strutturali nel substrato di cangahua. Sono state 
riscontrate tracce di uno strato di argilla compatta, 
interpretata come battuto pavimentale, realizzato 
al di sopra della cangahua.Villalba ipotizza l’uso 
di quest’area come spazio aperto nelle fasi corri-
spondenti al Periodo Tardo (vedere 2.8 di questa 
scheda) (Villalba 1988: pp. 49-50). 
Sondaggio F-4
Questo sondaggio è stato scavato a metà stra-
da tra i pozzi F-15 e F-42 (vedere mappa), rag-
giungendo una profondità approssimativa di 1,7 e 
2 m. In questa sequenza gli strati 1 e 2 risultano 
fortemente mischiati. Lo strato 3 invece presenta 
una forte concentrazione di pietre frammiste a resti 
ceramici. Tra le pietre del livello 3 sono stati tro-
vati anche strumenti litici, come macine, macinelli 
e martelli. E’ stato inoltre identificato un livello, 
denominato livello BC, composto da sedimento e 
carbone. Nello strato 4 si possono riconoscere ele-
menti strutturali quali un taglio atto a regolarizzare 
la naturale pendenza, una cavità interpretata come 
focolare nel angolo nord-est, una buca di palo e in-
fine una buca utilizzata per l’immagazzinamento. 
Nel piano di calpestio sono stati identificati anche 
dei cumuli di pietre (2) con tracce di cenere. Una 
datazione (vedere 2.5 di questa scheda) suggerisce 
l’uso di questo spazio nel periodo tardo. (Villalba 
1988: pp. 51-53). 
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3.6 Sondaggio F-41
Lo scavo è stato effettuato ad est di F-4 (ve-
dere mappa) e raggiunse all’incirca una profondità 
di 3 m. Lo strato 1 appare abbastanza disturbato 
e mischiato, al punto d’interrompere la continuità 
dello strato 2 (in questo fu ritrovata anche una se-
poltura del periodo d’Integrazione -700 – 1505/25 
d.C.- conservata molto male). Lo strato 3 mostra, 
nella parte alta, un livello di pietre mischiato a 
consistenti quantità di materiale archeologico. A 
questo livello segue una successione di strati, tra i 
quali due piani di occupazione. Lo strato 4 invece 
ha elementi strutturali come buche di palo e un ta-
glio nel substrato di cangahua connesso all’opera 
di terrazzamento dell’area (Villalba 1988: pp. 53-
54).
Sondaggio F-42
Adiacente a F-41 si è scavato F-42 con la fina-
lità di capire meglio la distribuzione spaziale delle 
strutture e identificare un modello insediativo.
La parte alta della stratigrafia risulta forte-
mente disturbata (strato 1), lo strato 2 e la super-
ficie dello strato 3 per di più risultano intaccati da 
due canali moderni. Tuttavia, quest’ultimo livel-
lo evidenzia un’alta concentrazione di pietre. Nel 
substrato di cangahua sono state individuate delle 
buche di palo senza un allineamento preciso e una 
fossa d’immagazzinamento. Una datazione (vede-
re 2.50 di questa scheda) suggerisce l’uso di que-
sto spazio nel periodo tardo (Villalba 1988: p. 54).
Sondaggio F-5
Localizzato a  nord di F41 e 42 (vedere map-
pa) questo saggio ha restituito 11  tombe (di cui al-
cune in giacitura primaria) in seguito alla rimozio-
ni degli strati 1 e  2. Una datazione (vedere 2.26 di 
questa scheda) ha permesso d’inquadrare le sepol-
ture nel periodo tardo (Villalba 1988: pp. 54-55).
Sondaggio F-6 op.1
Questo settore è stato indagato per capire me-
glio la relazione che legava l’abitato con la laguna.
Anche in questo caso la stratigrafia si compone da 
4 strati: al di sotto del livello superficiale, strato 1, 
c’è lo strato 2 il quale però è risultato fortemente 
danneggiato da sconvolgimenti moderni, che han-
no intaccano marginalmente anche il successivo 
Strato 3. Quest’ultimo presenta una serie di pia-
ni di occupazione tardi (datazione di uno strato di 
carbone – vedere 2.6 di questa scheda).  Invece, 
sono associati ai periodi d’occupazione più antica 
i livelli indagati nello Staro 4, caratterizzato dalla 
presenza di buche di palo e fosse d’immagazzina-
mento (Villalba 1988 : pp.55-57)
Sondaggio F-6 op.2
Questo saggio è stato scavato a poca distanza 
del precedente con la finalità di delimitare le strut-
ture identificate in quest’ultimo. Anche in questo 
caso la stratigrafia è la stessa; di particolare rile-
vanza in quest’area è la presenza di buche di palo 
e fosse per l’immagazzinamento. Da questo strato 
è stato anche prelevato del materiale per una data-
zione al radiocarbonio (vedere 2.7 di questa sche-
da) (Villalba 1988: p.58).
Sondaggio F-3
Si tratta del primo sondaggio effettuato subito 
dopo la la scoperta del sito. L’area ha la forma di 
un rettangolo di 1 m per 2 m ed è stato scavato 
tramite tagli di 0.2 m. È stato identificato un foco-
lare nello strato D, dal quale è stata ottenuta una 
datazione (vedere 2.4 di questa scheda) che  per-
mette di associare questi contesti al periodo antico 
(Villalba1988: p.58-59). 
Scavi in area di zone scelte
Oltre ai sondaggi appena descritti sono state 
selezionate tre aree, rilevanti da un punto di vista 
archeologico, in cui si è proceduto ad uno scavo 
estensivo. Grazie a questi interventi è stato possi-
bile identificare sia zone di abitato sia aree di se-
poltura.
Area F-23 
Il primo intervento è stato lo scavo di un’area 
(F-23 op.1) di 3 m per 3 m. A seguito dell’indivi-
duazione di alcune buche di palo nel substrato di 
cangahua sono state scavate 36 riquadri della gran-
dezza di 2 m x 2 m. La stratigrafia dell’area corri-
sponde a quella già descritta.Sotto gli strati 1 e 2 
(cenere e pomice vulcanica) si trova lo strato 3 che 
presenta una successione di piani di occupazione, 
da cui proviene una grande quantità di resti arche-
ologici (ceramica e litica).Nello strato 4 sono stati 
scoperti numerosi elementi strutturali scavati nel 
letto di cangahua, come gradoni di terrazzamento 
per le capanne, buche di palo, fosse per l’imma-
gazzinamento e focolari. 
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Secondo l’autore, la densità dell’occupazione 
di quest’area e il riutilizzo della stessa tecnica di 
costruzione durante tutta la durata dell’occupazio-
ne, hanno creato un mosaico molto fitto di strut-
ture, la cui forma è molto difficile da  identificare 
(Villalba 1988: pp. 41-43).    
Area F22-50
Quest’area è stata inizialmente scavata come 
sondaggio di F-22 (100 m. verso nord da F-23, 
vedere mappa) e ampliata in seguito all’identifi-
cazione di elementi strutturali. A differenza dell’a-
rea F-23 , tuttavia è stato possibile comprendere 
in maniera più puntuale la natura delle strutture 
(Fig.10). 
Dallo strato 1 provengono pochi frammenti 
ceramici attribuibili al periodo tardo, oltre a due 
tombe, prive di corredo, del periodo d’integrazio-
ne.Lo strato 3  ha restituito nella parte alta una 
grande concentrazione di materiali ceramici, asso-
ciati al periodo tardo di occupazione, oltre a re-
perti litici e pietre. Grazie alla particolare quantità 
(oltre che alla rilevanza) dei materiali presenti al 
suo interno, questo strato è servito come base per 
l’elaborazione della sequenza cronologica e delle 
fasi d’occupazioni del sito. La sequenza interna di 
questo macro-strato restituì una successione affi-
dabile di strati alternati tra lenti di cenere e piani di 
occupazione, materiali ceramici identificabili con 
tutte le forme ceramiche presenti sul corpus cera-
mico e anche datazioni radiocarboniche (vedere 
2.52 - 2.55 di questa scheda).Lo strato 4, infine, 
sono stati trovati elementi strutturali come gradoni 
per terrazzamenti, buche di palo, focolari e fosse 
per l’immagazzinamento. In base agli allineamenti 
di questi elementi strutturali è stato possibile rico-
struire la forma delle strutture e la loro distribuzio-
ne spaziale (Villalba 1988: pp. 41-43). 
Area F-19 
Quest’area è stata inizialmente indagata tra-
mite un piccolo sondaggio in concomitanza di una 
sezione, caratterizzata da una notevole concentra-
zione di materiale archeologico e resti ossei. 
All’interno della sequenza di quattro strati 
le sepolture indagate sono state trovate all’inter-
no dello strato 3, poste a diverse profondità, sia 
in giacitura primaria che secondaria. Villalba  data 
queste tombe al periodo tardo di occupazione del 
sito mentre, quelle scavate direttamente nello stra-
to di cangahua (Strato 4), sarebbero da attribuire 
al periodo antico di occupazione. Queste ultime 
sono tombe poco profonde (tra 0,2 -0,5 m) di for-
ma ovale o circolare di circa 1,50 di diametro ( 
Villalba 1988: pp. 77-109). 
Scavo di carotaggi o “shovel test”
Oltre agli interventi sopra descritti, sono stati 
effettuati un totale di 78 carotaggi con la finalità di 
delimitare l’area di occupazione. Di questi, 6 han-
no restituito evidenze associabili al periodo antico, 
31 evidenze associabili al periodo tardo, mentre 25 
sono risultati sterili e senza evidenza archeologica 
( Villalba 1988: pp. 77-109). 
Fig. 10 Pianta dell’area F22-50 (Preso da Zeidler 2010: 473 
fig.24.6 [Ridisegnato da Villalba 1988 fig. 35]) 
2.3.4 Ceramica e cronologia (figura 5): 
Come già descritto, i contesti del sito di Coto-
collao sono tra i più noti per la zona settentrionale 
delle Ande dell’Ecuador per il periodo Formativo. 
Il materiale ceramico di questo sito è tra i più stu-
diati. L’autore usa come parametri iniziali per la 
costruzione della sequenza cronologica, la combi-
nazione tra una stratigrafia ben definita, le datazio-
ni radiocarboniche ottenute dei differenti contesti, 
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e una classificazione  di tipo formale combinata 
con la distribuzione dei motivi decorativi, senza 
però arrivare ad articolare e definire tipi. 
Con la finalità di semplificare e unificare i 
contesti, l’autore crea una tabella articolata in 9 li-
velli, con una successione di 100 anni per livello 
che va dal 1300 a.C. fino al 500 a.C. Questa sarà a 
sua volta la base per capire il comportamento dei 
diversi gruppi della classificazione sia formale che 
per decorazione, ed sviluppa una seriazione all’in-
terno della sequenza. Inoltre, divide la seriazione 
dei livelli dell’abitato da quelli della necropoli, e 
realizza una seriazione separata per i motivi deco-
rativi.
Gruppi formali (TAV.II.6-17):
- Classe Formale 1 Ciotole (diam. da 18 a 28 cm.)
       Contenitori semplici con apertura ristretta o 
semi-ristretta e carena angolare o arrotonda-
ta nel punto di maggiore espansione. L’auto-
re distingue tre sottogruppi o “forme”.
a) Presenta corpo semi globulare e profondo, 
orlo rientrante con carena nel flesso esterno, 
labbro con profilo triangolare leggermente 
arrotondato. Ipotizza una base di tipo con-
vessa o arrotondata.
b) Presenta corpo semi globulare, orlo basso 
diretto rientrante con carena poco pronun-
ciata nel flesso esterno, labbro arrotondato 
con sezione ogivale. Ipotizza una base di 
tipo convessa o arrotondata.
c) Presenta corpo semi globulare e profondo, 
orlo diretto leggermente rientrante ingrossa-
to nel flesso esterno della carena, labbro ar-
rotondato. Ipotizza una base di tipo convessa 
o arrotondata.
- Classe Formale 2 Ciotole (diam. da 16 a 26 cm.)
       Contenitori aperti e carenati con pareti dirit-
te o leggermente svasate. Orlo diritto o leg-
germente inclinato, verso l’esterno. Labbro 
piatto, in alcuni esemplari si presenta legger-
mente sporgente, in altri, invece, leggermen-
te ingrossato o espanso.  
- Classe Formale 3 Ciotole (diam. da 20 a 26 cm.)
       Contenitori compositi, carenate e di apertura 
non ristretta. Corpo semi globulare e spalla 
carenata. Orlo svasato ed espanso. Labbro 
piatto o leggermente sporgente. 
- Classe Formale 4 Ciotole (diam. da 14 a 23 cm.)
      Contenitori compositi, non ristretti e di base 
piatta. Corpo cilindrico. Orlo svasato relati-
vamente alto e diritto o leggermente conca-
vo. Labbro piatto o leggermente sporgente. 
Base piatta e di diametro minore rispetto 
all’apertura del vaso. 
- Classe Formale 5 Ciotole (diam. da 20 a 24 cm.)
      Contenitori carenati non ristretti di pareti dirit-
te. Corpo semi globulare poco profondo con 
parete cilindriche. Orlo diretto e verticale. 
Labbro piatto leggermente sporgente.
- Classe Formale 6 Ciotole piccole (diam. da 13 
a 20 cm.)
         Piccoli contenitori, semplici e ristretti. Corpo 
sferico-globulare. Orlo rientrante rispetto al 
punto di massima espansione. Labbro diritto 
e arrotondato con sezione a forma di goccia. 
Ipotizza una base convessa.
- Classe Formale 7 Ciotole piccole (diam. da 12 
a 16 cm.)
         Contenitori carenati e ristretti.  Corpo compo-
sito, con vasca semi globulare e spalle tron-
coconiche con carena nel punto di unione. 
Orlo marcatamente svasato diritto o ricurvo 
( quasi a tesa). Labbro che può variare dal 
piatto all’arrotondato ogivale. Alcune volte 
presenta un’ansa.  
- Classe Formale 8 Coppe (diam. da 20 a 24 cm.)
     Contenitori carenati semi-ristretti  con base 
anulare troncoconica (diam. da 12 a 14 cm.). 
Corpo semi globulare con spalla carenata 
molto marcata che crea un cordone. Orlo 
leggermente rientrante. Labbro arrotondato 
a sezione ogivale.   
Classe Formale 9 Coppe (diam. Da 16 a 28 cm.)
     Contenitori semplici non ristretti con base 
anulare troncoconica bassa (diam. da 12 a 
23 cm.). Corpo semi globulare. Orlo dirit-
to cilindrico ingrossato nella parte centrale. 
Labbro arrotondato a sezione ogivale.  
Classe Formale 10 Coppa carenata (diam. da 18 
a 28 cm.) 
      Contenitori carenati non ristretti con base 
anulare troncoconica bassa (diam. da 12 a 13 
cm.). Corpo semi-globulare schiacciato con 
spalle diritte leggermente ingrossate e care-
na nel punto di unione. Orlo diretto verticale 
o lievemente svasato.  Labro arrotondato a 
sezione ogivale.
- Classe Formale 11 Olle globulari “Tecomate” 
(diam. da 14 a 20 cm.)
    Contenitori semplici, ristretti e senza collo. 
Corpo sferico o sferico-ovoideo. Orlo rien-
trante. Labbro piatto leggermente ingrossa-
to. Ipotizza una base convessa.  
- Classe Formale 12 Ciotole (diam. da 26 a 30 
cm.)
Contenitori compositi non ristretti. Corpo se-
mi-globulare articolato con spalla troncoco-
nica e carena marcata nel punto di unione. 
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Orlo svasato. Labbro piatto inclinato verso 
l’esterno. 
- Classe Formale 13 Ciotole (diam. non determi-
nato)
      Contenitori carenati e non ristretti. Corpo 
composito, vasca semi globulare schiaccia-
ta, spalla troncoconica svasata con carena 
nel punto di unione. Orlo diretto. Labbro ar-
rotondato.
- Classe Formale 14 Olle piccole (diam. Da 12 a 
16 cm.)
       Contenitori ristretti e carenati. Corpo globula-
re sferico con spalla troncoconica. Orlo sva-
sato diritto o ricurvo (quasi a tesa). Labbro 
piatto o leggermente arrotondato.
- Classe Formale 15 Bottiglia ad “asa y estribo” 
(diam. punto massima espansione da. 18 a 
24 cm. / diam. becco da 2 a 3 cm.)
       Contenitori complessi di massima restrizione. 
Corpo globulare sferico o ovoideo. L’autore 
distingue due sottogruppi o “forme”.
a) Becco doppio basso di contorno circolare. 
Orlo corto, basso e ingrossato. Labbro arro-
tondato.
b) Becco doppio alto di contorno ovoide. Orlo 
corto, basso e ingrossato. Labbro arrotonda-
to. 
- Classe Formale 16 Bottiglia - tipo “Cotocollao” 
(diam. punto massima espansione da. 20 a 
22 cm. / diam. becco da 2 a 3 cm.)
       Contenitori complessi di massima restrizione. 
Corpo globulare sferico o ovoideo con parte 
alta appiattita o globulare. Il becco è diritto, 
mediamente alto. Orlo ingrossato. Labbro 
arrotondato o a sezione triangolare legger-
mente sporgente. Ansa ad arco (tra corpo e 
becco) con piccola protuberanza nel punto 
opposto al becco. L’ansa presenta un picco-
lo canaletto che permette l’uscita dell’aria 
dall’interno della bottiglia. 
- Classe Formale 17 Bottiglia tipo“ Chorrera” ( 
diam. non determinato)
        Contenitori complessi di massima restrizione. 
L’autore distingue tre sottogruppi o “forme”.
a) Corpo globulare. Becco conico diritto e me-
diamente alto, a volte corto ed spesso. Orlo 
leggermente ingrossato. Labbro piatto con 
sezione triangolare leggermente sporgente. 
Ansa semplice, presenta un piccolo canalet-
to che permette l’uscita dell’aria dall’interno 
della bottiglia.
b) Corpo cilindrico. Becco conico diritto e me-
diamente alto, a volte corto ed spesso. Orlo 
leggermente ingrossato. Labbro piatto con 
sezione triangolare leggermente sporgente. 
Ansa semplice, presenta un piccolo canalet-
to che permette l’uscita dell’aria dall’interno 
della bottiglia.
c) Esemplari di anse con “scatola di risonan-
za” che si colloca come una protuberanza 
nell’attacco dell’ansa alla parte superiore del 
corpo. Questa viene intercettata dal canalet-
to di areazione della bottiglia. 
- Classe Formale 18 Ciotole (diam. da 20 a 26 
cm.).
       Contenitori che variano da ristretti a semi-ri-
stretti. Corpo semisferico schiacciato, Orlo 
rientrato schiacciato ed ingrossato. Labbro 
piatto leggermente sporgente a sezione trian-
golare.  
- Classe Formale 19 – Ciotole (diam. da 15 a 20 
cm.)
        Contenitori compositi non ristretti. Corpo se-
mi-globulare con spalle diritte o lievemente 
svasate e carena nel punto di unione. Orlo a 
tesa, Labbro piatto con estremità arrotonda-
ta.
- Classe Formale 20 Ciotole (diam. da 14 a 22 
cm.)
      Contenitori semplici non ristretti.  Corpo se-
mi-globulare e profondo. Orlo lievemente 
rientrante. Labbro piatto e diritto. 
- Classe Formale 21 Ciotole (diam. da 14 a 26 
cm.)
     Contenitori semplici non ristretti. Corpo se-
mi-globulare schiacciato. Orlo lievemente 
rientrante. Labbro piatto e diritto leggermen-
te ingrossato. Ipotizza base convessa.
- Classe Formale 22 Ciotole (diam. da 16 a 24)
     Contenitori semplici non ristretti. Corpo se-
mi-globulare schiacciato. Orlo leggermente 
rientrante. Labbro piatto inclinato verso l’in-
terno del vaso.
- Classe Formale 23 Ciotole (diam. da 24 a 26 
cm.)
       Contenitori non ristretti e carenati. Corpo se-
mi-globulare molto schiacciato, spalle diritte 
e carena nel punto di unione tra i due. Orlo 
diretto verticale. Labbro arrotondato. Ipotiz-
za base convessa.
- Classe formale 24 Ciotole (diam. da 16 a 24cm)
     Contenitori compositi non ristretti. Corpo se-
mi-globulare molto schiacciato e spalle di-
ritte. Orlo diretto verticale. Labbro piatto. 
Ipotizza base convessa.
- Classe Formale 25 Olle globulari “Tecomate” 
(diam. da 8 a 24 cm.)
Contenitori semplici, ristretti e senza collo. Cor-
po sferico o sferico-ovoideo. Orlo rientrante. 
Labbro piatto leggermente ingrossato. Ipo-
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tizza una base convessa.  
- Classe formale 26 – Olle (diam. da 8 a 24 cm)
      Contenitore ristretto con collo. Corpo sferico o 
ovoide. Orlo  molto svasato, a tesa e ingros-
sato. Labbro piatto inclinato verso l’esterno.
- Classe Formale 27 – Olle (diam. da 18 a 24 cm.)
       Contenitore ristretto con collo. Corpo sferico 
o ovoide. Orlo alto svasato, può essere dirit-
to o leggermente curvo. Labbro arrotondato 
con sezione ogivale. Alcuni esemplari pre-
sentano anse. Ipotizza base convessa.
- Classe Formale 28 – Olle (diam. da 10 a 18 cm.)
        Contenitore ristretto con collo. Corpo sferico. 
Orlo alto svasato, può essere diritto o legger-
mente curvo. Labbro piatto inclinato verso 
l’esterno. Alcuni esemplari presentano anse. 
Ipotizza base convessa.
- Classe Formale 29 – Olle (diam. da 14 a 24 cm.)
       Contenitore ristretto con collo concavo. Cor-
po sferico. Orlo svasato. Labbro arrotonda-
to. Alcuni esemplari presentano anse. Ipotiz-
za una base convessa.
- Classe Formale 30 – Olla (diam. da 12 a 18 cm.)
      Contenitore composito e ristretto. Corpo ovoi-
de o ellissoidale probabilmente allungato 
con collo cilindrico alto. Orlo a tesa o molto 
svassato. Labbro arrotondato. Ipotizza una 
base convessa. 
- Classe Formale 31 – Ciotole (diam. Non dispo-
nibile.)
      Contenitore semplice. Presenta un corpo ci-
lindrico diritto o leggermente svasato. Orlo 
diretto. Labbro piatto. Base piatta. 
- Classe formale 32 – Ciotole (diam. non deter-
minato.)
        Contenitore non ristretto e carenato. Presenta 
un corpo semisferico schiacciato con care-
na ingrossata nel punto di unione con l’orlo. 
Orlo diretto cilindrico. Labbro arrotondato a 
sezione ogivale. Ipotizza una base convessa. 
- Classe formale 33 – Ciotole (diam. da 16 a 26 
cm.)
         Contenitore composito non ristretto. Presen-
ta un corpo semi-globulare molto schiaccia-
to, spalle cilindriche con carena poco marca-
ta nel punto di unione. Orlo diretto. Labbro 
arrotondato a sezione ogivale. Presenta base 
annullare.
- Classe Formale 34 – Ciotole (diam. non deter-
minato)
Contenitore semplice non ristretto. Presenta 
corpo semi-globulare. Orlo diritto ingrossato. Lab-
bro a sezione ogivale. Ipotizza una base convessa.


3.1 Descrizione del sito.
Il sito Las Orquideas è localizzato nell’o-
monimo quartiere (coordinate 815674.517E 
38495.398N), parrocchia1 di San Antonio, canto-
ne Ibarra, provincia di Imbabura, area nord della 
zona montuosa dell’Ecuador. Il sito è stato scoper-
to e studiato in via preliminare da Byron Camino 
(1999) a cui si deve l’attribuzione del nome di Los 
Soles2. 
Le recenti ricerche sono state condotte in 
un’area di 1522 m2, che rappresenta una piccola 
porzione marginale dell’intero sito. Quest’area si 
colloca nel versante interno della collinetta de Los 
Soles seguendone la pendenza, particolare che ha 
condizionato la morfologia della stratigrafia. La 
sequenza pluristratificata messa in evidenza per-
mette di ascrivere l’area ad una zona limitrofa ad 
un centro abitato (ancora non identificato delimi-
tato o scavato e che verosimilmente doveva esten-
dersi lungo tutta la parte superiore della collinetta 
di Los Soles)3. In quest’area si sono alternate fasi 
1  Ordinamento territoriale di carattere ecclesiasti-
co trasformato in seguito in ordinamento territoriale civile. 
Quest‘organizzazione territoriale fu disposta dalla corona 
spagnola durante il periodo coloniale e fu mantenuta anche 
dopo l’indipendenza.
2  L’assenza di coordinate geografiche relative alle 
aree sottoposte ai sondaggi di Camino ha indotto l’équipe del 
progetto archeologico Las Orquideas a modificare il nome 
del sito stabilito da Camino. Questo ha permesso di diffe-
renziare gli interventi effettuati direttamente sulla collinetta 
( Los soles) da quelli condotti dalla nuova équipe lungo le 
pendici (Las Orquideas). Chiaramente Las Orquideas e Los 
Soles corrispondono allo stesso sito. 
3  Per motivi di sicurezza e il divieto d’accesso alle 
di riempimento e attività piro-tecnologiche (area 
di produzione). Gli strati di riempimento hanno 
restituito numerosissimi resti archeologici ricon-
ducibili alle attività artigianali condotte nel sito. 
Questi strati dovettero inoltre favorire l’appiana-
mento della pendice della collinetta. 
Dal punto di vista cronologico il sito è relati-
vo al Periodo Formativo Tardo (1000 – 300 a.C.) e 
copre un arco cronologico che va dal 800 a.C. fino 
al 400 a.C. Il sito è associato culturalmente ai siti 
di La Chimba, Tababuela a causa della somiglian-
za dei resti ceramici e in misura minore a quello di 
Cotocollao (Athens 1976; 1978; 1990; 2003; Be-
renguer y Echeverria 1995; Villalba 1988). 
Le caratteristiche climatiche dell’area in cui 
si trova il sito sono molto favorevoli all’agricol-
tura. La zona centrale dell’area indagata si trova a 
una quota di 2338.234 m. s.l.m. con una variazio-
ne approssimativa di più 15 metri nell’apice della 
collinetta adiacente. Secondo la classificazione di 
Canadas  il sito si trova nella 9° regione biocli-
matica “Subhumeda - temperada” (Cañadas 1983: 
pp.35-36). Questa regione bioclimatica presenta 
una temperatura media tra 12 e 18 gradi con pre-
cipitazioni annuali tra i 500 e 1000 millimetri. La 
vegetazione nativa di questa regione (Bosque seco 
montano-bajo) è stata modificata a seguito dello 
sfruttamento agricolo. Le caratteristiche clima-
tiche e la composizione del suolo hanno favorito 
proprietà vicine non è stato possibile delimitare il sito se non 
tramite l’uso di fotografia aerea e ricognizione superficiale 
di alcuni affioramenti di materiali nella parte posteriore della 
collinetta, dove la costruzione di una strada ha tagliato la 
stratigrafia mettendola in evidenza ( affioramenti rappresen-
tati con l’asterisco nella  fig. 1). 
III Il sito di “Las Orquideas” 
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Fig. 1 Carta del sito Las O
rquideas.
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lo sviluppo dell’agricoltura a valle e nelle pendi-
ci delle montagne secondo la modalità dei terraz-
zamenti (Cañadas 1978: pp.154-155). Secondo 
quanto prima descritto e grazie alla vicinanza del 
fiume San Antonio (meno di mezzo chilometro) il 
sito de Las Orquideas risulta circondato da terre 
particolarmente adatte all’attività agricola (colti-
vazione di Mais) 
La formazione geologica in cui si colloca il 
sito corrisponde a una delle lingue di terra for-
matasi probabilmente a seguito dell’eruzione del 
vulcano Imbabura e dunque ai flussi di lava che 
durante questi eventi sono discesi lungo il suo 
pendio settentrionale (flussi di lava solidificata 
o  piroclastica formati da rocche basaltiche e da 
cenere). Questi flussi, una volta solidificati, sono 
stati coperti da livelli di cenere vulcanica che si 
sono compattati gradualmente formando gli strati 
di Cangahua che si trovano sotto gli attuali livelli 
archeologici e agricoli. 
Infine, il sito ha restituito un’elevata quantità 
di materiali archeologici che attestano un inten-
so contatto con la costa del pacifico e la zona di 
Quito. Tra i resti archeologici oltre alla ceramica 
delle culture Chorrera e Cotocollao4, si rinvengo-
no conchiglia di diverse specie, minerali e metalli. 
Questi resti sono importanti in quanto attestano il 
contatto tra le diverse aree e soprattutto permetto-
no di ricostruire la catena operativa attraverso cui 
gli oggetti sono fabbricati. L’evidenza archeologi-
ca descrive il sito come un’area di produzione di 
ornamenti e gioielli in cui le materie prime perve-
nivano in forma grezza e in oggetti finiti.  
3.2. Storia degli studi condotti sul sito.
3.2.1 Lavori condotti in passato.
Il sito de Las Orquideas, identificato anche 
come Los Soles, è stato scoperto da Byron Camino 
negli anni novanta. Camino, nel corso dei primi la-
vori di urbanizzazione del quartiere Los Soles, re-
alizzò una serie di sondaggi che misero in eviden-
za una stratigrafia disturbata. L’unico documento 
disponibile  relativo ai suoi interventi corrisponde 
alla sua tesi di laurea, per questi motivi il sito risul-
ta inedito. Sfortunatamente, l’espansione urbana 
e la mancanza di riferimenti topografici puntuali 
all’interno della tesi di Camino non permettono 
4  Per lo studio approfondito sulla ceramica vedere il 
Capitolo IV.
di localizzare geograficamente le aree sottoposte 
ai sondaggi (Camino 1999).5 Successivamente, 
nell’ambito del progetto di schedatura condotto 
dal Ministero di Cultura e Patrimonio dell’Ecua-
dor nel 2009,  il sito è stato inventariato seguendo i 
generici riferimenti riportati  nella tesi di Camino. 
Tuttavia, questi lavori non hanno portato ad uno 
studio approfondito del sito  o ad una sua delimi-
tazione effettiva. L’obiettivo della schedatura con-
templava, infatti, una rapida e superficiale identifi-
cazione dei siti archeologici presenti nel territorio 
con la finalità di elaborare un elenco iniziale che 
permettesse di sviluppare un giorno una carta ar-
cheologica nazionale. Il sito continuerà a essere 
identificato nel suo insieme come Los Soles fino al 
primo intervento de l’équipe Progetto Archeologi-
co Las Orquideas6.
3.2.2 Lavori di emergenza condotti da Fabian 
Villalba in una proprietà privata, sita nella parte 
superiore della collinetta de “Los Soles”.
Fabian Villalba realizzò un intervento d’emer-
genza in una proprietà adiacente a quella interes-
sata dagli scavi condotti dal progetto Las Orqui-
deas nella prima metà del 2013.  Nel suo studio si 
proponeva di capire le caratteristiche del deposito 
archeologico e di svincolare l’area su cui giaceva 
il deposito dal divieto di costruzione residenziale 
(Fig.1). La metodologia impiegata nei lavori di ri-
cognizione consisteva nel battere il terreno con dei 
shovel-test e nello scavare delle trincee nelle aree 
di particolare interesse. In totale, furono realizza-
ti 27 shovel-test dei quali 23 risultarono positivi. 
Inoltre, furono scavate quattro trincee di diverse 
dimensioni per verificare la stratigrafia e il deposi-
to culturale. Questi scavi sono stati eseguiti secon-
do tagli artificiali di 10 e 15 cm. (Villalba 2013: 
pp 5-7).
Durante questi lavori sono state identificate 
molte aree di interesse archeologico.  L’esiguità 
dei lavori realizzati, il fatto che questi lavori non 
5  Grazie alla comunicazione personale di Juan Gar-
cia (2015), topografo dell’INPC e collaboratore durante l’e-
splorazione iniziale fatta da Camino, sappiamo che i saggi si 
localizzavano all’incirca tra l’area da noi indagata e la casa 
comunale del quartiere.
6  Il progetto archeologico Las Orquideas si evolve 
come una branca del progetto Archeologico  Tolas del Norte, 
il quale è stato portato avanti da un team composto da ar-
cheologi italiani, ecuadoriani e statunitensi diretti da Carlos 
E. Montalvo, studente dottorale di Sapienza – Universita di 
Roma e da Eric R. Dyrdahl, studente dottorale della Pennsyl-
vania State University e Professore Ausiliare della Pontifica 
Universidad Catolica de Quito.
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rientrassero in progetti di ricerca ma solo in  in-
terventi di emergenza, il tipo di documentazione 
disponibile e i limiti della metodologia di scavo, 
ostacolano una lettura e un’interpretazione più 
estensiva dei contesti scavati (punti 3.4.7 e 3.5.3). 
3.3 Studi condotti dal Progetto Archeologico 
“Las Orquideas”.
3.3.1Prima campagna di scavi (Ottobre 2013 - 
Febbraio 2014)
Il primo intervento effettuato dal Progetto 
archeologico Las Orquideas nel sito è stato ese-
guito  su richiesta dell’ufficio di pianificazione del 
comune della città d’Ibarra nel 2013. Il Dott. To-
mas Cordero, capo dell’ufficio di archeologia co-
munale, ha richiesto dei controlli nell’area in cui 
l’amministrazione del quartiere aveva pianificato 
di costruire dei campi sportivi. L’area presentava 
danni importanti dopo che lo stesso comune aveva 
sbancato il pendio con macchinari pesanti. L’area 
su cui si sono rivolte le ricerche archeologiche 
corrisponde approssimativamente a una superficie 
di 1522 m2, organizzata in due terrazze artificiali 
prodotte dall’iniziale sbancamento effettuato dal-
lo stesso comune, per la costruzione dei suddetti 
campi sportivi (Fig.2). Lo sbancamento fu realizzo 
attraverso macchinari pesanti senza nessun tipo di 
supervisione archeologica. Questo stato di cose ha 
alterato l’originaria morfologia del sito, infatti una 
consistente porzione della stratigrafia archeologica 
risulta distrutta. 
Consapevoli delle problematiche appena de-
scritte, l’équipe ha optato per l’esecuzione di tre 
sondaggi al fine di stabilire le caratteristiche stra-
tigrafiche, di identificare il tipo di materiali pre-
senti nel deposito archeologico e di misurare la 
gravita dei danni arrecati dagli interventi effettuati 
dal comune. I sondaggi 1, e 2-3 hanno restituito 
due sequenze stratigrafiche (una per il terrazzo in-
feriore e l’altra per quello superiore). Per mezzo 
delle due sequenze è stato possibile pianificare i 
successivi interventi archeologici, capire la natura 
del danno subito dal sito e ottenere un preliminare 
inquadramento cronologico comprendente i perio-
di del  Formativo Tardo e  del Desarrollo Regional 
iniziale7. 
7  L’inquadramento cronologico è stato ottenuto 
comparando i materiali ceramici del sito Las Orquideas con 
quelli dei siti di “La Chimba” (vedere Scheda XX cap.2) e 
di Tababuela (vedere Scheda XX cap.2).
L’importanza del sito è stata confermata dal-
la complessità e continuità stratigrafica, dalla ric-
chezza del deposito archeologico, caratterizzato 
da un numero significativo di reperti di grande va-
rietà e dalla presenza di resti organici, che hanno 
consentito di ottenere datazioni dei diversi strati. 
Queste caratteristiche hanno indotto gli studiosi a 
praticare uno scavo estensivo su una consistente 
porzione dell’area. Il metodo di scavo ha previsto 
una quadrettatura dell’area su una superficie di cir-
ca 250 mq in cui ogni quadrato è di 2 x 2 m. Questa 
fase di scavo ha riguardato soprattutto il terrazzo 
inferiore e il profilo orientale. Il terrazzo superio-
re è stato solo marginalmente interessato da questi 
lavori.(Fig.3). Lo scopo di questi nuovi interventi 
è stato quello di definire l’andamento della pen-
denza della stratigrafia, di mettere in relazione la 
sezione stratigrafica del quadrato 1 con la planime-
tria e infine di cercare elementi strutturali.
La prima campagna di scavo ha consentito di 
capire la natura del sito e la dinamica di formazio-
ne degli strati. In quanto al secondo obiettivo, è 
stato riconosciuto un possibile zoccolo basso a de-
limitare una possibile area di produzione piro-tec-
nologica.  Sono stati raccolti molti campioni di 
materiali organici (principalmente carboniosi) con 
la finalità di ottenere datazioni al radiocarbonio dei 
principali contesti scavati. L’interpretazione preli-
minare alla fine della prima campagna di scavo, 
attribuiva alla zona la funzione di area di scarico 
o butto di rifiuti, sia di contesti domestici che di 
spazi di lavoro artigianale. In quanto ai materia-
li recuperati, si possono evidenziare l’importanza 
del corpus ceramico e dell’ossidiana presente nel 
sito. Sono stati recuperati anche numerosi resti 
acheo-zoologici e paleobotanici, resti di produzio-
ne artigianale (materia prima pristina, manufatti in 
fase di lavorazione, scarti di produzione e reperti 
finiti) in conchiglia spondylus, oro, madreperla, 
malachite, lapislazzulo, smeraldo e altri materiali 
nobili come le quarzite, alabastro, turchese, ecc. 
3.3.2 Seconda campagna di scavi e prima fase 
dello studio dei materiali (Luglio 2014 - Gennaio 
2015) .
In merito ai risultati positivi della prima cam-
pagna di scavo, è all’importanza dei contesti sca-
vati, sono stati raggiunti due obbiettivi fondamen-
tali, che permettono così di continuare la ricerca 
nel sito. Il primo è stato fermare definitivamente, 
tramite ordinanza comunale, la costruzione dei 
campetti nell’area sotto indagine. Questo traguar-
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Fig. 2 Sequenza fotografica che evidenzia lo sbancamento prodotto dal macchinario del comune. La prima foto superio-
re illustra le zone del sito profilo S (arancione) terrazzo superiore (giallo) gradino tra terrazzi (azzurro) terrazzo inferiore 
(verde) e profilo est (porpora). La seconda foto illustra le linee dei tagli usati per calcolare la pendenza e l’importanza dei 
danni (linea arancione). La terza illustra la ricostruzione delle aree rimosse per creare la strada in passato (arancione), le 
aree rimosse dentro l’area di studio (rosso) e le aree riempite per annullare la pendenza (giallo). 
do è stato particolarmente importante e non privo 
di ostacoli, in vista delle grosse pressioni operate 
dagli uffici comunali impiegati nella costruzione e 
dalla giunta del quartiere. Il secondo, è stato con-
vincere le autorità dell’Istituto Nazionale di Pa-
trimonio Culturale (INPC) di finanziare ulteriori 
ricerche in questo sito. Grazie a queste situazioni 
favorevoli sono state svolte nuove ricerche di cam-
po tra i mesi di agosto e settembre 2014.
L’arrivo della prima batteria di datazioni al 
radiocarbonio, ha permesso di perfezionare l’in-
quadramento cronologico, ascrivendolo soltan-
to al Periodo Formativo Tardo (800 – 400 a.C.). 
Queste datazioni, combinate con le informazioni 
generali raccolte durante la prima campagna, fissa 
gli obiettivi della seconda, vale a dire:
1)  identificazione di una stratigrafia più recente 
nel terrazzo basso;
2)  consolidamento della sequenza documen-
tata nel profilo est e l’identificazione/colle-
gamento di strati in comune tra questo e lo 
scavo in piano del terrazzo basso;
3) arricchimento dei corpus di materiali arche-
ologici; 
4) datazione di nuovi campioni raccolti nella 
stratigrafia con il metodo al C14; 
5) scavo di nuovi saggi (in altre aree al di fuori 
dell’area indagata) con la finalità d’identi-
ficare possibili elementi strutturali, aree di 
abitato o di produzione artigianale; 
6) campionatura di resti paleo botanici (proget-
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Fig. 3 S   chema delle quadricole e sezioni scavate nelle diverse campagne di scavo tra il 2013 e il 2015.
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to in coordinazione con il laboratorio di chi-
mica dell’INPC)8.
Per raggiungere tali obiettivi, vengono scavati 
3 saggi nel terrazzo basso, uno nel terrazzo alto e 
due saggetti nella parte alta della collina de Los 
Soles.
La seconda campagna di scavo ha consenti-
to d’incrementare notevolmente la comprensione 
della stratigrafia del sito. La sequenza stratigrafica 
del terrazzo basso è stata arricchita e confermata 
nei punti di unione principali sia con le sequen-
ze del profilo est (quadrato 1,54 e 41), sia con il 
profilo 49. Sono state recuperate ingenti quantità 
di materiali archeologici, ed è stata portata avan-
ti la campionatura di resti paleobotanici richiesti 
dall’INPC, oltre a quella utile ad una seconda bat-
teria di datazioni. Da ultimo, sono stati scavati due 
saggi molto limitati in quanto a dimensioni che 
non hanno restituito tracce né di strutture, né di 
stratigrafia intatta (Montalvo, Dyrdahl 2014). Lo 
studio dei materiali, invece, amplia le osservazioni 
già fatte durante i laboratori di campo del 2013 e 
del 2014. Sono stati creati i cataloghi iniziali per 
pianificare al meglio lo studio dei materiali sco-
perti. 
3.3.3 Terza campagna di scavi: Interventi nel ter-
razzo alto (Luglio - Dicembre 2015) 
La terza stagione di ricerca si è focalizzata nel 
terrazzo alto, il quale era stato preso in considera-
zione solo per limitati interventi durante la prima 
stagione. L’area scavata, approssimativamente di 
24 m2, si localizza nell’angolo sud-ovest, a ridosso 
del profilo sud9. Questa zona, come nel caso del 
terrazzo basso, presenta una stratigrafia interrotta 
e incompleta, perché è stata rimossa per appiattire 
la superficie. Tenuto conto che dati raccolti in que-
sta campagna sono ancora in fase di studio, di essi 
saranno presentati solo le parti in corso di pubbli-
cazioni negli atti del congresso di geo-archeologia 
tenutosi a Quito nel 201510.
8  Per i saggi fatti nella seconda campagna di scavo 
si è applicato la metodologia e suddivisione stabilita durante 
la prima campagna. In totale si sono scavati quattro saggi (2 
saggi  di 2x2m e 2 saggi di 2x1m) dentro l’area di ricerca. 
Infine sono stati scavati anche due saggi nella parte alta della 
collinetta (1 di 1x1m in una proprietà privata e 1 di 6x1m sul 
tracciato della strada ancora non costruita). 
9  La metodologia applicata rispetta quella stabilita 
nella prima campagna di scavi e applicata anche nella secon-
da campagna (vedere nota 8). 
10  III Taller de georaqueologia latinoamericana: 
Cenizas Holocenicas en los Andes Septentrionales tenutosi 
 
Questa campagna ha puntato a chiarire le re-
lazioni tra la stratigrafia del terrazzo alto e basso, 
a identificare possibili elementi strutturali e ad ar-
ricchire il corpus di materiali archeologici.  Un al-
tro punto da chiarire erano alcune incoerenze nelle 
datazioni radiocarboniche, ottenute tra la prima e 
la seconda campagna della stratigrafia esposta di 
quest’area. 
Anche se la maggior parte del materiale deve 
essere oggetto di uno studio più accurato, da una 
prima analisi si può affermare che l’area presenta 
una situazione diversa rispetto al terrazzo basso. 
Sono stati identificati anche elementi strutturali 
probabilmente collegati ad attività di produzione 
piro-tecnologica (vedere i punti 3.4.6, 3.5.2, 3.6 e 
3.7). Infine, sono stati recuperati molti reperti che 
arricchiscono ulteriormente il corpus e sono stati 
raccolti nuovi campioni per le datazioni al C14.
3.4 Sequenza Stratigrafica del Sito.
La stratigrafia scavata nel sito in sostanza, 
si compone di un’alternanza di lenti di cenere e 
bruciato, strati di riempimento ben delimitati (con 
l’obiettivo probabile di ridurre il gradiente del 
pendio), e strati sottili di cenere vulcanica. La se-
quenza sembrerebbe non riportare, almeno per le 
parti fino ad oggi scavate, grossi eventi di sconvol-
gimenti post-deposizionali. Lo strato di partenza 
sopra il quale si sviluppa la sequenza, che a sua 
volta può contenere unita stratigrafiche negative, 
è la Cangahua. Questo materiale, formato da un 
sedimento vulcanico di cenere finissima compatta, 
è molto simile a un tufo tenero di colore marrone 
scuro, molto compatto ma friabile11. Questo stra-
to è stato individuato nelle differenti aree indagate 
nel sito. È abbastanza visibile in superficie nella 
parta alta della colina, a poca profondità (meno di 
un metro sotto il livello del terreno). Ciò è dovuto 
all’erosione eolica a cui è esposto. Nell’area sotto 
studio si localizza a una profondità che varia da 
1.5 a 3 m.  
In merito ai danni arrecati alla sequenza 
dall’intervento del comune per creare le terrazze, 
è indispensabile spiegare i criteri applicati per cer-
a Quito tra il 3 e 7 Agosto 2015.
11  Quantin y Zebrowsky (1997, p. 30): Palabra que 
define sedimentos tufaceos, piroclásticos formados por ce-
nizas volcánicas endurecidas que con el paso del tiempo se 
han endurecido o compactado.
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care di ricostruire la continuità persa tra gli strati. 
È stato fondamentale dapprima capire come si è 
formata la stratigrafia e il suo andamento, il qua-
le, rispetta l’andamento del pendio della collinetta 
de Los Soles. Una volta intuito l’andamento della 
stratigrafia, è stato affrontato il problema dell’as-
senza di continuità tra gli strati, usando come cri-
teri di valutazione: la composizione dello strato; la 
sua posizione dentro la sequenza del quadrato e la 
relazione con gli strati caposaldo; l’inclinazione o 
pendenza. Inoltre, saranno spiegate le problemati-
che inerenti ai livelli bianchi di cenere vulcanica, 
dalla loro identificazione al loro andamento. Tutti 
questi elementi concorrono a ricreare la sequenza 
stratigrafica.   
3.4.1 Brevi considerazioni sulla pendenza della 
stratigrafia.
Come descritto nelle pagine precedenti, l’a-
rea sotto indagine corrisponde al pendio interno 
della collinetta di Los Soles. La morfologia del 
versante interno forma una conca naturale, che si 
è riempita gradualmente. La suddetta stratigrafia 
che si è venuta a creare (una successione di strati 
di riempimento, di livelli di cenere e di blocchi di 
cangahua) presenta diversi angoli d’inclinazione, 
i quali, potrebbero aver condizionato le attività e 
le strutture in certe aree. I diversi angoli saranno 
espressi in gradi (o).
Nel terrazzo alto l’angolo d’inclinazione degli 
strati può essere valutato solo parzialmente, que-
sto per la limitatezza degli interventi in quest’a-
rea. L’angolo d’inclinazione della zona scavata, 
seguendo un asse sud - nord, va da un massimo di 
20° a un minimo di 1° (quadrati 59, 61 e 62). Da 
questa misurazione sembrerebbe che la stratigrafia 
tende a diminuire l’angolo  nelle aree più vicine 
al profilo sud (TAV.III.1). L’angolo d’inclinazione 
degli strati, che seguono un asse est-ovest invece, 
varia da un massimo di 13° a un  minimo di 1°. 
L’angolo d’inclinazione degli strati in quest’area 
pare essere più lieve rispetto al terrazzo basso. 
La stratigrafia del terrazzo basso è 
maggiormente influenzata dal pendio naturale, 
il quale più marcato in questa zona del versante 
interno. L’angolo d’inclinazione di quest’area, se-
guendo un asse sud - nord, va da un massimo di 
15° a un minimo di 5°, essendo questo molto più 
evidente all’avvicinarsi al quadrato 1 e 55 mentre 
a valle (quadrati 53, 28 e 26) l’angolo d’inclinazio-
ne è quasi nullo (TAV.III.2-3). L’angolo d’inclina-
zione lungo l’asse est-ovest, varia da un massimo 
di 36° a un minimo di 1°. Quest’angolo torna ad 
essere più accentuato in prossimità della sezione 
più ripida del pendio (quadrati 1,5,30 e profilo 49), 
viceversa è quasi assente nelle zone occupate dai 
quadrati 53, 28, 26. Dunque, in base agli angoli 
d’inclinazioni degli strati, si deduce che la strati-
grafia crea una sorta di accumulo a forma di cono. 
3.4.2 Limiti nell’identificazione stratigrafica: as-
senza di relazione spaziale di continuità, stato di 
conservazione stratigrafica. 
L’area di studio, come si è ampiamente de-
scritto in precedenza, è stata fortemente modificata 
nella sua morfologia, dalle attività dell’ammini-
strazione comunale. Questi interventi hanno mes-
so in luce la stratigrafia nelle sezioni est e sud del 
sito, e hanno anche tagliato la stratigrafia presente 
nel piano dei terrazzi. Quest’ultima si è conservata 
particolarmente bene, grazie ai lavori di compatta-
zione effettuati per costruire i campetti sportivi, i 
quali hanno sigillato la stratigrafia sottostante ma, 
al contempo, hanno creato problemi nel momento 
di associare gli strati identificati, vista la mancanza 
di continuità spaziale tra i quadrati (Fig.4).  Lo sta-
to di conservazione delle sezioni esposte, invece, 
non era così buono come quella degli strati sigillati 
nei terrazzi. Su di esse hanno agito agenti atmosfe-
rici (soprattutto l’erosione eolica e quella prodotta 
dalla pioggia). Il risultato di questa esposizione è 
stato la crescita parziale di elementi vegetali.
Per risolvere almeno in parte i problemi creati 
dalla distruzione della stratigrafia, sono stati stabi-
liti tre criteri, per associare gli strati tra i quadrati 
che non hanno una relazione spaziale di continuità. 
1)  composizione dello strato, cioè i tipi di se-
dimenti ed elementi solidi che formavano il 
riempimento e il suo colore; 
2)    posizione dello strato dentro la sequenza del 
quadrato e in relazione degli strati caposaldo 
3)     l’inclinazione o pendenza. 
Per strati caposaldo s’intendono sia quelli che 
sono perfettamente identificabili dentro la sequen-
za, in maniera trasversale, in molti quadrati con 
una continuità certa (sia per l’esistenza di relazio-
ne spaziale tra quadrati che per l’estrema vicinanza 
– inferiore a un metro – nel caso che ci sia un’in-
terruzione), sia quelli con una particolarità unica 
nella della sua composizione (es. livelli di cene-
re bianchi o lo strato 1007 di bruciato). Mediante 
l’applicazione di questi tre criteri è stato possibile 
associare (in buona parte e con un alto grado di 
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sicurezza) la stratigrafia identificata nelle sezioni 
esposte (est del terrazzo basso e sud del terrazzo 
alto), quella del gradino tra i terrazzi (sezione sud) 
e quella presente nei piani dei terrazzi. 
In quanto alla stratigrafia nelle aree vicine 
(soprattutto il pianoro che si colloca nella sommi-
tà della collinetta Los Soles), si può affermare che 
essa è disturbata e sconvolta (senza includere l’a-
rea scavata da Villalba). Questo è stato già segna-
lato nel lavoro di Camino (1999) che afferma di 
non ritrovare stratigrafia intatta durante la ricerca 
per la sua tesi di laurea. Gli interventi effettuati in 
queste aree esterne durante le campagne del 2013 
e 2014, hanno confermato questa situazione anche 
se non è possibile estendere questa situazione a 
tutta la collinetta. Il tracciato delle strade, le ope-
re di urbanizzazione del quartiere e l’uso agricolo 
intensivo, in passato hanno danneggiato la parte 
alta della stratigrafia (quella più recente, 1 m circa 
di deposito) rendendone difficile l’identificazione.
3.4.3 Problematica legata all’identificazione de-
gli strati sottili di cenere nel terrazzo inferiore e 
nel profilo est.
L’identificazione degli strati di cenere (sia nel 
profilo est e sud che nel terrazzo basso in generale 
- fig.5) ha comportato una certa difficoltà nella sua 
identificazione, dovuta principalmente a tre fattori 
che sono: lo stato di conservazione; la compattez-
za; il loro spessore.  
Sullo stato di conservazione si possono se-
gnalare due situazioni distinte, una legata allo sta-
to di conservazione come risultato dell’erosione e 
“uso” dello strato in passato, e una legata alle atti-
vità moderne che distrussero parzialmente la stra-
tigrafia. Per stato di conservazione legato “all’uso” 
possiamo distinguere i luoghi, dove questi strati 
bianchi si presentano continui, senza interruzione, 
con uno spessore consistente (di questo si parlerà 
più avanti) e perfettamente identificabili sia in 
pianta che  in sezione, e zone, invece, dove  lo stra-
to si manifesta come chiazze non collegate di poco 
spessore, sia in sezione come in pianta. Le cause 
della mancanza nella conservazione di questi stra-
ti non sono chiare allo stato attuale della ricerca. 
Un’ipotesi plausibile potrebbe collegare esse all’e-
sistenza di percorsi per attraversare quest’area o, 
nelle parti più pianeggianti, soggetti a un maggiore 
calpestio e per questo più “erose”.
Lo stato di conservazione legato alle attività 
moderne, invece, è connesso a fenomeni di distru-
Fig. 4Esempio di strato che, attraverso l’applicazione dei 
tre parametri può essere considerato come lo stesso. (Strato 
di bruciato in sezione - frecce arancioni, strato di bruciato 
nella superficie – frecce nere, area nella quale la continuità 
è stata distrutta – area rossa)
zione e interruzione parziali degli strati bianchi in 
questione. Si manifesta in primo luogo come delle 
interruzioni (discorso affrontato prima sotto il con-
cetto di “mancanza di relazione spaziale diretta”), 
in secondo luogo come lo sconvolgimento di esso 
con gli altri strati presenti entro i primi 5 – 10 cm 
di profondità dalla superficie e, infine, l’esposizio-
ne di questi agli elementi atmosferici moderni, i 
quali favoriscono la crescita di radici e piante. 
Il fenomeno della compattazione, in partico-
lare ha danneggiato la superficie delle terrazze cre-
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ando uno strato molto compatto, simile a un battuto 
(ottenuto tramite il passaggio di mezzi meccanici). 
Questo “battuto” a sua volta ha permesso la con-
servazione della stratigrafia più profonda ma ha 
distrutto la stessa entro una profondità che varia 
tra i 5 e i 10 cm. In questo strato compatto, non è 
possibile distinguere i livelli bianchi con chiarezza 
ed essi si manifestano come delle chiazze sparse 
mischiate agli altri sedimenti presenti.    
 
La compattezza di questi strati è un problema 
che si evidenzia una volta che essi sono stati sca-
vati e rimangono esposti. Dopo essere stati scavati, 
grazie all’umidita della terra, questi strati di bian-
co sono compatti e perfettamente distinguibili, ma 
una volta che l’umidità evapora ed essi sono stati 
esposti per molto tempo agli agenti atmosferici e 
al calpestio, essi si frantumano e si trasformano in 
una polvere molto sottile, che con il vento macchia 
gli altri strati rendendo difficoltosa la distinzione. 
Se non toccati, questi strati, una volta esposti ri-
mangono abbastanza compatti.
Da ultimo, a influenzare la conservazione e 
visibilità di questi strati (tanto in piano come in 
sezione) è lo spessore. Come si è detto questo può 
variare tra i 3 e i 0,5 cm, il che li rende molto de-
licati e difficili di scavare quando essi presentano 
molto sottili. Nelle zone dove questi strati pre-
sentano uno spessore più consistente, questi sono 
molto chiari, definiti e perfettamente riconoscibili. 
3.4.4 Il matrix di Harris del sito e la scelta sulla 
numerazione degli strati.
Gli strati sono stati numerati singolarmen-
te usando un doppio registro. La prima parte del 
numero dell’US (ad esempio 01001), corrisponde 
al quadrato scavato; la seconda parte (ad esempio 
01001) indica la posizione dello strato all’interno 
del quadrato. Questo sistema di numerazione, che 
non presenta nessun tipo d’ordine sequenziale12, 
facilita lo scavo contemporaneo di diversi quadra-
ti, tanto nei profili come nei terrazzi. Quindi, una 
volta identificati gli strati caposaldo, è possibile 
ricomporre la sequenza a lavoro ultimato. La diffi-
coltà di scavare strati in pendenza è stato un altro 
fattore che ha influenzato fortemente l’applicazio-
ne di questo approccio. Lo scavo diviso in quadrati 
ci ha consentito di scavare strati in un modo abba-
stanza selettivo, senza rovinare ulteriormente altri 
livelli. Queste sequenze combinate hanno permes-
so di ricostruire, tramite i matrix di Harris (1991), 
la stratigrafia del sito, collegando orizzontalmente 
gli strati per quadrato che sono, in realtà, un unico 
strato (TAV.III.4-5). 
Per rendere più chiaro il matrix, tanto del ter-
12  La pressione esercitata da parte dell’uffi-
cio di costruzione del comune d’Ibarra, dalla giun-
ta del quartiere e la necessità di salvare la maggio-
re quantità di dati possibili, ci spinse in un primo 
momento a distribuire almeno 4 squadre diverse 
nell’area, e come conseguenza scavare diversi 
quadrati in contemporanea.
Fig. 5 Vari esempi di come si evidenziano questi strati di bianco sia in sezione ( foto 2. 3. 4 frecce arancioni) sia in piano 
(foto 1, 5, 6 frecce nere). 
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razzo alto come quello del terrazzo basso, si è de-
ciso di applicare una simbologia (barre orizzontali 
colorate) nella quale siano rappresentati i princi-
pali strati caposaldo. Per la stratigrafia del terrazzo 
basso, inoltre, sono mostrati gli accorpamenti di 
strati in macro eventi, tramite dei rettangoli con 
linea tratteggiata spessa ed un numero romano ac-
canto (dal I al IV). Le lenti di cenere sono rappre-
sentate nel matrix del terrazzo con una casella di 
colore grigio, mentre possibili elementi strutturali 
sono indicati con caselle  riempite da barrette dia-
gonali. Inoltre, si è deciso di segnalare gli strati e 
i quadrati da dove provengono i campioni per le 
datazioni radiocarboniche (e la sua rispettiva data-
zione) tramite una stella. Infine, la linea tratteggia-
ta leggera indica le aree campionate per realizzare 
la classificazione tipologica del sito (ved. Capitolo 
IV).
3.4.5 Sequenza stratigrafica del terrazzo superio-
re (TAV.III.4) 13.
In quest’area lo strato di cangahua (US 
2010/61012) è stato usato come base di partenza 
per la stratigrafia. La parte superiore di questo, (tra 
5 e 50 cm) e particolamente malleabile e può con-
tenere qualche manufatto infilatosi tra le crepe e le 
depressioni naturali del banco. Scavata nella can-
gahua si trova l’US 61011n, la quale era riempita 
dall’US 61010. Il riempimento era formato da resti 
di cenere e carbone vegetale misti a pocchi manu-
fatti ceramici e litici14 (Fig. XX).  Sopra lo strato 
di cangahua si trova lo strato di cenere vulcanica 
(2008/61009/61008) che si stende dai quadrati 2, 
3, e 52 fino ad alcune zone attorno alla cavità nei 
quadrati 59, 58, 61 e 62. Lo strato presenta uno 
spessore variabile tra i 15 e i 0,5 cm. (Fig. XX)
Gli strati prima descritti sono coperti da uno 
strato di matrice limo argilloso, compatto, di colo-
re marrone scuro nominato US 61007. L’US 61006 
è coperta da uno strato formato da fibre vegeta-
li, il quale è contemporaneo (uguale) all’US 2004 
(Fig.3). La sequenza continua con lo strato 61005, 
che presenta una matrice limo argillosa marrone 
chiara, con pochi inclusi di cangahua (blocchetti 
piccoli tra i 5 e 15 cm di lunghezza). Esso copre lo 
strato di fibre prima descritto. Lo strato 61004 co-
pre l’US 61005. È composto da una matrice limo 
argillosa marrone, leggermente grigia (in confron-
to alla prima descritta) mista a resti di carbone e 
inclusi di cangahua. Sotto è l’US 61003 che ha 
13  Tradotto da Dyrdahl, Montalvo, Valverde : (in 
stampa)
14  Vedere il punto 3.7.
una consistenza e un colore simile al 61004, ma 
si differenzia da esso per l’assenza di blocchetti di 
cangahua, e per la maggior frequenza di cenere, 
carbone e sabbia. Lo strato 61002 copre parzial-
mente l’US 61003 e si caratterizza per la sua ma-
trice di colore grigio, tendente verso una sfumatura 
biancastra [al crema], molto compatto. Infine, gli 
strati 61002 e 61003 sono coperti dall’US 61001. 
È di matrice limo argillosa, di colore marrone ten-
dente al grigio scuro e consistenza compatta. 
In quanto ai materiali archeologici presenti, 
sono stati recuperati manufatti ceramici, reperti in 
ossidiana, andesite, resti archeo zoologici, resti di 
conchiglie marine (placchette di madreperla, resti 
di conchiglia di Ficus Sp. perline in Sponyilus) re-
sti di semi e legni carbonizzati. Tutti questi ele-
menti sono stati ritrovati al di sopra delle UUSS 
61009/61008/2008. Interessante è la completa as-
senza di manufatti all’interno di essi (strato bianco 
di cenere) e la presenza di pochissimi reperti den-
tro i primi 5 cm dello strato di cangahua, il quale 
si presenta sterile una volta superata questa pro-
fondità. 
3.4.6 Sequenza stratigrafica del terrazzo inferiore 
(TAV.III.5).
In quest’area lo strato di cangahua è coper-
to da uno strato artificiale di cenere vulcanica 
(US1017/5516/49015) di uno spessore chevaria 
tra i 5 e 40 cm. La matrice è composta da cenere 
vulcanica mista a piccole particole di pietra pomi-
ce (tefra) di colore bianco-grigio. Tramite l’analisi 
della composizione mineralogica è stata identifi-
cata ed associata alla cenere eruttata dal vulcano 
Cuicocha15 (come nel caso della cenere presente 
nei quadrati 2,3,52,59,61 e 62 del terrazzo alto).  
Sopra lo strato di cenere poggia (nel profilo 
49) lo strato 49014. Si tratta di un cumulo basso 
di blocchi di cangahua, misto a pietre di basalto e 
sedimento limo-argilloso, di colore marrone scuro. 
Lo strato 1016/55015/49013 copre lo strato bianco 
di cenere e si estende fino a trovare come limite la 
US 49014 (nel profilo 49). Ha uno spessore che 
varia tra i 15 e 20 cm, con una matrice formata da 
sedimento limo-argilloso di colore marrone chia-
ro, tendente al crema. In questo strato sono stati 
trovati materiali ceramici e litici, questi ultimi fab-
bricati in basalto e ossidiana. 
L’US1016/55015/49013 è coperta (soltanto 
nei quadrati 55 e 1) dallo strato 1015/55014, si 
prolunga nel profilo 49 solo per pochi centimetri. 
15  Vedere il punto 3.6. 
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L’US mostra uno spessore variabile che va dai 5 a 
10 cm., con un sedimento limo-argilloso, di colore 
marrone scuro. Ha una consistenza più compatta 
in confronto agli altri strati che si collocano tanto 
sopra, quanto sotto, nella sequenza (ad eccezione 
dello strato di cangahua). Qui sono stati trova-
ti reperti ceramici e litici . La sequenza continua 
con lo strato 1014/55013 che copre la 1015/55014 
presentando un’estensione simile a quella del pre-
cedente (non si prolunga nel profilo 49 che per 
pochi centimetri). Lo strato presenta uno spessore 
che varia tra i 5 e i 10 cm.  La matrice di questo è 
formata da un sedimento limo-argilloso di colore 
marrone chiaro, tendente al crema, con pochissi-
mi piccoli inclusi di cangahua (inferiori a 3 cm. 
di lunghezza). Nel complesso, esso è molto simile 
allo strato 1016/55015/49015 per colore e consi-
stenza. Sono stati trovati materiali ceramici e litici, 
questi ultimi fabbricati in basalto e ossidiana.    
L’unita stratigrafica 1013/55012 è una lente di 
cenere di spessore variabile tra i 5 e 10 cm  che co-
pre l’US 1014/55013 con un’estensione simile alla 
precedente. La matrice di questo strato, di colore 
grigio, è composta da un misto di cenere, fibre ve-
getali bruciate, resti di carbone e scorie. Qui sono 
stati recuperati materiali ceramici e litici.16
Lo strato 1010/55009/49012 copre le UUSS 
1013/55012, la US 1016/55015/49013 e si appog-
gia allo strato 49014, il quale serve come limite 
di essa. La US ha uno spessore che varia dai 20 
cm (profilo 49) ai 60 cm (quadrato 1). La matrice 
è formata da sedimento limo-argilloso, di colore 
marrone chiaro, tendente al crema, con pochissi-
mi piccoli inclusi di cangahua (inferiori a 5 cm. 
di lunghezza). Essa presenta molte similitudini 
con gli strati 1016/55015/49015 e 1014/55013 in 
quanto a colore e consistenza. Mostra anche una 
grande quantità d’inclusi di carboni e resti di ce-
nere. Quest’ultimo particolare è stato identificato 
nelle zone di contatto con le UUSS 1011 e 1012. 
Questi due strati sono inglobati nel riempimento e 
molto probabilmente sono frutto di episodi unici 
di deposizione, rimanendo cosi inglobati dentro di 
esso e formando delle lenti ben identificabili. Qui 
sono stati trovati una grande quantità di materiali 
ceramici e litici. 
Le lenti di cenere - US 1011 e 1012 - identi-
ficate dentro lo strato 1010/55009/49012, si pre-
sentano come livelli allungati approssimativamen-
te di 1 – 1.5 m di lunghezza e tra i 5 e 10 cm di 
spessore.  La matrice di questi strati è composta 
16  Vedere il punto 3.7. 
da resti di cenere, fibre vegetali bruciate, resti di 
carbone e scorie e sono di colore grigio (come la 
US 1013/55012 ma di dimensioni più ridotte). Da 
questi strati sono stati recuperati pochissimi mate-
riali ceramici e litici.17
Gli strati 1009/55008 e 55010/49011 (livelli 
di cenere) coprono l’US 1010/55009/49012. La 
matrice di ambedue è composta di resti di cenere, 
fibre vegetali bruciate, resti di carbone e scorie, e, 
sono di un colore grigio. Il primo (US 1009/55008) 
ha un’estensione approssimativamente di 1.75 m. 
con uno spessore variabile dai 5 cm. ai 20 cm. Da 
questo strato sono stati recuperati materiali cera-
mici e litici.18 Il secondo, (US 55010/49011) si 
stende nel quadrato 55 e nel profilo 49 e si addossa 
allo strato 49014, il quale serve da limite. Presenta 
uno spessore che può variare tra i 20 e 25 cm. 
Gli strati sopra descritti sono a sua volta co-
perti dallo strato 1008/55007/49010, spesso tra i 
40 cm e i 50 cm. La sua matrice è composta da 
sedimento limo argilloso, di colore crema. Sono 
stati rinvenuti materiali ceramici e litici, oltre ad 
una grande quantità di ossa animali.
L’US 1007/40003/42002/43002/49008/5400
9/55004 copre lo strato 1008/55007/49010. Que-
sto livello è formato da resti vegetali bruciati e car-
bonizzati, con uno spessore variabile tra i 5 e i 15 
cm. La sua matrice è formata da una combinazione 
di cenere e carbone vegetale di colore nero, grigio 
o marrone grigiastro scuro, con una consistenza 
molto blanda. In questo strato sono stati trovati po-
chi materiali archeologici. È stato identificato nei 
quadrati 1, 40,41,42,43, 54 e 55, e nel profilo 49. 
Anche se, in alcuni punti, la relazione spaziale di 
continuità manca, esso è chiaramente distinguibile 
per la sua composizione, posizione e pendenza. 
Lo strato di bruciato, identificato in diverse 
zone del terrazzo basso, è coperto dalle UUSS 
1006, 40002/42001/43001, 49008 e 54008. L’as-
senza di relazione di continuità tra i quadrati 40, 
42 e 43 con i quadrati 1, 54, e il profilo 49, non 
consente di affermare con sicurezza, che si trat-
ti dello stesso. In caso di strati differenti (hanno 
colore e consistenza simili e coprono, in tutti i 
quadrati e nel profilo, lo strato di bruciato) sono 
tuttavia contemporanei.  Il livello è formato da un 
riempimento di sedimento limo-argilloso, di colo-
re marrone scuro. Ha una consistenza più compat-
ta, in confronto agli strati che si collocano sopra e 
17  Ibidem.
18  Ibid.
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sotto di esso nella sequenza, di circa 10- 15 cm di 
spessore. In questi strati sono stati trovati materiali 
archeologici. Solo lo strato 49008 non ne ha resti-
tuito materiali, visto che si trattava di una pulizia 
di sezione.  
Nel quadrato 1, L’US 1005 copre la 1006. 
Lo strato è formato da un misto di sedimento li-
mo-argilloso color crema e una grandissima quan-
tità d’inclusi piccoli di cangahua (tra i 3 e 5 cm di 
lunghezza), con uno spessore che varia tra i 80 e i 
30 cm 19. Sono stati recuperate inoltre, un gran nu-
mero di reperti ceramici e litici, principalmente in 
ossidiana e basalto. In questo livello inoltre è sta-
ta trovata una perlina (mullo) di azzurite, oltre ad 
una placchette di madreperla, perline in spondylus 
sp., resti d’altri tipi di conchiglie di mare e fram-
menti di ceramica della costa. Nel quadrato 54 e 
nel profilo 49 sono state identificate le US 54007 e 
49007 (che coprono le US 49008 e 54008). Questi 
livelli presentano le stesse caratteristiche (compo-
sizione, colore e compattezza) a quello descritto 
prima (1005), ma uno spessore molto ridotto in 
confronto (20 - 10 cm nel quadrato 54 e 15 – 10 
cm nel profilo 49).  La similitudine tra questi strati 
(US 1005, 54007 e 49007), in quanto a caratteri-
stiche, fa presumere che siano lo stesso, anche se 
questo non è possibile affermarlo con certezza per 
la mancanza di relazione di continuità dello strato 
tra i quadrati 54 e 1 e il profilo 49. Gli strati dei 
quadrati 1 e 54 hanno restituito materiali archeo-
logici. Soltanto lo strato 49007 non ne ha restituiti 
(pulizia di sezione). 
In seguito sono stati identificati gli strati 
39005/40001/46001/54006 e 49006/39008 che co-
prono quelli descritti in precedenza. Tenuto conto 
delle caratteristiche e della posizione dentro la se-
quenza, è verosimile pensare che essi siano lo stes-
so strato. Tuttavia, la mancanza di relazione spa-
ziale di continuità non consente di affermarlo con 
sicurezza. Il riempimento di questi strati è formato 
da un misto di blocchi di cangahua e sedimento 
limo-argilloso marrone chiaro, con uno spessore 
che varia tra i 70 e i 30 cm. La pezzatura dei bloc-
chi di cangahua, in ambedue i casi, è di dimensio-
ne medio – grande (tra i 10 e i 25 cm di lunghezza, 
per i blocchi di media grandezza; tra i 26 e i 50 cm 
per i blocchi grandi). Tra i blocchi di cangahua 
sono stati recuperati pochi materiali archeologici. 
19  Non si conosce la potenza reale dello strato, perché 
tutta la sequenza superiore dall’US1001 alla 1004 era stata 
disturbata in passato per la costruzione della strada che co-
steggia l’area di studio, per questo la parte superiore dello 
strato non rispetta la pendenza della stratigrafia.  
Nel profilo 49 lo strato 49005 copre parzial-
mente l’US 49006. Questo livello è formato da 
strati di cenere e carbone vegetale e tracce di bru-
ciato, che si manifestano come macchie di colore 
marrone scuro. Lo spessore varia tra i 20 e i 25 cm. 
Questo strato è stato identificato soltanto nel pro-
filo 49 dopo la pulizia. Non essendo stato scavato 
non ha restituito materiali archeologici.
Nel quadrato 54 lo strato 54005 copre parzial-
mente il riempimento di cangahua (US 54006). 
Esso presenta caratteristiche identiche a quelle 
descritte prima per l’US 49005. Lo spessore varia 
tra 20 e i 25 cm. In questo livello sono stati recu-
perati materiali archeologici e una grande quantità 
di resti paleobotanici (semi carbonizzate e tutoli di 
pannocchie di mais).
Non si può affermare con assoluta certezza 
che questi strati di cenere (54005 e 49005) siano 
la stessa unita stratigrafica (anche se presentano 
una posizione identica nella sequenza stratigrafi-
ca e la composizione è la stessa). È probabile che 
si trattino di eventi di combustione contempora-
nei, ma limitati e separati nello spazio, come nel 
caso della relazione tra l’US 1009/55008 e l’US 
55010/49011. 
Lo strato 54004 copre parzialmente l’US 
54005 ed è formato da un sedimento sabbioso 
crema (molto probabilmente cenere vulcanica), 
di consistenza più compatta rispetto a quello che 
copre. Di spessore variabile, raggiunge un massi-
mo di 20 cm nell’angolo nordest del quadrato.  Da 
questo livello sono stati recuperati materiali arche-
ologici (tra i quali tre manufatti in oro).
Sempre nel quadrato 54 è stato identificato lo 
strato 54003, un livello di riempimento di matrice 
limo-argillosa, di colore bruno-giallastro, che co-
pre gli strati prima descritti nel quadrato (54007, 
54005 e 54004). Presenta uno spessore variabi-
le che raggiunge i 45 cm (nell’angolo sudovest). 
Esso ha restituito abbondante materiale archeolo-
gico. Questo strato è stato identificato anche nel 
quadrato 39 (US 39004), dove copre l’US 39003. 
La posizione e l’inclinazione permettono di mette-
re in relazione questi livelli, anche se il taglio per 
creare il campo ha distrutto la relazione spaziale di 
continuità. 
Nel profilo 49 e nel quadrato 30  è stato iden-
tificato lo strato 49004/30007, simile in quanto a 
colorazione e composizione a quello prima de-
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scritto. Esso copre gli strati 49005 e 49006/30008. 
Presenta uno spessore che varia tra i 50 e i 70 cm. 
Come spiegato in precedenza, anche in questo caso 
la mancanza di relazione spaziale non consente di 
affermare con sicurezza, un’identificazione con 
l’US 54003.
Sempre nel profilo 49 e nel quadrato 30 è sta-
ta identificata l’US 49003/30006, uno strato sottile 
spesso 10 cm, che copre l’US 49004/30007. Esso 
è formato dallo stesso sedimento del precedente, 
mischiato con abbondanti inclusi e blocchetti di 
cangahua (tra i 3 e 10 cm di lunghezza). Questo li-
vello (US9004) è stato anche individuato nel qua-
drato 9, dopo la remozione della parte superficiale 
compatta. 
Lo strato 49002/30005/9003 copre l’US 
49003/30004/9007. Questo strato presenta uno 
spessore tra 1 e 3 cm. e si compone di un sedimento 
sabbioso molto fine, identificato come  cenere vul-
canica di colore bianco. Uno strato bianco è stato 
individuato sia nel quadrato 54 (US 54002) a co-
prire l’US 54003, che nel quadrato 39 (US 39003), 
a coprire lo strato 39004. In questi due quadrati 
(nel quadrato 54 in particolare), lo strato si ma-
nifesta come un gruppo di chiazze bianche senza 
una continuità lineare20. Anche se la mancanza del-
la relazione spaziale di continuità non permette di 
affermare, con relativa sicurezza, che si tratti dello 
stesso strato, è verosimile metterli in relazione con 
lo strato 49002/30005/9003, poiché presentano le 
stesse caratteristiche (inclinazione, composizione, 
spessore e posizione dentro della sequenza). Sono 
stati recuperati materiali soltanto dello strato 9003.
L’US 49001/30004/9002 copre a sua volta lo 
strato 49002/3005/9003. In sezione presenta uno 
spessore che varia tra i 40 e i 60 cm.. È formato da 
una combinazione di blocchi di cangahua - sparsi 
o in piccoli aggruppamenti -, inclusi o blocchetti 
dello stesso materiale di dimensione ridotta, se-
dimento-limo argilloso di colore marrone chiaro 
e chiazze sparse di colore nero o marrone scuro. 
Questo strato è stato identificato anche nei quadra-
ti 7 e 10 (US 7005 e 10004 rispettivamente). 
Uno strato con caratteristiche simili è stato 
identificato nei quadrati 53, 54 e 39 (US 53010, 
54001, e 39002). Lo spessore dello strato nel qua-
drato 54 non è misurabile in quanto incompleto21. 
20  Vedere il punto 3.4.3. 
21  Come nel caso dell’US 1005 non si conosce la po-
tenza reale dello strato, perché la parte superiore di esso è 
stata disturbata in passato per la costruzione della strada che 
Come nei casi descritti in precedenza, è plausibile 
metterli in relazione, perché presentano le stes-
se caratteristiche (inclinazione, composizione, 
spessore e posizione nella sequenza) dello strato 
49001/30004/9002/7005/10004 anche se, la man-
canza della relazione di continuità e la lontananza 
(in particolare per il quadrato 53) non permettono 
di affermarlo con certezza. Gli strati hanno restitu-
ito materiali archeologici.
Nel quadrato 53 l’US 53012(n) è stata sca-
vata nello strato 53010 senza però trapassarlo e 
raggiungere strati più profondi. Questa fossa è 
stata riempita da una combinazione di sedimento 
limo-argilloso di colore marrone scuro, blocchi di 
cangahua molto friabili e grande quantità di mate-
riali archeologici (US 53011). La profondità della 
fossa è di circa 40 cm.
Sempre nello stesso quadrato è stata identifi-
cata una grande lente di resti di carbone e bruciato 
nominata US 53009 la quale non è stata rimossa e 
copriva lo strato 53010. Questa lente era in asso-
ciazione con una concentrazione di ceramica e può 
essere accostata alle chiazze di carbone e bruciato 
che compaiono sparse sullo strato 53010 (tanto nel 
quadrato 53 come nei quadrati 30, 9,7, 54, 39 e 
nel profilo 49). Gli strati hanno restituito materiali 
archeologici.
Sopra le US 53009, 53010 e 53011 appare lo 
strato 53008, il quale, per lo stato di conservazio-
ne, è stato individuato soltanto in sezione, e mo-
stra delle chiazze bianche non superiori ai 2 cm 
di spessore. Come nei casi precedenti lo strato è 
formato da un sedimento sabbioso molto fine di 
colore bianco/crema, identificato come cenere vul-
canica22.
Uno strato formato dallo stesso sedimento di 
quello prima descritto è stato riconosciuto anche nei 
quadrati 30, 9, 10, 7 (US 30003/9001/10003/7004) 
e nei quadrati 39 e 44 (US 39001/44003). Nel caso 
di questi quadrati, in particolare nel 30, lo strato 
presenta un migliore stato di conservazione (un 
livello consistente di cenere continua). Come nei 
casi descritti in precedenza, è possibile metterli in 
relazione poiché presentano le stesse caratteristi-
che (composizione, spessore e posizione dentro 
della sequenza) e seguono la stessa pendenza. Ep-
costeggia l’area di studio. Si è verificata l’assenza di intru-
sioni di materiali moderni (plastico, metallo e vetro) a una 
profondità di 50 cm. sotto la superficie da dove è partito lo 
scavo stratigrafico del quadrato.
22  Vedere punto 3.4.3
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pure, la solita mancanza della relazione di conti-
nuità e la lontananza (in particolare per il quadrato 
53) non permette di affermarlo con certezza. Gli 
strati non hanno restituito materiali archeologici.
L’US 7003/10002/30002 copre il livello di 
cenere bianco (30003/9001/10003/7004). Esso è 
stato identificato anche nel quadrato 6 (6003) e 
29 (29003).  Il riempimento è formato (come lo 
strato 49001/30004/9002/7005/10004) da una 
combinazione di blocchi di cangahua - sparsi 
o in piccoli aggruppamenti - inclusi o blocchetti 
dello stesso materiale di dimensione ridotta, se-
dimento limo-argilloso di colore marrone chiaro 
e chiazze sparse di colore nero o marrone scuro. 
Presenta uno spessore che varia tra i 30 – 40 cm 
(nel quadrato 30). Uno strato di simile composi-
zione (22007/25007/19006/20003/53007) ma con 
una minore quantità d’inclusi di cangahua, è stato 
identificato a valle nei quadrati 22, 25, 19, 20 e 53. 
È stato possibile verificare il suo spessore soltanto 
nel quadrato 53, dove esso varia tra i 20 e i 10 cm. 
Lo strato 44002 è stato identificato nel quadrato 44 
e ha le stesse caratteristiche descritte in preceden-
za per gli strati 22007/25007/19006/20003/53007 
e 7003/10002/30002/6003/29003. Anche qui è 
possibile metterli in relazione, poiché sono simili 
in quanto a composizione, posizione nella sequen-
za e pendenza. In questo caso però non hanno lo 
stesso spessore e la composizione varia legger-
mente, essendo più povera d’inclusi in cangahua 
verso valle. La mancanza della relazione di conti-
nuità e la lontananza (in particolare per il quadrato 
53) non permette di affermare con sicurezza che si 
trattino degli stessi strati. Gli strati hanno restituito 
materiali archeologici.
Nel quadrato 53 l’US 53006 copre parzial-
mente l’US 53007. Questo livello si presenta come 
una concentrazione di cenere. La matrice è compo-
sta da resti di cenere di colore grigio, fibre vegetali 
bruciate, resti di carbone e pochi materiali arche-
ologici. Lo strato si differenzia da quelli presenti 
nella parte bassa della stratigrafia, unicamente per 
l’assenza di scorie. 
Lo strato 53005/25006/22006/19005/20002 
copre l’US 22007/25007/19006/20003/53007 e 
l’US 53006. È formato da un sedimento sabbio-
so bianco/crema (simile a quelli descritti in pre-
cedenza) riconosciuto come cenere vulcanica, 
che può variare tra i 2 e i 3 cm di spessore. Il 
livello è stato trovato anche nei quadrati 36, 11, 
38, 37 (36002/11004/38002/37002), 44, 45, 47 
(44001/47001/45001), 8, 6, 7, 10, 23, 29 e 30 (800
2/6002/7002/10001/23002/29002/29002 /30001). 
Questo livello si presenta sia come un livello con-
tinuo nei quadrati vicini al 29 e 30 e nei quadrati 
prossimi al 19. Nei quadrati 53, 44, 47 e 45 si ma-
nifesta invece come delle chiazze di bianco. Que-
sto strato non ha restituito materiali archeologici.
Coprendo lo strato di bianco descritto nel pa-
ragrafo precedente, si trova l’US 53004/28005/25
005/22005/19004/20001/21003/11003/38001/370
01/36001/18001/16001/14001/8001/6001/7001. Il 
riempimento è formato da un sedimento limo-ar-
gilloso di colore marrone chiaro, e chiazze sparse 
di colore nero o marrone scuro. Presenta uno spes-
sore che varia tra 30 – 70 cm e ha restituito mate-
riali archeologici (nei quadrati 19,20, 22, 25 e 53).
L’US 53003/28004/26004/25004/22004/190
03/17002/15002/13002/21002 /12002/11002 co-
pre la 53004/28005/25005/22005/19004/20001/
21003/11003/38001/37001/36001/18001/16001
/ 14001/8001/6001/7001.Questo strato è formato 
da un sedimento sabbioso bianco/crema (simile a 
quelli descritti in precedenza), identificato come 
cenere vulcanica che può variare tra i 2 e i 3 cm di 
spessore. Soltanto nel quadrato 53 esso si manife-
sta come delle chiazze di bianco. Questo strato non 
ha restituito materiali archeologici.
A coprire lo strato di bianco (53003/28004/
26004/25004/22004/19003/17002/15002/13002
/ 21002/12002/11002) appena descritto, si trova 
l’US 28003/26003/27003/33003/25003/22003/ 
19002/17001/15001/13001/21001/12001/11001. 
Esso è formato da un sedimento limo-argilloso di 
colore marrone giallastro. Questo ha uno spessore 
variabile tra i 40 e i 10 cm ed ha restituito materiali 
archeologici (nei quadrati 19,20,22,25, 26 e 28). 
Lo strato non è presente nel quadrato 53.
L’US 28002/26002/27002/33002/34002/
25002/22002/19001 copre la 53003/28004 /26
004/25004/22004/19003/17002/15002/13002/ 
21002/12002/11002 e presenta uno spessore va-
riabile tra i 10 e 25 cm. Lo strato è formato da un 
sedimento limo-argilloso, molto simile in quanto a 
consistenza a quello che copre, ma differisce leg-
germente per quanto concerne il colore, più scu-
ro e tendente al grigio. Come lo strato precedente 
questo non è presente nel quadrato 53. Ha restitui-
to abbondanti materiali archeologici.
Da ultimo, la sequenza termina con lo stra-
to 53001/28001/26001/27001/33001/22001 che 
copre il 28002/26002/27002/33002/34002/2500
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2/22002/19001, il 53003 e ingloba il 53002. Lo 
strato e formato da un riempimento di sedimento 
limo argilloso, di colore marrone-chiaro, tendente 
al crema, con uno spessore che varia, nella parte 
conservata, tra 1 m e i 20 cm circa. Lo strato 53002 
mostra invece una concertazione molto densa di 
materiali ceramici e litici, mischiati al sedimento 
dello strato 53001 nell’angolo nord-ovest del qua-
drato 53. Esso presenta uno spessore approssimati-
vo tra i 15 e i 20 cm e si trova ad una profondità di 
50 cm. Ambedue gli strati hanno restituito abbon-
danti materiali archeologici.
3.4.7 Aree scavate nella collinetta de Los Soles. 
Pochi interventi sono stati eseguiti nell’area 
alta della collinetta de Los Soles. La mancanza di 
ricerche in queste aree del sito, è dettata soprattut-
to dalla ferma ostilità dei possidenti, che vietano 
l’accesso alle loro proprietà. 
In quanto all’intervento effettuato dal Proget-
to Las Orquideas, è stato identificato un solo strato 
uniforme di colore marrone, contenente una gran 
quantità di resti archeologici. Pertanto, la stratigra-
fia si compone soltanto di uno strato di di circa 
60 cm, che copre un secondo strato di cangahua. 
Probabilmente la stratigrafia era stata sconvolta in 
conseguenza alle attività agricole. Si deve anche 
aggiungere che, in quest’area, non sono stati iden-
tificati elementi strutturali, come resti di muratura, 
pavimenti battuti o buche di palo, che permettono 
di affermare con sicurezza che il villaggio si trova-
va in quest’area della collinetta.
L’intervento effettuato da Fabian Villalba nel-
la proprietà di Jaime Delgado, invece, ha restituito 
una sequenza stratigrafica più articolata. Sono sta-
te scavate 4 unità di scavo o trincee di diversa mi-
sura. Anche se non è possibile compiere un’analisi 
approfondita, per mancanza di documentazione 
valida e per il metodo di scavo impiegato, la strati-
grafia evidenzia particolari interessanti, soprattut-
to nelle aree tra lo strato naturale di cangahua e gli 
strati antropici sovrastanti. 
Nella trincea di scavo n.1 viene individuata 
una depressione - possibile US negativa (definita 
como feature 1) - nella zona sud-ovest della trin-
cea. La natura della stessa, purtroppo non viene 
chiarita da interventi di ampliamento della trincea 
in questione. Inoltre è segnalato un livello di riem-
pimento, il quale contiene resti di ceneri, di natu-
ra non specificata e pertanto non datata, al quale 
si sovrappongono altri due strati di accumulo. La 
profondità della suddetta trincea era di 1,05 m. 
(Villalba 2014: pp.14-16).
La trincea 2 presenta invece tre aspetti interes-
santi. Il primo è un accumulo di materiali ceramici 
e litici che ricordano per alcuni aspetti l’US49014 
del terrazzo basso. Il secondo è una cavità circolare 
di 1.6 m di diametro per 0.25 m di profondità, sca-
vata nello strato di cangahua. Il terzo è l’unione di 
due cavità simili a quella descritta prima, scavate 
sempre nella cangahua con una profondità simile 
(0.26 m), che però non sono state ne limitate ne 
identificate da ampiamenti o altri tipi di interventi. 
Non si segnalano materiali culturali dentro queste 
cavità, le quali erano riempite con un sedimento 
grigiastro di tipo limo-sabbioso. Sopra ci sono 
due strati di accumulo. Questa trincea raggiunge 
una profondità massima di 1.50 m. (Villalba 2014: 
pp.16-18).
3.5 Considerazioni interpretative della sequenza 
stratigrafica de Las “Orquideas”.
3.5.1 La stratigrafia del terrazzo superiore.23. 
Il terrazzo alto è stato poco indagato (rispetto 
al terrazzo basso), e per questo è stato oggetto di 
scavi nel 2015, che hanno interessato l’angolo sud 
ovest dell’area. Qui, durante gli scavi del 2013 e 
2014, sono stati effettuati interventi molto limita-
ti (quadrati 2, 3 e 52)24.  La stratigrafia, come nel 
caso del terrazzo basso, presenta delle successioni 
di strati di riempimento che coprono il livello di 
cangahua. 
Di particolare importanza sono due elemen-
ti strutturali identificati durante gli ultimi scavi 
(2015). Essi sono direttamente associati allo stra-
to di cenere 2008/61008/61009. Uno di questi 
corrisponde allo strato 2007 (quadrato 3), che si 
configura come evento di fuoco composto da due 
livelli: uno inferiore, formato da materiale brucia-
to (resti di cenere, legno carbonizzato e fibre ve-
getali); un livello superiore, formato da blocchi di 
cangahua e ciottoli di andesite. La cospicua pre-
23  Preso e tradotto da Dyrdahl, Montalvo, Valverde : 
(in stampa)
24  Quest’area è stata insieme al quadrato 1 la prima 
zona scavata. Per trattarsi della pulizia di un profilo e non di 
uno scavo in piano le stesse variano in dimensione (come nel 
caso dell’unita 1 che misura soltanto 1.5 x 1 metro).  Soltanto 
il quadrato 2  rispetta la misura di 2 x 2 metri della quadret-
tatura, mentre l’unita 3 e l’unità 52 misurano 2 x 1 metro.  
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senza di semi carbonizzate e resti di tutoli di mais, 
suggeriscono l’uso di questo come un focolare per 
cuocere alimenti, anche se altri usi non possono 
essere scartati.  Questo livello restituì pochissimi 
materiali archeologici - ad eccezione di semi, e re-
sti carbonizzati - (2 manufatti in ossidiana, 4 resti 
di fauna (ossa) e 5 frammenti ceramici).  
Il secondo elemento strutturale identificato 
è una cavità (US 61011-n) scavata nel banco di 
cangahua (US 61012). Il gradiente del banco di 
cangahua (con un angolo d’inclinazione di 10° 
circa) ha caratterizzato la cavità, la quale presenta 
un fondo piatto e pareti più alte nel lato sud, men-
tre nel lato nord sono più basse. Dentro la cavità è 
stata identificata l’US 61010 che costituiva il riem-
pimento di essa ed era formata da cenere, resti di 
carbone vegetale, pocchissimi reperti archeologici 
e scorie. L’assenza di significativi materiali arche-
ologici farebbe ipotizzare un riuso della cavita, 
che portò, all’epoca, ad una pulizia dell’interno. 
La particolarità della cavità (di 1.6 / 1.7 m di dia-
metro per 20 / 40 cm di profondità) è il rivestimen-
to interno, riconosciuto come un micro strato di 
cenere vulcanica25.
3.5.2 La stratigrafia del terrazzo inferiore.
Il terrazzo basso è stato accuratamente inda-
gato durante gli scavi condotti negli anni 2013 – 
2014. È stato quello che ha restituito, non solo la 
maggior quantità di materiali nel sito, ma anche 
la sequenza stratigrafica più completa. In quest’a-
rea il banco di cangahua è stato raggiunto soltanto 
nell’unità 1, tuttavia lo strato non è stato comple-
tamente scavato, quindi non è possibile segnalare 
la presenza di elementi strutturali o US negative. 
Sopra questo livello, che nel caso del terrazzo su-
periore ha restituito unità stratigrafiche negative, si 
possono identificare IV macro eventi di formazio-
ne o cambi di uso dell’area in questione.
Il primo macro evento (I) (TAV.III.6) corri-
sponde alla parte più profonda della sequenza (par-
tendo dallo strato 1017/55016/49015 fino agli stra-
ti 1009/55008,1010/55009/49012 e 55010/49011 
includendo anche l’US 49014). La sequenza di 
questo primo evento inizia con un livello formato 
da cenere vulcanica (proveniente dal vulcano Cu-
icocha. Vedere punto 3.6). Di questo strato si può 
segnalare soprattutto la sua marcata inclinazione 
e la sua relazione con eventi di combustione, che 
saranno analizzati nei prossimi paragrafi.
25  Vedere punti 3.6 e 3.7
Lo stato attuale della ricerca rende verosi-
mile supporre, prendendo le dovute precauzioni, 
che nell’US 49014 (fig. 6) si possa identificare 
un elemento strutturale. Questo presenta un pic-
colo zoccolo basso (all’incirca 30 cm di altezza) 
di muratura a secco, formato da pietre basaltiche 
e blocchi di cangahua, amalgamato con sedimen-
ti limo-argilloso marrone chiaro. In base alla re-
lazione stratigrafica tra gli strati associati a esso, 
è possibile formulare l’ipotesi che questo sia un 
elemento strutturale. Esso poggia sopra lo strato 
di bianco e delimita - almeno in sezione e nell’a-
rea scavata del profilo 49 - quelli superiori fino al 
5510/4911. La limitatezza delle aree esposte e la 
mancanza dell’effettiva conoscenza delle dimen-
sioni, purtroppo non consentono di affermarlo con 
la dovuta precisione.
Gli strati che riempiono l’area delimitata 
dall’US 49014, si articolano in una successione 
di riempimenti di diverso spessore e lenti di bru-
ciato, formate da cenere, resti di carbone e nume-
rosissime scorie. La presenza di questi eventi di 
combustione, associati alla presenza massiccia di 
scorie, alle lenti in sé e alla possibilità che ci sia 
un elemento strutturale, rendono attendibile l’idea 
che questo spazio sia stato destinato ad attività di 
carattere piro-tecnologico, o nello specifico, ad 
ospitare eventi di cottura di vasi ceramici all’aper-
to (bonfire events). Quest’argomento sarà appro-
fondito nel punto 3.7.
Il secondo macro evento (II) (TAV.III.6) cor-
risponde a una sequenza di riempimenti separati 
da un grande strato di bruciato che si estende, in 
modo considerevole, su molte aree del sito (par-
tendo dallo strato 1008/55007/49010 fino agli 
strati 39004, 54003 e  49003, 3006, e 9004). La 
natura di questi riempimenti ancora non è del tutto 
chiara, sembrerebbe che essi siano stati realizzati 
in episodi specifici di butto e riempimento, con la 
finalità di riempire e annullare – almeno in par-
te – la pendenza naturale dell’area. Sopra  questo 
abbiamo un evento di combustione abbastanza dif-
fuso nelle aree scavate. Esso infatti è stato identi-
ficato sia nei diversi livelli scavati nel profilo est 
e nel profilo 49, sia nella zona dei quadrati sca-
vati più vicini al profilo est e nel quadrato 1 (U
S49008/55004/1007/54009/40003/43002/42002)
. In base all’osservazione delle dinamiche locali 
per la pulizia degli spazi pieni di vegetazione, e 
all’informazione disponibile su casi etnologici e 
archeologici26, si potrebbe interpretare l’evento di 
26  Scherjon et al. 2015 In questo articolo si prendono 
in analisi una grande quantità d’informazione antropologica, 
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fuoco come un incendio (intenzionale o acciden-
tale), causato nell’area con la finalità di liberarla 
dalla vegetazione o semplicemente per ripulirla27. 
Su questo punto un’attenta analisi dei resti macro e 
micro botanici e studi a livello micromorfologico, 
potrebbe arricchire ulteriormente la discussione 
e offrire nuovi spunti sulla natura dell’evento.28. 
Questo strato inoltre sembrerebbe evidenziare un 
cambiamento di uso di quest’area, come vedrem-
mo più avanti.  Il riempimento che copre questo 
livello di bruciato è di particolare interesse. Esso si 
presenta come due strati di sedimento limo argillo-
so, dei quali quello a diretto contatto con il livel-
lo di bruciato (1006, 40002/42001/43001, 49008 
e 54008) è di un colore scuro, mentre quello su-
periore (1005/54007/49007) è di un colore chiaro 
tendente al crema.  
A coprire gli strati prima descritti si colloca in-
vece un grosso riempimento di blocchi di cangahua 
(46001/40001/30005/54006 e 49006/30008). 
Questo strato potrebbe essere un indicatore di ri-
organizzazione degli spazi all’interno del sito (in-
etnologica e archeologica disponibile sulle tecniche, le mo-
tivazioni e la visibilità nel registro archeologico di eventi di 
fuoco off-site.
27  Ibidem. Pp. 302-310: Uno degli usi che gli autori 
prendono in considerazione è la pulizia (clearing) e il riasset-
to della vegetazione dell’area intervenuta.
28  Le piante che occupavano quest’area quando il 
fuoco si è prodotto potrebbero restituire una grande quantità 
d’informazione permettendo capire se la zona era stata 
usata per coltivazioni, abbandonata e poi lasciata coprire di 
vegetazione spontanea. 
sieme con quelli descritti in precedenza a partire 
dallo strato di bruciato). È plausibile pensare che 
questo riempimento sia stato fatto con blocchi di 
cangahua asportati da altre zone limitrofe. Questi 
sbancamenti sono stati adoperati, verosimilmente, 
per creare dei terrazzamenti piani dove costruire 
le abitazioni. In questo senso è esemplificativo il 
dato che proviene dal sito di Cotocollao e le ca-
ratteristiche delle strutture in esso presenti (Vede-
re Cap. 2, Scheda 2.3). Le strutture di Cotocollao 
sono capanne di pianta presumibilmente rettan-
golare (in base alla distribuzione delle buche di 
palo), che formano piccoli nuclei sparsi, distribu-
iti seguendo la pendenza della montagna (Villaba 
: pp. 64-74). Per annullare la pendenza naturale 
del terreno, la gente che abitò a Cotocollao scavò 
dei terrazzamenti rettangolari. Essi formavano dei 
gradoni, dove sono state scavate le buche di palo 
e costruite le capanne. Sempre, secondo Villalba 
(1988: pp.71 -74), questo modus operandi non è 
mai cambiato per tutta la durata del sito.  Purtrop-
po, a Las Orquideas non si è ancora scavato alcun 
nucleo di strutture, al che non è possibile affermare 
che le modalità di costruzione e le strutture fosse-
ro simili. Eppure, la presenza di questo strato di 
riempimento, potrebbe suggerire un’operazione di 
sbancamento simile a quelle di Cotocollao, con la 
creazione di terrazzamenti nelle vicinanze (Fig. 10 
cap.II).
Sopra questo strato sono stati trovati altri (2 
nel quadrato 54 e 1 nel profilo 49 ) di bruciato che 
coprono parzialmente quelli di cangahua. La loro 
Fig. 6 Macro evento I (in azzurro) e l’US 49014
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natura è abbastanza dubbia, non si può affermare 
con certezza che si trattino di eventi di cottura ce-
ramica – bonfire events- (come si propone per la 
stratigrafia più profonda), soprattutto per l’assenza 
di scorie. La grande presenza di resti macro bota-
nici come tutoli di mais e semi vari nell’US 54005 
(di questi semi sono stati identificati con sicurezza 
soltanto quelli della pianta di mais) suggerisce che 
si trattino di focolari di grandi dimensioni, oppure 
fuochi per eliminare resti organici o spazzatura.
Il terzo macro evento (III)(TAV.III6) è carat-
terizzato da una successione di livelli di riempi-
mento formati da sedimento limo-argilloso, mate-
riali archeologici, chiazze di bruciato e in alcuni 
casi blocchetti di cangahua, coperti da strati molto 
sottili di cenere vulcanica (parte dagli strati 39004, 
54002, 49002/30005/9003 fino allo strato 11002/1
2002/21002/13002/15002/17002/ 19003/22004/2
5004/26004/28004/53003). Sono stati identificati 
un totale di quattro livelli di cenere, che coprono 
quattro eventi di riempimento (incluso l’ultimo 
strato del macro evento II. In alcuni casi la stra-
tigrafia dei riempimenti evidenzia una maggiore 
articolazione. In questo senso sono di particolare 
interesse i riempimenti 53010 e 53007(Fig. 7). Nel 
caso dello strato 53010, in esso è stata scavata una 
cavità (US 53012n/53011). Questa presenta un’a-
pertura di forma ovoide con una lunghezza di 1,1 
m per una larghezza di 0,5 m e una profondità di 
0,5 m, ed era riempita con blocchi di cangahua, re-
sti di bruciato (ceneri, semi e carboni), e frammen-
ti di materiale ceramico. Sulla funzione di questa 
fossa si possono dare due interpretazioni, senza 
che l’una escluda l’altra. In conformità con le fos-
se scoperte a Cotocollao (Villalba 1988: pp.67-69; 
Dyrdahl, Montalvo, Valverde In stampa), questa 
potrebbe essere un focolare o area destinata a cu-
cinare cibi (questo in base all’assenza di scorie). 
La fossa poi, in un momento posteriore, potrebbe 
essere stata usata come scarico, ed è stata riempita 
con materiali vari e in seguito, coperta (insieme 
agli altri strati) e sigillata dal livello di cenere vul-
canica (Strato 53008). È molto interessante anche 
la dispersione di cenere e carboni attorno alla fossa 
(US 53009), che forma una lente sottile e concen-
trata adiacente alla cavità. Ciò, potrebbe essere as-
sociato alle attività in essa svolte e prima descritte. 
Lo strato 53006 si presenta invece come una lente 
di bruciato con resti di carbone, con materiali ce-
ramici che poggiano sullo strato di riempimento, 
esattamente sopra la fossa. Questo strato potrebbe 
essere la fossa di un altro focolare (di dimensione 
ridotta rispetto alla fossa precedente). Questo stra-
to a sua volta è stato coperto da cenere vulcanica. 
La sequenza descritta si presenta molto com-
plicata. L’assenza totale di confronti in letteratura 
e la limitatezza dell’informazione archeologica 
disponibile per l’area, non permettono di fare con-
fronti. Anche se non esistono riferimenti editi su 
battuti pavimentali realizzati con questo materiale, 
lo stato attuale della ricerca ci porta a ipotizzare 
proprio l’uso di questo materiale, nel sito de Las 
Orquideas, per creare battuti29, delimitare spazi di 
attività, o coprire aree esterne (Dyrdahl, Montalvo, 
Valverde In stampa).
Infine, il quarto macro evento (IV) (TAV.
III.6), è formato da una successione di tre even-
ti di riempimento (dallo strato 11001/12001/2
1001/13001/15001/17001/19002/2002/25004/ 
33003/27003/26003/28003 allo strato 22001/250
01/34001/33001/27001/26001/28001/53001). Su 
questa situazione non si possono formulare molte 
ipotesi sulla sua natura o funzione. La stratigrafia 
potrebbero suggerire un altro cambiamento di uso 
dell’area.    
3.5.3 La parte superiore della collinetta de Los 
Soles.
Purtroppo non si possono fare interpretazioni 
estensive sui contesti scavati nell’area alta (sia per 
quelli scavati da Fabian Villalba che quelli scavati 
dal Progetto Las Orquideas).  
Gli scavi effettuati dal Progetto Las Orqui-
deas in queste aree non hanno restituito nessuna 
evidenza di elementi strutturali (strati negativi o 
positivi). L’assenza e la scarsità degli interventi 
condotti, non permette di aggiungere nessun ele-
mento che supporti l’ipotesi sulla localizzazione 
dell’abitato o delle zone di lavoro, sulla sommità 
della collina de Los Soles.
Sono di particolare interesse, invece, i conte-
sti scavati da Fabian Villaba nella proprietà del Sr. 
Delgado (Villalba 2013). Durante gli scavi condot-
ti sono state identificate delle cavità scavate diret-
tamente sulla cangahua naturale. Queste cavità di 
circa 0,25 m di profondità, potrebbero essere in-
terpretate come dei forni a pozzo, anche se ti tipo 
inusuale, soprattutto se con la struttura scavata 
nel terrazzo alto (Dyrdahl; Montalvo; Valverde In 
stampa). Purtroppo, per la lacunosità della docu-
29  Forse un confronto indiretto si potrebbe fare con 
le pavimentazioni bianche presenti nel sito di Pirincay 
(Provincia dell’Azuay - Sud dell’Ecuador), fatto però, con 
carbonato di calcio (Olsen-Bruhns 2003: pp.28-30).  
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mentazione, e la limitatezza degli interventi in sé, 
non è possibile fare osservazioni più accurate sulla 
vera funzione o natura di queste fosse.
3.6 Considerazioni sugli strati formati dalla ce-
nere vulcanica del Cuiocha.
La cenere del vulcano Cuicocha è stata tro-
vata in due contesti. Uno, localizzato nel terrazzo 
basso (US 1017/55016/49015) e un secondo, nel 
terrazzo alto (US 2008/61009/61008). Anche se in 
un primo momento si è pensato che questi strati 
fossero accumuli naturali, frutto dell’eruzione del 
vulcano, dopo un’attenta analisi delle caratteristi-
che chimiche e dei contesti identificati, si è giun-
ti alla conclusione che il deposito è artificiale. In 
conformità a questo pensiero iniziale, è stata ipo-
tizzato di usare la cenere come elemento datante 
di riferimento, dopo il quale è iniziata l’occupa-
zione del sito. Per favorire quest’interpretazione, 
sono stati relazionati i dati raccolti da Athens, per 
i siti Site 94-1 e Im-11, localizzati nelle vicinanze 
di Otavalo (Athens 1998)30. Un altro fattore che 
30  Dyrdahl, Montalvo, Valverde In stampa:” Esta 
ceniza ha sido identificada en contextos excavados en dos 
diferentes sitios arqueológicos en el área cerca de Otavalo: 
Site 94-1 y Im-11 (Athens, 1998). En estos dos sitios pare-
ce que la ceniza del Cuicocha fue depositada naturalmente; 
es decir, sin modificación humana (Athens, 1998). La única 
excepción contra este patrón fue el descubrimiento en Im-
11 de una fosa grande que fue hecha cortando el estrato de 
favoriva questa supposizione, erano le datazioni 
disponibili per le eruzioni del vulcano Cuicocha. 
L’arco cronologico più probabile per le suddette 
eruzioni è 1800 e 1500 cal a.C. in base alle da-
tazioni disponibili in diverse pubblicazioni(Hall 
& Mothes 1994: pp. 49-50; 1998 p. 16; Vallejo 
Vargas 2011: p. 26; von Hillebrandt Mayo 1989; 
Athens 1998). Queste datazioni, quindi, ci sugge-
rivano la deposizione naturale come punto inizia-
le, sopra la quale iniziò l’occupazione del sito de 
Las Orquideas l’800 a.C.
L’interpretazione è cominciata a vacillare nel 
momento in cui si è deciso di estendere gli scavi 
nel terrazzo alto. Le datazioni realizzate sulle lenti 
di carbone presenti sotto il livello di cenere, dei 
quadrati 2/3/52, hanno mostrato delle incoerenze 
abbastanza evidenti. Se lo strato fosse stato natura-
le, doveva restituire datazioni più antiche o in linea 
con quelle esposte nel paragrafo precedente31.  Il 
ritrovamento di materiali archeologici sotto questo 
livello, anche se in pochissime quantità, hanno fa-
vorito anch’essi il cambiamento dell’ipotesi. 
ceniza desde su superficie. Esta cavidad termina antes de 
llegar el siguiente estrato (Athens, 1998, p. 182). La función 
de este rasgo no fue clara. Athens (1998) fechó una muestra 
de Site 94-1 recolectada en la base del estrato de ceniza del 
Cuicocha y una muestra de Im-11 recolectada en el estrato 
del paleosuelo debajo de la ceniza del Cuicocha.”
31  Per una discussione approfondita sulle da-
tazioni radiocarboniche disponibili vedere il Capi-
tolo V punto XX.
Fig. 7 Dettaglio dello scavo delle US 53012n/53011 con i blocchi di cangahua ancora in posizione e materiali nella sezione.
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I dati stratigrafici dello scavo effettuato nel 
2015 e l’analisi della cenere hanno aiutato a fare 
luce sulla natura di questo strato: sono state ve-
rificate attività di carattere piro-tecnologico (un 
focolare, US 2007; una cavità interpretata come 
un forno non permanente, US 61011n/61012); lo 
spessore del livello di cenere è variabile (se esso 
si fosse depositato naturalmente dovrebbe essere 
presente in tutta l’area con uno spessore constante) 
e per ultimo, la composizione chimica. La cene-
re presente nel sito de Las Orquideas corrisponde 
chimicamente alla cenere adiacente al Cuicocha. 
Questo implicherebbe che la cenere è stata raccol-
ta e trasportata dalle immediate vicinanze (loca-
lizzato a 21 km vesto ovest). Questo fatto sarebbe 
anche supportato dalla dimensione e dall’assenza 
di erosione del grano nei campioni analizzati32. 
Dopo un’attenta analisi stratigrafica dei contesti 
del terrazzo basso, e l’analisi chimica di un cam-
pione di cenere (il quale ha dimostrato che si tratta 
della stessa), è stata estesa l’interpretazione espo-
sta anteriormente per i contesti più profondi della 
stratigrafia di quest’area. Sopra la cangahua pog-
gia lo strato di cenere del Cuicocha, il quale è in 
relazione con la sequenza di lenti di cenere e pic-
coli riempimenti (macro-evento I. Fig. 8 e 9) che 
si sviluppa al di sopra di essa. 
In conclusione, va sottolineata la necessità 
di approfondire la conoscenza sull’associazione 
di livelli di cenere ad attività piro-tecnologiche. 
Quest’approccio di ricerca richiederà: lo scavo 
di altri contesti simili o l’estensione di quelli già 
identificati, con la finalità d’incrementare i dati a 
disposizione ed identificare caratteristiche in co-
mune tra essi; lo studio  approfondito sulla fun-
zione e sulle caratteristiche fisico-chimiche della 
cenere; la sua possibile utilità nel processo produt-
tivo.  Al riguardo, alcuni approfondimenti saranno 
realizzati nel punto seguente.
3.7 Considerazioni sugli strati caratterizzati da 
lenti di cenere, tracce di combustione e scorie: 
possibili aree funzionali destinate alla produzio-
ne ceramica o piro-tecnologica.
Tutti i contesti presenti nella sequenza strati-
grafica dell’area indagata presentano lenti, cumu-
li o strati di cenere vegetale mischiati con resti di 
carbone e tracce di bruciato. Se si considera il fatto 
prima descritto, è utile fare una distinzione tra i 
possibili livelli legati ad attività domestiche/di pu-
32  Dyrdahl, Montalvo, Valverde (In stampa).
lizia (focolari e fuochi per smaltire rifiuti) e quelli 
probabilmente destinati ad attività di produzione 
artigianale (forni a pozzo non stabili ed eventi di 
cottura all’aperto). Per compiere una distinzione di 
partenza (in attesa di realizzare prove micro-stra-
tigrafiche, analisi di sedimento, controlli paleobo-
tanici su i resti presenti, oltre a varie replicazioni 
sperimentali) saranno prese in considerazioni le 
osservazioni e le analisi del contesto stratigrafico, 
la presenza o assenza di scorie e la comparazione 
con casi etnologici e archeologici in diverse zone 
geografiche. 
Nella sequenza del terrazzo basso si possono 
separare gli eventi di fuoco che caratterizzano la 
parte più profonda della stratigrafia (macro evento 
I) da quelli presenti nella parte alta (macro eventi 
II e III). Nel terrazzo alto, invece, sono presenti 
tutte e due i tipi di eventi di fuoco (Dyrdahl, Mon-
talvo, Valverde In stampa). In particolare il macro 
evento I sembrerebbe corrispondere a una serie de 
lenti di cenere di dimensione e spessore variabi-
le, con una grande presenza di scorie al suo inter-
no nonché una preparazione della superficie con 
frammenti ceramici. La presenza di queste scorie, 
e il fatto che la sequenza sembrerebbe essere li-
mitata da un possibile elemento strutturale (US 
49014), oltre alla sua relazione allo strato di ce-
nere vulcanica (vedere 4.4.3), potrebbe suggerire 
che queste lenti siano tracce prodotte da attività pi-
ro-tecnologiche, più specificamente resti di cottura 
di vasi all’aperto o bonfire33. Nel terrazzo alto (US 
61011n/61010), le evidenze sembrerebbero punta-
re alla presenza di una struttura formale ma non 
permanente per la cottura di vasi o, un non-perma-
nent pit kiln34, oltre a un focolare. 
3.7.1 Identificazione di possibili strutture di pro-
duzione: forni ceramici non permanenti rinvenuti 
nei siti di Cerro Mayal y Ejutla comparati con 
quelli del sito da Las Orquideas.
La letteratura che concerne il ritrovamento 
archeologico di questo genere di tracce di produ-
zione è abbastanza limitata, mentre gli studi di tipo 
33  Per la definizione di bonfire: Rice 1987 p.153.“Fir-
ing without kilns is called the open firing, bonfire, or clamp 
method. Firings done by this technique are alwaysshort and 
generally achieved low temperatures.”
34  Per la definizione di non-permanent pit kiln: Rice 
1987 p. 158. “Pit kilns may be considered functionally 
intermediate between open firings and updraft kilns in that 
they involve enclosure but the fuel is usually spread around 
and between the pots rather than being concentrated in a 
separate area.”
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Fig. 8 Strato di cenere del vulcano Cuicocha nel terrazzo inferiore. Le frecce arancioni puntano sullo strato in sezione, le 
frecce nere sullo strato in piano e le frecce rosse puntano sugli strati con tracce piro-tecnologiche.
Fig. 9 Strato di cenere del vulcano Cuicocha nel terrazzo Superiore. Le frecce arancioni puntano sullo strato in sezione, le 
frecce nere sullo strato in piano e le frecce rosse puntano sugli strati con tracce piro-tecnologiche.
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sperimentale ed etnologico si sono concentrati, so-
prattutto, nello studio dei prodotti in sé (i vasi e 
le condizioni della cottura) e non sulle evidenze 
lasciate da questi eventi nel terreno, e di conse-
guenza sulla stratigrafia. La difficoltà risiede anche 
nella variabilità delle caratteristiche, ed all’esten-
sione degli eventi di cottura, i quali possono varia-
re per quantità di vasi cotti (da uno a centinaia di 
vasi - Rice 1987 pp. 153-158) e per le temperatu-
re raggiunte (Livingstone Smith 2001; Grosselain 
1992; Ther e Gregor 2011).
Per cercare di dare un’interpretazione alle 
strutture prima specificate useremo, con scopo 
comparativo, principalmente i contesti archeolo-
gici di Cerro Mayal (Russell et al. 1994) in Perù, 
ed Ejutla (Balkansky et al. 1997) in Messico. An-
che se essi non sono contemporanei tra di loro, e 
pertanto, neanche con Las Orquideas, la scelta di 
questi contesti è motivata da tre ragioni: la prima è 
la presenza e la documentazione di eventi di cottu-
ra/strutture che potrebbero presentare somiglianze 
con quelle ritrovate a Las Orquideas; la seconda 
è la relativa vicinanza geografica di questi siti, (le 
macro aree delle Ande centrali e del Mesoameri-
ca confinano con quella in cui si trova l’Ecuador, 
Intermediate America); la terza è la mancata in-
dividuazione (per diversi fattori) di strutture simi-
li nell’area, e nella macro area di studio, il che si 
traduce in mancanza di contesti simili pubblicati35.
 Il sito di Cerro Mayal (Russell et al. 1994), 
che si localizza nella valle di Chicama (Costa del 
pacifico – Nord del Perù) è stato classificato come 
un sito artigianale per fabbricazione di ceramica, 
ascritto al periodo cronologico Moche IV (450 
-550 d.C.). Le ricerche di campo hanno permesso 
l’identificazione di diverse aree di lavorazione di 
ceramica non domestica, in uno spazio laterale che 
occupa parte del versante della collina. Le ricogni-
zioni superficiali hanno consentito d’individuare 
grandi concentrazioni di resti ceramici, pezzi di 
stampi per la fabbricazione di vasi e figurine e resti 
di carbone sparsi nell’area. 
Nelle fasi di scavo sono state ritrovate, oltre 
a varie lenti di cenere, delle cavità poco profonde 
riempite con resti di ceneri, scorie, e abbondante 
carbone, e consistenti tracce di bruciato. Di queste, 
la meglio conservata si localizzava nella trincea 7 
e aveva come misure 2.5 m di lunghezza per 20 cm 
35  Queste pubblicazioni sono già state prese in 
considerazione per lo studio comparativo della cavità US 
61011n/61010 identificata nel terrazzo alto: in Dyrdahl, 
Montalvo, Valverde (In stampa). 
di profondità (Russell et al. 1994: 184)36. La po-
sizione dentro l’area indagata, e le caratteristiche 
descritte per questo forno sono di fondamentale 
importanza per la comparazione con le strutture de 
Las Orquideas: il forno è stato costruito intaccan-
do e sovrapponendosi alla stratigrafia composta da 
eventi di riempimento e butto, e, lo stesso è stato 
collocato in un’area con pendenza, con la finalità 
di approfittare meglio delle correnti d’aria usando-
le a vantaggio della cottura37. Infine, l’autore se-
gnala che esso non era una struttura formale (ma 
poteva presentare elementi strutturali in materiali 
deperibili o effimeri. es. copertura e rivestimenti 
interni), né si trovava dentro, o nelle immediate 
vicinanze, di una. 
Il sito di Ejutla (Balkansky et al. 1997) si lo-
calizza invece nella valle di Oaxaca, costa ovest 
del Messico. Questo sito (come nel caso di Cer-
ro Mayal), è stato classificato come un’area arti-
gianale per fabbricazione di ceramica, ascritto al 
periodo cronologico Clasico (200 -800 d.C). Gli 
scavi hanno permesso l’individuazione di un’am-
pia zona, nella quale delle cavità destinate alla cot-
tura della ceramica. Oltre all’identificazione delle 
strutture, la stratigrafia ha restituito numerosi resti 
ceramici, resti di stampi per la fabbricazione  di 
figurine, nonché resti di altre attività (come orna-
menti in conchiglia) e resti di attività domestica 
(Balkansky et al. 1997: p. 144).
Balkansky definisce questi forni come “pozzi 
informali o non permanenti per la cottura di ce-
ramica”. Essi presentano una forma circolare o 
ovoide irregolare, e sono stati ricavati scavando 
nel substrato di roccia tenera (Fig. 10). Le dimen-
sione variano tra i 2 ei 4 m di diametro, ed hanno 
una profondità che varia tra i 40 e 70 cm (essendo 
36  Anche se la descrizione offre informazione di 
comparazione molto importante per le interpretazioni, 
purtroppo, la mancanza di fotografie di dettaglio nonché i 
rilievi, non consente una comparazione al 100% effettiva.
37  Russell et al 1994, p. 184: “El horno no fue parte 
ni se encontraba dentro de una estructura bien definida. Por 
el contrario, fue ubicado dentro de y en el nivel superior de 
un denso basural de desechos de producción, y simplemente 
parece haber sido un hoyo poco profundo que fue excavado 
dentro del basural con el fin de crear la base para el horno. 
No se ha preservado evidencias de una cámara de quemado 
ni de una puerta, lo que sugiere que cualquier elemento de 
este tipo debió haber sido hecho de materiales efímeros. El 
hecho de que el horno estuviera localizado en la pendiente 
de una quebrada, a través de la cual soplan los vientos nor-
males, parece indicar que se trata de buen lugar para recibir 
mejor las corrientes de aire, lo cual es una situación que a 
veces se encuentra en los hornos en forma de hoyos (Rice 
1987: 158)”. 
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più profondi di quelli in Perù).  Al momento dello 
scavo i pozzi presentavano densi riempimenti for-
mati da resti di cenere, carbone , resti ceramici e 
concrezioni ceramiche probabilmente dovute alla 
cottura del materiale della copertura (le quali pos-
sono essere associate alle scorie presenti tanto a 
Las Orquideas come a Cerro Mayal) (Balkansky 
et al. 1997: p. 146).  
Sono importanti le evidenze di Ejutla per in-
terpretare i contesti del sito Las Orquideas e so-
prattutto, come nel caso di Cerro Mayal, sono le-
gati alla presenza di strutture destinate alla cottura 
dei vasi (che nel confronto, sono simili a quella 
scavata nel terrazzo alto). Di particolare interesse 
è anche la formazione, sopra questi contesti, degli 
strati di riempimento, formati da episodi di butto 
legati alla produzione. La presenza di concrezioni 
o scorie in questo contesto, ha permesso di asso-
ciare inizialmente questi elementi alla produzione 
di ceramica. 
3.7.2 Definizione delle scorie.
Nei punti precedenti si è parlato della presen-
za di scorie dentro i contesti di produzione, come 
di un indicatore di aree di cottura o forni ceramici. 
Russell et al. (1994, p.184) definisce queste evi-
denze come “materiale di apparenza schiumosa e 
vetrosa”.  Balkansky et al. (1997 p. 146) delinea 
questi rimanenti di produzione usando, a sua vol-
ta, la descrizione fatta da Jacques Bordaz (1964) il 
quale le definisce come “grumi amorfi di argilla” 
o “ frammenti di terra e argilla (loam) indurita per 
esposizione al fuoco”38. Secondo Bordaz questo è 
il rimanente di una copertura di terra, o di un tetto 
realizzato con materiale deperibile, collocato so-
pra il forno durante l’evento di cottura.
La formazione di questo genere di residui di 
produzione è forse collegato a due ragioni: la pri-
ma, la trasformazione in opale della componente 
silicea presente nei materiali organici usati come 
combustibile, come base preparata o rivestimento 
per isolare l’evento di cottura dal terreno o come 
copertura dei forni; la seconda, l’esposizione pro-
lungata della ceramica ad alte temperature (Men-
tzer 2012: 12;  Weiner 2010: p. 167; Russell et al. 
1997: p. 184). La solidificazione di queste scorie 
sarebbe collegata ai processi veloci di riscalda-
mento e raffreddamento (Weiner 2010 p.167.), 
probabilmente adoperate durante la cottura i. 
38  Balkansky et al. 1997 p. 146 (preso da Bordaz 
1960): “numeorus hardened fragments of loam (with grass 
imprints running in all directions)”
Le scorie della Las Orquideas, si possono 
definire come delle concrezioni vetrose di colore 
grigio-nero, lucide, caratterizzate da una struttu-
ra interna formata da bolle solidificate di diverse 
dimensioni (facendo riferimento alla descrizione 
data da Russell et al. 1997 dove le scorie vengono 
indicate come materiale schiumoso). A prima vista 
sembrano materiale vetroso sciolto e solidificato, 
e possono presentare tracce (in negativo) e resti di 
fibre o piante (fig. 11). 
3.7.3 Localizzazione delle aree piro-tecnologiche 
rispetto alle aree abitative o di produzione.
Una costante abbastanza interessante che si 
riscontra tanto nei siti di Ejutla e Cerro Mayal, 
come in quello de Las Orquideas, è lo sviluppo 
delle attività collegate alla fabbricazione e cottura 
di vasi ceramici in aree aperte lontane da strutture 
(capanne e strutture produttive), o in zone laterali/
limitrofe dei siti. In base all’osservazione etnolo-
gica, queste aree di produzione sono di solito poste 
a una distanza di sicurezza dalle strutture, nonché, 
protette dai principali venti per evitare incendi e 
problemi provocati dal fumo di combustione (Rice 
1987: p.156). A questo riguardo è anche particolar-
mente illuminante il lavoro di Beaudry et al. (1987: 
59) nel quale uno degli artigiani coinvolti (pro-
veniente dell’India) specificava l’uso di strutture 
(pareti di fango in zone abbandonate) o di zone in 
pendio come appoggio per la costruzione del forno 
(in questo caso un forno a pozzo o pit kiln with 
open structure). Oltre alle descrizioni dei casi et-
nologici prima nominati, il particolare di collocare 
i forni in aree di pendio, è stato riscontrato nel sito 
di Cerro Mayal, ed è particolarmente importante 
per l’interpretazione dei contesti de Las Orquide-
as. Per finire, è anche rilevante il fatto che queste 
attività, in tutti i casi, abbiano sviluppato aree di 
butto o di  riempimento formati da resti di prodi-
zione ceramica e artigianale mischiati con livelli di 
butto domestico (Russell et al. 1994; Balkansky et 
al. 1997). Questo dovrebbe rispondere alla neces-
sità di effettuare queste attività in aree distanti alle 
strutture ma non occupate o sotto uso. 
3.7.4 Focolari e possibili eventi di bruciato .
Oltre ai possibili eventi di cottura all’aperto 
e ai forni a pozzo non formali, ci sono degli stra-
ti , tanto nel terrazzo alto come in quello basso, 
che sono stati interpretati come focolari e focolari/
eventi di pulizia. Anche se non descritti in detta-
glio, i focolari di Cotocollao possono essere usati 
come termine di riferimento (Villalba 1988 p. 64-
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Fig. 10 Forno a pozzo non permanente di Ejutla ( Balkansky et al. 1997a e b)
72). La prima precisazione da fare è la differente 
localizzazione tra quelli identificati a Cotocollao, 
e quelli de Las Orquideas. I focolari di Cotocollao 
corrispondono a focolari all’interno di strutture 
domestiche, o nelle immediate vicinanze, inve-
ce quelli de Las Orquideas sembrerebbero essere 
all’aperto. I focolari presenti a Cotocollao sono di 
due tipi: il primo è di tipo aperto, contenuto dentro 
una depressione al centro della capanna (formato 
da cenere e terra indurita); il secondo è la fossa 
scavata (80 cm di diametro x 60 cm di profondità). 
Sia dentro la fossa che dentro le depressioni sono 
stati trovati resti di carbone e blocchi di cangahua 
/ pietre bruciate (Villalba 1988: p. 68- 69). 
Quelli identificati a Las Orquideas corrispon-
dono a questi due tipi di Cotocollao. Il focolare 
identificato nel terrazzo alto (US 2007), associa-
to alla cavità, poggia direttamente sopra lo strato 
di cenere del Cuicocha. Si presenta come un pac-
chetto di cenere e abbondante carbone. All’inter-
no sono stati trovati numerosi resti macro botanici 
(semi, carboni e tutoli di mais), pietre e blocchi 
di cangahua, disposti con lo stesso andamento e 
separate tra di loro. La disposizione di questi ele-
menti è stata fatta con la finalità di ottenere una 
superficie rialzata e larga, dove poggiare le pentole 
e le olle. Quello identificato, invece, nel terrazzo 
basso (US 53011/53012n) ha caratteristiche simili 
al focolare a fossa identificato da Villalba (la pro-
fondità di quello ritrovato a Las Orquideas - 40 
cm- è minore in confronto a quello di Cotocollao 
- 60 cm-). Anche in questo caso, il contenuto della 
fossa era formato da resti di carbone e terra mi-
schiati con abbondanti ossa animali, resti macro 
botanici come semi, e blocchi di cangahua bru-
ciati. 
Infine, sono stati nominati genericamente 
“eventi di bruciato”, tre strati posti sopra quello di 
cangahua (US 54005 e 49005),  la cui natura non 
e ancora ben chiara per mancanza di dati. L’US 
54004 è molto interessante, in quanto è composta 
da tracce di fuoco e cenere vulcanica molto com-
patta, inoltre qui sono stati trovati resti metallici 
(tre manufatti in oro). 
3.7.5 Modifiche di carattere antropico identificate 
negli strati, rivestimenti dei forni non permanenti 
e eventi di cottura all’aperto.
Le tracce concernenti i forni o eventi di cot-
tura all’aperto sono poco frequenti e difficili da 
isolare, al contrario dei focolari o altri eventi di 
fuoco. La difficoltà risiede principalmente nel ca-
rattere effimero di questi eventi (soprattutto quan-
do si tratta di episodi all’aperto), oltre all’eventua-
le scarsità della produzione, la quale, può essere 
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Fig. 11 Scorie. Foto 1 e 2 corrispondono a una scoria proveniente dai contesti del terrazzo inferiore. Foto 3 e 4 corrispondo-
no a una scoria proveniente dai contesti del terrazzo superiore.
anche di carattere domestico (Russell et al. 1994 
p. 170-172). Quest’ultimo tipo di produzione ri-
chiede infrastrutture molto dozzinali, dove la fab-
bricazione e cottura dei vasi non restituisce tracce 
evidenti. Come già spiegato in precedenza, l’iden-
tificazione degli atelier o aree di lavoro è possibile 
solo quando gli scarti prodotti, ne hanno permesso 
il riconoscimento, il che vuol dire che la fase pro-
duttiva ha raggiunto una dimensione più intensiva 
rispetto a quella domestica. Le ricerche condot-
te hanno restituito soprattutto attrezzi di lavoro, 
come stecche e manufatti litici per la levigatura, 
stampi per i vasi, resti di produzione senza cottu-
ra, resti di produzione difettosa o cotta in eccesso. 
(Russel et al 1994; Donnan 1997; Weiner 2010: p. 
200-202). Neanche la presenza di strutture scava-
te (cavità) rende ovvia l’attribuzione di esse come 
strutture destinate a produzione piro-tecnologiche 
(per l’attribuzione di queste strutture come focola-
ri, fosse di scarico e come punti d’immagazzina-
mento Villalba 1988: p. 70-74; Olsen-Bruns 2003 
: p. 150-153).
Il fattore principale attraverso il quale si è de-
ciso di separare, in due distinte categorie, gli even-
ti di fuoco, è stato la presenza/assenza di scorie 
all’interno delle lenti di cenere. Le tracce in sé nel 
terreno sono raramente conservate, e sono molto 
difficili da identificare a  prima vista. È utile, a 
questo punto,  spiegare come si possono presen-
tare queste strutture, e che tipo di tracce lasciano 
sulla stratigrafia.  
I forni non formali a pozzo e gli eventi di cot-
tura all’aperto, non vengono del tutto distinti nella 
bibliografia disponibile. Per questo motivo i due 
tipi di strutture sono collegati, e spesso messi in re-
lazione per i risultati della produzione39. Le strut-
39  Balkansky et al 1997, p. 146: “Because pit 
kilns share certain traits with the open and updraft 
firing methods already described, it is tempting to 
place them along a technological continuum be-
tween open hearths and updraft kilns (Rye and Ev-
ans 1976: 165). Yet this would require a corpus of 
archaeological firing data that does not at pres-
ent exist. Pit kilns, there-fore, are not necessarily 
transitional in an evolutionary or historical sense 
as some scholars have argued (e.g., Hodges 1975: 
38), but are better characterized as functional-
ly intermediate between open firings and updraft 
kilns (Rice 1987a: 158; Rye 1981: 98). Our use of 
the term “pit kiln” is derived from ethnographic 
descriptions of potters in South Asia (Rye and Ev-
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ture o gli eventi nei casi studio, nelle ricostruzioni 
di archeologia esperimentale e nelle osservazioni 
etnologiche, lasciano diversi tipi di tracce. Queste 
possono variare e dipendono della frequenza d’uso, 
dal suolo dove sono stati costruiti, dal rivestimento 
applicato, dal tempo di cottura, e dalle temperature 
raggiunte, che possono essere applicate tanto ai fo-
colari come alle attività piro-tecnologiche.40 
Le osservazioni su quest’argomento, nei siti 
usati per un confronto, descrivono le tracce la-
sciate dai forni, come cavità riempite di cenere 
con tracce di bruciato41. In queste pubblicazioni 
purtroppo, non vengono specificate, in modo det-
tagliato, le modifiche apportate da queste tracce 
sulla superficie dei forni, o se questi presentava-
no qualche tipo di rivestimento. Nel caso di stu-
dio sperimentale sviluppato sempre da Balkansky 
et al. (1997: p.147-148) lui descrive le modifiche 
del suolo come “scolorito e parzialmente cotto”. 
Attraverso le sperimentazioni di eventi di cottura, 
si è osservato che, in base alla matrice del terreno 
dove si sviluppa quest’attività e, in base anche alla 
presenza o assenza di un rivestimento, la sua de-
gradazione può variare da tracce di annerimento 
fino a formazione di concotti (March et al. 2014: 
p. 32-39; Vanessa Forte 2016, Comunicazione per-
sonale).   
Una sperimentazione specifica per i rivesti-
menti di cenere e, per il comportamento e la degra-
dazione di suoli vulcanici, non è ancora stata con-
dotta.  In questo senso, la cavità e i livelli di cenere 
a Las Orquideas possono essere un riferimento di 
partenza, usando come base le analisi effettuate 
sulla cenere e le osservazioni stratigrafiche. La ca-
vità scavata (US61010/61011n) ha permesso l’os-
servazione del comportamento di questo tipo di 
sedimenti. Come parte della stratigrafia, oltre alla 
presenza di cenere vegetale (prodotto della cottu-
ra), scorie e resti di ceramica all’interno, è stata 
identificata una sequenza micro-stratigrafica nel 
rivestimento delle pareti interne della cavità, fatto 
ans 1976: 165-166), but the term has been applied 
more broadly as well (e.g., Heacock 1995; Rice 
1987a: 158). We recognize that pit kilns are not, in 
a literal sense (see Rhodes 1968: 11), true ceramic 
kilns in that they do not provide complete sepa-
ration between the fuel and those ceramic vessels 
being fired.”
40  March et al. 2014. Relativo alle strutture di fuoco 
in generale e esclusivamente ai forni.
41  Russell et al. 1994, p. 182 “… suelo fuertemente 
quemado.” Balkansky et al. 1997, p. 145. “…sections of the 
bedrock at the base of this features were burned.” 
con cenere vulcanica del Cuicocha (vedere punto 
3.6). La micro-stratigrafia era formata da un livello 
inferiore di sedimento annerito e modificato (2 cm 
- superficie del substrato di cangahua), coperto da 
un livello di sedimento arancione (0,3/0,5 cm – su-
perficie del substrato di cangahua), coperto a sua 
volta dal rivestimento di cenere vulcanica (0,5/1 
cm).  La differenza sostanziale tra la cenere pre-
sente nella cavità e quella identificata attorno (e 
nel terrazzo basso) è la bassa presenza di pomice 
nella prima. Questa assenza sarebbe stata un effet-
to dell’esposizione della cenere ad alte tempera-
ture. In questo modo la pomice ha formato degli 
aggregati alterati di carattere sedimentario (i quali 
sono presenti nel campione di cenere analizzato) 
(Dyrdahl, Montalvo, Valverde, In stampa).  
Il discorso è più complesso quando si parla 
della stratigrafia del terrazzo basso (Macro evento 
I). Le modifiche lasciate sul terreno sono minime, 
e si manifestano al massimo come aree annerite 
nella base dai livelli di ceneri combuste (Fig 10). 
Un altro particolare molto interessante è la presen-
za di numerosi frammenti ceramici messi di piatto 
(potsherd), che seguendo un orientamento regola-
re, separano le lenti di cenere dalle aree annerite. 
È evidente che la superficie è stata preparata per la 
cottura, attraverso la sistemazione di questi fram-
menti, così come si riscontra nel caso di Ejutla 
(Balkansky et al. 1997: p.149)(Fig. 9). Non si può 
scartare la presenza di cenere vulcanica, come par-
te della preparazione della superficie. Resti di ma-
teriale di matrice sabbiosa sono stati riconosciuti 
come parte del riempimento delle lenti, ma senza 
una caratterizzazione della composizione chimica 
e dei minerali presenti, non si può affermare cate-
goricamente che si tratti di questo materiale.   
Per finire, le tracce lasciate dai focolari si ma-
nifestano come delle lenti di cenere e resti di car-
bone. A differenza di quelle legate alle attività di 
produzione ceramica, queste non presentano una 
minore quantità di resti di cenere prodotta dalla 
combustione e dalla maggiore concentrazione di 
carboni, e l’assenza totale di scorie. La presenza 
di ossa animali, conchiglie di lumache e resti ma-
cro-botanici (semi vari e tutoli di mais carbonizza-
ti) favoriscono questa interpretazione. Si segnala 
anche la presenza di pietre e blocchi di cangahua, 
di medie e grandi dimensioni, i quali presentano 
tracce di bruciato. 
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3.8 Osservazioni iniziali sulle relazioni inter-re-
gionali: Las Orquideas e le materie prime e gli 
oggetti di provenienza esogena.
Quel che rende particolarmente importante e 
interessante il sito de Las Orquideas (oltre ad es-
sere uno dei pochi siti del periodo Formativo tardo 
identificato nel nord dell’Ecuador), sono le tracce, 
nella stratigrafia, di attività artigianali. Oltre pos-
sibili forni o alle aree destinate alla cottura di ce-
ramica (vedere punto 3.7), la stratigrafia ha resti-
tuito una grande quantità di materiali provenienti 
da aree geografiche limitrofe: la costa del pacifico 
e le terre basse dell’entroterra (Provincie di Esme-
raldas, Manabi, Guayas e Santo Domingo de los 
Tsachilas) che si collocano ad Ovest; l’area Quito 
e le sue valli annesse (Provincia di Pichincha).  I 
prodotti presenti nel sito corrispondono tanto a og-
getti finiti come non finiti, resti della produzione 
e attrezzi da lavoro42. Di seguito, si esamineranno 
superficialmente le evidenze ritrovate, con la fina-
lità d’illustrare il comportamento generale di essi 
nella sequenza.
3.8.1 L’ossidiana e i contatti con l’area di Quito.
L’ossidiana (materiale vulcanico vetroso) è 
stata impiegata per la fabbricazione di attrezzi di 
diversa forma e dimensione ed è, insieme alla ce-
ramica, uno dei materiali più largamente attesta-
ti in contesti archeologici dell’Ecuador.  Questo 
materiale è stato usato dal periodo paleo-indio o 
preceramico (cal. 12.000 a.C.) fino all’arrivo degli 
Spagnoli (1530 d.C.) in tutte le regioni geografi-
che del paese (Ontaneda 2010). Le osservazioni su 
questo materiale si centreranno su due aspetti fon-
damentali: quello tecnologico e la composizione 
chimica. 
L’industria litica in ossidiana presente a Las 
Orquideas si compone in prevalenza da “attrez-
zi unifacciali, per i quali l’artigiano si è limitato 
a ridurre la superficie dorsale al fine di ottenere 
margini taglienti”(Montalvo; Dyrdahl 2014: pp. 
100). Di dimensioni contenute, sono destinati a di-
verse funzioni.  Gli attrezzi con tracce evidenti di 
uso (231) suggeriscono che i manufatti, una volta 
perso il filo, in generale non venivano ritoccati ma 
42  Gli studi su questi argomenti e altri correlati alla 
produzione artigianale annessa a questi materiali in sè (tec-
nologie e processi di fabbricazione,  dinamiche di scambio 
e acquisizione di materia prima e di circolazione di questi 
materiali e oggetti) sono portati avanti dal co – direttore 
del progetto Eric Dyrdahl, dottorando della Pennsylvania 
State University che ha gentilmente fornito l’informazione 
preliminare per queste osservazioni.
scartati. In base alle dimensioni e alle tipologie de-
gli attrezzi (122), è stato possibile verificare anche 
che gli artigiani scheggiatori, non cercavano forme 
determinate, ma si adattavano a quelle che veniva-
no accidentalmente fuori dalla scheggiatura (Eric 
Dyrdahl 2016: comunicazione personale; Montal-
vo, Dyrdahl 2014: pp. 101).  
Gli studi di tipo tecnologico e di tracce d’uso, 
si sono focalizzati principalmente nel capire le ca-
ratteristiche degli attrezzi prodotti e il loro impie-
go. In virtù di questi studi, è stata identificata una 
variazione nelle dimensioni medie delle schegge. 
Gli strati più antichi (quelli del macro - evento 
I) hanno una dimensione maggiore (media di 3/ 
4 cm.).  Negli strati superiori, invece, le schegge 
hanno una dimensione più ridotta (media di 2/2,5 
cm). Questo cambio potrebbe essere connesso a 
due fattori: il primo corrisponde a una necessità 
di carattere tecnologico associata alla produzione 
artigianale (gli attrezzi in supporti più piccoli sono 
più idonei per operazioni più delicate); il secondo 
è un cambio nella quantità di materiale che giunge 
al sito (un flusso maggiore - con nuclei più gran-
di - durante il periodo più antico –macro-evento 
I- in confronto a un flusso di minore quantità per 
gli macro-eventi II-IV - nuclei di dimensione ri-
dotte). Il modello osservato in precedenza per le 
schegge si applica anche per i nuclei essendo più 
numerosi e grandi quelli presenti negli strati più 
antichi (Eric Dyrdahl 2016, comunicazione perso-
nale; Montalvo; Dyrdahl 2014: pp. 98-101). Dallo 
studio delle schegge e dei resti di ossidiana che 
mostrano tracce di corteccia, è stato possibile os-
servare che, i nuclei o i supporti che arrivavano 
a Las Orquideas, erano di piccole dimensioni. Il 
basso numero di frammenti che presentano questa 
caratteristica, ha permesso di osservare che tutte le 
schegge prodotte erano usate e che, al sito, i nuclei 
di ossidiana arrivavano già ridotti (Montalvo; Dyr-
dahl 2014: pp. 100).   
Per l’importanza del materiale e la considere-
vole quantità dei resti, inizialmente il sito è stato 
visto come un crocevia per il commercio dell’os-
sidiana verso la costa del pacifico ed, eventual-
mente, anche verso le terre basse dell’amazzonia 
(Valdez 2008).  Lo studio prima descritto ha ridi-
mensionato questa ipotesi. La presenza nel record 
archeologico di testimonianze dell’intero processo 
produttivo (attrezzi, attrezzi con corteccia, micro-
debitage, e nuclei esauriti) indicherebbe che l’u-
so del materiale era prevalentemente destinato a 
sodisfare le necessità del sito. Le grandi quantità 
di materiali sarebbero, invece, un indicatore di un 
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Fig. 12 Vista di dettaglio del foto-piano della sezione est del quadrato 1. Le frecce nere puntano sulle scorie, le frecce aran-
cioni su i frammenti ceramici che seguono l’orientamento degli strati (o le orme lasciati dopo la sua rimozione o caduta), e 
le frecce rosse sulle tracce di bruciato nel terreno.
flusso di approvvigionamento constante, o di ac-
cesso diretto alle fonti, senza che questo fosse ne-
cessariamente il principale prodotto usato per gli 
scambi (Dyrdahl 2016: comunicazione personale). 
L’importanza dell’ossidiana risiede, oltre che 
alle varie sfaccettature tecnologiche nel suo utiliz-
zo, anche all’implicazioni legate alla rete di scam-
bi (Dyrdahl, Speakman 2013: p.216; Burger et al. 
1994; Asaro et al. 1994). Per comprendere la sua 
distribuzione e il suo movimento, l’ossidiana ha un 
grande vantaggio: le caratteristiche chimiche dei 
flussi lavici di provenienza permettono di risalire 
alle aree di approvvigionamento. In questo modo 
è possibile capire la zona di provenienza e i gia-
cimenti sfruttati (Dyrdahl Speakman 2013: p.216; 
Burger et al. 1994; Asaro et al. 1994; Salazar 
1980). Quest’ultimo aspetto è di cruciale impor-
tanza per comprendere l’evoluzione dell’approv-
vigionamento d’ossidiana nel tempo. In Ecuador 
sono state identificate ben 12 fonti di approvvigio-
namento, 11 delle quali  si trovano nel nord del pa-
ese, mentre soltanto 1 è a sud (Provincia di Loja). 
Le fonti con un’attestazione archeologica (in base 
agli manufatti analizzati al presente) sono 6. Le 
più importanti sono: Mullumica(1), Callejones(2), 
Yanahurco(3), e Quiscatola(4), tutte localizzate a 
35 km ad est di Quito, nella catena di Guamani 
(Dyrdahl, Speakman 2013: p.216 - 218; Knight et 
al. 2011; Ogburn et al. 2009; Bellot-Gurlet et al. 
2008) (fig. XX). Oltre a queste fonti identificate, ci 
sono materiali che non possono essere distinti tra 
di loro per la composizione uguale o simile: Cal-
lejones-Mullumica e Yanahurco-Quiscatola (de-
nominati base alle fonti di provenienza), e quelli 
la cui fonte ancora non è stata individuata: due va-
rietà de La Chimba (denominati con il nome del 
sito dove sono stati identificati per la prima volta) 
(Dyrdahl, Speakman 2013: p.216-218; Knight et 
al. 2011; Ogburn et al. 2009; Burger et al. 1994).
Nella stratigrafia de Las Orquideas sono stati 
identificati materiali che, per composizione chi-
mica, possono essere attribuiti alle vette di Mul-
lumica, Callejones, a quella mista di Callejones- 
Mullumica, alla varietà La Chimba, ed a altre non 
identificate. Dei materiali presenti nei macro-e-
venti I e II, tra il 70 e il 90%, corrisponde alla com-
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posizione chimica di Mullumica (varietà a basso 
contenuto di Ferro), il 5% corrisponde alla com-
posizione chimica di Callejones (varietà a basso 
contenuto di Ferro), il resto (tra il 5 e il 25%) cor-
risponde alla composizione chimica di Mullumi-
ca-Callejones (varietà ad alto contenuto di Ferro) 
e a una varietà non identificata di Mullumica.  I 
materiali presenti negli strati che formano i ma-
cro-eventi III e IV, invece, tra il 30 e il 50% cor-
risponde alla composizione chimica di Callejones 
(varietà a basso contenuto di Ferro), tra 30 e il 50% 
corrisponde alla composizione chimica di Mullu-
mica (varietà a basso contenuto di Ferro) e tra 0 e 
10% corrispondono alla composizione chimica di 
Mullumica (varietà ad alto contenuto di Ferro) e di 
La Chimba (non identificata) (Eric Dyrdahl 2016, 
comunicazione personale). 
Le osservazioni preliminari sull’approvvi-
gionamento dell’ossidiana durante i macro even-
ti I e II, illustrano un flusso molto alto verso Las 
Orquideas proveniente dalla vetta di Mullumica, 
mentre la presenza dell’ossidiana di Callejones è 
marginale. Durante i macro eventi III e IV, invece, 
si verifica un cambiamento notevole, vale a dire 
l’aumento dell’ossidiana di Callejones, che arriva 
quasi a pareggiare quella di Mullumica, e il pro-
gressivo diminuire di quest’ultima. Non sono an-
cora chiari i fattori che hanno influenzato un tale 
scelta, portando ad un cambiamento nella fonte 
d’approvvigionamento. Le ipotesi sono due: una 
scelta tecnica, o, un mutamento nelle rotte di ac-
cesso alle vette (Eric Dyrdahl 2016, comunicazio-
ne personale). 
3.8.2 Materiali di derivazione esogena  e i contat-
ti con la zona costiera del pacifico.
 
Il sito de Las Orquideas è particolarmente 
importante per gli studi del periodo Formativo tar-
do, in quanto conserva le tracce, nelle varie fasi, 
dell’attività artigianale. La produzione di orna-
menti e perline è ha richiesto una grande quantità 
di materie prime, reperibili soltanto sulla costa del 
Pacifico. Per questo lavoro sono state adoperate so-
prattutto diversi tipi di conchiglia, trasformate poi 
in perline e oggetti di diversa forma e dimensione. 
Le specie identificate nel sito di Las Orquideas in-
cludono: Spondylus sp. (princeps e calcifer), Ol-
livella sp., Ficus sp., Conus sp., Columbella sp., 
Pusula sp., Natica sp., nonché madreperla (di spe-
cie ancora non identificata) e altre non identificate. 
I metalli sono altri prodotti provenienti dalla co-
sta del pacifico (ad eccezione del rame), o del suo 
immediato entroterra (nel pedemonte esterno del-
la catena occidentale delle Ande43). Nel sito sono 
stati rivenuti soprattutto rame (in stato di cristallo) 
e oro (in forma di pepita in uno stadio iniziale di 
lavorazione)44. É molto probabile che anche gli 
smeraldi, il quarzo e il turchese provenissero di 
quest’area. Sono presenti anche materiali (pietre e 
minerali) dei quali non si sa la provenienza, come 
il lapislazzulo, calcite, diaspro, rodonite, azzurrite, 
limonite, granite, e quarzo (Eric Dyrdahl 2016, co-
municazione personale; Dyrdahl; Montalvo 2015; 
Montalvo Dyrdahl 2014; Valdez 2008).
Il sito ha restituito dunque sia materia prima 
grezza, che oggetti rifiniti (Valdez 2008). Tra que-
sti oggetti è particolarmente raro il dente di balena 
orca (Orcinus orca), e delle perline, incastonate nei 
materiali, la cui provenienza non è stata identifica-
43  Valdez 2008 p. 876.  In riferimento alla metal-
lurgia: “Metallurgy is another element that played a role in 
inter-zonal relationships in ancient Ecuador. Gold artifacts 
of a defined cultural-technological tradition appear in dis-
tant settings. Such is the case of La Tolita gold figurines that 
have been found in the highlands of El Angel, Carchi and in 
the north Peruvian Frias-Vicús region (Jones 1979: 87–91). 
The procurement of ores, transmission of the technologies 
involved in metallurgy, and final use and traffic of the objects 
forcibly imply interactions. Again, it is with the Chorrera 
technological expansion that the use of metals begins in the 
coastal lowlands and the southern highlands. Gold appears 
first in the archaeological record with the use of hammered 
natural flakes and nuggets that were probably found in allu-
vial placer deposits. An early date of 2660 BP for this type 
of metallurgy comes from the north coast of Esmeraldas, not 
far from La Tolita (Valdez 2006: 206). Some four hundred 
years later the use of copper appears in this same zone, with 
the technological sprint that the evolving La Tolita culture 
imparts to the region. The problem is that copper is not one 
of the native ores that abounds on the coast of northern Ec-
uador. The actual copper mines have not been identified yet, 
but we now know that the northern highlands and the eastern 
slopes of the Andes have natural deposits that could have 
provided the needed metal. The use of copper in the La Tolita 
culture area becomes commonplace by the beginning of the 
Christian/common era and this means that regular inter-zon-
al contacts were already in place. Other possible sources for 
copper ores were the first flanks of the western ceja region 
in the central part of the country (Toachi/Macuchi cited in 
Holm 1978: 352) or, the southern highlands of the Cañar, 
Azuay region (Holm 1966/67: 140–141).” 
44  Lleras 2010 p. 306. In riferimento all’evidenza 
più antica di rame nella metallurgia della costa nord dell 
Ecuador:  “El hallazgo más reciente fue realizado por el 
equipo francoecuatoriano liderado por Francisco Valdez 
(Valdez et ál., 2007). En el sitio de Las Balsas, al norte 
de la provincia de Esmeraldas, Costa Norte, en estratos 
correspondientes a la fase Tachina del Formativo Tardío, 
se encontró una pequeña placa de una aleación ternaria de 
oro-plata-cobre, probablemente oro aluvial, elaborada por 
martillado y asociada a dos fechas calibradas coincidentes 
que la ubican entre el año 720 y el 710 a. E. C.”
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ta45. Anche se gli scarti di produzione, il materiale 
parzialmente elaborato, gli attrezzi e alcuni pro-
dotti finiti suggeriscono lo sviluppo di attività me-
tallurgiche in situ, a Las Orquideas e nella zona a 
nord delle Ande (Lleras 2010 p. 306; Valdez 2008 
p. 886; Athens 1990) non si può scartare l’arrivo di 
materiali finiti. Lo stesso discorso è valido anche 
per i diversi tipi di conchiglia (Eric Dyrdahl 2016: 
comunicazione personale). 
La distribuzione di questi materiali nella stra-
tigrafia del terrazzo basso, sono un interessante 
indicatore dell’evoluzione dei flussi di arrivo di 
questi materiali, nonché delle caratteristiche della 
produzione artigianale. La madreperla e le plac-
chette con essa prodotte, si trovano nei IV macro 
eventi, cominciando da strati molto antichi. Le 
conchiglie di Olivella sp. si ritrovano soltanto nei 
strati più profondi e probabilmente venivano usati 
come ciondoli o perline. Le perline in conchiglia 
sono presenti in tutta la sequenza, ma cominciano 
a intensificarsi nel macro evento III, dove si veri-
fica anche la maggiore quantità di scarti di produ-
zione. Nel IV macro evento la quantità di perline e 
scarti diminuisce. In quanto alle perline e scarti di 
minerali di provenienza ignota, sono disperse per 
tutta la stratigrafia. Il dente di balena è stato tro-
vato nello strato 1010/5509, mentre la conchiglia 
45  Holm 1980 Unico riferimento per il lapislazzulo, 
il quale probabilmente proviene dal sud del Sud America.
di Ficus sp. è stata usata soprattutto per fabbricare 
cucchiai, e compare con ricorrenza in tutta la se-
quenza. Le conchiglie di Conus sp., Columbella 
sp., Pusula sp., Natica sp. invece compaiono nel 
macro evento II e sono più comuni negli eventi 
III e IV. Finalmente Infine, per quanto concerne i 
metalli, questi sono distribuiti nei macro eventi II e 
III (Eric Dyrdahl 2016: comunicazione personale). 
Le osservazioni preliminari su questi mate-
riali hanno permesso di fare alcune osservazioni 
importanti. La prima corrisponde a una variazione 
al modello proposto da Olsen-Bruhns (2010)46 e 
rispecchia un modello di produzione artigianale 
diversificata, effettuata in loco, con materie prime 
locali e non. La seconda osservazione importante 
corrisponde al grado di specializzazione del lavoro 
artigianale. Nella stratigrafia, si nota una mancan-
za di standardizzazione nella produzione di perli-
ne e placchette, di conseguenza, sembrerebbe che 
questa attività era sviluppata da un’ampia fascia 
della popolazione, senza tracce particolari di spe-
cializzazione (Eric Dyrdahl 2016, comunicazione 
personale; Dyrdahl; Montalvo 2015).
46  Olsen-Bruhns 2010 p. 687-691. Il modello pro-
posto corrisponde alla produzione artigianale limitata di un 
solo prodotto, come per esempio a Pirincay, dove venivano 
prodotte perline in diversi tipi di cristallo e minerali ottenuti 
nelle vicinanze del sito mentre a Putushio venivano prodotti 
ornamenti in metallo.

IV Classificazione Tipologica 
4.1 Criteri generali.
La classificazione tipologica che si presenterà 
nelle prossime pagine prende in considerazione i 
materiali ceramici diagnostici delle aree campio-
nate nel terrazzo inferiore (ved. 3.4.6). L’area se-
lezionata corrisponde ai quadrati 1/55, 53, 54, 28, 
26 (fig. 3.3). I criteri per la selezione di questi qua-
drati riguardo agli altri scavati rispondono princi-
palmente alla necessità di coprire tutta la sequenza 
stratigrafica. La selezione risponde agli obiettivi 
principali di questa classificazione che sono: 1) 
Identificare i cambiamenti con valore cronologico, 
e 2) capire i cambiamenti funzionali delle forme 
ceramiche presenti nella sequenza. 
Ambedue gli obiettivi cercano di coprire il 
vuoto degli studi sulla ceramica del Periodo For-
mativo Tardo (800 – 400 a.C.) per l’area nord delle 
Ande dell’Ecuador. Si è cercato, pertanto, di am-
pliare i discorsi portati avanti da Athens per il sito 
di La Chimba (Scheda 2.1; Athens 1978; 2003; 
Stahl and Athens 2001; Goff 1980) e di Berenguer 
e Echeverria per Tababuela (Scheda 2.2; Beren-
guer e Echeverria: 1995) sviluppando una clas-
sificazione che si  concentri principalmente sugli 
aspetti formali e non decorativi. La ceramica del 
sito di Cotocollao (Villalba 1988;  Scheda 2.3 ), 
anche se presenta notevoli somiglianze, non è sta-
ta presa in considerazione per questa classificazio-
ne tipologica per trovarsi nel sistema di vallate di 
Quito. E’ stata presa in considerazione, invece, per 
confronti della ceramica non locale (ved. Cap.V). 
Per adempire gli obiettivi descritti prima, la 
tipologia è stata articolata applicando criteri gerar-
chici di classificazione con il tipo, asse portante 
per identificare i cambiamenti formali e tempora-
li nella sequenza stratigrafica, senza che però sia 
il gradino più basso di suddivisione dentro della 
classificazione (Peroni 1998; Cardarelli et al. 2014 
: p. 438-439 ). In questo caso particolare il tipo 
corrisponde a caratteristiche ben definite e non 
particolarmente elastiche che hanno portato a ela-
borare una classificazione a maglie strette. 
4.2 Organizzazione della classificazione.
 I materiali sono stati ordinati partendo dalla 
distinzione tra forme aperte e chiuse. Il secondo 
criterio è stato quello delle caratteristiche del pro-
filo, continuo o articolato. Il terzo criterio appli-
cato è stato quello di suddividere in classi formali 
ed è da qui che parte la nomenclatura (lettere ma-
iuscole). Le forme aperte si suddividono in sco-
delle a profilo continuo (A), scodelle a profilo ar-
ticolato, ciotole con corpo arrotondato (D), ciotole 
con accenno di carena (E), ciotole carenate (F) e 
tazze a collo distinto. Le forme chiuse si suddivi-
dono in olle (I) a profilo continuo, Fiaschette (K) 
(classe mista che presenta forme a profilo conti-
nuo e articolato), Olle/vasi con collo distinto (J) 
e Bottiglie (L) a profilo articolato. Nel caso delle 
classi formali scodelle a profilo articolato e tazze 
con collo distinto si è scelto di applicare un altro 
grado di suddivisione: Il gruppo o famiglia tipo-
logica. Le scodelle sono state divise in base alle 
caratteristiche dell’articolazione (lettere B e C ) 
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mentre le tazze a collo sono state suddivise in base 
alla presenza e assenza di orlo distinto (lettere G 
e H). Le classi formali e gruppi o famiglie tipolo-
giche, dove applicata la suddivisione, sono com-
poste da tipi ( espressi con un numero arabico che 
parte dal 1 all’infinito). L’ultimo gradino raggiunto 
nella classificazione è stato quello delle varietà e 
varianti (espressi con lettere minuscole). Nel caso 
degli unica il numero del tipo è seguito da una U. I 
reperti particolarmente frammentari sono stati iso-
lati in una categoria definita come non classifica-
bile . Usando questo sistema gerarchico sono stati 
classificati un totale di 1868 frammenti dei qua-
li, 1557 sono distribuiti in 211 tipi, 53 frammenti 
sono unica, 16 frammenti sono esogeni e 295 non 
sono classificabili. 
4.3 Classificazione tipologica delle forme cera-
miche.
4.3.1 Scodelle a profilo non articolato (A)
Rientrano in questa classe le forme aperte con 
profilo non articolato, con orlo non distinto e disti-
no, svasato o rientrante. La classe è stata ordinata 
in base alla forma generale del profilo della va-
sca, e in base alla profondità (partendo dalle va-
sche troncoconiche poco profonde fino alle vasche 
tronco–ovoidi). I tipi sono stati determinati dalla 
combinazione della forma e profondità ricostruita 
del profilo della vasca e le caratteristiche dell’orlo. 
Le varietà invece rispondono sia alle dimensioni 
(grandi, medie e piccole dimensione), sia a varia-
zioni minime dentro l’andamento generale (più 
chiusa, o più aperta), alla forma della vasca o alla 
rifinitura del labbro.    
Orlo non distinto
A1.Labbro piatto tagliato obliquamente all’ester-
no con profilo leggermente sinuoso e vasca 
troncoconica poco profonda. (TAV.IV.1)
A2. (U)Labbro ingrossato piatto tagliato obli-
quamente all’esterno con vasca bassa tron-
coconica. (TAV.IV.1)
A3. Labbro piatto o arrotondato con profilo in-
terno generalmente ingrossato e strozzatura 
nel punto di unione con la vasca. Vasca tron-
coconica poco profonda. (TAV.IV.1)
a. Forma complessivamente grandi dimensioni 
(diam.  da 26 a 27 cm.). 
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam.  da 12 a 16 cm.). 
A4. Labbro ingrossato piatto tagliato obliqua-
mente all’esterno, profilo esterno rettilineo e 
vasca troncoconica bassa. (TAV.IV.2)
a. Forma complessivamente grandi dimensioni 
(diam.  di 26 cm.). 
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam.  da 15 a 21 cm.). 
A5. (U) Labbro piatto, con profilo esterno rettili-
neo e vasca bassa troncoconica. (TAV.IV.2)
A6. Orlo verticale con labbro piatto tagliato obli-
quamente all’interno, profilo articolato da un 
flesso e vasca troncoconica profonda. (TAV.
IV.2)
A7. Orlo verticale con labbro piatto o arrotonda-
to tagliato superiormente e vasca che varia 
tra il troncoconico e il curvilineo. (TAV.IV.3)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam.  da 16 a cm.22).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam.  d 11 cm.).
A8. Orlo verticale con labbro piatto ingrossato 
tagliato internamente e vasca troncoconica. 
(TAV.IV.3)
A9. Labbro lievemente ingrossato piatto tagliato 
obliquamente all’esterno con vasca tronco-
conica profonda. Il tipo presenta sia forme 
di grandi che forme di piccole dimensioni. 
(TAV.IV.4)
A10. Labbro arrotondato che può variare dal in-
grossato al non ingrossato e vasca bassa a 
calotta. (TAV.IV.4)
A11. Labbro ingrossato piatto tagliato obliqua-
mente all’esterno o leggermente arrotondato 
e vasca a calotta. (TAV.IV.4)
A12. Labbro piatto o arrotondato tagliato supe-
riormente e vasca a calotta. (TAV.IV.5)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam.  da 15 a 20 cm.). 
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam.  da 10 cm.).
A13. Orlo verticale con labbro arrotondato e va-
sca a calotta. (TAV.IV.5)
A14. Labbro piatto ingrossato prominente all’in-
terno tagliato superiormente e vasca a calot-
ta bassa. (TAV.IV.5)
A15. Labbro piatto ingrossato prominente all’in-
terno, tagliato superiormente e vasca a calot-
ta. (TAV.IV.6)
A16. Labbro piatto tagliato obliquamente all’in-
terno e vasca emisferica. (TAV.IV.6)
A17. (U) Labbro piatto tagliato obliquamente 
all’interno, profilo esterno articolato da due 
flessi e vasca emisferica. (TAV.IV.6)
A18. Labbro piatto molto rientrante tagliato obli-
quamente all’interno e vasca più che emisfe-
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rica. Il tipo presenta sia forme di grandi che 
forme di piccole dimensioni. (TAV.IV.6)
A19. Labbro piatto ingrossato rientrante pro-
minente all’interno, tagliato obliquamente 
all’interno e vasca tronco-ovoide profonda. 
(TAV.IV.7)
a. Forma complessivamente aperta e di grandi 
dimensioni (diam.  da 20 a 23 cm.). 
b. Forma complessivamente aperta e di piccole 
dimensioni (diam.  da 9 a 15 cm.). 
c. Forma complessivamente chiusa e di grandi 
dimensioni (diam.  da 24 a 28 cm.). 
d. Forma complessivamente chiusa e  di picco-
le dimensioni (diam.  da 12 a 19 cm.). 
A20. Labbro arrotondato rientrante con profilo 
interno generalmente ingrossato e vasca a 
calotta o emisferica. Può presentare decora-
zione plastica a bugne applicate sotto l’orlo 
esterno. (TAV.IV.8)
a. Forma di grandi dimensioni con vasca a ca-
lotta (diam.  da 23 a 27 cm.). 
b. Forma di piccole dimensioni con vasca a ca-
lotta (diam.  da 13 a 15 cm.).
c. Forma di piccole dimensioni con vasca emi-
sferica (diam da. 13 a 15 cm.). 
A21. Labbro piatto ingrossato tagliato obliqua-
mente all’interno e vasca ovoide. (TAV.IV.9)
a. Forma complessivamente grande e bassa 
(diam.  da 15 a 18 cm.).
b. Forma complessivamente di piccola e pro-
fonda (diam.  da 7 a 12 cm.).
A22. Labbro piatto o arrotondato tagliato obli-
quamente all’interno e vasca ovoide-globu-
lare. (TAV.IV.9)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam.  da 20 a 23 cm.). Può presentare 
una solcatura o decorazione plastica a bugne 
applicata in due linee lungo il corpo superio-
re. 
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam.  da 7 a 18 cm.). Può presentare 
decorazione geometrica a linee incise.
Orlo distinto svasato/ingrossato
A23. Orlo svasato senza spigolo interno e vasca 
troncoconica profonda. (TAV.IV.10)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni con labbro distinto arrotondato o ta-
gliato esternamente (diam. da 15 cm. a 25 
cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni con labbro lievemente distinto e assot-
tigliato (diam.  da 10 cm. a 12 cm).
A24. Orlo svasato con spigolo interno e mol-
to sviluppato, labbro arrotondato o piatto 
tagliato obliquamente all’esterno e vasca 
troncoconica profonda. Può presentare de-
corazione plastica a bugne nella sommità del 
labbro. (TAV.IV.10)
A25. Orlo ingrossato, con labbro appena distinto 
e vasca troncoconica profonda. (TAV.IV.11)
A26. Labbro distinto piatto ingrossato e vasca a 
calotta. (TAV.IV.11)
A27. (U) Labbro distinto a tesa con sezione 
triangolare e vasca a calotta. Presenta deco-
razione impressa sotto l’orlo. (TAV.IV.11)
A28. Orlo svasato senza spigolo interno con lab-
bro sia arrotondato che piatto tagliato obli-
quamente all’esterno e vasca a calotta. (TAV.
IV.11)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 23 a cm. 27 cm).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. da 14 cm. a 17 cm).
A29. Orlo a tesa, con labbro arrotondato e vasca 
emisferica. Il tipo presenta sia forme di gran-
di che forme di piccole dimensioni. (TAV.
IV.12)
A30. Labbro appena distinto e vasca emisferica. 
Può presentare decorazione plastica a bugne 
nella sommità sotto il labbro. Il tipo presenta 
sia forme di grandi che forme di piccole di-
mensioni. (TAV.IV.12)
A31. Orlo ingrossato, con labbro appena distinto 
e vasca emisferica. (TAV.IV.12)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 19 cm. a 29 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. da 13 cm. a 15 cm.).
A32. Orlo ingrossato, labbro distinto a sezione 
triangolare, arrotondato e vasca emisferica. 
(TAV.IV.13)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 22 cm. a 24 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. da 10 cm. a 18 cm.).
c. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni con orlo molto ingrossato.
Orlo distinto verticale o rientrante.
A33. Orlo da verticale a lievemente rientrante, 
labbro piatto e vasca troncoconica bassa. 
(TAV.IV.13)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 19 cm. a 29 cm.).
b. Forma complessivamente piccole dimen-
sioni (diam. da 11 cm. a 12 cm.).
A34. Orlo lievemente rientrante, labbro 
piatto tagliato obliquamente all’interno e vasca 
troncoconica. Può presentare decorazione impres-
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sa (quadrati) nel flesso esterno. Il tipo presenta sia 
forme di grandi che forme di piccole dimensioni. 
(TAV.IV.14)
A35. Orlo rientrante, labbro piatto ta-
gliato obliquamente all’interno e vasca troncoco-
nica profonda. Il tipo presenta sia forme di grandi 
che forme di piccole dimensioni. (TAV.IV.15)
A36. Orlo rientrante con labbro piat-
to fortemente ingrossato tagliato obliquamente 
all’interno e vasca bassa a calotta. (TAV.IV.15)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 21 cm. a 23 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole di-
mensioni (diam. da 12 cm. a 15 cm.).
A37. Orlo fortemente rientrate, labbro 
arrotondato e vasca troncoconica poco profonda. 
Può presentare decorazione a cupelle. Può pre-
sentare sia forme piccole che forme grandi. (TAV.
IV.16)
A38. Orlo rientrante con labbro piat-
to fortemente ingrossato tagliato obliquamente 
all’interno e vasca bassa a calotta. (TAV.IV.16)
A39. Orlo rientrante con labbro piatto in-
grossato tagliato obliquamente all’interno e vasca 
a calotta. (TAV.IV.16)
a. Forma complessivamente grandi dimen-
sioni (diam. di 21 cm.).
b. Forma complessivamente piccole dimen-
sioni (diam. da 7 cm. a 15 cm.). 
4.3.2 Scodelle a profilo articolato (B)
Rientrano in questo gruppo le forme aperte 
con profilo articolato, orlo distinto da un  flesso o 
accenno di flesso e dal andamento generale dell’or-
lo (da verticale lievemente inclinato all’esterno 
fino a fortemente rientrante). La classe è stata or-
dinata in base alla forma generale del profilo della 
vasca, e in base alla profondità (partendo dalle va-
sche troncoconiche poco profonde fino alle vasche 
tronco–ovoidi). I tipi sono stati determinati dalla 
combinazione della forma e profondità ricostruita 
del profilo della vasca, le caratteristiche dell’orlo 
e la rifinitura del labbro. Le varietà invece rispon-
dono sia ad un fattore dimensionale (grandi, medie 
e piccole dimensione), a variazioni minime dentro 
l’andamento generale (più chiusa, o più aperta), 
alla forma della vasca, l’andamento dell’orlo e la 
rifinitura del labbro.
  
B1.  Orlo che varia da verticale a lievemente ri-
entrante, con labbro piatto ingrossato taglia-
to superiormente e vasca troncoconica poco 
profonda. (TAV.IV.17)
a. Sviluppato e convesso.
b. Molto sviluppato e rettilineo 
B2. Orlo rientrante, rettilineo, con labbro piat-
to tagliato superiormente e possibile vasca 
troncoconica. Il tipo presenta sia forme di 
grandi che forme di piccole dimensioni. 
(TAV.IV.17)
a. Orlo non sviluppato.
b. Orlo sviluppato.
B3. Orlo lievemente rientrante, sviluppato ret-
tilineo con labbro piatto ingrossato tagliato 
superiormente e probabilmente vasca tron-
coconica poco profonda. (TAV.IV.17)
B4.  Orlo rientrante, ingrossato, con labbro ta-
gliato superiormente e vasca troncoconica 
profonda. Il tipo presenta sia forme di gran-
di che forme di piccole dimensioni. (TAV.
IV.18)
B5.  (U)Orlo rientrante breve, rettilineo, con lab-
bro piatto tagliato obliquamente all’interno e 
vasca probabilmente troncoconica profonda. 
Presenta decorazione plastica a bugne appli-
cate lungo il flesso. (TAV.IV.18)
B6. Orlo breve fortemente rientrante, rettili-
neo con labbro piatto tagliato obliquamente 
all’interno e vasca troncoconica profonda. 
(TAV.IV.18)
B7. Orlo fortemente rientrante, rettilineo con 
labbro piatto tagliato obliquamente all’in-
terno e vasca troncoconica profonda. Può 
presentare sia decorazione plastica a bugne 
applicate lungo il flesso che decorazione a 
linee corte diagonali incise. Il tipo presenta 
sia forme di grandi che forme di piccole di-
mensioni. (TAV.IV.18)
B8. Orlo che varia da verticale a lievemente ri-
entrante rettilineo con labbro piatto ingros-
sato e vasca poco profonda. (TAV.IV.19)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 20 cm. a 24 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 13 cm.).
B9.  (U) Breve orlo lievemente rientrante retti-
lineo con labbro lievemente distinto e vasca 
poco profonda. Può presentare decorazione 
plastica a bugne applicate a doppia fila lungo 
la parete esterna dell’orlo.  (TAV.IV.19)
B10. Orlo lievemente rientrante, sviluppato, ret-
tilineo con labbro piatto tagliato superior-
mente e probabilmente vasca poco profonda. 
. (TAV.IV.19)
B11. Orlo che varia da verticale a lievemente 
rientrante, rettilineo con labbro piatto for-
temente ingrossato tagliato obliquamente 
all’interno e probabilmente vasca a calotta 
poco profonda. Può presentare decorazione 
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plastica a bugne applicate al limite superiore 
dell’orlo. . (TAV.IV.19)
B12. Orlo breve che varia da verticale a lieve-
mente rientrante, rettilineo con labbro arro-
tondato e probabilmente vasca bassa a calot-
ta. . (TAV.IV.20)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. di 21 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. da 15 a 16 cm.).
B13. (U) Orlo leggermente rientrante, labbro as-
sottigliato poco sviluppato e distinto da una 
strozzatura, tagliato obliquamente all’ester-
no e vasca probabilmente bassa a calotta. 
Presenta decorazione a linee diagonali incise 
sopra il flesso. (TAV.IV.20)
B14. Orlo lievemente rientrante, rettilineo con 
labbro ingrossato appiattito superiormente e 
vasca a bassa a calotta. Può presentare deco-
razione plastica a bugne applicate a doppia 
fila lungo la parete esterna dell’orlo. (TAV.
IV.20)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 18 cm. a 21 cm.). 
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 11 cm.). 
B15. Orlo lievemente rientrante, rettilineo con 
labbro ingrossato prominente all’interno, 
tagliato obliquamente all’esterno e vasca 
bassa a calotta. Può presentare decorazione 
plastica zoomorfa, o a bugne applicata lungo 
l’orlo. (TAV.IV.20)
B16. Orlo lievemente rientrante, sviluppato, 
convesso, labbro piatto tagliato obliquamen-
te all’esterno e vasca probabilmente a calot-
ta o calotta bassa. Il tipo presenta sia forme 
di grandi che forme di piccole dimensioni. 
(TAV.IV.21)
B17. Orlo breve rientrante, rettilineo con labbro 
ingrossato, lievemente distinto, piatto taglia-
to superiormente e probabilmente con vasca 
a calotta. Può presentare decorazione a linee 
incise inclinata. (TAV.IV.21)
B18. Orlo lievemente rientrante, lievemente 
concavo , con labbro piatto e vasca probabil-
mente a calotta poco profonda. Può presen-
tare decorazione plastica a bugne applicate 
a lungo il punto medio della parete esterna, 
sotto il labbro, o in doppia fila sotto l’orlo e 
sopra il flesso. (TAV.IV.21)
a. Forma complessivamente grande e bassa 
(diam. di 24 cm.).
b. Forma complessivamente piccola e profon-
da (diam. da 15 cm. a 21 cm.). 
B19. Breve orlo verticale o lievemente rientran-
te assottigliato con labbro a spigolo e vasca 
probabilmente bassa a calotta. (TAV.IV.21)
B20. Orlo rientrante con labbro fortemente in-
grossato tagliato obliquamente all’interno e 
probabilmente vasca a calotta. (TAV.IV.22)
B21. Orlo sviluppato rientrante o molto rientran-
te convesso con labbro tagliato obliquamen-
te all’interno e probabilmente vasca a bassa 
a calotta o calotta. (TAV.IV.22)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni e con orlo rientrante (diam. da 21 a 24 
cm.).
b. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni e con orlo molto rientrante (diam. di 18 
cm.).
c. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni e con orlo rientrante (diam. da 15 a 17 
cm.).
d. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni e con orlo molto rientrante (diam. da 5 
cm.)
B22. Orlo che va dal lievemente rientrante al 
rientrante, sviluppato, rettilineo, ingrossa-
to, con labbro piatto tagliato obliquamente 
all’interno e possibilmente vasca a calotta. 
(TAV.IV.23)
a. Forma complessivamente grandi dimensioni 
(diam. da 16 cm. a 22 cm.).
b. Forma complessivamente piccole dimensio-
ni (diam. da 9 cm. a 12 cm.).
B23. (U) Orlo fortemente rientrante breve, lab-
bro piatto tagliato obliquamente all’interno e 
vasca a calotta. Presenta decorazione plasti-
ca a bugne applicate a lungo la parete ester-
na dell’orlo e una solcatura sull flesso. (TAV.
IV.23)
B24. Orlo rientrante sviluppato convesso, con 
labbro piatto lievemente distinto tagliato su-
periormente e vasca probabilmente a calotta. 
(TAV.IV.23)
B25. Orlo rientrante con labbro ingrossato pro-
minente all’interno, piatto tagliato superior-
mente e vasca a calotta. (TAV.IV.23)
B26. Orlo rientrante, rettilineo con labbro arro-
tondato e vasca probabilmente a calotta. Il 
tipo presenta sia forme di grandi che forme 
di piccole dimensioni. (TAV.IV.24)
a. Orlo non sviluppato.
b. Orlo sviluppato.
B27. Orlo rientrante breve, rettilineo, con labbro 
arrotondato e vasca probabilmente a calotta. 
(TAV.IV.24)
B28. Orlo rientrante, rettilineo, con profilo ester-
no articolato da solcature e ingrossamenti, 
orlo piatto tagliato obliquamente all’interno 
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e vasca a calotta. Può presentare decorazione 
a punti impresi lungo i rigonfiamenti. (TAV.
IV.24)
a. Forma complessivamente grandi dimensioni 
(diam. da 20 cm. a 22 cm.).
b. Forma complessivamente grandi dimensioni 
(diam. da 8 cm. a 12 cm.).
B29. Orlo rientrante rettilineo con labbro a spi-
golo e vasca probabilmente a calotta. Può 
presentare decorazione a linee verticali inci-
se e solcature nella parete esterna dell’orlo. 
(TAV.IV.25)
a. Orlo sviluppato.
b. Orlo breve.
B30. Breve orlo rientrante, rettilineo, con stroz-
zatura nel punto di unione tra orlo e vasca, 
con labbro piatto tagliato obliquamente 
all’esterno, e vasca a calotta. (TAV.IV.25)
a. Forma complessivamente grandi dimensioni 
(diam. di 26 cm.).
b. Forma complessivamente piccola e grandi 
dimensioni (diam. da 12 cm. a 14 cm).
B31. Orlo rientrante, rettilineo, ingrossato con 
strozzatura nel punto di unione tra orlo e 
vasca, con labbro piatto tagliato superior-
mente, e probabilmente vasca a calotta.  Può 
presentare decorazione plastica a bugne ap-
plicate nella parete esterna dell’orlo. (TAV.
IV.25)
B32. (U) Orlo sviluppato con labbro ingrossato 
piatto tagliato superiormente e probabilmen-
te con vasca a calotta. Presenta decorazione 
plastica a bugne applicate a doppia fila nel-
la parete esterna dell’orlo e sopra il flesso. 
(TAV.IV.25)
B33. Orlo rientrante con labbro arrotondato, e 
vasca probabilmente a calotta. Il tipo presen-
ta sia forme di grandi che forme di piccole 
dimensioni. (TAV.IV.26)
a. Orlo con profilo interno lievemente ingros-
sato rettilineo con strozzatura interna nel 
raccordo della vasca con l’orlo.
b. Orlo non ingrossato convesso.
B34. Orlo rientrante molto sviluppato, convesso 
con labbro assottigliato e vasca possibilmen-
te o troncoconica profonda o emisferica . 
Può presentare decorazione plastica a bugne 
applicate a doppia fila nella parete esterna 
dell’orlo e lungo il flesso. Il tipo presenta sia 
forme di grandi che forme di piccole dimen-
sioni. (TAV.IV.26)
B35. (U) Orlo rientrante breve con angolo mar-
cato, labbro piatto tagliato obliquamente 
all’interno e vasca emisferica. (TAV.IV.26)
B36. Orlo molto rientrante sviluppato con lab-
bro piatto e vasca emisferica. (TAV.IV.26)
B37. Orlo rientrante, rettilineo con ingrossa-
mento nel profilo interno, con labbro piat-
to e vasca probabilmente emisferica. (TAV.
IV.27)
a. Orlo non sviluppato.
b. Orlo sviluppato tagliato obliquamente all’in-
terno.
c. Orlo sviluppato tagliato obliquamente all’e-
sterno.
B38. Orlo rientrante, con lieve ingrossamento 
o strozzatura nel raccordo tra orlo e vasca 
nel profilo interno, con labbro piatto e vasca 
emisferica. Il tipo presenta sia forme di gran-
di che forme di piccole dimensioni. (TAV.
IV.27)
a. Strozzatura poco marcata.
b. Strozzatura molto marcata.
B39. Orlo fortemente rientrante, breve, rettili-
neo con labbro piatto tagliato internamente 
e vasca probabilmente più che emisferica o 
tronco ovoide. (TAV.IV.28)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. di 30 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. da 15 cm. a 23 cm.). 
B40. Orlo fortemente rientrante molto svilup-
pato, ingrossato rettilineo con labbro piatto 
tagliato obliquamente all’interno e vasca 
probabilmente tronco-ovoide. Può presen-
tare decorazione a punti impresi lungo la 
parte superiore della parete esterna dell’orlo. 
(TAV.IV.20)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 17 cm. a 22 cm.).
b. Forma complessivamente piccole dimensio-
ni (diam. di 10 cm.).
4.3.3 Scodelle a profilo articolato con orlo non 
distinto breve (C)
Rientrano in questo gruppo le forme aperte 
con profilo articolato, orlo breve distinto da un a 
flesso o accenno di flesso, andamento generale da 
verticale lievemente inclinato all’esterno fino a 
fortemente rientrante. La classe è stata ordinata in 
base alla forma generale del profilo della vasca e in 
base alla profondità (partendo dalle vasche tronco-
coniche poco profonde fino alle vasche a calotta) 
. I tipi sono stati determinati dalla combinazione 
della forma e profondità ricostruita del profilo del-
la vasca, le caratteristiche dell’orlo, e la rifinitura 
del labbro. Le varietà invece rispondono al fattore 
dimensionale (grandi, medie e piccole dimensio-
ne), a variazioni minime dentro l’andamento ge-
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nerale (più chiusa, o più aperta), alla forma della 
vasca, l’andamento dell’orlo e la forma del labbro.
 
C1. Orlo verticale breve ingrossato, con labbro 
a spigolo e vasca molto bassa troncoconica. 
Può presentare decorazione plastica a bugne 
applicate sopra la parete esterna dell’orlo. 
(TAV.IV.29)
C2. Orlo breve, ingrossato, con labbro piatto ta-
gliato superiormente e vasca troncoconica 
poco profonda. (TAV.IV.29)
C3. Orlo breve, ingrossato, con labbro piatto ta-
gliato obliquamente all’interno e vasca tron-
coconica poco profonda. (TAV.IV.29)
C4. Orlo rientrante molto sviluppato con labbro 
a spigolo e vasca troncoconica profonda. 
Presenta base annullare. Il tipo presenta sia 
forme di grandi che forme di piccole dimen-
sioni. (TAV.IV.29)
C5. Orlo leggermente rientrante, breve e forte-
mente ingrossato, con labbro a sezione trian-
golare e vasca troncoconica poco profonda. 
Il tipo presenta sia forme di grandi che forme 
di piccole dimensioni. (TAV.IV.30)
a. Senza strozzatura interna nel punto di attac-
co tra orlo e vasca.
b. Con strozzatura interna nel punto di attacco 
tra orlo e vasca.
C6. Orlo fortemente rientrante, breve e forte-
mente ingrossato, con labbro a sezione trian-
golare e vasca troncoconica poco profonda. 
(TAV.IV.31)
a. Forme complessivamente di grandi e medie 
dimensioni (diam. da 15 a 35 cm.).
b. Forme complessivamente di molto piccole 
dimensioni (diam. di 10 cm.).
C7. Orlo rientrante breve ingrossato, con labbro 
arrotondato o a spigolo e vasca troncoconica 
profonda. (TAV.IV.32)
a. Forme complessivamente di grandi e medie 
dimensioni (diam. da 13 a 23 cm.)
b. Forme complessivamente di molto piccole 
dimensioni (diam. di 9 cm.).
C8. Orlo rientrante da lievemente ingrossato a 
ingrossato con labbro piatto tagliato interna-
mente e vasca troncoconica profonda. (TAV.
IV.32)
a. Forma complessivamente di grandi e medie 
dimensioni (diam. da 24 cm. a 31 cm.).
b. Forma complessivamente di molto piccole 
dimensioni (diam. da 13 cm. a 16 cm.).
C9. Orlo rientrante breve ingrossato con labbro 
arrotondato e vasca troncoconica profonda. 
Può presentare base annullare o polipoda. 
Può presentare decorazione plastica a bugne 
applicate sopra la parete esterna dell’orlo Il 
tipo presenta sia forme di grandi che forme 
di piccole dimensioni. (TAV.IV.33-34)
C10. Orlo molto rientrante breve ingrossato con 
labbro arrotondato e vasca troncoconica pro-
fonda. (TAV.IV.34)
a. Forma complessivamente di grandi e medie 
dimensioni (diam. da18 cm. a 20 cm.).
b. Forma complessivamente di molto piccole 
dimensioni (diam. di 10 cm.).
C11. Orlo molto rientrante, breve e fortemente in-
grossato, con labbro a sezione triangolare e 
vasca troncoconica molto profonda. Il tipo 
presenta sia forme di grandi che forme di 
piccole dimensioni. (TAV.IV.34)
C12. Orlo rientrante ingrossato con labbro piat-
to tagliato obliquamente all’interno e vasca 
troncoconica molto profonda. (TAV.IV.35)
a. Orlo breve.
b. Orlo molto breve.
C13. Orlo verticale lievemente ingrossato con 
labbro a sezione triangolare allungata e va-
sca bassa a calotta. (TAV.IV.35)
C14. Orlo che va da verticale a lievemente ri-
entrante, fortemente ingrossato con labbro 
a sezione triangolare e vasca a calotta. Può 
presentare decorazione plastica a bugne o 
motivi antropomorfi applicati lungo la pare-
te esterna dell’orlo o direttamente nell’orlo. 
Il tipo presenta sia forme di grandi che forme 
di piccole dimensioni. (TAV.IV.35)
C15. Orlo rientrante breve ingrossato con lab-
bro piatto tagliato obliquamente all’interno 
e vasca a calotta. Il tipo presenta sia forme 
di grandi che forme di piccole dimensioni. 
(TAV.IV.36)
C16. Orlo rientrante breve con labbro arroton-
dato e vasca a calotta. Può presentare deco-
razione plastica a bugne applicate sopra la 
parete esterna dell’orlo. Il tipo presenta sia 
forme di grandi che forme di piccole dimen-
sioni. (TAV.IV.36)
C17. (U) Orlo rientrante con labbro a spigolo e 
vasca a calotta. Può presentare un cordone 
applicato lungo il flesso. (TAV.IV.37)
C18. Orlo rientrante ingrossato con labbro a se-
zione triangolare e vasca a calotta. Può pre-
sentare decorazione plastica a bugne o moti-
vi zoomorfi applicati lungo la parete esterna 
dell’orlo o direttamente nell’orlo. (TAV.
IV.37-38)
C19. Orlo rientrante breve, rettilineo, lievemen-
te ingrossato con labbro arrotondato e vasca 
probabilmente a calotta o a calotta bassa. 
(TAV.IV.38)
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C20. Orlo che va da verticale a lievemente ri-
entrante, ingrossato con labbro a sezione 
triangolare e vasca a calotta. Può presen-
tare decorazione plastica a bugne o motivi 
antropomorfi applicati lungo la parete ester-
na dell’orlo o direttamente nell’orlo. (TAV.
IV.38)
C21.  (U) Orlo che va da verticale a lievemente 
rientrante, ingrossato con labbro a sezione 
triangolare e vasca a calotta poco profonda. 
Può presentare un cordone applicato al fles-
so esterno (TAV.IV.39)
C22. (U) Orlo rientrante, labbro appiattito inter-
namente e vasca a calotta. (TAV.IV.39)
C23. Orlo molto rientrante breve e ingrossa-
to con labbro arrotondato e vasca a calotta. 
Può presentare decorazione plastica a bugne 
applicate sopra la parete esterna dell’orlo. 
(TAV.IV.39)
a. Forma complessivamente di grandi e medie di-
mensioni (diam. da 21 a 31 cm.).
b. Forma complessivamente di molto piccole di-
mensioni (diam. da 13 a 17 cm.).
4.3.4 Ciotole a corpo arrotondato (D)
Rientrano in questo gruppo le forme aperte, 
con profilo articolato della parete, distinta dalla va-
sca da un flesso non accennato con andamento ge-
nerale da verticale lievemente inclinato all’esterno 
fino a fortemente rientrante e orlo distinto dalla 
parete. Il gruppo è stato ordinato in base alla sua 
profondità (partendo dalle vasche poco profonde a 
quelle profonde). I tipi sono stati determinati dal-
la combinazione della profondità ricostruita della 
vasca, l’andamento e caratteristiche della parete, le 
caratteristiche dell’orlo, e la rifinitura del labbro, 
le varietà invece rispondono sia a un fattore di-
mensionale (grandi, medie e piccole dimensioni), 
che a variazioni minime dell’andamento e svilup-
po della parete, la morfologia dell’orlo e rifinitura 
del labbro. 
D1. (U) Orlo appena distinto da risega, labbro 
a spigolo, parete lievemente rientrante con-
vessa, accenno di spalla arrotondata e pro-
babilmente a calotta bassa. Può presentare 
decorazione a linee diagonali incise sulla 
parete. (TAV.IV.40)
D2. Orlo appena distinto, labbro a spigolo, pa-
rete tendenzialmente verticale piuttosto svi-
luppata, strozzatura interna al raccordo pa-
rete vasca e vasca probabilmente a calotta. 
(TAV.IV.40)
a.  Forma complessivamente grande e bassa 
(diam. di 26 cm.).
b. Forma complessivamente piccola e profon-
da (diam. che va da 14 a 17 cm.). 
D3. Orlo distinto con spigolo interno, labbro a 
spigolo appiattito internamente, parete lieve-
mente rientrante convessa ingrossata e vasca 
probabilmente bassa.  (TAV.IV.40-41)
a. Forma complessivamente grande e bassa con 
parete sviluppata (diam.  da 18 a 21 cm.).
b. Forma complessivamente grande e bassa 
con parete breve (diam. di 18 cm.).
c. Forma complessivamente piccola e profon-
da con parete sviluppata (diam. da 11 a 12 
cm.).
d. Forma complessivamente piccola e profon-
da con parete breve (diam. di 11 cm.).
D4. (U) Orlo distinto da risega, labbro arroton-
dato, parete verticale ingrossata e sviluppa-
ta con profilo esterno continuo e probabile 
vasca bassa.  Può presentare decorazione di 
linee incise a  spina di pesce. (TAV.IV.41)
D5. (U) Orlo distinto da risega, labbro arroton-
dato, parete verticale molto sviluppata con 
profilo articolato una risega orizzontale e va-
sca non ricostruibile ma probabilmente pro-
fonda.  Può presentare decorazione di linee 
incise a  spina di pesce. (TAV.IV.41)
4.4.4 Ciotole con accenno di carena (E)
Rientrano in questo gruppo le forme aperte 
con profilo articolato da una parete distinta dalla 
vasca da un flesso accennato. La parete presenta 
un andamento generale da inclinato all’esterno 
fino a verticale o lievemente rientrante e orlo non 
distinto. Il gruppo è stato ordinato in base alla pro-
fondità ricostruita della vasca (partendo dalle va-
sche basse a calotta fino a quelle a calotta). I tipi 
sono stati determinati dalla combinazione della 
profondità, forma ricostruita del profilo della va-
sca, l’andamento e caratteristiche della parete e la 
rifinitura del labbro. Le varietà invece rispondono 
sia a un fattore dimensionale (grandi, medie e pic-
cole dimensione) sia alle caratteristiche di  profon-
dità e apertura della forma. 
E1. Orlo non distinto, labbro piatto tagliato 
esternamente, parete inclinata all’esterno 
rettilinea sviluppata con vasca bassa a calot-
ta. Può presentare decorazione a linee incise. 
(TAV.IV.42)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam.  da 22 a 24 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 16 cm.). 
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E2. (U) Orlo non distinto, labbro appiattito supe-
riormente, parete lievemente inclinata all’e-
sterno, rettilinea assottigliata e vasca proba-
bilmente bassa a calotta. (TAV.IV.42)
E3. Orlo non distinto, labbro piatto tagliato 
esternamente o arrotondato, parete da leg-
germente inclinata all’esterno a verticale 
breve convessa con ingrossamento nel pro-
filo interno, strozzatura interna al raccordo 
parete e vasca, e probabilmente vasca bassa 
troncoconica. Può presentare decorazione a 
linee incise a graticcio. (TAV.IV.42)
c. Forma complessivamente di grandi  dimen-
sioni (diam.  da 22 a 30 cm.).
d. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. da 15 a 18 cm.). 
E4. Orlo non distinto, labbro a spigolo tagliato 
sia all’ interno che all’ esterno, parete svilup-
pata da quasi verticale a lievemente rientran-
te rettilinea e vasca probabilmente a calotta. 
(TAV.IV.43)
E5. Orlo non distinto, labbro a spigolo, parete 
dal verticale al lievemente rientrante conves-
sa breve ingrossata internamente con stroz-
zatura interna al raccordo di unione vasca e 
vasca probabilmente troncoconica poco pro-
fonda. (TAV.IV.43)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam.  da 25 a 35 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. da 15 a 20 cm.). 
E6. Orlo non distinto, labbro piatto tagliato sia 
superiormente che obliquamente all’esterno, 
parete verticale o lievemente inclinata all’e-
sterno, rettilinea o lievemente convessa e va-
sca bassa. (TAV.IV.43)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam.  da 20 a 23 cm.).
b. Forma complessivamente di medie dimen-
sioni (diam. da 9 cm. a 14 cm.). 
E7. Orlo non distinto, labbro arrotondato, pare-
te inclinata all’esterno rettilinea sviluppata, 
con carena leggermente accennata e vasca 
probabilmente da bassa a calotta a calotta. 
(TAV.IV.44)
E8. Orlo non distinto, labbro piatto, con parete 
breve che va dal verticale al lievemente ri-
entrante, rettilinea con vasca probabilmente 
a poco profonda. Il tipo presenta sia forme 
di grandi che forme di piccole dimensioni. 
(TAV.IV.44)
E9. Orlo non distinto, labbro arrotondato, parete 
verticale rettilinea sviluppata e vasca poco 
profonda. Il tipo presenta sia forme di gran-
di che forme di piccole dimensioni. (TAV.
IV.44)
E10. Orlo accennato, labbro piatto tagliato ester-
namente con parete inclinata all’esterno 
piuttosto sviluppata con profilo leggermente 
sinuoso e vasca bassa a calotta. (TAV.IV.45)
a. Forma complessivamente aperta e bassa 
(diam. da 21 cm. a 26 cm.).
b. Forma complessivamente ristretta e profon-
da (diam. da 12 cm. a 18 cm.). 
E11. Orlo non distinto, labbro piatto, parete verti-
cale rettilinea o lievemente concava ingros-
sata internamente con strozzatura interna al 
raccordo tra parete e vasca e vasca a calot-
ta. Puo presentare decorazione incisa.(TAV.
IV.45)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 18 cm. a 20 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. da 12 cm. a 16 cm.). 
E12. (U) Orlo non distinto con labbro piatto ta-
gliato esternamente, parete sviluppata con-
cava articolata con solcature orizzontali e 
vasca troncoconica bassa. (TAV.IV.46)
E13. (U) Orlo non distinto, labbro lievemente in-
grossato, tagliato esternamente,  con parete 
verticale sviluppata rettilinea e vasca proba-
bilmente bassa a calotta o troncoconica. Pre-
senta decorazione plastica a bugne applicate 
sopra la carena. (TAV.IV.46)
4.4.5 Ciotole carenate (F)
Rientrano in questo gruppo le forme aperte 
con profilo articolato da una parete distinta della 
vasca da una carena (la quale può presentare diver-
se forme). La parete presenta un andamento gene-
rale da inclinata all’esterno fino a fortemente rien-
trante. Presenta un orlo distinto. Il gruppo è stato 
ordinato in base alla profondità ricostruita della 
vasca (partendo dalle vasche basse a calotta fino a 
quelle a calotta). I tipi sono stati determinati dalla 
combinazione della profondità e forma ricostruita 
del profilo della vasca, dall’andamento e caratteri-
stiche della parete, dalle caratteristiche dell’orlo e 
rifinitura del labbro. Le varietà invece rispondono 
a un fattore dimensionale (grandi, medie e piccole 
dimensione) allo sviluppo e andamento della pare-
te, o alla variazione dello spessore di essa. 
Ciotole carenate con diametro massimo all’orlo. 
F1. (U) Breve orlo a tesa, labbro a spigolo ta-
gliato superiormente, parete inclinata all’e-
sterno, breve rettilinea e ingrossata e vasca 
bassa a calotta. Può presentare decorazione 
plastica a bugne applicate lungo la parete. 
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(TAV.IV.47)
F2. Orlo distinto, labbro a sezione triangolare 
ingrossata, parete inclinata verso l’esterno, 
sviluppata e rettilinea, presenta probabil-
mente vasca bassa. Forma complessivamen-
te stretta e profonda.  (TAV.IV.47)
F3. (U) Orlo distinto, labbro a sezione triangola-
re ingrossata, parete molto e inclinata verso 
l’esterno, sviluppata, rettilinea e probabil-
mente vasca bassa. Forma complessivamen-
te larga e poco profonda.  (TAV.IV.47)
F4. Orlo a tesa con labbro a sezione triangolare 
ingrossata, parete sviluppata inclinata verso 
l’esterno a profilo rettilineo o leggermente 
convesso, carena con spigolo e vasca bassa a 
calotta. . (TAV.IV.47)
F5. Breve orlo a tesa con labbro arrotondato, 
parete verticale rettilinea molto sviluppata e 
vasca a calotta.  (TAV.IV.47)
F6. (U) Orlo a tesa sviluppato con labbro arro-
tondato, parete rientrante sviluppata e vasca 
probabilmente bassa a calotta.  (TAV.IV.47)
F7. Orlo distinto, labbro a sezione triangolare e 
parete verticale o lievemente rientrante, svi-
luppata rettilinea o lievemente concava e va-
sca a calotta. (TAV.IV.48)
a. Forma complessivamente di grande dimen-
sioni (diam. che va da 21 cm. a 25 cm.).
b. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. che va da 11 cm. a 14 cm.). 
F8. Orlo a tesa con labbro sezione triangolare 
ingrossata, parete sviluppata verticale verso 
l’esterno a profilo rettilineo, carena con spi-
golo e vasca bassa a calotta. (TAV.IV.48)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. che va da 20 cm. a 24 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 15 cm.). 
Ciotole carenate con diametro massimo sulla ca-
rena 
F9. (U) Orlo svasato con spigolo interno, labbro 
piatto tagliato esternamente, parete superio-
re rientrante convessa molto sviluppata e va-
sca probabilmente molto bassa. (TAV.IV.48)
F10. (U) Breve orlo svasato, labbro a spigolo, pa-
rete rientrante molto sviluppata rettilinea con 
ingrossamento e nel profilo esterno sopra la 
carena e vasca molto bassa. (TAV.IV.48)
F11.  (U) Orlo a tesa, labbro arrotondato supe-
riormente curvilineo, parete rientrante breve 
rettilinea e vasca a bassa a calotta. Presenta 
decorazione impresa sotto l’orlo e solcatu-
ra sulla superficie superiore dell’orlo. (TAV.
IV.49)
F12. Orlo svasato con spigolo interno, labbro ta-
gliato esternamente, parete molto rientrante 
rettilinea molto breve e vasca bassa a calotta. 
(TAV.IV.49)
F13. Orlo svasato lievemente distinto con spigolo 
interno e labbro arrotondato, parete superio-
re rientrante con profilo rettilineo o lieve-
mente concavo e vasca probabilmente bassa. 
Può presentare decorazione impresa lungo la 
carena. (TAV.IV.49)
a. Parete non sviluppata.
b. Parete sviluppata. 
F14. (U) Orlo molto breve distinto con labbro a 
spigolo tagliato, obliquamente all’esterno, 
parete superiore rientrante non sviluppata 
con profilo rettilineo e vasca probabilmente 
bassa. (TAV.IV.49)
F15. Orlo svasato con spigolo interno, labbro 
piuttosto sviluppato arrotondato e ingrossa-
to, parete molto rientrante, breve rettilinea e 
vasca bassa.  (TAV.IV.49)
F16. (U)Orlo svasato con spigolo interno, labbro 
arrotondato ingrossato, parete rientrante bre-
ve convessa e vasca bassa a calotta. (TAV.
IV.49)
F17. Orlo svasato con spigolo interno e scanalatu-
ra alla base dell’orlo, labbro appiattito ester-
namente, parete rientrante rettilinea breve e 
vasca bassa a calotta.  Può presentare deco-
razione impressa sotto l’orlo. (TAV.IV.50)
F18. Orlo svasato e sagomato, labbro piatto ta-
gliato esternamente, parete da verticale a 
leggermente rientrante rettilinea breve e va-
sca bassa. Può presentare decorazione im-
pressa sotto l’orlo. (TAV.IV.50)
F19. Orlo distinto, labbro a sezione triangolare, 
parete rettilinea molto sviluppata e vasca 
probabilmente a calotta.  (TAV.IV.50)
a. Parete rientrante.
b. Parete leggermente rientrante quasi verticale.
F20. (U) Orlo svasato curvilineo con labbro ar-
rotondato, parete rientrante convessa molto 
sviluppata e vasca probabilmente a calotta. 
(TAV.IV.50)
F21. Orlo distinto, labbro a sezione triangolare, 
arrotondato e ingrossato, parete rientrante 
rettilinea con vasca a calotta. Presenta deco-
razione impresa sotto l’orlo. (TAV.IV.50)
F22. Orlo distinto, labbro a sezione triangolare 
tagliato esternamente, parete poco rientrante 
sviluppata rettilinea e vasca bassa a calotta. 
Può presentare decorazione impresa sotto 
l’orlo. (TAV.IV.51)
F23. Orlo a tesa, labbro a spigolo, parete rientran-
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te sviluppata con vasca probabilmente bassa. 
(TAV.IV.51)
a.  Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni. Può presentare decorazione impresa 
sotto l’orlo (diam. di 22 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. che va da 11 cm. a 15 cm.).
F24. Orlo a tesa, labbro arrotondato appiattito 
superiormente, parete rientrante rettilinea 
sviluppata e vasca a calotta. Presenta deco-
razione impresa sotto l’orlo. (TAV.IV.51)
F25. Orlo svasato con spigolo interno, labbro ar-
rotondato, parete molto rientrante rettilinea 
breve e vasca bassa.  Può presentare deco-
razione impresa sotto l’orlo. Il tipo presenta 
sia forme di grandi che forme di piccole di-
mensioni. (TAV.IV.51)
F26. Orlo svasato con spigolo interno, labbro ta-
gliato esternamente, parete rientrante rettili-
nea breve e vasca a calotta. Può presentare 
decorazione impresa sotto l’orlo. Il tipo pre-
senta sia forme di grandi che forme di picco-
le dimensioni. (TAV.IV.52)
F27. Orlo svasato con spigolo interno, labbro ar-
rotondato, parete rientrante rettilinea molto 
breve e vasca a calotta. Può presentare deco-
razione impresa sotto l’orlo. (TAV.IV.52)
F28. Labbro lievemente distinto, parete rientrante 
rettilinea e vasca a calotta. Presenta decora-
zione impresa sotto l’orlo. (TAV.IV.52)
a. Forma complessivamente di grande dimen-
sioni (diam. da 15 cm. a 21 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 10 cm.).
F29. Orlo a tesa lievemente distinto tagliato ester-
namente, parete rientrante convessa breve e 
probabilmente una vasca che va da “a calot-
ta” a emisferica. Il tipo presenta sia forme 
di grandi che forme di piccole dimensioni. 
(TAV.IV.53)
F30. Orlo riverso con estremità ingrossata e spi-
golo interno, labbro piatto tagliato ester-
namente, parete molto rientrante convessa 
breve e vasca probabilmente che va da “a 
calotta” a emisferica. (TAV.IV.53)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 17 cm. a 23 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. da 10 cm. a 11 cm.)
F31. Breve orlo a tesa senza spigolo interno in-
grossato, labbro arrotondato, parete forte-
mente rientrante breve convessa e vasca a 
calotta. (TAV.IV.53)
F32. Breve orlo a tesa, labbro a sezione triangola-
re arrotondato, parete fortemente rientrante e 
vasca a calotta. (TAV.IV.54-55)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni con parete molto breve (diam. da 17 
cm. a 24 cm.)
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni con parete molto breve (diam. da 10 
cm. a 11 cm.).
c. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni con parete breve (diam. da 14 cm. a 17 
cm.)
d. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni con parete molto breve (diam. da 10 
cm. a 12 cm.).
F33.  Orlo a tesa con labbro sezione triangolare 
ingrossata, parete rientrante breve con profi-
lo leggermente convesso o rettilineo, carena 
a spigolo e vasca profonda. ((TAV.IV.55)
F34. (U) Orlo svasato sviluppato e ingrossato, 
con labbro esterno arrotondato e superiore 
piatto parete rientrante breve e con profilo 
leggermente convesso o rettilineo, carena a 
spigolo e vasca profonda. Può presentare de-
corazione a bugne plastiche applicate lungo 
l’orlo. (TAV.IV.55)
F35. Breve orlo distinto che varia da “a tesa” a 
svasato, con spigolo interno, labbro assot-
tigliato, parete rientrante molto breve e for-
temente convessa, carena a spigolo e vasca 
profonda. Può presentare decorazione a 
punti impresi o a bugne plastiche applicate 
lungo la parete superiore. Il tipo presenta sia 
forme di grandi che forme di piccole dimen-
sioni. (TAV.IV.55)
F36. Breve orlo distinto svasato, con spigolo in-
terno, labbro assottigliato, parete rientrante 
breve con profilo articolato da scanalature, 
carena a spigolo e vasca profonda. Il tipo 
presenta sia forme di grandi che forme di 
piccole dimensioni, (TAV.IV.56)
F37.  (U) Breve orlo distinto, labbro piatto taglia-
to superiormente e scanalatura che definisce 
l’orlo, parete superiore rientrante rettilinea 
breve e vasca a calotta. Presenta decorazio-
ne plastica a bugne applicata lungo il flesso. 
(TAV.IV.56)
F38. Orlo svasato e sagomato, labbro piatto ta-
gliato esternamente, parete che va da mol-
to breve a breve rientrante rettilinea e vasca 
profonda. Può presentare decorazione im-
pressa sotto l’orlo. (TAV.IV.56)
F39. (U) Orlo svasato con spigolo interno e lab-
bro lievemente distinto a spigolo, parete ri-
entrante rettilinea piuttosto sviluppata e va-
sca a bassa. (TAV.IV.56)
F40. (U) Orlo lievemente distinto, labbro a spi-
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golo tagliato superiormente, parete superiore 
rientrante rettilinea piuttosto sviluppata e va-
sca bassa. (TAV.IV.56)
F41. Orlo distinto, labbro a sezione triangolare 
con scanalatura alla base dell’orlo, parete ri-
entrante rettilinea e vasca a calotta o emisfe-
rica. (TAV.IV.57)
F42. Breve orlo svasato con spigolo interno, lab-
bro tagliato esternamente, parete rientrante 
rettilinea breve e vasca a calotta. Può presen-
tare decorazione impresa sotto l’orlo. (TAV.
IV.57)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 16 a 18 cm.).
b. Forma complessivamente di medie dimen-
sioni (diam. da 11 cm. 13 cm.).
c. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 8 cm.).
F43. Orlo sviluppato con spigolo interno, labbro 
molto inclinato e tagliato esternamente, pa-
rete rientrante rettilinea breve e vasca a ca-
lotta. Può presentare decorazione impresa 
sotto l’orlo. (TAV.IV.58)
F44. Orlo svasato piuttosto sviluppato con spigo-
lo interno, labbro arrotondato, parete molto 
rientrante rettilinea breve e vasca profonda. 
Può presentare decorazione impresa sotto 
l’orlo. (TAV.IV.58)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 14 cm. a 17 cm.),
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 11 cm.).
F45. Orlo svasato curvilineo con spigolo interno 
labbro ingrossato tagliato esternamente, pa-
rete rientrante molto breve e rettilinea e va-
sca che probabilmente variava tra a calotta 
ed emisferica. Può presentare decorazione 
impresa sotto l’orlo. (TAV.IV.58)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 27 a 30 cm.)
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 15 cm. a 21 cm.).
F46. (U) Orlo verticale distinto da una strozzatu-
ra esterna nel punto di raccordo orlo parete, 
labbro arrotondato superiormente, parete ri-
entrante, breve e rettilinea e probabilmente 
vasca a calotta. Presenta decorazione impre-
sa sotto l’orlo. (TAV.IV.59)
F47. (U) Breve orlo a tesa, con labbro arrotondato 
molto sviluppato a sezione triangolare, ap-
piattito superiormente, con parete fortemen-
te rientrante, rettilinea sviluppata e vasca 
profonda. (TAV.IV.59)
F48. Orlo tesa, con labbro che va dall’arrotondato 
assottigliato all’arrotondato ingrossato, pa-
rete rientrante breve rettilinea o lievemente 
concava e vasca profonda. Può presenta-
re decorazione impresa sotto l’orlo.(TAV.
IV.59)
a. Forma complessivamente grandi dimensioni 
(diam. da 18 a 21 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 11 cm. a 15 cm.).
F49. Breve orlo svasato con spigolo interno, lab-
bro tagliato esternamente, parete molto ri-
entrante rettilinea breve e vasca emisferica. 
Può presentare decorazione impresa sotto 
l’orlo. (TAV.IV.60)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 22 a 24 cm.).
b. Forma complessivamente di media e piccola 
dimensione (diam. di 10 cm. a 19 cm.).
F50. Orlo a tesa, labbro arrotondato o assottiglia-
to ingrossato, a sezione triangolare, parete 
molto breve fortemente rientrante con pro-
filo rettilineo o convesso e vasca molto pro-
fonda. (TAV.IV.61)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. di 19 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 12 cm. a 15 cm.).
F51. Breve orlo a tesa, labbro piatto tagliato ester-
namente o arrotondato, parete rettilinea e va-
sca probabilmente profonda. Presenta deco-
razione a linee incise. (TAV.IV.61)
Ciotole con corpo leggermente carenato 
F52. Orlo svasato con spigolo interno, labbro 
piatto tagliato esternamente o a spigolo, pa-
rete rientrante sviluppata convessa, corpo 
leggermente carenato e vasca probabilmente 
bassa a calotta. Presenta decorazione impre-
sa sotto l’orlo o a linee incise nella parete 
superiore e bugne plastiche applicate sotto la 
carena. (TAV.IV.61)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 12 a 17 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 7 cm. a 9 cm.).
F53. Breve orlo lievemente svasato con spigolo 
interno, labbro arrotondato o assottigliato, 
parete rientrante sviluppata convessa, corpo 
leggermente carenato e vasca probabilmente 
a calotta. Presenta decorazione impresa sotto 
l’orlo. (TAV.IV.62)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 14 a 18 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 10 cm. a 12 cm.).
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F54. Orlo svasato con spigolo interno, labbro 
piatto tagliato esternamente, parete rientran-
te breve convessa, corpo leggermente care-
nato e vasca a calotta. Presenta decorazione 
impresa sotto l’orlo. (TAV.IV.62)
F55. (U) Orlo svasato con spigolo interno, labbro 
piatto tagliato esternamente, parete rientran-
te molto breve convessa, corpo leggermente 
carenato e vasca a calotta. Presenta decora-
zione impresa sotto l’orlo. (TAV.IV.62)
F56. Breve orlo svasato con spigolo interno, lab-
bro arrotondato o a spigolo, parete rientrante 
breve convessa, corpo leggermente carenato 
e vasca profonda. Può presentare decorazio-
ne impresa sotto l’orlo. (TAV.IV.62)
a. Forma complessivamente di grandi dimen-
sioni (diam. da 17 a 23 cm.).
b. Forma complessivamente di piccole dimen-
sioni (diam. di 11 cm. a 15 cm.).
F57. Breve orlo svasato con spigolo interno, lab-
bro arrotondato o tagliato esternamente, pa-
rete molto rientrante breve convessa, corpo 
leggermente carenato e vasca emisferica. 
Presenta decorazione impresa sotto l’orlo. 
(TAV.IV.63)
a. Corpo superiore non ingrossato.
b. Corpo superiore ingrossato.
4.4.6 Tazze con collo distinto e orlo non distinto 
(G)
Rientrano in questo gruppo le forme aperte 
con profilo articolato da un collo distinto dalla va-
sca per la presenza di una spalla, ma senza un orlo 
distinto. Il gruppo è stato ordinato in base alla pro-
fondità ricostruita della vasca (vasche per lo più 
basse o poco profonde). I tipi sono stati determina-
ti dall’andamento del collo. Le varietà sono state 
determinate invece dalla forma e prominenza della 
spalla e dal fattore dimensionale. 
G1. Orlo non distinto con labbro sia piatto che 
arrotondato, collo sviluppato inclinato verso 
l’esterno, e vasca poco profonda. Può pre-
sentare decorazione a bugne applicate sia 
nella sommità del labbro come lungo la spal-
la. (TAV.IV.64)
a. Spalla arrotondata
b. Spalla a spigolo
c. Spalla breve a spigolo
G2. Orlo non distinto con labbro piatto, collo svi-
luppato e verticale e vasca probabilmente 
bassa o poco profonda. (TAV.IV.65)
a. Tazze a collo di grandi dimensioni con spalla 
arrotondata  poco evidenziata.
b. Tazze a collo di piccole dimensioni con spalla 
arrotondata evidenziata. 
c. Tazze a collo di grandi dimensioni con spalla a 
spigolo  poco evidenziata.
d. Tazze a collo di piccole dimensioni con spalla 
a spigolo evidenziata.
G3.(U) Orlo non distinto con labbro piatto, col-
lo molto sviluppato rettilineo fortemente 
rientrante, probabilmente con vasca bassa o 
poco profonda. (TAV.IV.65)
G4. (U) orlo non distinto piatto, con collo vertica-
le convesso, spalla a spigolo e vasca proba-
bilmente a calotta, dimensioni ridotte. (TAV.
IV.65)
4.4.7 Tazze con collo distinto e orlo distinto (H)
Rientrano in questo gruppo le forme aper-
te con profilo articolato da un collo distinto dalla 
vasca per la presenza di una spalla, ma con orlo 
distinto. Il gruppo è stato ordinato in base alla pro-
fondità ricostruita della vasca (vasche per lo più 
basse o poco profonde). I tipi sono stati determi-
nati dall’andamento del collo, la prominenza delle 
spalle e le caratteristiche dell’orlo. Le varietà sono 
state determinate invece dallo sviluppo del collo, e 
dalle dimensioni.
H1. Breve orlo a tesa con labbro a spigolo, collo 
lievemente inclinato all’esterno , spalla arro-
tondata poco prominente e vasca presumibil-
mente a calotta.  (TAV.IV.66)
H2. Orlo a tesa con labbro a sezione triangolare 
con spalla breve verticale e rettilinea, spalla 
che va da molto prominente a prominente ar-
rotondata e presumibilmente vasca a calotta. 
(TAV.IV.66)
H3. (U)Orlo lievemente distinto, con labbro a 
spigolo, collo verticale sviluppato e spalla 
arrotondata molto prominente articolata da 
un flesso e vasca presumibilmente a calotta. 
(TAV.IV.66)
H4. Breve orlo a tesa con labbro a spigolo, collo 
verticale, spalla arrotondata e vasca presu-
mibilmente a calotta.  (TAV.IV.66)
a collo breve
b collo non sviluppato
H5. Breve orlo a tesa o svasato con labbro a spi-
golo, collo lievemente rientrante, spalla ar-
rotondata e vasca presumibilmente a calotta. 
(TAV.IV.67)
a. Tazze a collo breve di grandi dimensioni .
b. Tazze a collo breve di piccole dimensioni.
c. Tazze a collo non sviluppato.
d. Tazze a collo sviluppato.
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H6. (U) Breve orlo svasato con labbro arrotonda-
to, collo molto sviluppato rientrante e con-
vesso, spalla poco accentuata. (TAV.IV.67)
4.4.8 Olle (I)
Rientrano in questa classe le forme che pre-
sentano una profondità superiore al diametro mas-
simo. E composta principalmente di forme prive 
di articolazioni, se non per la presenza di orli  di 
diversa forma. Il materiale all’interno del gruppo è 
stato per quanto possibile organizzato in base alla 
presunta forma del corpo seguendo criteri geome-
trici; dalle forme più aperte a quelle più chiuse. I 
tipi sono conformati, oltre che per la presunta for-
ma del corpo usando le variazioni importanti nella 
forma dell’orlo. Le varietà invece sono state deter-
minate tramite l’identificazione di variazioni lievi 
nella forma del labbro, lo sviluppo dell’orlo e le 
dimensioni. 
I1. Orlo breve rientrante distinto da carena con 
labbro distinto svasato e corpo troncoconico. 
Puo presentare sia decorazione plastica a bu-
gne applicate lungo la parete dell’orlo o la 
parete sotto il flesso che decorazione impre-
sa applicata lungo la parete dell’orlo.  (TAV.
IV.68)
I2. (U) Orlo non distinto rientrante con labbro 
ingrossato tagliato internamente e corpo 
tronco-ovoide. (TAV.IV.68)
I3. Orlo da svasato a fortemente svasato e svi-
luppato con labbro sia assottigliato che arro-
tondato e corpo o ovoide. (TAV.IV.69)
I4. (U)Orlo ad imbuto breve con labbro arroton-
dato e corpo ovoide con imboccatura stretta. 
(TAV.IV.69)
I5. (U) Orlo svasato con labbro piatto tagliato 
obliquamente all’esterno e presumibilmente 
corpo ovoide. (TAV.IV.69)
I6. Orlo svasato molto sviluppato con accenno 
di labbro distinto con imboccatura stretta e 
presumibilmente corpo ovoide u ovoide-glo-
bulare. (TAV.IV.70)
I7. Orlo fortemente svasato con labbro arroton-
dato o assottigliato e con corpo presumibil-
mente ovoide - globulare.  ll tipo presenta 
sia forme di grandi che piccole dimensioni. 
(TAV.IV.70)
I8. Orlo fortemente svasato sviluppato con lab-
bro piatto tagliato obliquamente all’esterno 
e corpo presumibilmente ovoide – globulare. 
(TAV.IV.71)
a. Olle di grandi dimensioni (diam. di 21 cm).
b. Olle di piccole dimensioni (diam. da 9 a 16 
cm).
I9. Orlo fortemente svasato con labbro tagliato 
esternamente o appiattito con corpo presu-
mibilmente ovoide – globulare. ll tipo pre-
senta sia forme di grandi che piccole dimen-
sioni. (TAV.IV.71)
I10. Orlo ingrossato con labbro appiattito ester-
namente e corpo presumibilmente ovoide 
globulare a imboccatura stretta. (TAV.IV.72)
I11. Orlo a tesa fortemente ingrossato e sviluppa-
to e corpo presumibilmente ovoide globula-
re. (TAV.IV.72)
a. Olle di medio – grandi dimensioni con labbro 
arrotondato (diam. da 13 a 18 ).
b. Olle di piccole dimensioni con labbro tagliato 
verticalmente all’esterno (diam. di 10 cm).
I12. Orlo a tesa fortemente ingrossato con labbro 
appiattito e corpo presumibilmente ovoide 
globulare. (TAV.IV.72)
a. Olle di grandi dimensioni (diam. di 22 cm).
b. Olle di piccole dimensioni (diam. di 12 a 14 
cm). 
I13. Orlo profilato ricurvo fortemente ingrossato 
con labbro arrotondato o appiattito esterior-
mente, corpo presumibilmente ovoide – glo-
bulare con imboccatura ristretta. Può presen-
tare una solcatura nella superficie superiore 
piatta dell’orlo. Può presentare decorazione 
impresa sotto l’orlo. (TAV.IV.73)
I14. Orlo svasato con labbro arrotondato e piatto 
tagliato obliquamente all’esterno con corpo 
presumibilmente ovoide –globulare. Ollette. 
(TAV.IV.73)
I15. Orlo ingrossato con labbro appiattito ester-
namente e corpo presumibilmente ovoide 
globulare. (TAV.IV.74)
I16. Breve orlo a tesa con labbro a sezione 
triangolare a spigolo o arrotondato e corpo 
presumibilmente ovoide-globulare. ll tipo 
presenta sia forme di grandi che piccole di-
mensioni. (TAV.IV.74)
I17. Orlo a tesa con labbro sia arrotondato che 
ingrossato arrotondato, corpo probabilmente 
semi-globulare. Può presentare decorazione 
impressa nel punto di unione tra orlo e parete 
superiore. ll tipo presenta sia forme di grandi 
che piccole dimensioni. (TAV.IV.75)
I18. Orlo ingrossato di norma a sezione triango-
lare distinto da una risega nel punto di unio-
ne con il corpo, e corpo presumibilmente 
globulare. ll tipo presenta sia forme di grandi 
che piccole dimensioni. (TAV.IV.75)
a. Olla  con labbro fortemente ingrossato e svi-
luppato e appiattito.
b. labbro arrotondato.
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I19. Breve orlo distinto ingrossato con spigolo 
interno e labbro arrotondato e corpo presu-
mibilmente globulare. (TAV.IV.76)
a. Olle di grandi dimensioni (diam. di 26 cm.).
b. Olle di medio – piccole dimensioni (diam da 
13 a 19 cm).
I20. Orlo a tesa molto ingrossato, labbro piatto 
tagliato verticalmente all’esterno, e corpo 
presumibilmente globulare. Può presentare 
decorazione impresa nel punto di raccordo 
tra corpo e orlo. (TAV.IV.76)
a. Olle di grandi dimensioni (diam.  da 24 a 25 
cm).
b. Olle di medio – piccole dimensioni (diam. 
da  13 a 15 cm). 
c. Ollette ( 7cm.).
I21. Orlo distinto che va dal molto breve al bre-
ve, fortemente ingrossato, con spigolo in-
terno e labbro arrotondato o piatto e corpo 
presumibilmente globulare. ll tipo presenta 
sia forme di grandi che piccole dimensioni. 
(TAV.IV.77)
I22. Orlo svasato sviluppato ingrossato con spi-
golo interno e labbro arrotondato, imbocca-
tura ristretta e corpo presumibilmente globu-
lare. (TAV.IV.77)
a. Olle di grandi dimensioni (diam.  da 18 a 24 
cm).
b. Olle di medio – piccole dimensioni (diam. 
da 11 a 14 cm).
I23. Orlo sviluppato a tesa, con labbro arroton-
dato o piatto e corpo presumibilmente glo-
bulare. Può presentare decorazione impressa 
nel punto di raccordo tra orlo e corpo. (TAV.
IV.78)
a. Olle di medio – piccole dimensioni (diam. 
da 12 a 18 cm).
b. Ollette (diam. da 6 a 9 cm).  
I24. Orlo sviluppato ricurvo con labbro arroton-
dato o appiattito esternamente con corpo 
presumibilmente globulare. (TAV.IV.78)
I25. Orlo svasato con labbro sia arrotondato che 
piatto e corpo globulare. Può presentare de-
corazione impressa nel punto di raccordo tra 
orlo e corpo e nella parte superiore del cor-
po. ll tipo presenta sia forme di grandi che 
piccole dimensioni. (TAV.IV.79-80)
I26. Orlo svasato distinto da una solcatura nel 
punto di raccordo tra corpo e orlo con labbro 
ingrossato sia arrotondato che piatto e corpo 
presumibilmente globulare. Può presentare 
decorazione impressa nel punto di raccordo 
tra orlo e corpo e nella parte superiore del 
corpo. ll tipo presenta sia forme di grandi 
che piccole dimensioni. (TAV.IV.81)
I27. Orlo che va da svasato a fortemente svasato 
con labbro assottigliato caratterizzato da due 
tagli esterni e corpo presumibilmente globu-
lare. Può presentare decorazione impressa 
nel punto di raccordo tra orlo e corpo. ll tipo 
presenta sia forme di grandi che piccole di-
mensioni. (TAV.IV.82)
a. Imboccatura ampia.
b. Imboccatura stretta.
I28. Orlo ad imbuto breve con labbro sia arroton-
dato che piatto e corpo presumibilmente glo-
bulare. Può presentare decorazione impressa 
nel punto di raccordo tra orlo e corpo. ll tipo 
presenta sia forme di grandi che piccole di-
mensioni. (TAV.IV.83-84)
I29. Orlo ad imbuto molto breve con labbro ar-
rotondato e corpo presumibilmente globu-
lare. Può presentare decorazione impressa 
nel punto di raccordo tra orlo e corpo. ll tipo 
presenta sia forme di grandi che piccole di-
mensioni. (TAV.IV.84)
I30. Orlo ad imbuto sviluppato da svasato a mol-
to svasato con labbro sia arrotondato che 
piatto e corpo presumibilmente globulare. ll 
tipo presenta sia forme di grandi che piccole 
dimensioni. (TAV.IV.85-87)
I31. Orlo ad imbuto con labbro sia arrotondato 
che appiattito caratterizzato da una risega 
nel l’angolo interno e corpo presumibilmen-
te globulare. Presenta decorazione plastica 
a bugne applicata lungo la parete esterna 
dell’orlo. (TAV.IV.87)
I32. Orlo molto svasato sviluppato con labbro as-
sottigliato e presumibilmente corpo globula-
re. ll tipo presenta sia forme di grandi che 
piccole dimensioni. (TAV.IV.87)
I33. (U) Orlo ad imbuto molto sviluppato e sva-
sato con labbro piatto tagliato esternamente 
e presumibilmente corpo globulare. (TAV.
IV.87)
I34. Orlo ad imbuto poco svasato e sviluppato, 
quasi verticale o verticale con labbro arro-
tondato e presumibilmente corpo globulare. 
(TAV.IV.88)
I35. Orlo cilindrico con profilo concavo o rettili-
neo, con labbro piatto o arrotondato e corpo 
presumibilmente globulare. Può presentare 
decorazione impresa lungo il raccordo tra 
orlo e corpo. (TAV.IV.88)
a. Orlo breve.
b. Orlo molto breve.
I36. Orlo svasato con labbro sia arrotondato che 
piatto, con corpo presumibilmente globulare 
leggermente compresso. (TAV.IV.89)
a. Olle di grandi dimensioni (diam. da 17 a 21 
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cm).
b. Ollette (diam. 8 a 11 cm).
I37. (U) Orlo a tesa con labbro a spigolo e pre-
sumibilmente corpo tronco-ovoide. Presenta 
decorazione plastica applicata nella parete 
esterna. (TAV.IV.89)
I38. (U) Breve Orlo svasato con labbro appiat-
tito e presumibilmente corpo tronco-ovoide. 
(TAV.IV.89)
I39. Orlo svasato con labbro arrotondato e corpo 
presumibilmente ovoide-globulare. ll tipo 
presenta sia forme di grandi che piccole di-
mensioni. (TAV.IV.90)
I40. Orlo che va da svasato a quasi verticale con 
spigolo esterno e labbro sia a spigolo che 
appiattito con corpo globulare leggermente 
compresso. Ollette. (TAV.IV.90)
I41.  (U) Orlo a tesa con labbro triangolare ap-
piattito esternamente e corpo globulare ve-
rosimilmente leggermente compresso. (TAV.
IV.90)
4.4.9 Olle/Vasi con collo distinto (J)
Rientrano in questa classe le forme, che a 
differenza della classe precedente evidenziano un 
collo distinto. Il materiale all’interno del gruppo è 
stato per quanto possibile organizzato in base alla 
presunta forma del corpo seguendo criteri geome-
trici; dalle forme più aperte a quelle più chiuse. 
I tipi sono conformati, dalla combinazione dello 
sviluppo del collo, dalle caratteristiche dell’or-
lo e dalla rifinitura del labbro. Le varietà invece 
rispondono a una variazione della dimensione o 
dell’apertura dell’imboccatura.
J1. (U)Orlo svasato con spigolo interno, labbro 
piatto tagliato obliquamente con collo ver-
ticale rettilineo breve e presumibilmente 
corpo troncoconico o globulare. Presenta 
decorazione a linee incise a diagonale lungo 
il collo. (TAV.IV.91)
J2. Breve orlo a tesa molto ingrossato con lab-
bro arrotondato o appiattito, collo verticale e 
corpo verosimilmente ovoide. (TAV.IV.91)
J3. Breve orlo a tesa molto ingrossato con lab-
bro arrotondato o appiattito, collo verticale 
a profilo sinuoso e corpo verosimilmente 
ovoide. (TAV.IV.92)
a. collo breve e imboccatura ampia.
b. collo molto breve e imboccatura stretta.
J4. Breve orlo a tesa con labbro a spigolo, collo 
verticale e corpo presumibilmente ovoide. 
(TAV.IV.92)
J5. Orlo svasato, sia ingrossato che non ingros-
sato, con spigolo interno e labbro arrotonda-
to, collo breve leggermente rientrante e pre-
sumibilmente corpo  ovoide. (TAV.IV.92)
J6. Breve orlo svasato e ingrossato con labbro 
arrotondato o appiattito, collo breve legger-
mente inclinato verso l’esterno e corpo pre-
sumibilmente ovoide. Può presentare deco-
razione plastica a bugne applicata lungo il 
labbro o il collo. (TAV.IV.93)
J7. Labbro a tesa fortemente ingrossato con 
labbro arrotondato e caratterizzato da una 
scanalatura nello spigolo interno, collo a 
gradino e corpo presumibilmente ovoide. 
Presenta decorazione plastica a bugne appli-
cata lungo il collo. (TAV.IV.93)
a. Olle/vasi di grandi dimensioni ed imboccatura 
ampia (diam. da 24 a 27 cm).
b. Olle/vasi di piccole dimensioni ed imboccatura 
ampia (diam. 15 – 18 cm.)
J8. Labbro a tesa fortemente ingrossato con lab-
bro arrotondato e caratterizzato da una sca-
nalatura nello spigolo interno, collo verticale 
o lievemente rientrante e presumibilmente 
corpo ovoide. Presenta decorazione plastica 
a bugne applicata lungo l’orlo. (TAV.IV.94)
J9. (U) Labbro a tesa fortemente ingrossato con 
labbro arrotondato e caratterizzato da una 
scanalatura nello spigolo interno, collo for-
temente rientrante e presumibilmente corpo 
ovoide. Presenta decorazione plastica a bu-
gne applicata lungo l’orlo. (TAV.IV.95)
J10. Orlo a tesa ingrossato con labbro a sezione 
triangolare, collo verticale concavo svilup-
pato e presumibilmente corpo ovoide o ovoi-
de-globulare. (TAV.IV.95)
J11. Orlo a tesa con labbro piatto, collo verticale 
sviluppato e presumibilmente corpo ovoide 
o ovoide-globulare. (TAV.IV.95)
J12. Orlo svasato con spigolo interno, labbro a 
spigolo o arrotondato, accenno di breve col-
lo e corpo presumibilmente ovoide -globula-
re. (TAV.IV.96)
J13. (U) Orlo fortemente svasato quasi a tesa con 
spigolo interno e labbro sviluppato assotti-
gliato, accenno di collo e presumibilmente 
corpo ovoide - globulare. (TAV.IV.96)
J14. Orlo a tesa con labbro arrotondato sia in-
grossato che non ingrossato, collo inclina-
to all’esterno, e presumibilmente ovoide o 
ovoide-globulare. (TAV.IV.96)
J15. Breve orlo a tesa appiattito esteriormen-
te con collo fortemente rientrante a profilo 
continuo o articolato da rigonfiamenti e con 
corpo presumibilmente ovoide –globulare. 
(TAV.IV.97)
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J16. Orlo svasato sviluppato con spigolo interno, 
labbro piatto tagliato obliquamente con col-
lo rettilineo sviluppato e presumibilmente 
corpo ovoide-globulare o globulare ll tipo 
presenta sia forme di grandi che piccole di-
mensioni. (TAV.IV.97)
J17. Orlo svasato con labbro lievemente ingros-
sato collo breve tra il lievemente inclinato 
all’esterno e verticale e corpo presumibil-
mente ovoide-globulare o globulare. ll tipo 
presenta sia forme di grandi che piccole di-
mensioni. (TAV.IV.97)
J18. (U)Orlo svasato con labbro distinto da una 
solcatura all’esterno, collo breve verticale 
articolato con una solcatura nel punto medio 
e corpo presumibilmente ovoide-globulare o 
globulare. (TAV.IV.97)
4.4.10 Fiaschette (K)
Questo gruppo si caratterizza per presentare 
corpi presumibilmente globulari con imboccature 
molto strette, che possono presentare o no un collo 
distinto. I criteri applicati ai gruppi I e J sono stati 
rispettati anche in questo gruppo. I tipi sono stati 
organizzati in base alle caratteristiche dell’imboc-
catura, il suo sviluppo e la sua inclinazione. Le 
varietà rispondono a variazioni notevoli nello svi-
luppo del collo e si trovano soltanto nei tipi con il 
collo distinto.
K1. Orlo ad imbuto svasato molto sviluppato con 
labbro sia piatto che arrotondato e corpo pre-
sumibilmente globulare. (TAV.IV.98)
K2. Orlo ad imbuto lievemente svasato svilup-
pato con labbro sia piatto che arrotondato 
e corpo presumibilmente globulare. (TAV.
IV.98)
K3. Orlo ad imbuto lievemente svasato molto 
sviluppato con labbro piatto e corpo presu-
mibilmente globulare. (TAV.IV.99)
K4. Orlo ad imbuto verticale sviluppato con lab-
bro piatto e corpo presumibilmente globula-
re. (TAV.IV.99)
K5. Orlo distinto con labbro arrotondato, collo 
articolato costolato e presumibilmente corpo 
globulare. (TAV.IV.99)
a. Collo breve.
b. Collo sviluppato
K6. Breve orlo distinto con labbro piatto tagliato 
obliquamente all’esterno, collo lievemente 
inclinato all’esterno o quasi verticale e corpo 
presumibilmente globulare. (TAV.IV.100)
K7. Breve orlo distinto ingrossato con labbro 
piatto tagliato obliquamente all’esterno, col-
lo verticale e corpo presumibilmente globu-
lare. (TAV.IV.100)
K8. Breve orlo a sezione triangolare ingrossato 
con labbro arrotondato, collo verticale e pre-
sumibilmente corpo globulare. (TAV.IV.100)
K9. Breve orlo a tesa con labbro arrotondato, 
collo verticale e corpo presumibilmente glo-
bulare. (TAV.IV.101)
K10. Breve orlo a tesa con labbro arrotondato, 
collo lievemente rientrante e corpo presumi-
bilmente ovoide - globulare. (TAV.IV.101)
K11.  (U) Orlo svasato sviluppato con labbro ar-
rotondato e collo rettilineo molto sviluppa-
to, forma del corpo non ricostruibile. (TAV.
IV.102)
K12. (U) Orlo svasato sviluppato con labbro 
piatto tagliato obliquamente all’esterno e 
collo rettilineo molto breve, forma del corpo 
non ricostruibile. (TAV.IV.102)
K13. (U) Orlo poco svasato con labbro arroton-
dato e collo rettilineo molto sviluppato, for-
ma del corpo non ricostruibile. Presenta de-
corazione a bugne applicate lungo il labbro. 
(TAV.IV.102)
K14. (U )Orlo a tesa con labbro piatto e collo 
verticale. Forma del corpo non ricostruibile. 
(TAV.IV.102)
4.4.11 Bottiglie (L).
Dentro questa classe formale rientrano le for-
me che presentano una o più imboccature molto 
ristrette. Il materiale all’interno di questo gruppo 
è stato organizzato in base al numero di presunte 
imboccature presenti nella bottiglia (1 imboccatu-
ra e 2 imboccature), mentre i tipi rispondono alle 
caratteristiche generali della rifinitura degli orli e 
della forma e all’andamento dell’imboccatura.
L1. Bottiglia con imboccatura molto sviluppa-
ta, singola, verticale, a profilo troncoconico 
e orlo non distinto con labbro arrotondato o 
appiattito. Presenta un ansa a sezione ovoi-
dale o rettangolare con camera per il fischiet-
to nel punto di raccordo con il corpo della 
bottiglia. (TAV.IV.103)
L2. Bottiglia con imboccatura molto sviluppa-
ta singola verticale a profilo troncoconico e 
orlo lievemente distinto da un ingrossamen-
to con labbro arrotondato. Presenta un ansa 
a sezione ovoidale o rettangolare con camera 
per il fischietto nel punto di raccordo con il 
corpo della bottiglia. (TAV.IV.103)
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L3. Bottiglia con doppia imboccatura, presenta 
imboccatura articolata obliqua con la parte 
terminale distinta, labbro appiattito non di-
stinto e ansa con sezione ovoidali allungata 
o rettangolare. (TAV.IV.104)
L4. (U)Bottiglia con doppia imboccatura, pre-
senta imboccatura articolata obliqua con la 
parte terminale non distinta, labbro arroton-
dato non distinto e ansa con sezione pseudo 
triangolare. (TAV.IV.104)
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Inventari relativi al Tipo :  A001 cfr tavola TAV.IV.001
186028 186024 186033
Inventari relativi al Tipo :  A002U cfr tavola TAV.IV.001
194156
Inventari relativi al Tipo :  A003a cfr tavola TAV.IV.001
189005 194146
Inventari relativi al Tipo :  A003b cfr tavola TAV.IV.001
189080 194163 191077 066087 194148 086011 194041 194150
Inventari relativi al Tipo :  A004a cfr tavola TAV.IV.002
080081
Inventari relativi al Tipo :  A004b cfr tavola TAV.IV.002
191017 192191
Inventari relativi al Tipo :  A005U cfr tavola TAV.IV.002
181126
Inventari relativi al Tipo :  A006 cfr tavola TAV.IV.002
084111 067093
Inventari relativi al Tipo :  A007a cfr tavola TAV.IV.003
181069 066002 085117 084102 183016 182117
Inventari relativi al Tipo :  A007b cfr tavola TAV.IV.003
189089
Inventari relativi al Tipo :  A008 cfr tavola TAV.IV.003
190079 194122
Inventari relativi al Tipo :  A009 cfr tavola TAV.IV.004
183010 190097 194103 009014
Inventari relativi al Tipo :  A010 cfr tavola TAV.IV.004
197150 081015
Inventari relativi al Tipo :  A011 cfr tavola TAV.IV.004
008021 007007
Inventari relativi al Tipo :  A012a cfr tavola TAV.IV.005
084115 180228 180045 080118 188010 183006
Inventari relativi al Tipo :  A012b cfr tavola TAV.IV.005
194239
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Inventari relativi al Tipo :  A013 cfr tavola TAV.IV.005
084290 182057 066015
Inventari relativi al Tipo :  A014 cfr tavola TAV.IV.005
085107 191064 191039 195004 010047 193075 192003 193075
Inventari relativi al Tipo :  A015 cfr tavola TAV.IV.006
085009 194224 010013
Inventari relativi al Tipo :  A016 cfr tavola TAV.IV.006
084003 067008 004013 195026 180207 197058
Inventari relativi al Tipo :  A017U cfr tavola TAV.IV.006
084256
Inventari relativi al Tipo :  A018 cfr tavola TAV.IV.006
192075 189118 193009 192078 192075
Inventari relativi al Tipo :  A019a cfr tavola TAV.IV.007
085052 190045 192195 194032 194068 084164 191014
Inventari relativi al Tipo :  A019b cfr tavola TAV.IV.007
180097 084103 191024 192076 194106 192015
Inventari relativi al Tipo :  A019c cfr tavola TAV.IV.007
189064 193055 190150
Inventari relativi al Tipo :  A019d cfr tavola TAV.IV.007
194088 194110 194115 194120 194172
Inventari relativi al Tipo :  A020a cfr tavola TAV.IV.008
191034 193050
Inventari relativi al Tipo :  A020b cfr tavola TAV.IV.008
189045 190065 193084 189009 066083 181094
Inventari relativi al Tipo :  A020c cfr tavola TAV.IV.008
183005 181094 207004
Inventari relativi al Tipo :  a021a cfr tavola TAV.IV.009
189075 189030
Inventari relativi al Tipo :  A021b cfr tavola TAV.IV.009
194030 197075 192151
Inventari relativi al Tipo :  A022a cfr tavola TAV.IV.009
066089 080149 190142
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Inventari relativi al Tipo :  A022b cfr tavola TAV.IV.009
194139 189096 190159 194087
Inventari relativi al Tipo :  A023a cfr tavola TAV.IV.010
085114 186009 081019
Inventari relativi al Tipo :  A023b cfr tavola TAV.IV.010
185113 084165
Inventari relativi al Tipo :  A024 cfr tavola TAV.IV.010
181146 181079 182037 180132 084026
Inventari relativi al Tipo :  A025 cfr tavola TAV.IV.011
180229 086017
Inventari relativi al Tipo :  A026 cfr tavola TAV.IV.011
180200 084195
Inventari relativi al Tipo :  A027U cfr tavola TAV.IV.011
193028
Inventari relativi al Tipo :  A028a cfr tavola TAV.IV.011
183011 180087
Inventari relativi al Tipo :  A028b cfr tavola TAV.IV.011
080123 181011
Inventari relativi al Tipo :  A029 cfr tavola TAV.IV.012
080133 080033 180020 080110
Inventari relativi al Tipo :  A030 cfr tavola TAV.IV.012
181093 182025
Inventari relativi al Tipo :  A031a cfr tavola TAV.IV.012
066043 081043 085058 066047 066088 180153
Inventari relativi al Tipo :  A031b cfr tavola TAV.IV.012
181071 181087 181082
Inventari relativi al Tipo :  A032a cfr tavola TAV.IV.013
084056 182138 080129 084199
Inventari relativi al Tipo :  A032b cfr tavola TAV.IV.013
085049 182009 006001
Inventari relativi al Tipo :  A032c cfr tavola TAV.IV.013
080038
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Inventari relativi al Tipo :  A033a cfr tavola TAV.IV.013
180183 182051 084142 181157 180208 181105 084196 182143
Inventari relativi al Tipo :  A033b cfr tavola TAV.IV.013
180202 181052 191083
Inventari relativi al Tipo :  A034 cfr tavola TAV.IV.014
084263 181156 180001 180066 181061 080035 181016 180014
080162 180007 180117 080145 180080 080114 180163 183017
066056 181035 084149
Inventari relativi al Tipo :  A035 cfr tavola TAV.IV.015
084183 180129 084218 084287 084182 080083 180119 186032
181173
Inventari relativi al Tipo :  A036a cfr tavola TAV.IV.015
180031 084205
Inventari relativi al Tipo :  A036b cfr tavola TAV.IV.015
181065 182099 182021 181140
Inventari relativi al Tipo :  A037 cfr tavola TAV.IV.016
181164 067021 194042 067061
Inventari relativi al Tipo :  A038 cfr tavola TAV.IV.016
196043 085127 081005
Inventari relativi al Tipo :  A039a cfr tavola TAV.IV.016
192136 198045
Inventari relativi al Tipo :  A039b cfr tavola TAV.IV.016
190067 194157
Inventari relativi al Tipo :  B001a cfr tavola TAV.IV.017
182111 067018
Inventari relativi al Tipo :  B001b cfr tavola TAV.IV.017
185007 185014
Inventari relativi al Tipo :  B002a cfr tavola TAV.IV.017
190071 069010 085048 190152 192091 193061 018046
Inventari relativi al Tipo :  B002b cfr tavola TAV.IV.017
084216 190108
Inventari relativi al Tipo :  B003 cfr tavola TAV.IV.017
182022 010060 185052
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Inventari relativi al Tipo :  B004 cfr tavola TAV.IV.018
009003 191028
Inventari relativi al Tipo :  B005u cfr tavola TAV.IV.018
180177
Inventari relativi al Tipo :  B006 cfr tavola TAV.IV.018
207047 211005 188008 190119
Inventari relativi al Tipo :  B007 cfr tavola TAV.IV.018
190061 084153
Inventari relativi al Tipo :  B008a cfr tavola TAV.IV.019
084038 084129 181031
Inventari relativi al Tipo :  B008b cfr tavola TAV.IV.019
140050
Inventari relativi al Tipo :  B009U cfr tavola TAV.IV.019
183018
Inventari relativi al Tipo :  B010 cfr tavola TAV.IV.019
080115 080139 080120 084192
Inventari relativi al Tipo :  B011 cfr tavola TAV.IV.019
066050 182013
Inventari relativi al Tipo :  B012a cfr tavola TAV.IV.020
180211
Inventari relativi al Tipo :  B012b cfr tavola TAV.IV.020
009005 011030
Inventari relativi al Tipo :  B013U cfr tavola TAV.IV.020
180063
Inventari relativi al Tipo :  B014a cfr tavola TAV.IV.020
180146 189010 192141
Inventari relativi al Tipo :  B014b cfr tavola TAV.IV.020
270003
Inventari relativi al Tipo :  B015 cfr tavola TAV.IV.020
218006 270002 067084R
Inventari relativi al Tipo :  B016 cfr tavola TAV.IV.021
180151 190135 191036 191032 192110 193032 190016
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Inventari relativi al Tipo :  B017 cfr tavola TAV.IV.021
195021 192146
Inventari relativi al Tipo :  B018a cfr tavola TAV.IV.021
218002
Inventari relativi al Tipo :  B018b cfr tavola TAV.IV.021
198032 180164 066049
Inventari relativi al Tipo :  B019 cfr tavola TAV.IV.021
191086 186008 192177
Inventari relativi al Tipo :  B020 cfr tavola TAV.IV.022
067091 066060 066025 188037 188023 192010 010020 010084
Inventari relativi al Tipo :  B021a cfr tavola TAV.IV.022
086001 192026 194229
Inventari relativi al Tipo :  B021b cfr tavola TAV.IV.022
182084
Inventari relativi al Tipo :  B021c cfr tavola TAV.IV.022
190064 190104 192007
Inventari relativi al Tipo :  B021d cfr tavola TAV.IV.022
190103
Inventari relativi al Tipo :  B022a cfr tavola TAV.IV.023
080070 069069 067032 141041 141028
Inventari relativi al Tipo :  B022b cfr tavola TAV.IV.023
185068 190094
Inventari relativi al Tipo :  B023U cfr tavola TAV.IV.023
181039
Inventari relativi al Tipo :  B024 cfr tavola TAV.IV.023
080152 190155 191013
Inventari relativi al Tipo :  B025 cfr tavola TAV.IV.023
194207 194217
Inventari relativi al Tipo :  B026a cfr tavola TAV.IV.024
190125 189098 192109 194060
Inventari relativi al Tipo :  B026b cfr tavola TAV.IV.024
010070
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Inventari relativi al Tipo :  B027 cfr tavola TAV.IV.024
181114 080092 066068
Inventari relativi al Tipo :  B028a cfr tavola TAV.IV.024
084140 182109 181015
Inventari relativi al Tipo :  B028b cfr tavola TAV.IV.024
181007 181062 181021
Inventari relativi al Tipo :  B029a cfr tavola TAV.IV.025
080094 192021 193044
Inventari relativi al Tipo :  B029b cfr tavola TAV.IV.025
191049 196025
Inventari relativi al Tipo :  B030a cfr tavola TAV.IV.025
010074
Inventari relativi al Tipo :  B030b cfr tavola TAV.IV.025
195012 192055 190098 066032 084130
Inventari relativi al Tipo :  B031 cfr tavola TAV.IV.025
081036 189149
Inventari relativi al Tipo :  B032U cfr tavola TAV.IV.025
066021
Inventari relativi al Tipo :  B033a cfr tavola TAV.IV.026
192174 197059B 194128
Inventari relativi al Tipo :  B033b cfr tavola TAV.IV.026
085100
Inventari relativi al Tipo :  B034 cfr tavola TAV.IV.026
255004 081044
Inventari relativi al Tipo :  B035U cfr tavola TAV.IV.026
069001
Inventari relativi al Tipo :  B036 cfr tavola TAV.IV.026
069051 069003
Inventari relativi al Tipo :  B037a cfr tavola TAV.IV.027
010072 197023
Inventari relativi al Tipo :  B037b cfr tavola TAV.IV.027
084067
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Inventari relativi al Tipo :  B037c cfr tavola TAV.IV.027
190116 192035
Inventari relativi al Tipo :  B038a cfr tavola TAV.IV.027
193048 194003 191009 194153 191057 194118 194249 194151
194004 194098 194115 194178 197015
Inventari relativi al Tipo :  B038b cfr tavola TAV.IV.027
084286
Inventari relativi al Tipo :  B039a cfr tavola TAV.IV.028
084027
Inventari relativi al Tipo :  B039b cfr tavola TAV.IV.028
080010 084126 085110 184038 260003
Inventari relativi al Tipo :  B040a cfr tavola TAV.IV.028
081013 186017 186035 139002
Inventari relativi al Tipo :  B040b cfr tavola TAV.IV.028
084023
Inventari relativi al Tipo :  C001 cfr tavola TAV.IV.029
066084 182046 189023
Inventari relativi al Tipo :  C002 cfr tavola TAV.IV.029
080097 085062
Inventari relativi al Tipo :  C003 cfr tavola TAV.IV.029
086007 196002
Inventari relativi al Tipo :  C004 cfr tavola TAV.IV.029
182031 086002 085031
Inventari relativi al Tipo :  C005a cfr tavola TAV.IV.030
184012 184044 184009 185097 086013 086010 185002
Inventari relativi al Tipo :  C005b cfr tavola TAV.IV.030
080076 180060 085037 182101 184014
Inventari relativi al Tipo :  C006a cfr tavola TAV.IV.031
141018 069007 085085 080095 140015 069050 085132 068033
067034 069060 085010 080098 080069 080087 185059 185110
140007 085043 067074 085066 085019 085103 182151 080091
Inventari relativi al Tipo :  C006b cfr tavola TAV.IV.031
141009 185060 189021
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Inventari relativi al Tipo :  C007a cfr tavola TAV.IV.032
188009 068005 188012 085119 181009 181133 084168 067080
186021 188036 069009
Inventari relativi al Tipo :  C007b cfr tavola TAV.IV.032
185102 181172
Inventari relativi al Tipo :  C008a cfr tavola TAV.IV.032
010027 194225 192037
Inventari relativi al Tipo :  C008b cfr tavola TAV.IV.032
140011 188039 197024 189092
Inventari relativi al Tipo :  C009 cfr tavola TAV.IV.033-3
084098 085069 085090 085096 185085 180124 185048 180057
069029 084219 069040 067027 084188 189086 081041 067056
084089 069053 185028 141029 066014 185069 180056 080043
182150 186029 067083 085068 080130 069065 185076 069052
Inventari relativi al Tipo :  C010a cfr tavola TAV.IV.034
182010 084257 085102
Inventari relativi al Tipo :  C010b cfr tavola TAV.IV.034
181148
Inventari relativi al Tipo :  C011 cfr tavola TAV.IV.034
080037 066069 180154 084041 080058 066065 080153 069031
185111 066018 080121
Inventari relativi al Tipo :  C012a cfr tavola TAV.IV.035
081045 084285 185029 185012
Inventari relativi al Tipo :  C012b cfr tavola TAV.IV.035
180012 188018 066017
Inventari relativi al Tipo :  C013 cfr tavola TAV.IV.035
189058 203003
Inventari relativi al Tipo :  C014 cfr tavola TAV.IV.035
067095 085060 084222 085110 069067 067012 069032 185055
182039 229006 185021 185091
Inventari relativi al Tipo :  C015 cfr tavola TAV.IV.036
080125 085086 080072 085106 085046 085089 085002 140030
080106 189073
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Inventari relativi al Tipo :  C016 cfr tavola TAV.IV.036
139013 189072 180100 084180 068017 184003 182119 189063
190017
Inventari relativi al Tipo :  C017 cfr tavola TAV.IV.037
141020
Inventari relativi al Tipo :  C018 cfr tavola TAV.IV.037-3
080165 085093 080040 085064 085005 069043 068019 080012
185062 067024 069038 186026 184011 259001 185013 069041
085091 068001
Inventari relativi al Tipo :  C019 cfr tavola TAV.IV.039
207016 010045 211013
Inventari relativi al Tipo :  C020 cfr tavola TAV.IV.038
085105 218001 182054 006009 139012 140025 236002 084146
188002 140055 139003 141010 185011 068026 140027 141045
181095 184015 069015
Inventari relativi al Tipo :  C021U cfr tavola TAV.IV.039
080052
Inventari relativi al Tipo :  C022U cfr tavola TAV.IV.039
189105
Inventari relativi al Tipo :  C023a cfr tavola TAV.IV.039
067096 067009 081001 080054
Inventari relativi al Tipo :  C023b cfr tavola TAV.IV.039
068020 069028 185003 085022 067084 185004
Inventari relativi al Tipo :  D001U cfr tavola TAV.IV.040
004016
Inventari relativi al Tipo :  D002a cfr tavola TAV.IV.040
140056
Inventari relativi al Tipo :  D002b cfr tavola TAV.IV.040
067001 185090 084100
Inventari relativi al Tipo :  D003a cfr tavola TAV.IV.040-
182012 080031 181048
Inventari relativi al Tipo :  D003b cfr tavola TAV.IV.040-
085095
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Inventari relativi al Tipo :  D003c cfr tavola TAV.IV.040-
181029 182077 185047
Inventari relativi al Tipo :  D003d cfr tavola TAV.IV.040-
189093
Inventari relativi al Tipo :  D004U cfr tavola TAV.IV.041
181081
Inventari relativi al Tipo :  D005U cfr tavola TAV.IV.041
181030
Inventari relativi al Tipo :  E001a cfr tavola TAV.IV.042
084078 192104
Inventari relativi al Tipo :  E001b cfr tavola TAV.IV.042
192036 182083
Inventari relativi al Tipo :  E002U cfr tavola TAV.IV.042
180206
Inventari relativi al Tipo :  E003a cfr tavola TAV.IV.042
080016 080060 194024 194144
Inventari relativi al Tipo :  E003b cfr tavola TAV.IV.042
140020 197038 194145
Inventari relativi al Tipo :  E004 cfr tavola TAV.IV.043
191019 193053 192060 191026
Inventari relativi al Tipo :  E005a cfr tavola TAV.IV.043
191058 194002
Inventari relativi al Tipo :  E005b cfr tavola TAV.IV.043
192150 193067 193022 196003
Inventari relativi al Tipo :  E006a cfr tavola TAV.IV.043
190091 181084 192143
Inventari relativi al Tipo :  E006b cfr tavola TAV.IV.043
191048 190143 192056 192051 194209 194053 194188
Inventari relativi al Tipo :  E007 cfr tavola TAV.IV.044
193059 189076
Inventari relativi al Tipo :  E008 cfr tavola TAV.IV.044
190118 193066 191030 190021 189104
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Inventari relativi al Tipo :  E009 cfr tavola TAV.IV.044
010057 182059 194075
Inventari relativi al Tipo :  E010a cfr tavola TAV.IV.045
190127 190090 191090
Inventari relativi al Tipo :  E010b cfr tavola TAV.IV.045
192088 192113 192033 190149
Inventari relativi al Tipo :  E011a cfr tavola TAV.IV.045
195027 190076R 191088
Inventari relativi al Tipo :  E011b cfr tavola TAV.IV.045
190156 192149 085042 085131
Inventari relativi al Tipo :  E012U cfr tavola TAV.IV.046
080041
Inventari relativi al Tipo :  E013U cfr tavola TAV.IV.046
080072
Inventari relativi al Tipo :  F001U cfr tavola TAV.IV.047
194267
Inventari relativi al Tipo :  F002 cfr tavola TAV.IV.047
181063 189109 180155
Inventari relativi al Tipo :  F003U cfr tavola TAV.IV.047
189185
Inventari relativi al Tipo :  F004 cfr tavola TAV.IV.047
180213 181142
Inventari relativi al Tipo :  F005 cfr tavola TAV.IV.047
067094 067073
Inventari relativi al Tipo :  F006U cfr tavola TAV.IV.047
197125
Inventari relativi al Tipo :  F007a cfr tavola TAV.IV.048
067033 069026
Inventari relativi al Tipo :  F007b cfr tavola TAV.IV.048
181038 181033 182069
Inventari relativi al Tipo :  F008a cfr tavola TAV.IV.048
080067 080026 080126
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Inventari relativi al Tipo :  F008b cfr tavola TAV.IV.048
180128 181022
Inventari relativi al Tipo :  F009U cfr tavola TAV.IV.048
181013
Inventari relativi al Tipo :  F010U cfr tavola TAV.IV.048
196016
Inventari relativi al Tipo :  F011U cfr tavola TAV.IV.049
227003
Inventari relativi al Tipo :  F012 cfr tavola TAV.IV.049
207026 011039
Inventari relativi al Tipo :  F013a cfr tavola TAV.IV.049
084018 190082
Inventari relativi al Tipo :  F013b cfr tavola TAV.IV.049
185061
Inventari relativi al Tipo :  F014U cfr tavola TAV.IV.049
182049
Inventari relativi al Tipo :  F015 cfr tavola TAV.IV.049
197139 197112
Inventari relativi al Tipo :  F016U cfr tavola TAV.IV.049
207009
Inventari relativi al Tipo :  F017 cfr tavola TAV.IV.050
197050 197136
Inventari relativi al Tipo :  F018 cfr tavola TAV.IV.050
190010 197068 197094
Inventari relativi al Tipo :  F019a cfr tavola TAV.IV.050
181036 140019
Inventari relativi al Tipo :  F019b cfr tavola TAV.IV.050
067030
Inventari relativi al Tipo :  F020U cfr tavola TAV.IV.050
181018
Inventari relativi al Tipo :  F021 cfr tavola TAV.IV.050
197097 197102 197124
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Inventari relativi al Tipo :  F022 cfr tavola TAV.IV.051
193080 016021
Inventari relativi al Tipo :  F023a cfr tavola TAV.IV.051
190043
Inventari relativi al Tipo :  F023b cfr tavola TAV.IV.051
197130 197147 010051
Inventari relativi al Tipo :  F024 cfr tavola TAV.IV.051
194230 196005 196017
Inventari relativi al Tipo :  F025 cfr tavola TAV.IV.051
196044 274009 195037 197070 197121 197042 197043 195055
196021 197061 197055b 194017 197064
Inventari relativi al Tipo :  F026 cfr tavola TAV.IV.052
194218 189085 195051 189038 190007
Inventari relativi al Tipo :  F027 cfr tavola TAV.IV.052
195015 192089 192086
Inventari relativi al Tipo :  F028a cfr tavola TAV.IV.052
141001 193088 192178 010081 195010 190057 192061 195044
Inventari relativi al Tipo :  F028b cfr tavola TAV.IV.052
194054
Inventari relativi al Tipo :  F029 cfr tavola TAV.IV.053
190093 192080 190087 194055 190063 193058 192132 194185
190115 192148 194248
Inventari relativi al Tipo :  F030a cfr tavola TAV.IV.053
011012 010044 211008
Inventari relativi al Tipo :  F030b cfr tavola TAV.IV.053
018014 011035
Inventari relativi al Tipo :  F031 cfr tavola TAV.IV.053
197134 197111 197056b 197027
Inventari relativi al Tipo :  F032a cfr tavola TAV.IV.054-5
203005 009012 010032 018040 007015 204006
Inventari relativi al Tipo :  F032b cfr tavola TAV.IV.054-5
207053 007006 010073 204013 009021
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Inventari relativi al Tipo :  F032c cfr tavola TAV.IV.054-5
010082 207039 016013 207005 205006 207050 205003
Inventari relativi al Tipo :  F032d cfr tavola TAV.IV.054-5
204011 207012 205016 207048 008008 205028 207029 205012
Inventari relativi al Tipo :  F033 cfr tavola TAV.IV.055
180088 080142
Inventari relativi al Tipo :  F034U cfr tavola TAV.IV.055
080142
Inventari relativi al Tipo :  F035 cfr tavola TAV.IV.055
080127 182096 180174 080108 084025 084008
Inventari relativi al Tipo :  F036 cfr tavola TAV.IV.056
180025 180125
Inventari relativi al Tipo :  F037U cfr tavola TAV.IV.056
181027
Inventari relativi al Tipo :  F038 cfr tavola TAV.IV.056
207005 016018 016002 011029 018007 018002
Inventari relativi al Tipo :  F039U cfr tavola TAV.IV.056
182014
Inventari relativi al Tipo :  F040U cfr tavola TAV.IV.056
181151
Inventari relativi al Tipo :  F041 cfr tavola TAV.IV.057
204005 206003 018038 006014 197054b 010009 010025 018034
010038 204003
Inventari relativi al Tipo :  F042a cfr tavola TAV.IV.057
180116 066047 192192 192089 191089 192106 198001 194014
Inventari relativi al Tipo :  F042b cfr tavola TAV.IV.057
005006 197025 194059 194260 197055
Inventari relativi al Tipo :  F042c cfr tavola TAV.IV.057
194267 192137
Inventari relativi al Tipo :  F043 cfr tavola TAV.IV.058
197067 195003
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Inventari relativi al Tipo :  F044a cfr tavola TAV.IV.058
005007 196020 197140 197081b 197060 198002
Inventari relativi al Tipo :  F044b cfr tavola TAV.IV.058
197049
Inventari relativi al Tipo :  F045a cfr tavola TAV.IV.058
197141 197026 198023
Inventari relativi al Tipo :  F045b cfr tavola TAV.IV.058
197053 197144 197018 197113 195035 197008
Inventari relativi al Tipo :  F046U cfr tavola TAV.IV.059
192032
Inventari relativi al Tipo :  F047U cfr tavola TAV.IV.059
208001
Inventari relativi al Tipo :  F048a cfr tavola TAV.IV.059
208006 007001
Inventari relativi al Tipo :  F048b cfr tavola TAV.IV.059
204006 208016 267002 011001R 210001
Inventari relativi al Tipo :  F049a cfr tavola TAV.IV.060
193081 190044
Inventari relativi al Tipo :  F049b cfr tavola TAV.IV.060
194100 190133 192127 190101 197115 193025 192096 197020
197122 191070 191084 084010 191080 187002 195019 189026
194047 192092 193082 186051 194066 197106 192116 196030
Inventari relativi al Tipo :  F050a cfr tavola TAV.IV.061
011031 016001
Inventari relativi al Tipo :  F050b cfr tavola TAV.IV.061
205005 205013 208007
Inventari relativi al Tipo :  F051 cfr tavola TAV.IV.061
084009 189113
Inventari relativi al Tipo :  F052a cfr tavola TAV.IV.061
194210 190002 140004 180029 084281 194016 189004 080068
191079 180222 193020
Inventari relativi al Tipo :  F052b cfr tavola TAV.IV.061
188017 192159 194265 194008
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Inventari relativi al Tipo :  F053a cfr tavola TAV.IV.062
080109 066070 067011 190048 189020
Inventari relativi al Tipo :  F053b cfr tavola TAV.IV.062
067020 195011 010056 195005
Inventari relativi al Tipo :  F054 cfr tavola TAV.IV.062
196013 191076 141033 192112 191072
Inventari relativi al Tipo :  F055U cfr tavola TAV.IV.062
194092
Inventari relativi al Tipo :  F056a cfr tavola TAV.IV.062
194262 189043 194245
Inventari relativi al Tipo :  F056b cfr tavola TAV.IV.062
189013
Inventari relativi al Tipo :  F057a cfr tavola TAV.IV.063
194026 192066 194065 194035 189081 193065 194219 193014
194204
Inventari relativi al Tipo :  F057b cfr tavola TAV.IV.063
192077
Inventari relativi al Tipo :  G001a cfr tavola TAV.IV.064
066051 085024 081009 085040 141043 186038 069034 182056
Inventari relativi al Tipo :  G001b cfr tavola TAV.IV.064
085021 086015 141036 182053
Inventari relativi al Tipo :  G001c cfr tavola TAV.IV.064
084028
Inventari relativi al Tipo :  G002a cfr tavola TAV.IV.065
067025 185100
Inventari relativi al Tipo :  G002b cfr tavola TAV.IV.065
188021 188006
Inventari relativi al Tipo :  G002c cfr tavola TAV.IV.065
140006 067038
Inventari relativi al Tipo :  G002d cfr tavola TAV.IV.065
188007
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Inventari relativi al Tipo :  G003U cfr tavola TAV.IV.065
067088
Inventari relativi al Tipo :  G004U cfr tavola TAV.IV.065
184047
Inventari relativi al Tipo :  H001 cfr tavola TAV.IV.066
081038 140016
Inventari relativi al Tipo :  H002 cfr tavola TAV.IV.066
084064 069024
Inventari relativi al Tipo :  H003U cfr tavola TAV.IV.066
185065
Inventari relativi al Tipo :  H004a cfr tavola TAV.IV.066
066037 066013
Inventari relativi al Tipo :  H004b cfr tavola TAV.IV.066
084223 081026 081040 068023 066062 085092
Inventari relativi al Tipo :  H005a cfr tavola TAV.IV.067
067092 067015 140031 066028
Inventari relativi al Tipo :  H005b cfr tavola TAV.IV.067
085136
Inventari relativi al Tipo :  H005c cfr tavola TAV.IV.067
181098 140023 085035 080013 084177 189100
Inventari relativi al Tipo :  H005d cfr tavola TAV.IV.067
084158 260004 185099 184040
Inventari relativi al Tipo :  H006U cfr tavola TAV.IV.067
189037
Inventari relativi al Tipo :  I001 cfr tavola TAV.IV.068
084108 180145 085001 180167 080096 217004 180061
Inventari relativi al Tipo :  I003 cfr tavola TAV.IV.069
197017 192040 195016 194258 197011 018023 197089 198022
Inventari relativi al Tipo :  I004U cfr tavola TAV.IV.069
018042
Inventari relativi al Tipo :  I005U cfr tavola TAV.IV.069
010050
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Inventari relativi al Tipo :  I006 cfr tavola TAV.IV.070
085067 181104
Inventari relativi al Tipo :  I007 cfr tavola TAV.IV.070
018022 207024 016019 211009
Inventari relativi al Tipo :  I008a cfr tavola TAV.IV.071
011041 016020
Inventari relativi al Tipo :  I008b cfr tavola TAV.IV.071
141037 195032 198024
Inventari relativi al Tipo :  I009 cfr tavola TAV.IV.071
190025 190122 195052 194222 194043 193069 195041 193049
195014 192098 196018 192020
Inventari relativi al Tipo :  I010 cfr tavola TAV.IV.072
016028 207054
Inventari relativi al Tipo :  I011a cfr tavola TAV.IV.072
008014 009009 205004 205001 016035
Inventari relativi al Tipo :  I011b cfr tavola TAV.IV.072
196031
Inventari relativi al Tipo :  I012a cfr tavola TAV.IV.072
181167
Inventari relativi al Tipo :  I012b cfr tavola TAV.IV.072
190008 191045 066035
Inventari relativi al Tipo :  I013 cfr tavola TAV.IV.073
207011 010052 011004 008012 205007 205023 211001 016029
Inventari relativi al Tipo :  I014 cfr tavola TAV.IV.073
084282 080166 182016 192166 080088
Inventari relativi al Tipo :  I015 cfr tavola TAV.IV.074
008009 207007
Inventari relativi al Tipo :  I016 cfr tavola TAV.IV.074
008001 206011 208003 211010 204004 198029 197092 198035
203002 010026 009004 204012 208011
Inventari relativi al Tipo :  I017 cfr tavola TAV.IV.075
009019 207045 197012 010085 006005
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Inventari relativi al Tipo :  I018a cfr tavola TAV.IV.075
084089
Inventari relativi al Tipo :  I018b cfr tavola TAV.IV.075
007008 204010 016031 207056 009006 007004 205011 208017
009024 008003 011025 207006
Inventari relativi al Tipo :  I019a cfr tavola TAV.IV.076
208014 018005
Inventari relativi al Tipo :  I019b cfr tavola TAV.IV.076
007003 018033 009010 207027 018001
Inventari relativi al Tipo :  I020a cfr tavola TAV.IV.076
010010 009011
Inventari relativi al Tipo :  I020b cfr tavola TAV.IV.076
205002 011013 206008
Inventari relativi al Tipo :  I020c cfr tavola TAV.IV.076
194158
Inventari relativi al Tipo :  I021 cfr tavola TAV.IV.077
207015 208015 008019 207017 207057 016014 207023r 197117
016010
Inventari relativi al Tipo :  I022a cfr tavola TAV.IV.077
196037 004025 007002 207046 010071 010007 208012
Inventari relativi al Tipo :  I022b cfr tavola TAV.IV.077
004027 197082b 205022 189002 185058 180210
Inventari relativi al Tipo :  I023a cfr tavola TAV.IV.078
208005 016011 207002 196037 005001 210002 197133
Inventari relativi al Tipo :  I023b cfr tavola TAV.IV.078
208002 007005
Inventari relativi al Tipo :  I024 cfr tavola TAV.IV.078
008007 207010 207014
Inventari relativi al Tipo :  I025 cfr tavola TAV.IV.079-80
193015 194020 080022 067022 085123 081031 141006 190024
191087 192181 192180 192182 067071 068015 068024 185081
191050 190076R 192187 192185 193086 193010 193047 194237
194241 194215 194037 194064 197107 193001 193007 193057
194046 194171 194034 004007 191087 010065 005009
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Inventari relativi al Tipo :  I026 cfr tavola TAV.IV.081
192017 193013 196019 194175 189036 084191 069027 193019
191006 080143 198013 193011 197103 084047 066046 194195
197071 189050 194199 067003
Inventari relativi al Tipo :  I027a cfr tavola TAV.IV.082
140148 067027 084005 191031 191055 192183 191075 080105
141002
Inventari relativi al Tipo :  I027b cfr tavola TAV.IV.082
140013 069037 193021 140005
Inventari relativi al Tipo :  I028 cfr tavola TAV.IV.083-84
081016 084187 066016 068035 085126 085027 067053 085082
066005 080133 084186 067016 068014 068029 067071 084243
140003 141011 010018 140047 186049 192039 192161 185057
194228 184030 185074
Inventari relativi al Tipo :  I029 cfr tavola TAV.IV.084
192114 192179 194266 194189 194252 194140 194001
Inventari relativi al Tipo :  I02U cfr tavola TAV.IV.068
141013
Inventari relativi al Tipo :  I030 cfr tavola TAV.IV.085-87
192008 084267 084059 084206 081003 182097 182089 081033
084001 066019 080111 069002 067047 081010 081025 067028
067051 185066 185101 141014 186001 195017 195043 085084
184016 185067 185019 141023 141026 193071 196022 194142
198025 007012
Inventari relativi al Tipo :  I031 cfr tavola TAV.IV.087
182036 084254 180130
Inventari relativi al Tipo :  I032 cfr tavola TAV.IV.087
067048 189047
Inventari relativi al Tipo :  I033U cfr tavola TAV.IV.087
141015
Inventari relativi al Tipo :  I034 cfr tavola TAV.IV.088
084269 182092 085013 069006
Inventari relativi al Tipo :  I035a cfr tavola TAV.IV.088
080089 182023 181116
Inventari relativi al Tipo :  I035b cfr tavola TAV.IV.088
182002 182040 080030 180065 193046 189061
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Inventari relativi al Tipo :  I036a cfr tavola TAV.IV.089
194231 196006 197063 006011
Inventari relativi al Tipo :  I036b cfr tavola TAV.IV.089
198028 196026 194031 180102 190011 197046 197119
Inventari relativi al Tipo :  I037U cfr tavola TAV.IV.089
218004
Inventari relativi al Tipo :  I038U cfr tavola TAV.IV.089
181034
Inventari relativi al Tipo :  I039a cfr tavola TAV.IV.090
194226 197045 197078
Inventari relativi al Tipo :  I039b cfr tavola TAV.IV.090
139010 066020 080154b
Inventari relativi al Tipo :  I040 cfr tavola TAV.IV.090
081008 181175 181109 181117
Inventari relativi al Tipo :  I041U cfr tavola TAV.IV.090
194094
Inventari relativi al Tipo :  J001U cfr tavola TAV.IV.091
192117
Inventari relativi al Tipo :  J002 cfr tavola TAV.IV.091
084063 084090 181085 181122 182149 181042 181043 181024
080011 180152 181055 181074 181133
Inventari relativi al Tipo :  J003a cfr tavola TAV.IV.092
084185 182100 084092
Inventari relativi al Tipo :  J003b cfr tavola TAV.IV.092
084113 180011 084139
Inventari relativi al Tipo :  J004 cfr tavola TAV.IV.092
190109 190154 068013 084226 080074 189019
Inventari relativi al Tipo :  J005 cfr tavola TAV.IV.092
189008 066086 181059 084022 189035 189077 180221
Inventari relativi al Tipo :  J006 cfr tavola TAV.IV.093
180139 181002 181048 181004
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Inventari relativi al Tipo :  J007a cfr tavola TAV.IV.093
084212 235004 180058 084278
Inventari relativi al Tipo :  J007b cfr tavola TAV.IV.093
181101 180077 180160
Inventari relativi al Tipo :  J008 cfr tavola TAV.IV.094
180112 080071 080132 181047 066085 084051 235001 081037
180069 084062 180166 180109 066027 181028
Inventari relativi al Tipo :  J009U cfr tavola TAV.IV.095
081030
Inventari relativi al Tipo :  J010 cfr tavola TAV.IV.095
084093 081032 181049 180201 084032 084144
Inventari relativi al Tipo :  J011 cfr tavola TAV.IV.095
185107 069014 086003 080128 084122
Inventari relativi al Tipo :  J012 cfr tavola TAV.IV.096
018049 197128 016015
Inventari relativi al Tipo :  J013U cfr tavola TAV.IV.096
180218
Inventari relativi al Tipo :  J014 cfr tavola TAV.IV.096
180013 183001 180195 181045 180101 189055 180040 081029
080035
Inventari relativi al Tipo :  J015 cfr tavola TAV.IV.097
190136 081048 180168
Inventari relativi al Tipo :  J016 cfr tavola TAV.IV.097
067007 186040 180028
Inventari relativi al Tipo :  J017 cfr tavola TAV.IV.097
182142 189087 067010 067089 085087 189091 189103
Inventari relativi al Tipo :  J018U cfr tavola TAV.IV.097
181032
Inventari relativi al Tipo :  K001 cfr tavola TAV.IV.098
185006 188016 194203 008011 190073 194095 197059 196032
Inventari relativi al Tipo :  K002 cfr tavola TAV.IV.098
068022 066053 085030 189071 192004 080106 139001 191052
081011 185050 191007 194154 197093
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Inventari relativi al Tipo :  K003 cfr tavola TAV.IV.099
184021 182055 067041
Inventari relativi al Tipo :  K004 cfr tavola TAV.IV.099
069013 186004 141038 191044
Inventari relativi al Tipo :  K005a cfr tavola TAV.IV.099
084016 181089 180027
Inventari relativi al Tipo :  K005b cfr tavola TAV.IV.099
084288
Inventari relativi al Tipo :  K006 cfr tavola TAV.IV.100
188005 180215 085109 188003 081021 197062 085115 140009
Inventari relativi al Tipo :  K007 cfr tavola TAV.IV.100
198040 009020
Inventari relativi al Tipo :  K008 cfr tavola TAV.IV.100
181068 084247 080139 181111 180037 084127 181118
Inventari relativi al Tipo :  K009 cfr tavola TAV.IV.101
084273 084104 182116 084251 181139 181067 084161 066001
Inventari relativi al Tipo :  K010 cfr tavola TAV.IV.101
181008 181058 084236 080065 181041 181066 084105 084024
Inventari relativi al Tipo :  K011U cfr tavola TAV.IV.102
197086
Inventari relativi al Tipo :  K012U cfr tavola TAV.IV.102
184002
Inventari relativi al Tipo :  K013U cfr tavola TAV.IV.102
181025
Inventari relativi al Tipo :  K014U cfr tavola TAV.IV.102
192013
Inventari relativi al Tipo :  L001 cfr tavola TAV.IV.103
267003 009028 268004 207025 205017 208010 016034 018029
Inventari relativi al Tipo :  L002 cfr tavola TAV.IV.103
186034 195057 196040 196046 197014 204002 207031 010048
018010 018028
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Inventari relativi al Tipo :  L003 cfr tavola TAV.IV.104
215002 259004 253004 238006
Inventari relativi al Tipo :  L004 cfr tavola TAV.IV.104
191038

V
Osservazioni conclusive:
 Cronologia del sito “Las Orquideas” 
5.1 La tabella di associazione e la stratigrafia.
La tabella presentata nelle pagini seguenti, è 
stata elaborata in base alla stratigrafia illustrata nel 
capitolo III, e funge quale base di riferimento per 
l’analisi della distribuzione dei tipi nella sequen-
za e la loro relativa seriazione. Per lo studio della 
ceramica e della cronologia sono stati selezionati 
contesti che hanno consentito di elaborare una se-
quenza continua che copre tutta la stratigrafia del 
terrazzo basso, vale a dire un periodo cronologico 
che va dal 800 a.C. fino al 400.C. cal., coincidente 
con la fase de La Chimba antico (690 – 440 a.C.) e 
l’inizio di La Chimba Medio (440 – 44 a.C.). 
Le prime quattro colonne, partendo da sini-
stra verso destra, nella prima colonna verticale 
sono elencati i codici di pacchetto dei materiali1 
ceramici recuperati per ogni strato. Questo codice 
consente d’identificare lo strato di appartenenza 
di ogni reperto diagnostico numerato. La seconda 
colonna elenca gli strati identificati, e rappresen-
ta una sintesi del matrix e consente di capire in 
dettaglio come si distribuiscono i tipi e le varietà 
nella sequenza. La terza colonna elenca le fasi 
stratigrafiche identificate. La sua presenza in ta-
bella consente di identificare facilmente i tipi che 
sono esclusivi di ogni macro evento stratigrafico 
e i cambiamenti corrispondenti delle forme con il 
susseguirsi dei macro-eventi. La quarta colonna ri-
assume gli strati identificati senza prendere in con-
siderazione gli strati che non hanno restituito ma-
1  Il pacchetto corrisponde alle prime 3 cifre nume-
riche delle quali e composto il numero d’inventario di ogni 
frammento (es. 189001). Questo codice riassume il quadra-
to e strato provenienza del reperto codificato. 
teriali (un totale di 22 strati senza contare i livelli 
di cenere bianca e il substrato). Queste quattro co-
lonne, poiché rispecchiano la stratigrafia, e sono 
la base firme della tabella. Partendo dal basso, si 
è deciso di evidenziare, come nel caso del matrix 
(Capitolo III) gli strati importanti identificati, o 
meglio, il substrato naturale di cangahua (colore 
marrone scuro), lo strato formato dalla cenere del 
vulcano Cuicocha (colore grigio immediatamente 
sopra il marrone scuro della cangahua), lo stra-
to di bruciato (colore nero), lo strato formato da 
blocchi di cangahua (colore marrone chiaro), e 
la successione di livelli sottili di cenere vulcanica 
grigio-bianca (colore grigio). 
Dopo queste prime colonne sono state inse-
rite in seguito, sempre da destra verso sinistra le 
colonne con i tipi e le varietà (TAB.V.1).  Questa 
operazione ha evidenziato una linea di evoluzione 
delle forme ceramiche e delle loro decorazioni.  La 
distribuzione stratigrafica di ogni tipo/varietà, una 
volta raggruppata seguendo il suo sviluppo nella 
stratigrafia, forma una diagonale che segue il suo 
punto medio e consente l’identificazione dei i tipi 
esclusivi per fasi.   Le varianti e unica, sono sta-
ti spostati in una tabella apposita (TAB.V.2) . in 
quanto essendo soltanto un reperto per variante/
unica non sono utilizzabili per le associazioni. 
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5.2 I tipi esclusivi dei macro-eventi del sito Las 
Orquideas (TAB.V.1).
5.2.1 Fase I: Gruppi di tipi esclusivi del macro 
evento I (TAV.V.1-2)
I tipi e le varietà che si ritrovano soltanto negli 
strati del primo macro evento si distribuiscono tra 
gli strati 22 e 17 (dal 1016/55015 al 1009/55008). 
Sono presenti un totale di 15 tipi e varietà apparte-
nenti alle classi formali di scodelle (2 tipi/varietà: 
B12b e C19), ciotole (7 tipi/varietà: F12, F30a e 
b,F32c, F38 e F50a e b) e olle (6 tipi/ varietà: I7, 
I8a, I10, I19a, I 20a e b).
5.2.2 Fase I/II: Gruppi di tipi presenti sia nel ma-
cro evento I che nel II (TAV.5.3-6)
I tipi e le varietà che appartengono alla fase I/
II si distribuiscono tra gli strati 22 e 9 (1016/55015 
– 54003), strati identificati come i macro eventi 
I e II. Sono presenti un totale di 26 tipi e varietà 
appratenti alle classi formali  di scodelle (2 tipi/
varietà:  B37a e C8a),  ciotole (8 tipi/varietà: F22, 
F23b; F32a, b e d, F41 e F48a e b), olle (13 tipi/
varietà: I3, I11a, I13, I15, I16, I17, I18b, I19b, I21, 
I22a, I23a e b e I24), vasi con collo distinto (1 tipo/
varietà: J7), fiaschette (1 tipo/varietà: K7) e botti-
glie (1 tipo/varietà: L1) 
5.2.3 Fase II: Gruppi di tipi esclusivi del macro 
evento II (TAV.5.V.7-10)
I tipi e le varietà che appartengono alla fase II 
si distribuiscono tra gli strati 16 e 9 (1008/55007 – 
54003), identificati come il macro evento II. Sono 
presenti un totale di 24 tipi e varietà appartenenti 
alle classi formali di scodelle (7 tipi/varietà: A11, 
A19d, A21d, A39a, B17, B25, B33a),  ciotole (14 
tipi/varietà: E5b, F15, F17, F21, F24, F25, F27, 
F31, F42b e c, F43, F44a,  e F45a e b) e olle (3 tipi/
varietà: I29, I36a, I39a).
5.2.4 Fase II/III: Gruppi di tipi presenti sia nel 
macro evento II che nel III (TAV.V.11-16)
I tipi e le varietà che appartengono alla 
fase II/III si distribuiscono tra gli strati 16 e 3 
(1008/55007– 22005/26005/53004), strati identi-
ficati come i macro eventi II e III. Sono presenti 
un totale di 37 tipi e varietà appratenti alle clas-
si formali di scodelle (18 tipi/varietà: A3a, A4b, 
A8, A18, A19c, A20a, A22b, A39b, B19, B21a e c, 
B26a, B29b, B37c, B38a, C13, C3 e C8b),  ciotole 
(16 tipi/varietà: E3b, E4, E5a, E6a, E7, E8, E11a, 
F18, F26, F29, F49a. F52b, F54, F56a, e b e F57a), 
olle (2 tipi/varietà: I8b, I9) e fiaschette (1 tipo/va-
rietà: K1). 
5.2.5 Fase III: Gruppi di tipi esclusivi del macro 
evento III (TAV.V.17-18)
I tipi e le varietà che appartengono alla 
fase III si distribuiscono tra gli strati 6-7-
8 e 3 (53009/53010/54001/53011/53012n – 
22005/26005/53004), corrispondenti al macro 
evento III. Sono presenti un totale di 8 tipi e varietà 
appratenti alle classi formali di scodelle (6 tipi/va-
rietà: A1, A21a, B1b, B22b, C5a e C6b),  ciotole 
(1 tipo/varietà: E10a) e tazze con collo distinto (1 
tipo/varietà: G2b).
5.2.6 Fase III/IV: Gruppi di tipi presenti sia nel 
macro evento III che nel IV (TAV.V.19-28)
I tipi e le varietà che appartengono alla 
fase III/IV si distribuiscono tra gli strati 7-8-
9 e 1 (53009/53010/54001/53011/53012n – 
22001/26001/28001/53001), strati identificati 
come i macro eventi III e IV. Sono presenti un tota-
le di 57 tipi e varietà appratenti alle classi formali 
di scodelle (30 tipi/varietà: A12a, A22a, A23a e b, 
A25, A33b, A35, B2b, B7, B15, B22a, B24, B31, 
B39b, B40a, C1, C4, C5b, C6a, C7a e b, C9, C11, 
C12a e b, C14, C15, C16, C18 e C23b),  ciotole 
(7 tipi/varietà: D2b, D3c, F13a, F19a, F2, F51, e 
F53a), tazze con collo distinto (8 tipi/varietà: G1a 
e b, G2a e c, H1e H5a, c e d, olle (3 tipi/varietà: 
I12b, I32 e I39b), vasi con collo distinto (7 tipi/va-
rietà: J4, J5, J11, J14, J15, J16 e J17),  e fiaschette 
(2 tipi/varietà: K3 e K4). 
5.2.7 Fase IV : Gruppi di tipi esclusivi del macro 
evento IV (TAV.V.29-37) 
I tipi e le varietà che appartengono alla 
fase IV si distribuiscono tra gli strati 2 e 1 
(22003/26003/28003 – 22005/26005/53004), 
identificati come il macro evento IV. Sono presenti 
un totale di 60 tipi e varietà appartenenti alle clas-
si formali di scodelle (28 tipi/varietà: A13, A24, 
A26, A28 a e b, A29, A30, A31a e b, A32a, A33a, 
A34, A36a, e b, A6, A7a, B1a, B8a, B10, B11, 
B27, B28a e b, B34, B36, C2, C10a e C23a), cio-
tole (10 tipi/varietà: D3a, F4, F5, F7a e b, F8 a e 
b, F33, F35 e F36), tazze con collo distinto (3 tipi/
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varietà: H2 e H4a e b), olle (6 tipi/varietà: I1, I6, 
I31, I34, I35a e I40), vasi con collo distinto (8 tipi/
varietà J2, J3a e b, J6, J7a e b, J8 e J10), fiaschette 
( 4 tipi/varietà: K5a, K8, K9 e K10) e bottiglie (1 
tipo/varietà: L3).
5.3 Gruppi di tipi ceramici di lunga durata nella 
sequenza sito Las Orquideas. (TAB.V.2).
Il gruppo di tipi di lunga durata che copre i ma-
cro eventi I – II e III (TAV.V.38) si trova tra gli stra-
ti 22 e 3 (dal 1016/55015 al 22005/26005/53004). 
Sono presenti un totale di 4 tipi e varietà apparte-
nenti alle classi formali scodelle (2 tipi/varietà: B4 
e B6), ciotole (1 tipo/varietà: F28a) e bottiglie (1 
tipo/varietà: L2). 
Il gruppo di tipi di lunga durata che copre i 
macro eventi I – II – III e IV (TAV.V.39-41)si di-
stribuisce lungo tutta la sequenza. Sono presenti 
un totale di 12 tipi e varietà appartenenti alle clas-
si formali scodelle (7 tipi/varietà: A9, A14, A15, 
A20c, B2a, B3 e B20), ciotole (2 tipi/varietà: E9 e 
F53b) e olle (3 tipi/varietà: I22b, I25 e I28).
Il gruppo di tipi di lunga durata che co-
pre i macro eventi II –III- IV (TAV.V.42-46) 
si trova tra gli strati 16 e 1 (dal 1008/55007 al 
22001/26001/28001/53001). Sono presenti un 
totale di 32 tipi e varietà appartenenti alle classi 
formali scodelle (15 tipi/varietà: A3b, A10, A16, 
A19a e b, A20b, A32b, A37, A38, B14a, B16, 
B18b, B29a, B30b e C20), ciotole (8 tipi/varietà: 
E1a e b, E3a, E6a, E11b, F42a e b e F52a), olle (7 
tipi/varietà: I14, I26, I27a e b, I30, I35b e I36b) e 
bottiglie ( 2 tipi/ varietà: K2 e K6).
5.4. Datazioni radiocarboniche.
Sono state effettuate un totale di 182 data-
zioni radiocarboniche (15 delle quali nel terrazzo 
inferiore - Fig. 1) di diversi contesti e strati.  Le 
campionature hanno puntato a delimitare o datare 
strati ben identificabili nella sequenza per capire 
la sua evoluzione temporale e la formazione del 
deposito. Questo è stato possibile grazie alle ca-
ratteristiche degli strati e la grande quantità di resti 
organici recuperati. L’area indagata presenta, in-
fatti, una grande ricchezza di resti di carboni, fibre, 
2    Gli analisi sono stati condotti nel PSU Accelerator Mass 
Spectrometry Radiocarbon Facility.
piante e semi.
Le datazioni a disposizione per il sito coprono 
un arco temporale che va dal 800 a.C. (Strato 22) 
fino al 400 a.C. (Strato 5) collocandosi pienamen-
te nel Periodo Formativo Tardo ( 800 a.C. – 400 
a.C.). In base a questo è verosimile pensare che 
la parte superiore della stratigrafia (sopra lo strato 
5) arrivi almeno al 300 a.C.  Questa ipotesi potrà 
essere confermata con una nuova serie di datazioni 
su campioni diversi tanto di resti di carboni semi 
e ossa. 
All’interno della sequenza (Fig.1) ci sono del-
le datazioni che non seguono una linearità tempo-
rale - due in particolare -  e, pertanto sono discor-
danti con quelle degli strati più antichi. Questo può 
essere il risultato di tre fattori: 1) Contaminazione 
dei campioni per esposizione a agenti atmosferici 
e biologici  (vento, pioggia e radici) ; 2) Conta-
minazione dei campioni durante la loro raccolta e 
analisi nel laboratorio; e 3) Datazione di elementi 
molto più antichi presenti nello strato (elementi in 
carbone di legno). Anche se non si può scartare 
nessuno dei tre fattori prima esposti, si propende 
di più per il terzo. Per quanto concerne gli strati 
sottostanti, le datazioni risultano invece perlopiù 
congrue e restituiscono una sequenza lineare sotto 
il profilo cronologico. Nell’elaborazione della cro-
nologia, per questo lavoro e per datare questi ma-
cro-eventi e fasi si è deciso, pertanto, di non pren-
dere in considerazione la datazione che proviene 
dallo strato 1 (US. 53001) in quanto non segue la 
linea ascendente confermata dal resto delle data-
zioni presenti nella sequenza. Si è proceduto allo 
stesso modo per la datazione  eseguita sui primi 
campioni raccolti dallo strato 12 (US006 -2825 ± 
20 BP. = 1042-1037 cal BC (1.0%),/1031-916 cal 
BC (94.4%) per trovarsi fuori dei margini confer-
mati dalle altre tre datazioni che provengono dallo 
stesso strato. La datazione dello strato 13 (2510 
± 140 BP. = 937-356 cal BC (93.6%)) non è stata 
presa in considerazione in quanto copre tutto l’ar-
co cronologico in questione.
5.5 Proposta d’inquadramento temporale per le 
fasi identificate (I-II-III- IV).
Come ampliamente esposto nel capitolo III, 
le fasi stratigrafiche o macro eventi sono 4 (cfr. 
cap. III, 3.5.2), tali macro eventi, sono stati anche 
delle guide per identificare tipi ceramici esclusivi, 
nonché l’andamento dell’ossidiana e delle diverse 
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Fig. 1 Tabella con le datazioni per strato.
Fig. 2 Tabella con le datazioni proposte per ogni singola fase.
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categorie di oggetti esogeni (vedere 3.8). Usando 
come punto di partenza le datazioni disponibili 
(ved. 5.4 fig.1) si possono proporre degli inquadra-
menti cronologici per queste fasi o macro eventi. 
Per questo motivo sì e cercato di fare una media 
tra le datazioni presenti nei diversi strati, princi-
palmente quelli più profondi quelli più superficiali 
delle singole fasi, senza però per questo tralasciare 
le datazioni che si collocano nel mezzo. 
La fase I(macro evento/fase I) che va dallo 
strato 22 allo strato 17 (1016/55015 – 1009/55009) 
dovrebbe verosimilmente svilupparsi tra il 800 e 
il 750 cal. a.C. La fase II (macro evento/fase II) 
dovrebbe plausibilmente svilupparsi tra il 750 e il 
650 cal. a.C. La fase III (macro evento/fase III) 
dovrebbe possibilmente svilupparsi tra il 650 e il 
400 cal. a.C. Infine, la fase IV dovrebbe verosimil-
mente coprire un arco temporale che va dal 400 al 
300 a.C. (Fig.2) 
5.6 Osservazioni sul mutamento delle forme, 
distribuzione secondo la categoria formale e di-
stribuzione delle decorazioni. (Fig.3)
Scodelle.
Le scodelle a profilo semplice (A) compaiono 
nella parte finale della fase o macro evento I (strati 
19 – 17). In particolare le forme più antiche, anche 
se non molto diffuse numericamente, formano tipi 
di lunga durata distribuiti in tutte le IV fasi o ma-
cro eventi. Durante la fase II e III questa famiglia, 
si caratterizza per la presenza soprattutto di labbri 
ingrossati e vasche di diversa forma e profondità. 
Sempre nella fase III cominciano a comparire for-
me più semplificate e labbri distinti o a tesa. Que-
ste forme si affermano nella Fase IV. (TAV.V.47) 
Le decorazioni presenti sulle scodelle (A) 
sono poco frequenti (Fig. 4). Soltanto il 1,3% (3 / 
215 frammenti del campione diagnostico) presenta 
decorazione impressa. Questo tipo di decorazione 
compare in questo gruppo nella seconda metà del-
la fase II e continua fino alla fine della sequenza. 
La decorazione incisa e a doppia linea di bugne è 
presente soltanto su 1 frammento ciascuno e rap-
presentano il 0,5%. Il frammento inciso proviene 
dello strato 6,7,8 (fase III) mentre quello con dop-
pia linnea di bugne proviene dello strato 1 (Fase 
IV). La decorazione a bugne applicate a linea sin-
gola invece raggiunge il 1,8% (4 frammenti) ed è 
concentrata tutta nello strato 1 (fase IV). Il 95,8% 
Fig. 3 Quantificazione di reperti appartenenti alle diverse 
classi formali per fase.
dei pezzi al contrario, non presenta alcuna decora-
zione (206 frammenti). 
Le scodelle a profilo articolato (B) compa-
iono sempre nella fase o macro evento I. E si di-
stribuiscono per tutte le fasi dentro la sequenza, 
Questo gruppo diventa più diffuso con il compari-
re di nuovi tipi a partire della fase II continuando 
nella fase III e IV, molte di queste nuove forme 
che compaiono nella fase II saranno identificabili 
anche nelle fasi III e IV. (TAV.V.48)
I frammenti decorati presenti in questo gruppo 
sono più numerosi in confronto al gruppo prece-
dente (Fig. 4). E compaiono all’inizio della fase III 
(ad eccezione della decorazione incisa che emerge 
alla fine della seconda fase). I frammenti decora-
ti ad incisione rappresentano il 3% del campione 
diagnostico attribuibile a questo gruppo (5 su 161 
frammenti). La decorazione incisa rappresenta il 
2,5% (4 frammenti), quella a linea singola di bu-
gne applicate invece rappresenta il 5 % (7 fram-
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menti). Questo gruppo riunisce la maggioranza dei 
frammenti decorati con bugne applicate tra tutte 
le classi e gruppi considerati. Dentro il gruppo B i 
pezzi decorati con questa tecnica rappresentano il 
5% (8 frammenti). I pezzi decorati con appliques 
antropomorfi o zoomorfi invece sono l’1,5% (2 
frammenti). Infine i pezzi non decorati sono l’83% 
(153 frammenti). 
 Il gruppo di scodelle a profilo articolato bre-
ve o molto breve (C), compare dalla fase I senza 
essere molto diffuso o presentare notevoli cambia-
menti durante la fase II. L’exploit di tipi di questo 
gruppo si concentra soprattutto nella fase III in-
troducendo anche il labbro triangolare. La grande 
maggioranza di tipi e varietà che iniziano in questa 
fase hanno un riscontro anche nella fase successi-
va (fase o macro evento IV). Questo gruppo mo-
stra nel tempo una variazione nella forma dell’or-
lo, che diviene progressivamente più rientrante e 
ingrossato. (TAV.V.49)
 Nel gruppo C (Fig. 4) le decorazioni im-
presse o incise sono assenti. Le bugne applicate 
a linea semplice o nell’orlo iniziano nella fase II, 
come anche le appliques antropo-zoomorfi mentre 
le bugne a doppia linea compaiono soltanto nella 
fase IV.  I frammenti con bugne a linea semplice o 
sull’orlo rappresentano l 8% (19 su 234 frammen-
ti). I frammenti decorati con bugne a linea doppia 
rappresentano il 0,5% (1 frammento). I pezzi de-
corati con appliques antropomorfi o zoomorfi in-
vece sono il 2% (5 frammenti). Infine i pezzi non 
decorati sono l’89,5% (209 frammenti). 
Ciotole.
Le ciotole carenate sono state considerate una 
forma di particolare importanza e sono state utiliz-
zate come dei fossili guida (in combinazione con 
la decorazione) per i cambiamenti temporali nel 
sito de La Chimba. (Athens 1978; 2003; Stahl e 
Athens: 2001). Come classe le ciotole compaiono 
dall’inizio della fase I e si estendono per tutte le 4 
fasi o macro eventi.(Fig.5)
Le ciotole con corpo arrotondato (D) sono un 
gruppo abbastanza piccolo e questo si riflette nella 
sua presenza in stratigrafia (Fig.5). Questo gruppo 
compare nella seconda metà della fase III e conti-
nua nella fase IV. In quanto a decorazione ci sono 
soltanto tre pezzi incisi che compaiono nella fase 
IV. I pezzi decorati incisi rappresentano il 20% (3 
su 15 frammenti) mentre quelli non decorati co-
prono il restante 80% (12 frammenti).
Le ciotole con accenno di carena (E) compa-
iono nella seconda metà della fase I ma è soltanto 
nella II e III fase che questo gruppo si sviluppa. 
Non sono quindi attestate nella fase IV sebbene 
siano attestate in contesti di lunga durata. (TA-
V.V.50).  In quanto alla presenza di decorazioni si 
può segnalare soltanto la presenza di frammenti 
decorati incisi e a linea singola di bugne applica-
te. I frammenti incisi rappresentano il 5% (3 su 
59 frammenti) del campione diagnostico (Fig 5). 
Questo tipo di decorazione compare a partire del-
la fine della fase II. Il frammento decorato a linea 
singola di bugne applicate, invece rappresenta il 
2%. Questo tipo di decorazione in questa famiglia 
compare soltanto nel primo strato (fase IV). Infi-
ne i pezzi non decorati rappresentano il 93% (55 
frammenti).
Le ciotole carenate (F) invece compaiono 
dall’inizio della fase I. Questi tipi, che si distribui-
scono tra le fasi I e II, si caratterizzano per vasche 
profonde e carene ben marcate, con orli triangolari 
o a tesa ben distinti. A partire della fase II compa-
iono sia gli orli triangolari arrotondati sia gli orli 
svasati con diversa forma del labbro. Le carene 
cominciano anche ad arrotondarsi e a farsi meno 
marcate. I tipi che compaiono, invece, nelle fasi 
III e IV tendono a presentare pareti più rettilinee 
e verticali, carene spigolose rinforzate e vasche 
meno profonde. (TAV.V.51).
Le decorazioni su questo gruppo sono alquanto 
frequenti (Fig. 5). Le decorazioni ad impressioni 
sono presenti dall’inizio fino alla fine della se-
quenza (fasi I – IV). Questo tipo di decorazione è 
il più diffuso in questo gruppo e rappresenta il 56% 
del campione diagnostico (150 su 284 frammenti). 
Le incisioni sono molto meno diffuse e compaio-
no nella fase III continuando nella IV. Questo tipo 
di decorazione rappresenta l’1,5% del campione 
diagnostico (4 frammenti). La decorazione a linee 
singole di bugne compare su questo gruppo per 
la seconda metà della fase II e continua fino alla 
IV. Questo tipo di decorazione rappresenta l’3% 
(8 frammenti). l frammento decorato con applique 
antropo-zoomorfo, invece rappresenta il 0,5%. In-
fine, i pezzi non decorati rappresentano, invece, il 
39% (113 frammenti). 
Tazze con collo distinto.
Le tazze con collo distinto e orlo diretto (G) 
compaiono nella fase III e continuano fino alla 
IV senza però presentare tipi o varietà di questo 
gruppo che compaiono esclusivamente in questa 
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Fig. 4 Distribuzione delle decorazioni nella Classe Scodelle (A, B e C).
Fig. 5 Distribuzione delle decorazioni nella Classe Ciotole (D, E e F ).
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fase. Le tazze con collo distinto e orlo distinto (H), 
compaiono sempre nella fase III e continuano nel-
la fase IV. Per quest’ultimo gruppo sono presenti 3 
varietà nella fase IV (TAV.V.52).  Il gruppo G pre-
senta soltanto frammenti a linea singola di bugne 
applicate che rappresenta l’8% (2 su 23 frammen-
ti) del campione diagnostico. Questo tipo di de-
corazione compare nella fase IV. I frammenti non 
decorati rappresentano l’82%.  Il gruppo H invece 
presenta soltanto 1 frammento decorato ad inci-
sione che rappresenta il 3% (1 su 30 frammenti) 
del campione diagnostico e si colloca nella fase III 
(strato 5,6,7). I frammenti non decorati rappresen-
tano il 97%. (Fig. 6)
Olle
La famiglia delle olle compare con l’inizio 
della sequenza e ha la sua più grande articolazione 
tra le fasi I e II con un grande numero di tipi che 
iniziano nella fase I ma scompaiono gradualmente 
durante la fase II. Questi tipi presentano principal-
mente orli svasati con labbri molto ingrossati o orli 
a sezione triangolare. Durante la fase II compaiono 
tipi di lunga durata che continueranno fino alla fine 
della sequenza, e presentano orli di diversa forma. 
Le forme sono principalmente ovoidi – globulari e 
globulari. Anche le olle ovoidi sono presenti. Du-
rante la fase III non compaiono in grande quantità 
di tipi (come nelle fasi precedenti). Nella fase IV i 
tipi si caratterizzano per presentare principalmente 
orli a imbuto e cilindrici. Le forme delle olle pre-
senti nella IV fase vanno da troncoconiche e ovoi-
di a globulari (TAV.V.53). 
I tipi decorativi presenti in questa famiglia 
sono due. Le impressioni sono presenti durante 
la durata di tutta la sequenza e rappresenta l’8,5% 
del campione di frammenti diagnostici (30 su 349 
frammenti). La decorazione a bugne plastiche a li-
nea singola è presente soltanto nella fase IV (strato 
1) e rappresenta il 2% (7 frammenti). I pezzi dia-
gnostici non decorati rappresentano l’89,5% del 
campione di materiali diagnostici. (Fig.6)
Olle/Vasi a collo distinto.
Come Classe, le olle/vasi con collo distinto 
compaiono formalmente dalla fase III estendendo-
si fino alla quarta. Il tipo I7 è una forma intermedia 
tra olla ad orlo svasato e olla/vaso con collo (pre-
senta un accenno di collo) ed è presente nelle fasi 
I e II. I tipi con orlo distinto molto ingrossato e 
quelli con scanalatura nella parte interna dell’orlo 
e decorazione plastica a bugne compaiono soltanto 
nella fase IV. Infine, il resto di tipi della categoria 
si distribuisce nelle fasi III-IV. (TAV.V.53)
In quanto al comportamento delle decorazio-
ni in questa classe le incisioni compaiono all’ini-
zio della fase II e continuano fino alla fine della 
sequenza. Questo tipo di decorazione è presente 
sul 3% (3 su 101 frammenti) del campione dia-
gnostico. La decorazione a bugne plastiche a li-
nea singola e a linea doppia sono presenti soltanto 
nella fase IV (strato 1) e rappresentano il 23% (23 
frammenti) e il 1% (1 frammento) rispettivamente. 
Il restante 73 % non presenta nessun tipo di deco-
razione (Fig.7)
Fiasche
Per quanto concerne l’evoluzione delle fia-
sche si può affermare che questa classe compare 
alla tra la fine della Fase I e l’inizio della Fase II. 
I tipi con l’orlo distinto cominciano alla fine della 
fase I e continuano fino alla fase IV. I tipi con l’or-
lo distinto ingrossato invece compaiono soltanto 
nella fase IV. Infine i tipi con l’orlo non distinto 
hanno un comportamento simile a quelli con l’orlo 
distinto. (TAV.V.54)
Questa classe non presenta decorazione se 
non per un frammento (unicum) che presenta de-
corazione a bugne plastiche a linea singola.  Que-
sto frammento è stato ritrovato nello strato 1 (fase 
IV).  
Bottiglie.
Le bottiglie sono presenti lungo tutta la se-
quenza. Il tipo L1 si caratterizza per presentare 
un’imboccatura stretta e sviluppata con labbro 
diritto non distinto di varia forma, questo tipo di 
bottiglia compare con l’inizio dell’occupazione 
(strato 22) e scompare all’inizio della fase II. Sem-
pre con l’inizio dell’occupazione compare anche 
il tipo L2, il quale pero si sviluppa nella sequenza 
fino alla metà della fase III. Anche se, già dalla 
fase III compaiono le bottiglie con doppia imboc-
catura inclinata L4(U) questo si consolida per la 
fase IV con il tipo L3. (TAV.V.54)
In quanto alle decorazioni delle bottiglie, il 
discorso è più articolato rispetto a quello affron-
tato per le altre classi ceramiche. Nei tipi fino ad 
ora considerati le decorazioni presenti nelle aree 
conservate (imboccature e anse) corrispondono 
soltanto a delle fasce di puntini impresi rotondi 
intorno all’attacco dell’imboccatura o dell’ansa. 
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Fig. 6 Distribuzione delle decorazioni nella Classe Tazze 
con collo (H e G).
Non essendo attestati dei pezzi interi o resti iden-
tificabili di corpi di bottiglie non si può affermare 
che essi fossero decorati come nel caso delle altre 
classi formali.
5.7 La ceramica di Las Orquideas e le prospetti-
ve regionali.
Articolando un discorso comparativo a livello re-
gionale, si possono fare paragoni soltanto con il 
sito de La Chimba (Scheda 1 Capitolo II) e quello 
di Tababuela (Scheda 2 Capitolo II). 
5.7.1. Materiali de Las Orquideas e de La Chim-
ba a confronto:
Nel caso di La Chimba, non è stato eseguito 
nessun tipo di distinzione di carattere stratigrafi-
co. Non sono stati identificati dei macro eventi, né 
si hanno ipotesi circa le funzioni specifiche o in-
terpretazioni sulla formazione degli strati scavati, 
sebbene sia Athens che Goff parlano di possibili 
superfici di occupazione e possibili capanne bru-
ciate e collassate (Athens 1974; Goff 1980: 168). 
La cronologia, usata ampliamente nelle Ande del 
nord dell’Ecuador corrisponde soltanto al progres-
sivo comparire di tipi decorativi nella sequenza e 
non a un approfondito studio morfologico del ma-
teriale ceramico. Un primo tentativo è stato fatto 
da parte di Goff (1980) ma i suoi tipi corrispondo-
no più a classi formali generiche che a tipi in sé.
Fig. 7 Distribuzione delle decorazioni nella Classi Olle e 
Vasi con collo (I e J).
 In quanto a dati quantitativi sussiste anche 
il problema della diversità metodologica. Mentre i 
sondaggi di La Chimba erano orientati a documen-
tare e capire le caratteristiche del deposito e per 
questo completamente standardizzati (2 x 2 m), a 
Las Orquideas si è lavorato per ricostruire una se-
quenza stratigrafica, e questo ha richiesto interven-
ti di diverso tipo, come sondaggi e sezioni di natu-
ra diversa. Questo fatto ha penalizzato gli strati più 
profondi dei quali sono stati scavati soltanto 4m2, 
mentre per le stratigrafie più alte sono approssima-
tivamente 16 m2. Questo si rispecchia chiaramente 
nelle quantità di materiali per strato. Un altro fatto-
re rielevante da prendere in considerazione quan-
do si parla di confronto è la parziale mancanza di 
completezza di alcuni degli strati scavati a Las 
Orquideas (per approfondimenti vedere Cap. III). 
Un altro problema ancora, come si è detto prima 
è la mancanza d’identificazione stratigrafica. Lo 
scavo a tagli arbitrari effettuato a La Chimba, non 
soltanto favorisce il mescolamento di materiali di 
strati diversi, ma crea serie difficoltà nel segnalere 
la presenza/assenza di determinati elementi deco-
rativi o tipi all’interno della stratigrafia del sito. In-
fine si devono evidenziare le differenze temporali 
in quanto a cronologia assoluta tra La Chimba e 
Las Orquideas (Fig. 3). La Chimba ha una crono-
logia che va dal 690 a.C. al 250 d. C. cal. mentre 
Las Orquideas ha una cronologia che va dal 800 al 
400 a.C. cal., questa, probabilmente si estende fino 
al 300 a.C. Se prendiamo in considerazione quanto 
espresso nella periodizzazione di Athens (Athens 
1978;2001; 2003; Goff 1980), il sito de Las Orqui-
deas dovrebbe essere inquadrato nelle fasi antica e 
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media di La Chimba, e inizierebbe in un momento 
precedente. (Fig.8)
In base alle difficoltà prima esposte si cer-
cherà di fare comparazioni tra i sondaggi più pro-
fondi scavati a La Chimba: il TP-4, usato come 
base per le interpretazioni di Goff (1980) e Il TP-
7, definita da Athens (2013:17) come la sequenza 
principale del sito. L’unico aspetto sotto il quale 
si possono comparare i materiali è quello decora-
tivo. In quanto a rappresentatività dei pezzi deco-
rati dentro il corpus generale si può sottolineare 
il fatto che essi non superino il 25% dei materiali 
nel caso del campione di Goff (19080: 178), il qua-
le però non include la ceramica non diagnostica 
(sono stati raccolti un totale massimo di 100 fram-
menti ceramici senza decorazione per taglio). La 
rappresentatività della ceramica decorata diviene 
ancora più bassa se prendiamo in considerazione 
le percentuali di Athens (1990: pp. 55-63) per il 
TP-7. Essa non supera l’1% di frammenti ceramici 
presenti nei tagli (diagnostici e non diagnostici).
Con le dovute precauzioni si può affermare 
che le percentuali del campione selezionato al sito 
Las Orquideas rispecchia a grandi linee le osser-
vazioni fatte da Goff e da Athens per La Chim-
ba (Fig.9). Se prendiamo in considerazione sia i 
frammenti diagnostici che il conteggio generale, 
con le accortezze e problematiche prime descritte, 
si riscontra che i frammenti decorati a Las Orqui-
deas sono il 16% (360/2250 framm.). Mentre nel 
conteggio generale i frammenti decorati non oltre-
Fig. 8 Le fasi di Las Orquideas in confronto con quelle de La Chimba.
passano il 5% (852/19007 frammenti). L’obietti-
vo di segnalare queste percentuali è evidenziare la 
bassa rappresentatività dei pezzi decorati dentro i 
corpus generali ceramici di ambedue siti. Affidare 
un discorso cronologico a caratteristiche poco ri-
correnti e per tanto difficili da misurare comporta 
delle difficolta rendendolo inoltre poco affidale per 
i confronti(Fig.9 e 10).
In base alla bassa rappresentatività dei fram-
menti decorati si è deciso di valutare l’evoluzione 
dei motivi usando il concetto di presenza o assenza 
nei tagli (nel caso del TP 4 e il TP7), attraverso il 
quale si cercherà anche di risolvere le difficoltà le-
gate alla scelta di scavare per tagli e non per strati. 
Tanto nel TP-7 come nel TP-4 si possono apprez-
zare delle chiare linee di continuità nella presenza 
di frammenti decorati ad impressione in pressoché 
Fig. 9 Percentuali dei corpus ceramici de Las Orquideas e 
La Chimba a Confronto
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tutta la sequenza. Athens, per il TP7 mette in dub-
bio la presenza di questo tipo di decorazione nei 
tagli superiori (dal 17 in su; 1990 pp. 61 – 65) e 
attribuisce la presenza di quello presente nel taglio 
1 come un residuo della produzione più antica. In 
particolare sostiene che questo tipo di decorazione 
applicato su delle ciotole (Forse assimilabile alla 
classe formale F – ciotole di Las Orquideas) sia 
caratteristico della fase antica di La Chimba. Da 
quanto emerge dalla tabella del TP-7 in particola-
re, sembrerebbe che questa forma associata a que-
sta decorazione sia connessa tanto alla fase antica 
quanto alla fase media. Si potrebbe dare come as-
sente questa decorazione soltanto per l’inizio della 
fase tarda (44 – a.C. – 250 d.C. tagli 1 – 7). Nel 
caso del TP-4 quest’assenza non è documentata, e 
i frammenti decorati con impressioni sono presenti 
in tutti i 15 tagli. Nel caso di Las Orquideas questo 
tipo di decorazione e ben rappresentato in tutta la 
sequenza dallo strato 22 fino allo strato 1. 
I frammenti decorati con incisione sono an-
ch’essi presenti in tutta la sequenza del TP- come 
del TP-4 ad eccezione del ultimo taglio in ambe-
due i casi. Le assenze in stratigrafia sembrerebbero 
corrispondere più a una minore diffusione di que-
sto tipo di decorazione che alla scomparsa della 
tecnica nella sequenza. Nel caso dei pezzi decorati 
ad incisione di Las Orquideas, questi sono mol-
to meno frequenti che nel caso di La Chimba (15 
frammenti decorati ad impressione per ogni fram-
mento decorato a incisione). I frammenti decorati 
con incisioni sono presenti in tutta la sequenza, 
dallo strato 22 fino allo strato 1. 
La decorazione a incisioni profonde invece 
sembrerebbe corrispondere a solcature orizzontali 
o piccoli puntini o righe intagliate che ricordano 
il puntinato impresso (Athens 1990: 65).  Sempre 
secondo Athens questo tipo di decorazione sareb-
be esclusiva delle scodelle con orlo fortemente in-
grossato (probabilmente attribuibile alla Classe C 
di Las Orquideas, ma questo parallelo è difficile 
di comprovare in quanto per La Chimba mancano 
sia la documentazione grafica che una tipologia di 
riferimento). Questa stessa decorazione sarebbe 
presente nella parte superiore della sequenza del 
TP-7 di La Chimba (tagli 8 -1) (Athens 2003 : 17), 
documentata soltanto in questo sondaggio.  Questo 
tipo di decorazione in combinazione con questa 
forma non è presente nella stratigrafia documen-
tata a Las Orquideas, dove però una decorazione 
simile è presente in altre forme. Una decorazione 
questa che è stata assimilata al puntinato impresso. 
Per quanto concerne la decorazione a bugne, 
questo tipo di decorazione è molto meno diffuso 
che quello a incisione per il sito de La Chimba. 
Esso compare nel taglio 15 del TP-7 e ha un ri-
scontro fino al taglio 1. Nel caso del TP-4 esso ha 
la stessa distribuzione del tipo di decorazione ad 
incisione (tagli 14 – 1).  Questo tipo di decorazio-
ne pertanto si estende sia nella fase tarda che me-
dia di La Chimba. Nel caso di Las Orquideas, que-
sto tipo di decorazione (suddivisa in decorazione 
applicata a bugne in linea singola, a linea doppia, e 
antropo-zoomorfa) si distribuisce tra lo strato 11 e 
1 (fasi o macro eventi II-IV). 
Infine, la ceramica dipinta con pittura rossa su 
base bianca, considerata caratterizzante della fase 
tardo La Chimba, si distribuisce tra i tagli 1 - 9 del 
TP-7 e 1 – 10 del TP-4. Nel caso di Las Orquideas 
essa compare soltanto nello strato 1, e come nel 
caso del campione di La Chimba  non è percen-
tualmente significativa (2 frammenti dello strato 1 
per Las Orquideas / 14 frammenti nel TP-7 di La 
Chimba).  
In questa comparazione si è deciso di non trat-
tare i frammenti con c.d. pittura negativa in quanto 
non è ben chiara la natura di questo tipo di deco-
razione (in mancanza di documentazione grafica e 
fotografica per un confronto adeguato) e potrebbe 
coincidere con ceramica proveniente dalla costa 
del Pacifico.
Per la distribuzione cronologica di questi tipi 
di decorazioni, sembra verosimile che il puntinato 
impresso descritto come decorazione a impressio-
ne sia cominciato con l’inizio della sequenza a Las 
Orquideas. Stessa cosa accade anche per la deco-
razione incisa, che pero non raggiungerà la diffu-
sione di quella impressa. Sembrerebbe che questi 
due tipi decorativi abbiano un comportamento 
analogo anche a La Chimba sebbene la sequenza 
cominci circa 100 anni dopo e finisca nel 250 d.C. 
nel periodo di Sviluppo regionale. Sono pertanto 
tipi decorativi di lunga durata.
Nella sequenza di Las Orquideas le bugne e 
le decorazioni plastiche compaiono approssima-
tivamente intorno al 700 (strato 11 macro evento 
II). Questo tipo di decorazione compare invece a 
La Chimba soltanto all’inizio della fase La Chim-
ba media (intorno al 440 a.C.). In tutte due i casi 
questo tipo di decorazione continua fino alla fine 
della sequenza (strato/ taglio 1). È di particolare 
importanza il fatto che questo tipo di decorazione 
continua anche nel periodo di La Chimba tardo, 
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Fig. 10 Distribuzione dei tipi di decorazione nella stratigrafia di La Chimba
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soprattutto per le comparazioni con i siti di Taba-
buela e Socapamba. 
Infine, la decorazione dipinta rossa su bianco, 
caratteristica del periodo tardo La Chimba com-
pare – anche se in bassissima quantità - attorno al 
300 a.C. (strato 1) nel sito Las Orquideas. A La 
Chimba sarebbe invece attestata attorno al 100 a. 
C. (Fig.9)
5.7.2. Materiali de Las Orquideas e de Tababuela 
a confronto:
Confrontare i materiali di Las Orquideas e Ta-
babuela e un compito abbastanza complesso per la 
mancanza di documentazione su quest’ultimo sito. 
Come nel caso di La Chimba, anche a Tababuela 
i sondaggi sono stati effettuati per tagli arbitrari. 
Si tratterebbe di un sito con una sola occupazione 
continua inquadrato cronologicamente tra il 200 
a.C e il 200 d.C. nel periodo di Sviluppo regionale 
iniziale (non sono state effettuate datazioni al ra-
diocarbonio) (Berenguer e Echeverria 1995 : 241). 
Anche su questo inquadramento c’è una diatriba 
mai risolta: mentre Berenguer e Echeverria (idem) 
datano il sito alla parte finale del periodo La Chim-
ba, Athens attribuisce questo sito alla fase media 
senza arrivare alla fase finale (2003:17)(Fig.11).
La problematica in quanto alle decorazioni è 
sempre la stessa descritta per La Chimba, se pre-
si in considerazione soltanto la ceramica diagno-
stica, la percentuale di frammenti decorati e del 
24% approssimativamente, se presa nel conteg-
gio totale la ceramica decorata non supera il 4%. 
Nel caso dei tagli di Tababuela sembrerebbe dalla 
documentazione a disposizione che la ceramica 
decorata sia presente in tutti i tagli. Pure la deco-
razione impressa è presente, ma non nelle ciotole 
come a La Chimba e Las Orquideas, questo par-
rebbe, con le dovute accortezze, essere un punto 
a favore dell’arco cronologico scelto dagli autori. 
Facendo un confronto con le forme identificabili 
in base ai profili disegnati (Berenguer e Echeverria 
1995: 197- 222) è possibile affermare che in tutti 
i tagli c’è ceramica attribuibile alla fase IV di Las 
Orquideas. Inoltre, i tipi presenti per taglio sono 
(Tav.V.55- 59):
I taglio Tababuela: 
•	 Fase IV Las Orquideas: F35, F36.
•	 Fasi III – IV Las Orquideas: B24, C1, G1a. 
•	 Fasi II – IV Las Orquideas: C20, A32b.
II taglio Tababuela:
•	 Fase IV Las Orquideas: A29, F8a/b, F35, 
F36, I34, J7b.
•	 Fasi III – IV Las Orquideas: C1, C16, 
C23a/b, G1a, J11, J14, J15. 
•	 Fasi I – IV Las Orquideas: B20.
III taglio Tababuela:
•	 Fase IV Las Orquideas: B28, I35a, J2, J8, 
K9.
•	 Fasi III – IV Las Orquideas: B24, C9, C16, 
C23a/b, F53, G1a, J16, J17
•	 Fasi I – IV Las Orquideas: A14.
IV taglio Tababuela:
•	 Fase IV Las Orquideas: A29, B28, F33, I1, 
I34, J8. 
•	 Fasi III – IV Las Orquideas: B24, C9, C16, 
J17, C23a/b, G1a.
•	 Fasi II – IV  Las Orquideas: A32b, C20, 
I30.
V taglio Tababuela:
•	 Fasi III – IV Las Orquideas: C1, C23a/b, 
G1a, J11.
Fasi II – IV Las Orquideas: I30.
Tramite questa comparazione è possibile af-
fermare che dentro la sequenza di Tababuela vi 
sono molti tipi (sia esclusivi, bifase o di lunga dura-
ta) presenti negli strati alti de Las Orquideas (Fase 
IV). L’inizio di Tababuela potrebbe tuttavia essere 
retrodatato in considerazione dei confronti con la 
fase IV di Las Orquideas (400 – 300 a.C.). Questo 
fatto rende verosimile le proposte di Athens, che 
attribuisce questo contesto tra il 440 -44 a. C. sia 
di Berenguer e Echeverria i quali lo collocano tra 
il 200 a.C. e 200 d.C. Non si può quindi escludere 
che questo sito inizi la sua occupazione nella fase 
media di La Chimba (intorno al 300 – 200 a.C.) ma 
neanche che continui fino alla La Chimba finale.  
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5.8 Materiali esogeni: il confronto tra i materiali 
di Las Orquideas e quelli di Cotocollao.
Per comprendere l’importanza di Cotocollao 
nell’ambito del periodo formativo nelle Ande set-
tentrionali dell’Ecuador, e in particolare per questo 
studio, è importante rilevare che questo è il contesto 
più ampiamente documentato, studiato e pubblicato 
per questo periodo. L’importanza risiede anche 
nella testimonianza della comunicazione tra le 
diverse vallate andine, le quali in se costituiscono 
delle micro regioni delimitate. La presenza di ele-
menti conducibili o associabili al corpus di forme 
identificate a Cotocollao attesta, oltre alla massic-
cia presenza di ossidiana, la rilevanza dei contatti 
con le vallate vicine a Quito (Fig.12).
Per confrontare i materiali ceramici dei due 
siti si devono evidenziare le caratteristiche ge-
nerali dello studio realizzato da Villalba sul cor-
pus ceramico del sito.  L’unita di analisi massi-
ma raggiunta dentro la sua classificazione è ben 
identificata e descritta, ed è associata alla classe 
formale.  Villalba (1988 p. 241) la definisce come 
“unità analitica descrittiva orientata a riconoscere 
sequenze cronologiche seguendo la combinazione 
di caratteristiche morfologiche, tecnologiche e de-
corative”. Infatti, le sue classi formali si caratteriz-
zano per il fatto di raggruppare forme per caratte-
ristiche generali senza scendere nei particolari o 
raggiungere livelli più complessi di classificazione 
come tipi, varietà o varianti. 
Di queste classi formali si è realizzata una se-
riazione usando come riferimento le datazioni dei 
diversi sondaggi realizzati e raggruppando così dei 
tagli, cercando di rispettare la stratigrafia del sito. 
La stessa procedura è stata applicata allo studio 
della necropoli. In conformità a queste seriazioni, 
alle distribuzioni delle datazioni, alle caratteristi-
che delle occupazioni identificate e ai cambiamen-
ti nel modo di seppellire si è creata una divisione 
cronologica che rappresenta tuttora la il riferimen-
to di base per il Perido Formativo delle Ande set-
tentrionali (Villalba 1988: pp. 244-246).  
Un’analisi dettagliata sulla metodologia ap-
plicata, evidenzia che la classe formale, anche se 
ben identificata, consente di confrontare i mate-
riali presenti in ambedue contesti – Las Oquideas 
e Cotocollao –soltanto in linee molto generali, o 
meglio, sottolineando soltanto la presenza o assen-
za di materiali simili.  Lo stesso valore cronologi-
co dei gruppi di Cotocollao, anche se veritiero, è 
molto limitato e di difficile lettura. Questo approc-
cio ha permesso d’isolare soltanto pochi gruppi di 
materiali che compaiono nel periodo tardo, illu-
strando un progressivo sviluppo delle classi senza 
chiarire cambiamenti dettagliati nella seriazione 
(Villalba 1988 : p.459). Infine, il confronto è parti-
colarmente difficile per la mancanza di riferimenti 
chiari sulla provenienza dei frammenti ricostruiti 
presenti nelle tabelle. 
Per completare il background sui materiali ce-
ramici di Cotocollao si può segnalare la familiarità 
delle forme presenti in questo sito con quelle che 
provengono di Las Orquideas. Questa familiarità 
era stata già indicata da Berenguer e Echeverria 
(1995: p.239) per le forme identificate nel sito di 
Tababuela. L’occupazione di Cotocollao comincia 
molto prima di quella di Las Orquideas, coprendo 
un arco cronologico che va dal 1500 al 500 cal. 
a.C. (Ved. Capitolo II scheda Cotocollao) nel Pe-
riodo Formativo Medio (2500 – 800 cal. a.C.) e 
Formativo Tardo (800 – 400 a.C).  Si può pertanto 
affermare che i due siti sono contemporanei per 
circa 300 anni (800 – 500 a.C.)(Fig.11).
Sono poche le classi formali che permettono 
una comparazione a scopo cronologico con i tipi 
presenti a Las Orquideas. Partendo dalla distribu-
zione cronologica si possono usare soltanto le clas-
si formali XIII, XXXII, XXXIII (500-600 a.C.), 
VIII, XXXI (500-700 a.C.), XIX, XXIII, XXIV e 
XXXIV (500 – 800 a.C.). Da un punto di vista ge-
nerale si può sottolineare la presenza di resti del-
le c.d. bottiglie Cotocollao (Classe formale XVI). 
Trovano effettivi riscontri soltanto la classe forma-
le XXXIII e il tipo B12 (a e b), la classe XXXIII e 
il tipo B26a anche se con palesi differenze dimen-
sionali (Las Orquideas presenta tipi di dimensio-
ne ridotta in confronto a Cotocollao). Questi tipi 
e classi presentano durata diversa all’interno della 
sequenza. La classe formale XXXIV, oltre a trova-
re riscontro formale con il tipo C20, ha una durata 
simile, che ovviamente continua a Las Orqideas 
dopo la distruzione ed il successivo abbandono di 
Cotocollao. (TAV.V.60-61).
5.9 Materiali esogeni: il confronto tra i materiali 
di Las Orquideas e quelli provenienti della Costa 
del Pacifico.
Tra i materiali ceramici esogeni recuperati 
durante gli scavi condotti a Las Orquideas, quelli 
che apparentemente vengono della Costa del Pa-
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Fig. 11 Cronologia dei Siti di Las Orquideas, La Chimba, Tababuela e Cotocollao.
cifico sono di particolare interesse, come nel caso 
degli altri reperti e materie prime che provengono 
da quest’area, i quali attestano inoltre, i contatti tra 
due la zona di montagna e della costa. Nelle fasi I 
e II i materiali ceramici recuperati possono essere 
associati alla cultura Chorrera (800 – 100 a.C. fig 
1.6 cap.1) (TAV.V.62). Il frammento 198914 pre-
senta pittura iridescente, decorazione caratteristica 
dei materiali Chorrera più antichi, ed è simile al 
terzo profilo della vessel form n.3, fig.5.11 del sito 
Salango - OMJPLP-141C3 (Beckwith 1992: 132). 
I livelli di riferimento di questo frammento (6/7) 
presentano delle datazioni radiocarboniche non 
calibrate tra il 815 a.C ± 175(level 6) e 755 a.C ± 
150 (Level 7) (Beckwith 1996: 64). Queste data-
zioni sono in linea con quelle dell’inizio della fase 
II (cfr. fig. 5.1). I frammenti 268002 e 197005 pos-
sono essere associati in base a confronti allo stile 
di Chorrera, con bottiglie-fischietto zoomorfe mol-
to simili in quanto a stile (Cummins 1992; 2004) 
ma purtroppo non correlabili in quanto a datazioni 
radiocarboniche (senza contesto).
 Le scodelle con labbro arrotondato molto ri-
entrante e vasca più che emisferica presenti negli 
strati 2 e 4 (226008; 258001; 227001) ovvero le 
fasi III-IV (650 – 300 a.C.) trovano confronti nei 
siti di Palmar4 – Fase Engoroy Medio (Bischof 
3  Il sito di Salango si localizza nel cantone di Puerto 
Lopez, provincia di Manabi, Ecuador. 
4  Il sito di Palmar si localizza nel centro-nord della 
1975: 22), San Isidro5 – Fase Tabuchila II (Zeidler 
& Sutliff 1994:114-116) e Chirije6 - Fasi Pajonal 
Antico e Medio (Mejia 2005: sn. Tabla cronolo-
gica) e appartengono alla fase media e finale di 
Chorrera (TAV.V.63). Le datazioni per la Fase 
Engoroy Medio (4) coprono un arco cronologico 
che va dal 500 al 300 a.C. (Bischof 1975: 26). Le 
datazioni di Tabuchila II permettono di collocare 
questa fase tra il 500 e il 350 a.C (Zeidler & Sutliff 
1994:113). La fase antica di Pajonal va dal 500 al 
200 a.C. mentre quella media va dal 200 al 100 
d.C. approssimativamente (Mejia 2005: sn. Tabla 
cronologica). La posizione cronologica di questo 
tipo di scodella rispecchia pienamente le osserva-
zioni effettuate per la III e la IV fase a Las Orqui-
deas, potendo allungare nettamente la durata della 
fase IV (Fig.12). 
Gli orli dei piatti con orlo sviluppato rivol-
to all’esterno (066048;180204) trovano confron-
ti con le forme Chorreroidi della parte finale di 
Chorrera distribuite nella zona di Tolita-Tumaco7 
con delle datazioni che partono dal 350 a.C. fino al 
300 d.C. (Bouchard &Usselmann 2003: 59-62). La 
presenza di questi soltanto nello strato 1 suggeri-
costa della provincia di Santa Elena.
5  Il sito di San Isidro si localizza nell’entroterra nord 
orientale della provincia di Manabi.
6  Il sito di Pajonal si localizza nella costa centrale 
della provincia di Manabi 
7  Zona nord della costa della provincia di Esmeral-
das e sud  di Tumaco (Colombia).
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sce, come nel caso delle scodelle sopra descritte, la 
possibile estensione della fase IV oltre il 300 a.C. 
Infine non si sono trovati confronti effettivi 
per i frammenti della TAV.V.64. Ma in vista delle 
sue caratteristiche simili ai pezzi confrontati essi 
rimangono nel gruppo di frammenti esogeni della 
costa del pacifico.
Fig. 11 Cartina con la relazione tra siti del periodo formativo nel nord dell’Ecuador.
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Valdivia 4400 a.C. - 1450 a.C.
Machalilla 1200 a.C. - 850 a.C.
Tachina 800 a.C. - 450 a.C.
Engoroy - Chorrera 850 a.C. - 100 a.C.
Bahia 500 a.C.- 650 d.C. 
La Tolita 600 a.C.- 400 d.C. 
Jama- Coaque 350 a.C.- 1532 d.C. 
Guangala 100 a.C.- 800 d.C.
Manteño - Huancavilca 500 d.C.- 1532 d.C. 
Milagro - Quevedo 400 d.C.- 1532 d.C. 
Cotocollao 1800 a.C. - 350 a.C.
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Cerro Narrio 2500 a.C. - 400 d.C.
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Cahupicruz - Quitu1200 d.C. - 1532 a.C.
Upano 3800 a.C. - 300 a.C.
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GRUPPO  COMPOTERAS/SCODELLE/CIOTOLE/TAZZE
TAV.II.1
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N4
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Non decorated/
Ordinario/
 Grezzo
Red polished slip/
Rojo Pulido/ 
Ingobbio rosso lucidato
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Red slip/
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Irregular polished /
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N 1
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Black polished slip/
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Prolo articolato
Other/
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Motivi geometrici incisi
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a    a’ Seccion con inclinaciones
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(Construida)
Cuadrantes excavados 2015 -2015
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  DATUM REFERENCIA: PS_1(Datum Terraza alta)
N. 10038483.009; E. 815664.784; 2288,00 ( 0 ).
LAS ORQUIDEAS
PLANTA Y SECCIONES 
TERRAZA SUPERIOR
Elaborado por: Carlos E. Montalvo, Eric Dyrdahl, Matteo Cantisani, Luca de Fabritiis, Stefano Vinci, Francisco Gonzalez 
SIMBOLOGIA
1       - Dataciòn Radiocarbònica.
Dataciones Radiocarbònicas   (  Estrella en Simbologìa        )   
1. 2595 ± 25 aP = 811-770 cal a.C.
2. 2465 ± 20 aP = 762-482 cal a.C. (94.8%) /441-434 cal a.C. (0.6%).
3. 2500 ± 15 aP = 771-732 cal a.C. (18.2%) / 691-661 cal a.C. (15.5%) /650-544 cal a.C. (61.7%).
- Lente de Ceniza.
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  DATUM REFERENCIA: PS_3(Datum Terraza baja)
N. 10038494.00; E. 815674.753; 2284.753 ( 0 ).
SIMBOLOGIA
1      - Dataciòn Radiocarbònica.
LAS ORQUIDEAS
PLANTA Y SECCIONES 
Perles Sur (S) de los cuadrados 1/55/49/30/29/24/23  y  Perles Este (E) de cuadrados 1/52
Perles Norte (N), Este (E) y Oeste (O) de la Unidad 28 y Perles Este (E) y Oeste (O) de la unidad 26 
Elaborado por: Carlos E. Montalvo, Eric Dyrdahl, Matteo Cantisani, Luca de Fabritiis, Stefano Vinci, Francisco Gonzalez 
Perles Norte (N), Sur (S), Este (E) y  Oeste de la Unidad 53
Perl Sur (S) de las Unidades 19 y 20 Perles Norte (N), Este (E) y Sur (S) de la Unidad 54 
Sucesiòn de estratos de las Unidades 1/55
a
b
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Matriz de Harris  - Terraza Inferior.  Secuencia de sobreposiciòn de estratos por Unidad. 
ESTRATO DE RELLENO DE 
BLOQUES DE CANGAHUA
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SIMBOLOGIA
1       - Dataciòn Radiocarbònica.
Dataciones Radiocarbònicas   (  Estrella en Simbologìa        )
1. 2565 ± 20 BP. = 804 - 756 cal BC (93.2%)/ 680 - 671 cal BC(1.4%)/ 604-598 cal BC(0.8%).
2. 2470 ± 15 BP. = 756 - 679 cal BC (37.9%)/ 671 - 515 cal BC (57.5%).
3. 2530 ± 15 BP. = 793-748 cal BC (50.9%)/ 685-667 cal BC (14.0%)/ 641-587 cal BC (24.9%)/ 581-556 cal BC (5.6%).
4. 2510 ± 140 BP. = 937-356 cal BC (93.6%).
5. 2825 ± 20 BP.  = 1042-1037 cal BC (1.0%),/1031-916 cal BC (94.4%).
6. 2555 ± 20 BP. = 801-751 cal BC (85.0%)/ 684-667 cal BC (4.5%)/ 636-626 cal BC (1.0%)/ 615-590 cal BC (5.0%).
7. 2565 ± 20 BP. = 804-756 cal BC (93.2%)/ 680-671 cal BC (1.4%)/ 604-598 cal BC (0.8%).
8. 2550 ± 15 BP. = 798-756 cal BC (91.1%)/ 680-671 cal BC (2.5%)/ 605-596 cal BC (1.8%).
9. 2480 ± 20 BP. =  767-536 cal BC (95.1%)/ 527-524 (0.3%).
10. 2545 ± 20 BP. = 799-748 cal BC (69.8 %)/ 685-667 (8.4%)/ 640-588 (14.7%).
11. 2540 ± 20 BP. = 796-748 cal BC (60.5%)/ 685-667 (10.4%)/ 641-587 (19.6%)/ 581-556 (4.9%).
12. 2415 ± 20 BP. = 728-717 cal BC (2.1%)/ 707-694 (2.5%)/ 542-406 (90.8%).
13. 2470 ± 15 BP. = 756-679 cal BC (37.9%)/ 671-515 cal BC (57.5%).
14. 2405 ± 20 BP. = 541-402 cal BC (94.6%).
15. 2430 ± 20 BP. = 735-689 cal BC (15.5%)/ 663-648 cal BC (3.8%)/ 546-402 cal BC (76.2%).
- Lente de Ceniza.
- Posible muro en piedra y cangahua.
- Secuencias seleccionadas para la el estudio tipologico de la ceramica.
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TAV.III.5
Escala 1:50 
Sitio: Las Orquídeas 
Perles Norte (N), Este (E) y Sur (S) de la Unidad 54 
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Elaborado por: Carlos E. Montalvo, Eric Dyrdahl, Matteo Cantisani, Luca de Fabritiis, Stefano Vinci, Francisco Gonzalez 
Escala 1:50 
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  DATUM REFERENCIA: PS_3(Datum Terraza baja)
N. 10038494.00; E. 815674.753; 2284.753 ( 0 ).
SIMBOLOGIA
1      - Dataciòn Radiocarbònica.
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2
b
B
3
1
I
3
2
K
4
B
4
0
a
A
2
3
a
J
1
6
G
1
a
B
2
2
a
C
6
a
C
1
4
C
1
8
G
1
b
C
2
3
b
G
2
a
A
2
3
b
H
5
d
D
3
c
D
2
b
C
7
b
C
1
2
a
J
1
1
C
1
1
H
1
G
2
c
H
5
a
F
1
9
a
C
4
A
2
5
B
3
9
b
C
5
b
I
3
9
b
K
3
F
5
F
7
a
B
3
6
C
2
I
1
I
6
I
3
4
L
3
H
2
H
4
b
C
2
3
a
C
1
0
a
A
3
1
a
A
6
A
7
a
B
1
a
B
3
4
J
8
J
1
0
I
4
0
K
5
a
K
8
K
9
K
1
0
J
2
J
3
a
J
3
b
J
6
J
7
a
J
7
b
H
4
a
F
7
b
F
8
a
F
8
b
F
4
D
3
a
F
3
3
F
3
5
F
3
6
A
2
4
A
1
3
A
2
6
A
2
8
a
A
2
8
b
A
2
9
A
3
0
A
3
1
b
A
3
2
a
A
3
3
a
A
3
4
A
3
6
a
A
3
6
b
B
8
a
B
1
0
B
1
1
B
2
7
B
2
8
a
B
2
8
b
I
3
1
I
3
5
a
F
a
s
i
 
s
t
r
a
t
i
g
r
a
f
i
c
h
e
T
i
p
o
/
v
a
r
i
e
t
à
B
4
B
6
L
2
F
2
8
a
B
2
a
F
5
3
b
A
1
5
A
1
4
E
9
B
2
0
A
2
0
c
I
2
2
b
I
2
5
I
2
8
B
3
A
9
I
3
0
F
4
2
a
A
3
2
b
C
2
0
B
1
8
b
I
2
6
I
3
6
b
A
1
0
F
4
9
b
A
1
6
K
6
K
2
A
3
8
B
3
0
b
E
3
a
F
5
2
a
A
1
9
a
A
1
9
b
A
3
7
A
3
b
A
2
0
b
B
2
9
a
B
1
6
I
2
7
b
I
3
5
b
E
1
1
b
I
2
7
a
I
1
4
E
6
a
E
1
a
E
1
b
B
1
4
a
66/80/84/180/181/182/
183/255/235/215/218/259
no / /
139/140/86/184 3 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 6 1 1 1 1 2 1
no / /
185/226/227 4 1 1 1 2 2 5 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1
141/186/229 5 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 5 1 1 1 2 4 3 1 1
no / /
no / /
192 9 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 9 2 1 1 1 5 2 2 3 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
193 10 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 7 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
194/274 11 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 2 1 5 10 2 1 0 2 1 1 3 5 3 2 1 1 2 2 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 4 1 4 1 2 2 2 1 1 4
195 12 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 12 1 2 2 1 2 1 1 1
4/196 13 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5/197 14 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 2 3 4 4 1 5 1 7 2 3 1 1 2 1 1 1 1 14 1 1 2 3 2 1 5 1 1 1
6/203/198 15 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1
7/8/204/267 16 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 2 1 3 1 2 1 16 1 1
9 17 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17 1 1
206 18 1 1 1 1 18
16/210 21 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
18/211 22 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 22 1 2 1
no / /
no / /
F
a
s
i
 
s
t
r
a
t
i
g
r
a
f
i
c
h
e
T
i
p
o
/
v
a
r
i
e
t
à
B
2
6
b
B
3
0
a
A
1
2
b
A
7
b
B
1
4
b
B
2
1
d
B
8
b
B
3
3
b
A
4
a
A
3
2
c
B
1
2
a
B
1
8
a
B
2
1
b
B
3
7
b
B
3
8
b
B
3
9
a
B
4
0
b
C
1
0
b
F
4
4
b
F
2
8
b
F
5
7
b
D
3
d
F
2
3
a
F
5
6
b
F
1
3
b
D
2
a
D
3
b
F
1
9
b
G
2
d
H
5
b
G
1
c
I
1
1
b
I
2
0
c
I
1
2
a
I
1
8
a
K
5
b
A
2
U
A
2
7
U
C
2
2
U
C
1
7
U
B
3
5
U
A
5
U
A
1
7
U
B
5
U
B
9
U
B
1
3
U
B
2
3
U
B
3
2
U
C
2
1
U
F
4
7
U
F
1
6
U
F
6
U
F
1
0
U
D
1
U
F
5
5
U
F
1
U
F
4
6
U
F
3
U
F
1
1
U
D
4
U
D
5
U
E
2
U
E
1
2
U
E
1
3
U
F
9
U
F
1
4
U
F
2
0
U
F
3
4
U
F
3
7
U
F
3
9
U
F
4
0
U
H
6
U
H
3
U
G
4
U
G
3
U
I
4
U
I
5
U
I
2
7
U
I
4
1
U
I
2
U
I
3
3
U
I
3
7
U
I
3
8
U
J
1
U
J
9
U
J
1
3
U
J
1
8
U
K
1
1
U
K
1
4
U
K
1
2
U
K
1
3
U
L
4
66/80/84/180/181/182/
183/255/235/215/218/259
no /
139/140/86/184/226/227 3 1 1 1 1
no /
185/227 4 1 1 1
141/186/229 5 1 1 1
no /
no /
192 9 1 1 1 1
193 10 1
194/274 11 1 1 1 1 1 1 1
195 12
4/196 13 1 1 1
5/197 14 1 1 1 1
6/203/198 15
7/8/204/267 16
9 17
206 18
16/210 21
18/211 22 1
no /
no /
II FASE II/III FASE III FASE III/IV FASE IV FASE L‐D I/III Lunga durata I‐IV Lunga durata II‐IV
TABELLA 5.1  TIPI ESCLUSIVI PER FASE STRATIGRAFICA.
2 1 2 12 2 3 32111
14 1
1 2 1
1 2 1 7
1014/55013
1 1
2 1
1015/55014
1016/55015
1017/55016
1018
201
2 1
1
1011
1012
11/208/209
1013/55012
20 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 1
19 1 3
I
11
1 11 1
12 1 41 2 3 5 2 3
1 2
1 2 1 1 2 2 1 41 3 161 1 5 1
11 73 1 1
6
,
 
7
,
 
8
1 2 3 1 32 3 1 32
10/207/205/268
1010/55009
19
54002
54003
I
I
I
I
54004
54005
54006
54007/1005
54008/1006
54009/1007/55004
1008/55007
1009/55008
I
55010
12
2 4 1 213 1 1 1 1 1 2 1 31 11 422 4 1 11 1 3 11 22 1 3 3 24 1 1112 12 2 2 1 2 1 1 1 1 122 21 2 1 1 1 1 2
22003/26003/28003
22004/26004/28004/53003
I
I
I
I
I
I
22005/26005/53004
22006/53005
53006
22007/53007
53008
21
188 /187/ 189/190/191/270
53009/53010/54001
6
,
 
7
,
 
8
53011/53012n
3 4 2 3 3
1
3 3 32
11 5 112 1 1
1 5
1
I
V
17 2 33 4 8 21 2 43 2 2 2 4
2 1 121 1 1 41 1 111 1 3 114 1 1 1
3 31 22 2 4
315 7 11 4 11 32 211
1 1 11 11 12 291 51 1 14 5 15 3 3 4 42 1 251 1 23 7 911 1915 3 1
4 111 1 1 216
22 21 1 2 4 1 1
53002
22 2 11 1 2 72 2 3115 3 2 1 23 3 2 1 132 8 1 1 2 4 7 1 1 6 2 51 12 2 2
Pacchetti
Fase
22001/26001/28001/53001
I
V
1
Subfase
67/68/69/81/85/238/253/260
22002/26002/28002
2
Stratigrafia
I FASE I/II FASE
6 11 1 2 11 22
2 11 3 11 1
3 3
21 1 11
2 41
11 2 1 221 21 4
1 2 4 19 4 1
2
21 1
1
Pacchetti
Fase
Subfase
Stratigrafia
22001/26001/28001/53001
I
V
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53002
67/68/69/81/85/238/253/260
22002/26002/28002
2 1 1 1 1 1 1 1
22003/26003/28003
22004/26004/28004/53003
I
I
I
22005/26005/53004
22006/53005
53006
22007/53007
53008
1 1 1188 /187/ 189/190/191/270
53009/53010/54001
6
,
 
7
,
 
8
1 1 1 1 1 11 1
53011/53012n
54002
54003
I
I
54004
54005
54006
54007/1005
54008/1006
54009/1007/55004
1008/55007
1009/55008
I
55010
10/207/205/268
1010/55009
19 1 1 1 11011
1012
11/208/209
1013/55012
20 1
1014/55013
1015/55014
1016/55015
1017/55016
1018
TABELLA 5.2  VARIANTI E UNICA
F30b
F38
F30a
F12
B12b
C19
Tipi Esclusivi della Prima Fase 
1 di 2
Scodelle
Ciotole
TAV.V.1
F32c
I19a
F50a
I8a
I7
F50b
I20a I20b
I10
Olle
TAV.V.2Tipi Esclusivi della Prima Fase 
1 di 2
B37a
C8a
F23b
F32bF32d
Ciotole
F22
F32a
Tipi Esclusivi della Prima e Seconda Fase 
1 di 4
Scodelle
TAV.V.3
F48a
I11a
F41
F48b
I3
Ciotole (cont.)
TAV.V.4
Olle
Tipi Esclusivi della Prima e Seconda Fase 
2 di 4
I17
I18b
I19b
I16
I15
I13
Olle (cont.)
TAV.V.5Tipi Esclusivi della Prima e Seconda Fase 
3 di 4
I21
I24
J12
K7 L1
I22a
I23a I23b
Olle (cont.)
Vasi/Olle con collo distinto
Fiaschette Bottiglie
TAV.V.6Tipi Esclusivi della Prima e Seconda Fase 
4 di 4
A11
A19d
A21b
A39a
B17
B25
B33a
Scodelle
TAV.V.7Tipi Esclusivi della Seconda Fase 
4 di 4
E5b
F15
F17
F21
F24
F25
Ciotole
TAV.V.8Tipi Esclusivi della Seconda Fase 
2 di 4
F31
F42b
F42c
F43
F44a
F27
Ciotole (cont.)
TAV.V.9Tipi Esclusivi della Seconda Fase 
3 di 4
F45b
I29
I36a
I39a
F45a
Olle
TAV.V.10Tipi Esclusivi della Seconda Fase 
4 di 4
Ciotole (cont.)
A3a
A4b
A8
A19c
A20a
A22b
A39b
A18
Scodelle
TAV.V.11Tipi Esclusivi della Seconda e Terza Fase 
1 di 6
B19
B21a B21c
B26a
B29b
B37c
B38a
Scodelle (cont.)
TAV.V.12Tipi Esclusivi della Seconda e Terza Fase
2 di 6
C3
C8b
C13
E3b
E4
E5a
E6b
TAV.V.13Tipi Esclusivi della Seconda e Terza Fase 
3 di 6
Scodelle (cont.)
Ciotole 
E7
E8
F18
F26
E10b
E11a
Ciotole (cont.)
TAV.V.14Tipi Esclusivi della Seconda e Terza Fase 
4 di 6
F29
F49a
F52b
F54
F56a
F57a
Ciotole (cont.)
TAV.V.15Tipi Esclusivi della Seconda e Terza Fase 
5 di 6
141037
I8b
I9
K1
Fiaschette
TAV.V.16Tipi Esclusivi della Seconda e Terza Fase 
6 di 6
A1
B22b
A21a
B1b
C5a
Scodelle
TAV.V.17Tipi Esclusivi della Terza Fase 
1 di 2
E10a
C6b
G2b
Scodelle (cont.)
Ciotole
Tazze con collo distinto
TAV.V.18Tipi Esclusivi della Terza Fase 
2 di 2
A12a
A22a
A23b
084165
A25
A33b
A35
A23a
Scodelle
TAV.V.19Tipi Esclusivi della Terza e Quarta Fase 
1 di10
B2b
B7
B15
B22a
B24
B31
B39b
260003
Scodelle (cont.)
TAV.V.20Tipi Esclusivi della Terza e Quarta Fase 
2 di10
B40a
C1
C4
C5b
C6a
184014
Scodelle (cont.)
TAV.V.21Tipi Esclusivi della Terza e Quarta Fase 
3 di 10
C7a C7b
C9
C11
C12a C12b
Scodelle (cont.)
Ciotole
TAV.V.22Tipi Esclusivi della Terza e Quarta Fase 
4 di 10
C14
C15
C16
068019
C18
C23b
Scodelle (cont.)
TAV.V.23Tipi Esclusivi della Terza e Quarta Fase 
5 di 10
D2b
D3c
F2
F13a
F19a
F53a
F51
Ciotole 
TAV.V.24Tipi Esclusivi della Terza e Quarta Fase 
6 di 10
G1a G1b
G2a
G2c
H1
H5a
Tazze con collo distinto
TAV.V.25Tipi Esclusivi della Terza e Quarta Fase 
7 di 10
H5c H5d
I39b
I32
J4
J5
180154b
Olle 
Tazze con collo distinto (cont.)
Vasi/Olle con collo distinto (cont.) 
I12b
TAV.V.26Tipi Esclusivi della Terza e Quarta Fase 
8 di 10
J17
J16
J15
J14
J11
Vasi/Olle con collo distinto (cont.) 
TAV.V.27Tipi Esclusivi della Terza e Quarta Fase 
9 di 10
K3
K4
Fiaschette
TAV.V.28Tipi Esclusivi della Terza e Quarta Fase 
10 di 10
A13
A7a
A6
A28bA28a
A26
A24
084195
TAV.V.29Tipi Esclusivi della Quarta Fase 
1 di 9
Scodelle
E29
A33a
A34
A32a
A31bA31a
A30
Scodelle (cont.)
TAV.V.30Tipi Esclusivi della Quarta Fase 
2 di 9
A36bA36a
B10
B11
B1a
B27
B28a B28b
B8a
Scodelle (cont.)
TAV.V.31Tipi Esclusivi della Quarta Fase 
3 di 9
B34
B36
C23a
C10a
D3a
F4
C2
085062
Scodelle (cont.)
Ciotole
TAV.V.32Tipi Esclusivi della Quarta Fase 
4 di 9
F5
F7a F7b
F8a F8b
F33
F35
067073
Ciotole (cont.)
TAV.V.33Tipi Esclusivi della Quarta Fase
5 di 9
F36
H2
H4a
H4b
I1
Ciotole (cont.)
Tazze con collo distinto
Olle
TAV.V.34Tipi Esclusivi della Quarta Fase
6 di 9
I31
I34
067006
I35a
I40
I6
Vasi/Olle con collo collo distinto
J2
Olle (cont.)
TAV.V.35Tipi Esclusivi della Quarta Fase
7 di 9
J10
J3a J3b
J6
J7a
J7b
J8
Vasi/Olle con collo distinto (cont.)
TAV.V.36Tipi Esclusivi della Quarta Fase
8 di 9
K5a
K8
K9
K10
L3
Bottiglie
Fiaschette
TAV.V.37Tipi Esclusivi della Quarta Fase
9 di 9
B4
191028
B6
F28a
L2
Scodelle
Ciotole
Bottiglie
TAV.V.38Tipi di Lunga Durata presenti nelle Fasi I - II - III
A14
A15
A20c
A9
B2a
B20
B23
Scodelle
TAV.V.39Tipi di Lunga Durata presenti nelle Quattro Fasi
1 di 3
E9
F53b
I22b
I25
Ciotole
Olle
TAV.V.40Tipi di Lunga Durata presenti nelle Quattro Fasi
2 di 3
I28
Olle  (cont.)
TAV.V.41Tipi di Lunga Durata presenti nelle Quattro Fasi
3 di 3
A3b
A10
A16
A19a
A19b
A32b
A20b
Scodelle
TAV.V.42Tipi di Lunga Durata presenti nelle  Fasi II-III-IV
1 di 5
A38
A37
B14a
B16
B18b
B29a
B30b
Scodelle (cont.)
TAV.V.43Tipi di Lunga Durata presenti nelle  Fasi II-III-IV
2 di 5
C20a
E11b
E1a E1b
E3a
E6a
Scodelle (cont.)
Ciotole
TAV.V.44Tipi di Lunga Durata presenti nelle  Fasi II-III-IV
3 di 5
F42a
F49b
F52a
I26
I14
Ciotole (cont.)
Olle
TAV.V.45Tipi di Lunga Durata presenti nelle  Fasi II-III-IV
4 di 5
I35b
I27a
I36b
K2
K6
I30
I27b
Olle (cont.)
Fiaschette
TAV.V.46Tipi di Lunga Durata presenti nelle  Fasi II-III-IV
5 di 5
A11 A21b
A39a
A19d
A18
A39b
A8
A22b
A3a
A19c
A20a
A4b A21a A1 A33b
A35a
A20b
A22a
A12
A23a A23b A25
A31a
A6
A7a
A13
A24
A26
A28a
A28b
A29
A31b
A32a
A34
A36a
A36b
1
2
3
4
5
6, 7, 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fase II (750 - 650 a.C.)
Fase II - III (750 - 400 a.C.) Fase III (650 - 400 a.C.) 
Fase III - IV (650 - 300 a.C.) Fase IV (400 -300 a.C.)
A9
A14
A15
A20c
Fase I - IV (800 - 300 a.C.)
A10 A16
A32b
A38
A3b
A19a
A19b
A37
Fase II - IV (750 - 300 a.C.)
DISTRIBUZIONE DEI TIPI DELLA CLASE FORMALE SCODELLE (A)
TAV. V.47
STRATI
12
3
4
5
6, 7, 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DISTRIBUZIONE DEI TIPI DELLA CLASE FORMALE SCODELLE (B)
TAV. V.48
STRATI
B37a
B25
B33a
B19
B21a
B21c
B26a
B37c
B38a
B22b
B1b
B2b
B7
B15
B22a
B24
B31
B39b
B40a
B10
B11
B1a
B27
B28a
B28b
B8a
B34
B36
B12b
B17
B29b
B4
191028
B6 B2a
B20
B14a
B16
B18b
B29a
B3
B30b
Fase II (750 - 650 a.C.)Fase I - II (800 - 660 a.C.)
Fase I (800 -750 a.C.)
Fase II - III (750 - 400 a.C.) Fase III (650 - 400 a.C.)
Fase III - IV (650 - 300 a.C.) Fase  IV (400 - 300 a.C) Fase II - IV (750 - 300 a.C.)Fase I - IV (800 - 300 a.C.)
Fase I - III (800 - 400 a.C)
12
3
4
5
6, 7, 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DISTRIBUZIONE DEI TIPI DELLA CLASE FORMALE SCODELLE (C)
TAV. V.49
STRATI
Fase I - II (800 - 650 a.C.)
Fase I (800 - 750 a.C.) 
Fase II - III (750 - 400 a.C.) Fase III (650 - 400 a.C.)
Fase III - IV (650 - 300 a.C.)  Fase  IV (400 - 300 a.C.) Fase II - IV (750 - 300 a.C.)
C19
C8a
C3
C8b
C13
C5a
C6b
C2
C4
C5b
C7b
C11
C12a
C1
C7a
C9
C12b
C15
C16
C6a
C14
C18
C23b
C23a
C10a
C20a
12
3
4
5
6, 7, 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DISTRIBUZIONE DEI TIPI DELLA CLASE FORMALE CIOTOLE (D - E)
TAV.V.50
Fase II - III (750 - 400 a.C.) Fase III ()650 - 400 a.C.)
E5
E10b
E3b
E4
E5a
E6b
E7
E8
E11a
E10a
E11b
E1a
E1b
E3a
E6a
E9
D2b
D3c
D3a
Fase III - IV (650 - 300 a.C) Fase IV (400 - 300 a.C)
Fase II (750 - 650 a.C.)
Fase I - IV (800 - 300 a.C.) Fase II - IV (750 - 300 a.C.)
12
3
4
5
6, 7, 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DISTRIBUZIONE DEI TIPI DELLA CLASE FORMALE CIOTOLE (F)
TAV.V.51
STRATI
Fase II (750 - 650 a.C.)
Fase III - IV (650 - 300 a.C.) Fase IV (400 - 300 a.C.)
F30a
F50a
F38
F30b
F50b
Fase I (800 - 750 a.C.)
F12
F23bF32b
F32c
F32d
F41
F48a
F48b
F22
F32a
F15
F17
F21
F24
F25
F31
F42b
F42c
F43F44a
F45b
F45a
F27
F18
F26
F29
F49a
F52b
F54
F56a
F57a
F2
F13a
F19a
F53a
F51
F5
F7a
F7b
F8a
F33
F35
F36
F8b
F53
F28a
F42a
F49b
F52a
Fase I - II (800 - 650 a.C.)
Fase II - III (750 - 400 a.C.) Fase I - III 
(800 - 400 a.C.)
Fase I - IV 
(800 - 300 a.C.) Fase II - IV (750 - 300 a.C.)
12
3
4
5
6, 7, 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DISTRIBUZIONE DEI TIPI DELLA CLASE FORMALE DI TAZZE CON COLLO DISTINTO (G - H)
TAV.V.52
Fase III - IV (650 - 300 a.C.) Fase IV (400 - 300 a.C.)
G2b
G1a
G2a
G2c G1b H5a
H5c
H5d
H1
H2 H4a
H4b
Fase III - IV (650 - 300 a.C.)
Fase III 
(650 - 400 a.C.) 
STRATI
12
3
4
5
6, 7, 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DISTRIBUZIONE DEI TIPI DELLA CLASE FORMALE DI OLLE (I) E VASI CON COLLO DISTINTO (J) 
Fase III - IV (650 - 300 a.C.)
Fase I - II (800 - 650 a.C.)
Fase IV (400 - 300 a.C.)
J14
J15
J16
J17
J5
J4
J22
J11
J2
J3a
J3b
J6
J7a
J7b
J8
J10
I19a
I8a
I10
I7
I20a
I20b
I11a
I19b
I13
I23b
I15
I24
I18b I21
I16 I22a
I17
I3
I23a
I36a
I39a
I29
I9
I8b
I32
I39b
I1
I6
I34
I40
I31
I35a
Fase IV (400 - 300 a.C.)Fase III - IV (650 - 300 a.C.)
Fase II - III (750 -400 a.C.) 
Fase II (750 - 650 a.C.) Fase I - II (800 - 650 a.C.)
Fase I (800 - 750 a.C.)
I22b
I25
I28
I30
I26
I36b
I27b I35b
I27a
I14b
Fase I -  IV (800 - 300 a.C.) Fase II -  IV (750 - 300 a.C.)
I12b
TAV.V.53
STRATI
12
3
4
5
6, 7, 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DISTRIBUZIONE DEI TIPI DELLA CLASE FORMALE DI FIASCHETTE (K) E BOTTIGLIE (L)
TAV.V.54
Fase III - IV (650 - 300 a.C.)
Fase II - III 
(750 - 400 a.C.) 
K7
L1
K1
K3
K4
K5a
K8
K9
K10
L3
K2
K6
Fase I - II 
(800 - 650 a.C.)
Fase IV (400 - 300 a.C.)
Fase II - IV
(750 - 300 a.C.)
L2
Fase IV (
400 - 300 a.C.)
Fase I - II
(800 - 650 a.C.)
Fase I - III 
(800 - 400 a. C.)
STRATI
N3 N4
 Fig. 20  B28
N4
N4N2
 Figs. 11, 7 e 9  A29
N4N3
N1
 Figs. 11 e 13  B24
 A32b Fig. 12 e 8
N4N1
N2 N5N1
 Figs. 10, 14 e 12  C1
N2
 Fig. 13 A14
N3
N4
 Fig. 10 A37
N2
 Fig. 23  B20
Tababuela Las Orquideas
Tipi presenti sia a Las Orquideas che a Tababuela
Scodelle
TAV.V.55
 C20 Fig.  9
N1 N4
 Fig. 8, 10,13 e 16  C9
N3 N4 N4N3
 C23 a o b Fig. 10, 12,13, 16 e 18
N4
N5
N2 N4N3
 C16Fig. 16 e 18
N2
N3
N3
N4
Tababuela Las Orquideas
 D3a Fig. 16 
N4
 F8 a o b Fig. 12
N2
N4
 F33 Fig. 13
Tipi presenti sia a Las Orquideas che a Tababuela
Scodelle (cont.)
TAV.V.56
Ciotole 
N1
N2
 Fig. 20  F36
N3
 F53a Fig. 11 
?
N1
N2
 Fig. 10 e 12  F35
Tababuela Las Orquideas
N2N1 N4
 G1a Fig.  12, 8 e 13
N5
N3
N3
?
?
 I1Fig. 23
N4
 Fig. 13 I30
N4N5
Tipi presenti sia a Las Orquideas che a Tababuela
Ciotole (cont.)
TAV.V.57
Tazze con collo distinto 
Olle
 Fig. 7  I35a
N3
N4
 Fig. 10 e 8  I34
N2
Tababuela Las Orquideas
N3
 Fig. 9  J2
N5N2
 Fig. 10  J11
 J7b Fig.  18
Fig.  18  J8
N3
N4
N2
Tipi presenti sia a Las Orquideas che a Tababuela
Olle (cont.)
TAV.V.58
Vasi con collo distinto 
 J14 Fig.  8 e 9
N2
N2 N2
Figs. 10 e 11  J17
N4 N4
N3
N3
N3
 Fig. 11 e 13 J16
N1
Fig. 9 J15
Tababuela Las Orquideas
N3
 Figs. 7 e 9  K9
Tipi presenti sia a Las Orquideas che a Tababuela
Vasi con collo distinto  (cont.)
TAV.V.59
Fiaschette
Cotocollao Las Orquideas
Tipi presenti a Las Orquideas assimilabili 
 alle classi formali di Cotocollao
Scodelle
TAV.V.60
B12a/b (Fasi I - IV 800 - 400)
B26a (Fasi II-III 750 - 400 a.C.)
CLASSE FORMALE XXXIII
(600- 500 a.C.)
CLASSE FORMALE XXXVI
(700 - 500 a.C.)
CLASSE FORMALE XXIII 
(700 - 500 a.C.)
C20 (Fasi II-IV 750 - 300 a.C.)
Cotocollao
Las Orquideas
185045
Bottiglie tipo Cotocollao presenti a Las Orquideas
Bottiglie 
TAV.V.61
Salango - OMJPLP-141C
Ricostruito in base al prolo e diametro 
preso da Beckwith 1996 p.132 f.5.11
Las Orquideas
1cm
 Scala 1:2
197005
3cm 
Scala 1:3
268001
Fotograe senza scala di riferimento
prese da Valdez 1992 p. 54, 58-59
Bottiglie
3cm Scala 1:3
1cm
         Scala 1:2
Chorrera - Collezioni e  Musei Las Orquideas
3cm Scala 1:3
Chorrera
Ceramica Chorrera 
Scodelle
TAV.V.62
Level 6/7
Chorrera Las Orquideas
 Scala 1:3
Zeidler & Sutli 1994:  114 g. 7.2a Tabuchila II
Bischo 1975 : Fig. 4  Engoroy Medio
 
Fase III - IV 
Mejia 2005 : Fig.26 Forma 9b Pajonal Antico -Medio
Bouchard-Usselmann 2003 : 64 Fig.10 Forma F Fasi antiche della regione Tumaco - La Tolita
Las Orquideas
Ceramica Chorrera / Jama - Coaque / La Tolita
Scodelle 
TAV.V.63
Piatti
Ceramica Chorrera / Jama - Coaque / La Tolita
Frammenti non identicati in confronti
TAV.V.64
Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali
Scuola di Dottorato in Archeologia XXVII Ciclo
Il sito de Las Orquídeas (Imbabura) nell’ambito del Periodo Formativo
Tardo (800 – 400 a.C.) nel Nord del Ecuador.
Sequenza stratigrafica e Cronologia.
VOL.III
Candidato: Carlos Eduardo Montalvo Puente
Matricola: 1014838
Tutor: Professore Andrea Cardarelli
Schede
Catalogo dei frammenti, pag 1Frammenti dello strato Strato:
Quadrato
LivelloNR inv. 217004
Cod. prov. 217
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.068
Tipo I001
Tavola/catalogo
Quadrato
LivelloNR inv. 236002
Cod. prov. 236
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Zoomorfo
Localizzazione Junto al labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo
Catalogo dei frammenti, pag 2Frammenti dello strato Strato:
Quadrato
LivelloNR inv. 258001
Cod. prov. 258
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Lineal a espinade 
Localizzazione Todo el cuerpo
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo y Naranja
Colore Esterno 5YR 5/4; 10R 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 64
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 105
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Foráneo Costa
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo
Catalogo dei frammenti, pag 3Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084126
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B039b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066021
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Dos bandas bajo b
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 142
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B032U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 4Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182139
Cod. prov. 182
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 2,5/1
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182090
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 5Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084181
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066065
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Cocción Parcial
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 6Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181054
Cod. prov. 181
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181019
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 7Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080028
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182035
Cod. prov. 182
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 15
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 8Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183007
Cod. prov. 183
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180110
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 1oYR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 206
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 9Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084138
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066080
Cod. prov. 66
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Espatulado
Particolare Lineal Perpendicu
Localizzazione Desde borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 75YR 4/2
Colore Interno 7.5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 10Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183019
Cod. prov. 183
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 178
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181009
Cod. prov. 181
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 11Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080058
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 46
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084219
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR  4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 76
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 12Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084012
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180057
Cod. prov. 180
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 13Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180124
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 7
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181172
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 119
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 14Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084023
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B040b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181133
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 2,5YR 2,5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 15Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182031
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 60
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.029
Tipo C004
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080091
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 16Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080069
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080087
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 17Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182151
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 360
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080098
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,4YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 18Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066055
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 228
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080107
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 19Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084168
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione No
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Frágil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084206
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 20Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181178
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066005
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 222
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 21Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084187
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR 2.5/1
Colore Interno 7.5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080133
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 22Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084186
Cod. prov. 84
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R4/6
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 22
Altezza (mm) 3
Spessore (mm) 0,4
Granulometria
Larghezza (mm) 7,3
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066016
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 23Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181012
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione  Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 82
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084243
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 24Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181033
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F007b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080027
Cod. prov. 80
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 25Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182097
Cod. prov. 182
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/2
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 15
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084001
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 26Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180130
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 212
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.087
Tipo I031
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084269
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 27Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182057
Cod. prov. 182
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A013
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080143
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 28Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080112
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180118
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 29Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182039
Cod. prov. 182
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182041
Cod. prov. 182
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineales
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 30Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182136
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180231
Cod. prov. 180
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Geométrico
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 31Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180108
Cod. prov. 180
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Geométrica
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 6/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181179
Cod. prov. 181
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 7,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 32Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180198
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080048
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Perpendicu
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 33Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080061
Cod. prov. 80
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare en forma de L
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 196
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181103
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Verticlas
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 34Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182068
Cod. prov. 182
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 118
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181061
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 35Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180227
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 10R 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180176
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 36Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181080
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 13
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180089
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 37Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180003
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 6/6
Colore Interno 10R 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084281
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal perpendicu
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 38Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080153
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080068
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 2,5/4
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 39Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181098
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 168
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005c
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066013
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H004a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 40Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084064
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione No
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 270
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084028
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Aplique de botón
Localizzazione en la pared
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001c
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 41Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080109
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Rectangular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F053a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182056
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 42Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066070
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F053a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084009
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Inciso Geométrico
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F051
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 43Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084010
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181067
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 86
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 44Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180116
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 158
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 26
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181151
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F040U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 45Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182014
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F039U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182053
Cod. prov. 182
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 46Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084108
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Paralela
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 10R 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.068
Tipo I001
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080088
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 60
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 47Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080166
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Frágil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182016
Cod. prov. 182
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 48Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084282
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 60
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066035
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 5YR 2,5/1
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I012b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 49Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181167
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I012a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180222
Cod. prov. 180
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR /4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 50Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080096
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.068
Tipo I001
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180025
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F036
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 51Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084158
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005d
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084177
Cod. prov. 84
Compilatore PQ
Parte del Vaso Base Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 84
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005c
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 52Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080013
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 10YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005c
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066028
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 232
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 53Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066062
Cod. prov. 66
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 117
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H004b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066037
Cod. prov. 66
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 246
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H004a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 54Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181104
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 270
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.070
Tipo I006
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084285
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C012a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 55Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080165
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo; Negro
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084180
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Aplique de botón
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 5/3
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C016
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 56Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182119
Cod. prov. 182
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C016
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180100
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Al Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C016
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 57Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180106
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 206
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080125
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 59
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 126
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C015
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 58Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181027
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F037U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084161
Cod. prov. 84
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/6
Colore Interno 2,5YR5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 11
Altezza (mm) 2,5
Spessore (mm) 0,3
Granulometria
Larghezza (mm) 4,7
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 59Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 259001
Cod. prov. 259
Compilatore
Parte del Vaso Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr.
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni
Origine
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080121
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Negra
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 10R 4/6; 7,5R 2,5/
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 60Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066018
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 15
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182094
Cod. prov. 182
Compilatore MT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 61Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080072
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C015
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183006
Cod. prov. 183
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 6/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A012a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 62Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084222
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6; 10R 5/3
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180012
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare engobe
Localizzazione Interior
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 214
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C012b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 63Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182012
Cod. prov. 182
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 166
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040-41
Tipo D003a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084290
Cod. prov. 84
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R4/6
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 8
Altezza (mm) 2,1
Spessore (mm) 0,1
Granulometria
Larghezza (mm) 3,5
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A013
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 64Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084008
Cod. prov. 84
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare circulares
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR3/1    2,5Y
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 10
Altezza (mm) 2,1
Spessore (mm) 0,3
Granulometria
Larghezza (mm) 3,2
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.055
Tipo F035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181081
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.041
Tipo D004U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 65Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182077
Cod. prov. 182
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040-41
Tipo D003c
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080054
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C023a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 66Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181029
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 126
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040-41
Tipo D003c
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080040
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 110
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 67Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080031
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040-41
Tipo D003a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080012
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 68Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084100
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/1
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040
Tipo D002b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080052
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/6
Colore Interno 10R 2/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C021U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 69Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181095
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 106
Altezza (mm) 74
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182054
Cod. prov. 182
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre la carena
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 85
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 70Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084146
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1NR inv. 218001
Cod. prov. 218
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Boton en doble fil
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 71Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180125
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 42
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F036
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181048
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J006
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 72Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084214
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182098
Cod. prov. 182
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 73Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084133
Cod. prov. 84
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/6
Colore Interno 2,5YR5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 10
Altezza (mm) 2,9
Spessore (mm) 0,7
Granulometria
Larghezza (mm) 5,9
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180217
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 74Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084147
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084135
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 75Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066030
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 26
Granulometria
Larghezza (mm) 138
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181129
Cod. prov. 181
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Borde del Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 76Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084015
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183015
Cod. prov. 183
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Lineal Paralelo
Localizzazione Sobre pared
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo, Blanco
Colore Esterno 2,5YR 3/6, 10YR 
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 77Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084300
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180184
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 78Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084277
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080066
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 79Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084119
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066015
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 79
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A013
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 80Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180127
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 17
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084024
Cod. prov. 84
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR5/4
Colore Interno 2,5YR5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 13
Altezza (mm) 3,2
Spessore (mm) 0,5
Granulometria
Larghezza (mm) 4,5
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 81Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066001
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 6/4
Colore Interno 5YR 6/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182130
Cod. prov. 182
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K9
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 82Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181058
Cod. prov. 181
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084236
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 83Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080065
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181041
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 106
Altezza (mm) 56
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 84Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180019
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084105
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 85Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180170
Cod. prov. 180
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180182
Cod. prov. 180
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 86Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181025
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.102
Tipo K013U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1NR inv. 215002
Cod. prov. 215
Compilatore PQ
Parte del Vaso Pared Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Roja geometrica
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6; 2,5YR 3
Colore Interno 2,5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Frágil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.104
Tipo L003
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 87Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 259004
Cod. prov. 259
Compilatore PQ
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.104
Tipo L003
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066048
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 7/2
Colore Interno 10YR 7/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 316
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 88Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180204
Cod. prov. 180
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 7/3
Colore Interno 5YR 7/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181051
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 102
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 89Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181066
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/1
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 108
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180082
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 90Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180160
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Ovales
Localizzazione Bajo el Labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J007b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182027
Cod. prov. 182
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 4/6; 7,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 91Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181044
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180158
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Cara Externa del 
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 92Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066066
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 10
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182132
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 93Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180029
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 12
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080075
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 94Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080132
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181057
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 95Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084230
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione No
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 2,5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 12
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084076
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 13
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 96Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066004
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180055
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 97Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181003
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180039
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 98Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180166
Cod. prov. 180
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084240
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Aplique de botón
Localizzazione en el borde extern
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 99Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182079
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180201
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 100Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084093
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/2
Colore Interno 2.5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181028
Cod. prov. 181
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione En dos Bandas
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 101Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066027
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 290
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180112
Cod. prov. 180
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 25
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 102Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180109
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 10YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080071
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Cara Exterior del 
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 103Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084062
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Aplique de botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180069
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 104Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 235001
Cod. prov. 235
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botones lineales
Localizzazione Bajoe el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 110
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084051
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 105Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066085
Cod. prov. 66
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181047
Cod. prov. 181
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 13
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 106Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182109
Cod. prov. 182
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Cuerpo articulado
Particolare Carena
Localizzazione Sobre la carena
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 218
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 15
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B028a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080078
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 107Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080030
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I035b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084267
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare
Localizzazione parte alta del cuer
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 222
Altezza (mm) 64
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 133
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 108Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084059
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182089
Cod. prov. 182
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 109Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066019
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Blanco
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 110
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080111
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4; 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 95
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 110Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182036
Cod. prov. 182
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione En el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 2,5YR 4/1; 5YR 5
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 27
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.087
Tipo I031
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181007
Cod. prov. 181
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B028b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 111Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182040
Cod. prov. 182
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I035b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182023
Cod. prov. 182
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I035a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 112Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180065
Cod. prov. 180
Compilatore PSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 20
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 24
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I035b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180102
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 94
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 27
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 113Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1NR inv. 218004
Cod. prov. 218
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Indeterminado
Localizzazione En la espalada
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I037U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181034
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 6/6
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 28
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I038U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 114Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066020
Cod. prov. 66
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I039b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181109
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I040
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 115Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084254
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Aplique de boón
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 45
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.087
Tipo I031
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066002
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 59
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.003
Tipo A007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 116Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080118
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A012a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180045
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 10R 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A012a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 117Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180228
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe sobre labi
Localizzazione Sobre borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 67
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A012a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084115
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Cara Interior y Bo
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/6; 2,5YR 4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A012a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 118Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183010
Cod. prov. 183
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.004
Tipo A009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182117
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.003
Tipo A007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 119Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182002
Cod. prov. 182
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I035b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183016
Cod. prov. 183
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/8; 5YR 5
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.003
Tipo A007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 120Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181116
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I035a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181069
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6; 7,5YR
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 186
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.003
Tipo A007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 121Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084111
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 6/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.002
Tipo A006
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181126
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.002
Tipo A005U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 122Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080081
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.002
Tipo A004a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182092
Cod. prov. 182
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 284
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 123Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080089
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 28
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I035a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084063
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 124Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084102
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione No
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 320
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 71
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.003
Tipo A007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080035
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 125Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181117
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 108
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I040
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180195
Cod. prov. 180
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 126Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180040
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Cara interna
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183001
Cod. prov. 183
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 127Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180013
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181032
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J018U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 128Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180101
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180168
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 19
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J015
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 129Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066053
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 64
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180218
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 172
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J013U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 130Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084122
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080128
Cod. prov. 80
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 5YR 3
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 131Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181049
Cod. prov. 181
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 196
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084032
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione No
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 6/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 132Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084140
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Acanaladura
Particolare Lineal Paralela
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B028a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066051
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 133Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180028
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Geometrico
Localizzazione Bajo en borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J016
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080070
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B022a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 134Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181015
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B028a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180151
Cod. prov. 180
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B016
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 135Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1NR inv. 218002
Cod. prov. 218
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botones dobles
Localizzazione Bajo el borde y so
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B018a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180164
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B018b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 136Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066049
Cod. prov. 66
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B018b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066060
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/2
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 92
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B020
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 137Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181045
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J014
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182084
Cod. prov. 182
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B021b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 138Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181175
Cod. prov. 181
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 74
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I040
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181039
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione  Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B023U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 139Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080152
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B024
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181114
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B027
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 140Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080092
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 5/4
Colore Interno 7,5YR 4/1; 7,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B027
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066068
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 186
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B027
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 141Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182055
Cod. prov. 182
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K003
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080106
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/1
Colore Interno 5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 142Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066025
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B020
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066043
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A031a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 143Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084003
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A016
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182099
Cod. prov. 182
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 138
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 25
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A036b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 144Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181065
Cod. prov. 181
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A036b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084205
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6; 2,5YR 5/
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A036a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 145Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180031
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A036a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080029
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico; I
Particolare botón; lineal Geo
Localizzazione Aplique Bajo Care
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 6/3
Colore Interno 2,5YR 5/
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 93
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 146Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182025
Cod. prov. 182
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A030
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084164
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 147Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066047
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 5/3
Colore Interno 2.5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066088
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione Engobe interior y 
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7.5YR 5/2
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A031a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 148Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180153
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A031a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181071
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A031b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 149Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181087
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A031b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080123
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 5YR 6
Colore Interno 10R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.011
Tipo A028b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 150Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181173
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066083
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.008
Tipo A020b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 151Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181085
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 60
Spessore (mm) 18
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180020
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2YR 3/6
Colore Interno 2YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A029
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 152Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080033
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A029
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080136
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna `a
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 153Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080110
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A029
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181093
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione En el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A030
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 154Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180207
Cod. prov. 180
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A016
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181094
Cod. prov. 181
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 6/6
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.008
Tipo A020c
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 155Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084256
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 5YR 5
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A017U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182095
Cod. prov. 182
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna o
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 156Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181169
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183005
Cod. prov. 183
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.008
Tipo A020c
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 157Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084103
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180097
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 302
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 158Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084047
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 3/1; 2,5YR
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 95
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066089
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione borde externo
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 5/2
Colore Interno 2.5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo A022a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 159Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182069
Cod. prov. 182
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 10R 5/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F007b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182059
Cod. prov. 182
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 3/4
Colore Interno 5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 106
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 84
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.044
Tipo E009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 160Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181063
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe rojo
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 64
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 453
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.047
Tipo F002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180155
Cod. prov. 180
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione En el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.047
Tipo F002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 161Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180213
Cod. prov. 180
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5R 5/6
Colore Interno 5R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 81
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.047
Tipo F004
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084072
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare BOTÓN
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 162Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181082
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 10R 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A031b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181083
Cod. prov. 181
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 163Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080016
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Geométrica
Localizzazione Cara Exterior del 
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 10RY 2/1
Colore Interno 10YR 2/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Foráneo Costa
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E003a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080067
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F008a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 164Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181122
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione En el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181163
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 87
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 165Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182149
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 9
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084090
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione no
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 166Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181042
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181038
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F007b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 167Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180066
Cod. prov. 180
Compilatore
Parte del Vaso Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr.
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni
Origine
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080083
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6; 2,5YR 5/
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 168Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084153
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Cara Exterior del 
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.018
Tipo B007
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180177
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.018
Tipo B005u
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 169Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182022
Cod. prov. 182
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 246
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 95
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B003
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084216
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B002b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 170Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182111
Cod. prov. 182
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B001a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181084
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 10R 3/4
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 208
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 81
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E006a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 171Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180129
Cod. prov. 180
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/4
Colore Interno 10R 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 135
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080060
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E003a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 172Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180119
Cod. prov. 180
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 28
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181030
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/4
Colore Interno 10R 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.041
Tipo D005U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 173Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084078
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E001a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182083
Cod. prov. 182
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 158
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E001b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 174Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180206
Cod. prov. 180
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5R 4/6
Colore Interno 5R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 4
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E002U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180087
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 202
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.011
Tipo A028a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 175Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084287
Cod. prov. 84
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR6/4
Colore Interno 10R4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 13
Altezza (mm) 2,9
Spessore (mm) 0,5
Granulometria
Larghezza (mm) 3,5
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084188
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 176Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080135
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180014
Cod. prov. 180
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 6/4
Colore Interno 2,5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 177Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080162
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 5YR 6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180117
Cod. prov. 180
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión/Impresió
Particolare Punteado cuadran
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 13
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 178Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180080
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Interno
Localizzazione Exterior al Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080059
Cod. prov. 80
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 2,5YR
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 179Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080057
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6; 2,5YR 5/
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183017
Cod. prov. 183
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5 YR 4/6
Colore Interno 10R 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 180Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080037
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 340
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 115
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066069
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 250
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 181Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084039
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066014
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 182Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180056
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 236
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 14
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181011
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/1
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.011
Tipo A028b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 183Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180163
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe rojo
Localizzazione Sobre el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 132
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181161
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 184Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080149
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde en dos
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo A022a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181146
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.010
Tipo A024
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 185Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181079
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.010
Tipo A024
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182037
Cod. prov. 182
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro y rojo
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6; 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.010
Tipo A024
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 186Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180132
Cod. prov. 180
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 23
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.010
Tipo A024
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084026
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.010
Tipo A024
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 187Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181156
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 6/4
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084149
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 188Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066056
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 4
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181016
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 416
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 189Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066061
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione Engobe rojo intern
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 2.5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180007
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 10R 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 190Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080145
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6; 2,5YR 5/
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080114
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 5YR 6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 191Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080104
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo; negro
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 2,5YR
Colore Interno 7.5YR 4/3; 7,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180229
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.011
Tipo A025
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 192Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181052
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181157
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 221
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 193Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180208
Cod. prov. 180
Compilatore PSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/5
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181105
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 208
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 194Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084196
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6; 5YR 5
Colore Interno 2,5YR 4/67
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182143
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 202
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 90
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 195Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080043
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Frágil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180202
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 196Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080038
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A032c
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084263
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/3; 2,5YR 4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 212
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 197Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180001
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Interior
Localizzazione Bajo el Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066087
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 5/4
Colore Interno 2.5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A003b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 198Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180200
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 27
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.011
Tipo A026
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084195
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.011
Tipo A026
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 199Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183011
Cod. prov. 183
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 10R 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Bruñida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.011
Tipo A028a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180183
Cod. prov. 180
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/2
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 286
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 200Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084041
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182150
Cod. prov. 182
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 201Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084098
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 5YR 2,5/1
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 71
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080130
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 202Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084081
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 3/1; 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 166
Altezza (mm) 85
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 126
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182010
Cod. prov. 182
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 6/3
Colore Interno 2,5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C010a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 203Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084257
Cod. prov. 84
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7.5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 186
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C010a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084142
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 5/3
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 204Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180154
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 246
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182051
Cod. prov. 182
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 254
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 15
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 205Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084056
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A032a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080129
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6; 2,5YR 5/
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A032a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 206Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182138
Cod. prov. 182
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 228
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 4
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A032a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084199
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A032a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 207Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182009
Cod. prov. 182
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A032b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181142
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Vertical
Localizzazione Bajo el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.047
Tipo F004
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 208Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181148
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 13
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C010b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181059
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J005
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 209Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182101
Cod. prov. 182
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180002
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 6/8
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 210Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066079
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080074
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J004
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 211Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084139
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J003b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180011
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J003b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 212Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066067
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/1
Colore Interno 2.5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 234
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084022
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J005
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 213Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180141
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180221
Cod. prov. 180
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 121
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J005
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 214Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180139
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J006
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182048
Cod. prov. 182
Compilatore MT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 183
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 215Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181002
Cod. prov. 181
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 14
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J006
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181004
Cod. prov. 181
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione  Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J006
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 216Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084212
Cod. prov. 84
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Circulres
Localizzazione Bajo el Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 5/4
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 13
Granulometria
Larghezza (mm) 125
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066086
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 25YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J005
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 217Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080073
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Acanaladura
Particolare Lineal Paralela
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080095
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 84
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 218Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084067
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B037b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084286
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 219Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180004
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/8
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 142
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181150
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare lineal
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 220Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181024
Cod. prov. 181
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180157
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/8
Colore Interno 10R 6/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 221Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080041
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 5/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.046
Tipo E012U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084278
Cod. prov. 84
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Boton
Localizzazione Bajo el Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 266
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 16
Granulometria
Larghezza (mm) 103
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 222Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181123
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 404
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080159
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 223Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182126
Cod. prov. 182
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084034
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 224Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084154
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Ungular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084118
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/4; 10R 2,5/
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 270
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 225Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080002
Cod. prov. 80
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Cocción Parcial
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180061
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 21
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.068
Tipo I001
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 226Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084104
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182116
Cod. prov. 182
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 227Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084251
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 105
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084191
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 228Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066071
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/2
Colore Interno 2.5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 280
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 580
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080022
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Ungular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 10YR 2/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Foráneo Costa
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido, Erosi
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 229Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 235004
Cod. prov. 235
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botones en linea
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 66
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 85
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084089
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione No
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 230Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084127
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180167
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo el Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 5/8
Colore Interno 10R 5/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.068
Tipo I001
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 231Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180145
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.068
Tipo I001
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080105
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 81
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 232Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084005
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 2,5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181139
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 233Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066046
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 142
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180210
Cod. prov. 180
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 234Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084288
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5Yr 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 92
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K005b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080099
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 235Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181101
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J007b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180077
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 166
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J007b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 236Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084016
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K005a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084183
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 5/4
Colore Interno 2.5YR 5/&
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 237Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180027
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K005a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084273
Cod. prov. 84
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K009
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 238Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181089
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 98
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K005a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181118
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 239Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180215
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 86
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K006
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181068
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 240Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181111
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 18
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084247
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 241Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180037
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080139
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K008
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 242Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180058
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.093
Tipo J007a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181035
Cod. prov. 181
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/2
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.014
Tipo A034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 243Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084218
Cod. prov. 84
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR4/2
Colore Interno 2,5YR3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 19
Altezza (mm) 3,3
Spessore (mm) 0,7
Granulometria
Larghezza (mm) 4,4
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084018
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.049
Tipo F013a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 244Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084182
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 5/3
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182049
Cod. prov. 182
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.049
Tipo F014U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 245Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181036
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Vertical
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F019a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181018
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 6/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 60
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F020U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 246Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182021
Cod. prov. 182
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 132
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A036b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183003
Cod. prov. 183
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 10R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 13
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 247Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180128
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 22
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F008b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180060
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 266
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 248Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080127
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.055
Tipo F035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080108
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 76
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.055
Tipo F035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 249Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182096
Cod. prov. 182
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Puntillado
Localizzazione Sobre el cuello arti
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.055
Tipo F035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084025
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare BOTÓN
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/1-, 2,5 Y
Colore Interno 10R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.055
Tipo F035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 250Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180174
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.055
Tipo F035
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180088
Cod. prov. 180
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Perpendicu
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 206
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.055
Tipo F033
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 251Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182100
Cod. prov. 182
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J003a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181043
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 56
Spessore (mm) 16
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 252Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084284
Cod. prov. 84
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 22
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080011
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 58
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 253Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180152
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181055
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe
Localizzazione En el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 81
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 254Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181074
Cod. prov. 181
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181013
Cod. prov. 181
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare  Lineal
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 10R 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F009U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 255Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084185
Cod. prov. 84
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR4/4
Colore Interno 2,5YR4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 15
Altezza (mm) 5,3
Spessore (mm) 0,7
Granulometria
Larghezza (mm) 7,8
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J003a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181022
Cod. prov. 181
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F008b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 256Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084092
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J003a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084113
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione No
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J003b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 257Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084226
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J004
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080026
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6; 5YR 5
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 71
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida; Erosionad
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F008a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 258Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080126
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F008a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080142
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.055
Tipo F034U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 259Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182133
Cod. prov. 182
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182013
Cod. prov. 182
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione En el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.019
Tipo B011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 260Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180063
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B013U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180211
Cod. prov. 180
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B012a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 261Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1NR inv. 218006
Cod. prov. 218
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Zoomorfo
Localizzazione Junto al labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 138
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B015
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181062
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B028b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 262Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181021
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Acanaladura
Particolare
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 27
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B028b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084116
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 10R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 263Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080094
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Geométrica
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B029a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066032
Cod. prov. 66
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B030b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 264Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084130
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B030b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 255004
Cod. prov. 255
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón en doble fil
Localizzazione Pared
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 256
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 76
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.026
Tipo B034
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 265Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080010
Cod. prov. 80
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B039b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084110
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 360
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 266Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1ANR inv. 180146
Cod. prov. 180
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare engobe rojo
Localizzazione Parte Interior
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B014a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066084
Cod. prov. 66
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.029
Tipo C001
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 267Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084038
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Dos bandas bajo b
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.019
Tipo B008a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080097
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6; 2,5YR 5/
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.029
Tipo C002
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 268Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182046
Cod. prov. 182
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Exterior del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/1; 2,5YR
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.029
Tipo C001
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181164
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 20
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A037
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 269Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181031
Cod. prov. 181
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.019
Tipo B008a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084027
Cod. prov. 84
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 310
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 105
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B039a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 270Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181140
Cod. prov. 181
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A036b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066050
Cod. prov. 66
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 202
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.019
Tipo B011
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 271Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084129
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Lineal doble
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.019
Tipo B008a
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183018
Cod. prov. 183
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Paralelo al borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. Local
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.019
Tipo B009U
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 272Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080115
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/5
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.019
Tipo B010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080120
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 79
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.019
Tipo B010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 273Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080039
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 71
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084192
Cod. prov. 84
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5 YR 4/6
Colore Interno 2.5 YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.019
Tipo B010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 274Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080076
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 22
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084144
Cod. prov. 84
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 275Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 22
Livello 1NR inv. 066017
Cod. prov. 66
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 178
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C012b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 26
Livello 1NR inv. 080154b
Cod. prov. 80
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 10YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I039b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 276Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084223
Cod. prov. 84
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 3/6
Colore Interno 2.5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H004b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 1BNR inv. 181008
Cod. prov. 181
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.101
Tipo K010
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 277Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 53
Livello 1CNR inv. 182142
Cod. prov. 182
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 105
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J017
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Quadrato 53
Livello 2NR inv. 183004
Cod. prov. 183
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Paralela
Localizzazione Sobre pared
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 2,5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B020
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 278Frammenti dello strato Strato: 001
Quadrato 28
Livello 1NR inv. 084165
Cod. prov. 84
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR4/2
Colore Interno 7,5YR4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 11
Altezza (mm) 2,7
Spessore (mm) 0,6
Granulometria
Larghezza (mm) 2,9
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.010
Tipo A023b
Tavola/catalogo TAV.C.1.001-020
Catalogo dei frammenti, pag 279Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069015
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085010
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 280Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085021
Cod. prov. 85
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R4/8
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 19
Altezza (mm) 5,1
Spessore (mm) 0,3
Granulometria
Larghezza (mm) 6,1
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068026
Cod. prov. 68
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 281Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085092
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H004b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069024
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H002
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 282Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081026
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 10R 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 234
Altezza (mm) 58
Spessore (mm) 08
Granulometria
Larghezza (mm) 119
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H004b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067015
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 283Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067092
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 5/8
Colore Interno 10R 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 107
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067088
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 60
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.065
Tipo G003U
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 284Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 260004
Cod. prov. 260
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005d
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081009
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10YR 5/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 285Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085136
Cod. prov. 85
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare lineales en diagon
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R5/6
Colore Interno 10R5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 14
Altezza (mm) 3,4
Spessore (mm) 0,6
Granulometria
Larghezza (mm) 6
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067011
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 1
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F053a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 286Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068023
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.4YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H004b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067038
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 364
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 22
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.065
Tipo G002c
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 287Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067025
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 57
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.065
Tipo G002a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081038
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H001
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 288Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069034
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085024
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 289Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067020
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F053b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085035
Cod. prov. 85
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005c
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 290Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067056
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081019
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 118
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 03
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.010
Tipo A023a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 291Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085114
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio rojo, cofé
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.010
Tipo A023a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085052
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 292Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067008
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2; 2,5YR
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 68
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 105
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A016
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085009
Cod. prov. 85
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A015
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 293Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069050
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R4/6
Colore Interno 10R3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 24
Altezza (mm) 3,1
Spessore (mm) 0,3
Granulometria
Larghezza (mm) 7,2
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085019
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 294Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069060
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068005
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 295Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085119
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085103
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 296Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069009
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067018
Cod. prov. 67
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B001a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 297Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069053
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069052
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 298Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085069
Cod. prov. 85
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione bajo el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085090
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 299Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067083
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085068
Cod. prov. 85
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 66
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 93
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 300Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085096
Cod. prov. 85
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/8
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067077R
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Media Luna
Localizzazione Bajo Borda
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 258
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 301Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067040
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 28
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067093
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 35
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.002
Tipo A006
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 302Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085049
Cod. prov. 85
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR6/6
Colore Interno 10R4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 18
Altezza (mm) 3,7
Spessore (mm) 0,4
Granulometria
Larghezza (mm) 3,5
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A032b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067080
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 137
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 303Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085106
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 2.5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C015
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068001
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 85
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 304Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069041
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081046
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione En el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 305Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069038
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R3/4
Colore Interno 10R3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 21
Altezza (mm) 3,1
Spessore (mm) 0,4
Granulometria
Larghezza (mm) 3,6
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068019
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Forma de botón
Localizzazione En el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 3/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 120
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Cocción Parcial
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 306Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069043
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR4/4
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 26
Altezza (mm) 5,5
Spessore (mm) 0,3
Granulometria
Larghezza (mm) 9,5
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085005
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 307Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085064
Cod. prov. 85
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 570
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 106
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna 2,5YR 4/4
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085093
Cod. prov. 85
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR4/4
Colore Interno 2,5YR4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 25
Altezza (mm) 2,9
Spessore (mm) 0,5
Granulometria
Larghezza (mm) 4,5
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 308Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068017
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 8
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C016
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081047
Cod. prov. 81
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 258
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C015
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 309Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085127
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A038
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085002
Cod. prov. 85
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R4/6
Colore Interno 2,5YR3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 23
Altezza (mm) 1,8
Spessore (mm) 0,6
Granulometria
Larghezza (mm) 3,8
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C015
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 310Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081005
Cod. prov. 81
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A038
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085089
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C015
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 311Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081036
Cod. prov. 81
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B031
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067021
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A037
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 312Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085058
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A031a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067032
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 10R 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B022a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 313Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069069
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR4/4
Colore Interno 10R4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 18
Altezza (mm) 5,2
Spessore (mm) 0,4
Granulometria
Larghezza (mm) 9,7
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B022a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067091
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B020
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 314Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067084R
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B015
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069010
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 115
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B002a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 315Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085048
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/4
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B002a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085091
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 316Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085046
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C015
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085087
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J017
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 317Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069047
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081008
Cod. prov. 81
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 74
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 27
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I040
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 318Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068013
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J004
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081037
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione en el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.094
Tipo J008
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 319Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069014
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J011
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081029
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J014
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 320Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081030
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione En el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 290
Altezza (mm) 57
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 91
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J009U
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085013
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/1
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna pulida, Erosionada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I034
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 321Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081048
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 350
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J015
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067030
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 84
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F019b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 322Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067010
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 320
Altezza (mm) 9
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 97
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J017
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085030
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 42
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 323Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085062
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.029
Tipo C002
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081011
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 88
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 324Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067041
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 64
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K003
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069013
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Base Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K004
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 325Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081021
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 6/1
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 60
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K006
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081032
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 5/1
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 102
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J010
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 326Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067001
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 85
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040
Tipo D002b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068020
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Borde del labio
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 100
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C023b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 327Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085022
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna pulida; Erosionad
Superfice Interna pulida; erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C023b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069028
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C023b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 328Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067084
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C023b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085105
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 65
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 329Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085053
Cod. prov. 85
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R4/6
Colore Interno 10R4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 18
Altezza (mm) 2,7
Spessore (mm) 0,7
Granulometria
Larghezza (mm) 4,9
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081001
Cod. prov. 81
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C023a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 330Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067006
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067096
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 340
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C023a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 331Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2NR inv. 253004
Cod. prov. 253
Compilatore PQ
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.104
Tipo L003
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085095
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040-41
Tipo D003b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 332Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085042
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Geometric
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E011b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085131
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,4YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E011b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 333Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067073
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/8
Colore Interno 10R 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.047
Tipo F005
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067094
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 100
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 160
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.047
Tipo F005
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 334Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067033
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 212
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F007a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069026
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F007a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 335Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067009
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 94
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C023a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069025
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 10R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 336Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085130
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067069
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 337Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067046
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare lineal oblicuo
Localizzazione Desde Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085113
Cod. prov. 85
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R4/6
Colore Interno 2,5YR5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 15
Altezza (mm) 3
Spessore (mm) 0,4
Granulometria
Larghezza (mm) 3,5
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 338Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085137
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 2.5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085128
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 339Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085032
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 340
Altezza (mm) 56
Spessore (mm) 14
Granulometria
Larghezza (mm) 126
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085109
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K006
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 340Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085125
Cod. prov. 85
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR3/4
Colore Interno 10R3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 18
Altezza (mm) 2,3
Spessore (mm) 0,6
Granulometria
Larghezza (mm) 4,3
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067064
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 252
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 84
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 341Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069012
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069049
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 342Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067072
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 12
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085118
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 343Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081020
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10 YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 234
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085117
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/2
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 310
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.003
Tipo A007a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 344Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081043
Cod. prov. 81
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 234
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.012
Tipo A031a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069044
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 79
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 345Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085016
Cod. prov. 85
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067007
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J016
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 346Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 260003
Cod. prov. 260
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 268
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B039b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 238006
Cod. prov. 238
Compilatore PQ
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 56
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.104
Tipo L003
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 347Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069019
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Lineal Rojo y Neg
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/4; 2,5YR
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Foráneo Costa
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 260007
Cod. prov. 260
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Roja
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Blanco
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 2,5YR
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Foráneo Costa
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 348Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068011
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/4; 7.5YR
Colore Interno 7.5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Foráneo Costa
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085065
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 88
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 349Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067057
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069030
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/8   2,5YR
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 15
Altezza (mm) 2,7
Spessore (mm) 0,8
Granulometria
Larghezza (mm) 4,5
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 350Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067044
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069066
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 351Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067081
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna 2,5YR
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081012
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Acanaladura
Particolare
Localizzazione interno del vaso
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/1
Colore Interno 2,5YR 4/2; 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 166
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 352Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067079
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085023
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 353Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085004
Cod. prov. 85
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067070
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 235
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 354Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085115
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K006
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068025
Cod. prov. 68
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 355Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069006
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I034
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069011
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R4/6
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 15
Altezza (mm) 1,9
Spessore (mm) 0,3
Granulometria
Larghezza (mm) 4,8
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 356Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069032
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R3/3
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 15
Altezza (mm) 1,6
Spessore (mm) 0,6
Granulometria
Larghezza (mm) 4,3
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067095
Cod. prov. 67
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 74
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 357Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081045
Cod. prov. 81
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 75
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 100
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C012a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067012
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 196
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 358Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069067
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R4/6
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 19
Altezza (mm) 2,9
Spessore (mm) 0,3
Granulometria
Larghezza (mm) 4,5
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085082
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Ungular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 359Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085060
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085040
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 4/1
Colore Interno 10YR 2/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 360Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069031
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085102
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 286
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C010a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 361Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081041
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 99
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 116
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069029
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 362Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067089
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 292
Altezza (mm) 60
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J017
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069065
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 363Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085084
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085110
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B039b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 364Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081003
Cod. prov. 81
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067028
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 65
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 128
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 365Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081025
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/1
Colore Interno 10R 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 242
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 14
Granulometria
Larghezza (mm) 97
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067048
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 274
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 104
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.087
Tipo I032
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 366Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081010
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 25
Altezza (mm) 62
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067051
Cod. prov. 67
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 367Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068022
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069005
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR3/2
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 20
Altezza (mm) 3,8
Spessore (mm) 0,6
Granulometria
Larghezza (mm) 5,6
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 368Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067024
Cod. prov. 67
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 26
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069002
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Oblicua
Localizzazione Bajo Labio
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 369Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085086
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 310
Altezza (mm) 73
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 144
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C015
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081033
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 202
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 370Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085014
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067016
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/2
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 371Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068035
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081016
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 2,5YR 4/4; 5YR 2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 7
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 372Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069037
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 2,5/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067071
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 373Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067047
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 264
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 113
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069003
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.026
Tipo B036
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 374Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081013
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 73
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 159
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B040a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085066
Cod. prov. 85
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR3/4
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 17,6
Altezza (mm) 2,2
Spessore (mm) 0,3
Granulometria
Larghezza (mm) 3,2
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 375Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067074
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067034
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 206
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 376Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085044
Cod. prov. 85
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/6
Colore Interno 2,5YR4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 22
Altezza (mm) 2,2
Spessore (mm) 0,6
Granulometria
Larghezza (mm) 4
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068033
Cod. prov. 68
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Zoomorfo
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 377Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067027
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 2
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085132
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 378Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069007
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R4/6
Colore Interno 10R4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 28
Altezza (mm) 3
Spessore (mm) 0,3
Granulometria
Larghezza (mm) 7
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069051
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 2,5YR
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 71
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.026
Tipo B036
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 379Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069001
Cod. prov. 69
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR4/2
Colore Interno 5YR4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 12
Altezza (mm) 5,6
Spessore (mm) 0,5
Granulometria
Larghezza (mm) 10,5
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.026
Tipo B035U
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081044
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione lineal
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10YR 5/1
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 28
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.026
Tipo B034
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 380Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085100
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.026
Tipo B033b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067061
Cod. prov. 67
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare circular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 108
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A037
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 381Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085107
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A014
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081015
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/2
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 58
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.004
Tipo A010
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 382Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085043
Cod. prov. 85
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 248
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 83
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085123
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 10R 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 383Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067053
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068029
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 602.5YR 3/3
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 384Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085027
Cod. prov. 85
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 71
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068014
Cod. prov. 68
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 385Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085126
Cod. prov. 85
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5 YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067003
Cod. prov. 67
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 2
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 386Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069027
Cod. prov. 69
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Ungular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085031
Cod. prov. 85
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 262
Altezza (mm) 89
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 119
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.029
Tipo C004
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 387Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068024
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 3/4
Colore Interno 2.5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 140
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085037
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 388Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 3NR inv. 068015
Cod. prov. 68
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Inciso rectangular
Localizzazione Bajo el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/3
Colore Interno 2.5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 126
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067022
Cod. prov. 67
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 140
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 389Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085067
Cod. prov. 85
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 26
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.070
Tipo I006
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085001
Cod. prov. 85
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.068
Tipo I001
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 390Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081040
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 71
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H004b
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 28
Livello 2NR inv. 085085
Cod. prov. 85
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 93
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna pulida, erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 391Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067037
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 26
Livello 2NR inv. 081031
Cod. prov. 81
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 125
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 119
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 392Frammenti dello strato Strato: 002
Quadrato 22
Livello 4NR inv. 069040
Cod. prov. 69
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 6/4
Colore Interno 2,5YR 4/5
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 59
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Quadrato 22
Livello 2CNR inv. 067055
Cod. prov. 67
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.2.001-010
Catalogo dei frammenti, pag 393Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140027
Cod. prov. 140
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 59
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 5NR inv. 139013
Cod. prov. 139
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 276
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C016
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 394Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086017
Cod. prov. 86
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 126
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.011
Tipo A025
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 5NR inv. 139010
Cod. prov. 139
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I039b
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 395Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140015
Cod. prov. 140
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 244
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 123
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184021
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 74
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K003
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 396Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184016
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 81
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184030
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 397Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184047
Cod. prov. 184
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.065
Tipo G004U
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184011
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 398Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140030
Cod. prov. 140
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 202
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 19
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C015
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140047
Cod. prov. 140
Compilatore MT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 7,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 266
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 399Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184015
Cod. prov. 184
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo y negro
Colore Esterno 2,5YR 2,5/3
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 5NR inv. 139003
Cod. prov. 139
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 248
Altezza (mm) 64
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 106
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 400Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140025
Cod. prov. 140
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140003
Cod. prov. 140
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 20
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 401Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140005
Cod. prov. 140
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027b
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140013
Cod. prov. 140
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 168
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 71
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027b
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 402Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140148
Cod. prov. 140
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Geometrico
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 6/6
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184040
Cod. prov. 184
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 2,5YR 2,5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005d
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 403Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 5NR inv. 139012
Cod. prov. 139
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140006
Cod. prov. 140
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 96
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.065
Tipo G002c
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 404Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184002
Cod. prov. 184
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.102
Tipo K012U
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140044
Cod. prov. 140
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 405Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086004
Cod. prov. 86
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 198
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 76
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140035
Cod. prov. 140
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 406Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140059
Cod. prov. 140
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Cuadrangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140009
Cod. prov. 140
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 60
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K006
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 407Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 5NR inv. 139001
Cod. prov. 139
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 78
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086003
Cod. prov. 86
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 6
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J011
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 408Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184022
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184003
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C016
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 409Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184007
Cod. prov. 184
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 2,5/4
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 102
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140004
Cod. prov. 140
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Rectangular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 410Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140019
Cod. prov. 140
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 79
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F019a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184038
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B039b
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 411Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 5NR inv. 139002
Cod. prov. 139
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 68
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 150
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B040a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086013
Cod. prov. 86
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 218
Altezza (mm) 3
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 412Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184009
Cod. prov. 184
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/3
Colore Interno 10R 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 206
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184014
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005b
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 413Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086010
Cod. prov. 86
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140011
Cod. prov. 140
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 60
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 14
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C008b
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 414Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140055
Cod. prov. 140
Compilatore MT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184005
Cod. prov. 184
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 415Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086011
Cod. prov. 86
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A003b
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140031
Cod. prov. 140
Compilatore PSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 416Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184025
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184024
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 60
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 417Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140020
Cod. prov. 140
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E003b
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086021
Cod. prov. 86
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 418Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184001
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 60
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 100
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086001
Cod. prov. 86
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 158
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B021a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 419Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140007
Cod. prov. 140
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 438
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140050
Cod. prov. 140
Compilatore MT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 132
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.019
Tipo B008b
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 420Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140023
Cod. prov. 140
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 202
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005c
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140056
Cod. prov. 140
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 105
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040
Tipo D002a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 421Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086015
Cod. prov. 86
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001b
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184044
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 422Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086007
Cod. prov. 86
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.029
Tipo C003
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 28
Livello 3NR inv. 086002
Cod. prov. 86
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 440
Altezza (mm) 92
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 169
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.029
Tipo C004
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 423Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 53
Livello 3ANR inv. 184012
Cod. prov. 184
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005a
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Quadrato 22
Livello 6NR inv. 140016
Cod. prov. 140
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 214
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H001
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 424Frammenti dello strato Strato: 003
Quadrato 22
Livello 5NR inv. 139007
Cod. prov. 139
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 236
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.3.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 425Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185067
Cod. prov. 185
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 74
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185040
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 426Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185011
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Borde
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/4; 2,5YR 3
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185013
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Indeterminado
Localizzazione sobre el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 3/6; 2,5YR
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 427Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185062
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Indeterminado
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6; 2,5YR
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185003
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C023b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 428Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185004
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 330
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C023b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185090
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040
Tipo D002b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 429Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185006
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Digitacion
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 78
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K001
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185107
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6; 5YR 4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 226
Altezza (mm) 90
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 126
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.095
Tipo J011
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 430Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185019
Cod. prov. 185
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185101
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Uña
Localizzazione En paralelo al bor
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 88
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 431Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185066
Cod. prov. 185
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6; 2,5YR
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185074
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Uña
Localizzazione En el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 432Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185057
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185081
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 2,5/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 433Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185058
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 5/2
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 64
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 44
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185099
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005d
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 434Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185091
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185100
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 58
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.065
Tipo G002a
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 435Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185111
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.034
Tipo C011
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 227001
Cod. prov. 227
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Entrecruzadas
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 436Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185061
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 198
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.049
Tipo F013b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 227003
Cod. prov. 227
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovaladas
Localizzazione Bajo el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.049
Tipo F011U
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 437Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185047
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040-41
Tipo D003c
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185065
Cod. prov. 185
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Carena
Particolare Cuerpo articulado
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 196
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.066
Tipo H003U
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 438Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185008
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 3/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185029
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C012a
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 439Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185014
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B001b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185050
Cod. prov. 185
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 440Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185113
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.010
Tipo A023b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185072
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 132
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 441Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185052
Cod. prov. 185
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B003
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185044
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 12
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 442Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185068
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 2,5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 81
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B022b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185043
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 443Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185053
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Digitacion
Particolare Uña
Localizzazione Paralelo al borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185010
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 444Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185077
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 246
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 13
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185056
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 88
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 445Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185045
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Asa Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Zoomorfo
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 6/3
Colore Interno 7,5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 15
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185096
Cod. prov. 185
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 446Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185059
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 14
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185021
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Borde exterior
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 14
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 447Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185055
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 2,5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185026
Cod. prov. 185
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 172
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 100
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 448Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185012
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C012a
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185048
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 449Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185076
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185007
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B001b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 450Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185060
Cod. prov. 185
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185085
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 202
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 451Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185110
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185002
Cod. prov. 185
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 186
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005a
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 452Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185097
Cod. prov. 185
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Limite del labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 100
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.030
Tipo C005a
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185069
Cod. prov. 185
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 262
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 101
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 453Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185028
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/4
Colore Interno 5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 270
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 185102
Cod. prov. 185
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 2,5/4
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007b
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 454Frammenti dello strato Strato: 004
Quadrato 53
Livello 3BNR inv. 226008
Cod. prov. 226
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Acanaladura
Particolare Lineal Geométrica
Localizzazione Exterior
Ingobbio
Colore/ingobbio R,C,B
Colore Esterno 10YR 6/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 129
Altezza (mm) 66
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Foráneo Costa
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.4.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 455Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186030
Cod. prov. 186
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141010
Cod. prov. 141
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 456Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186026
Cod. prov. 186
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 2,5/4
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 202
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037-38
Tipo C018
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141029
Cod. prov. 141
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 96
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 457Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141020
Cod. prov. 141
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.037
Tipo C017
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 229006
Cod. prov. 229
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Zoomorfo
Localizzazione Exterior del labio
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C014
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 458Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186029
Cod. prov. 186
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186021
Cod. prov. 186
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 459Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141009
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/4; 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006b
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186024
Cod. prov. 186
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A001
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 460Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141036
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Lineal Perpendicu
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001b
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186005
Cod. prov. 186
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 461Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141002
Cod. prov. 141
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186038
Cod. prov. 186
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare engobe en bandas 
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 85
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 462Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141033
Cod. prov. 141
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Oblicuo
Localizzazione Ext. Bajo labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F054
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141001
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3; 7,5YR
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F028a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 463Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141045
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Zoomorfo
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141030
Cod. prov. 141
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Zoomorfo
Localizzazione Sobre labio. Al ext
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 76
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 464Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141013
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 104
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 250
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.068
Tipo I02U
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186049
Cod. prov. 186
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 2,5/1; 2,5Y
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 465Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141011
Cod. prov. 141
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/8
Colore Interno 2.5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186041
Cod. prov. 186
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 218
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 466Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141006
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ungular
Localizzazione Bajo borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186048
Cod. prov. 186
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 2,5YR 2,5/3
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 467Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141014
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 3/1; 7/5YR
Colore Interno 2,5YR 4/4; 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 83
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 152
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141023
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Ungular
Localizzazione bajo borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6; 2,5YR
Colore Interno 2,5YR 4/6; 5YR 5
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 155
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 468Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186001
Cod. prov. 186
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 2,5/1
Colore Interno 5YR 2,5/1;5YR 4/
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 106
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141026
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Ungular
Localizzazione Bajo borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 108
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 469Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141015
Cod. prov. 141
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 80
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 130
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.087
Tipo I033U
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186040
Cod. prov. 186
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en bandas
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 92
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 14
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J016
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 470Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141038
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 82
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K004
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186051
Cod. prov. 186
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 471Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141037
Cod. prov. 141
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 126
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I008b
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186028
Cod. prov. 186
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A001
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 472Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141012
Cod. prov. 141
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186046
Cod. prov. 186
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/8
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 24
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 473Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186016
Cod. prov. 186
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141007
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR  4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 98
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 474Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141018
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 340
Altezza (mm) 59
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 104
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186035
Cod. prov. 186
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B040a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 475Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186017
Cod. prov. 186
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 440
Altezza (mm) 4
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.028
Tipo B040a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141028
Cod. prov. 141
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 130
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B022a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 476Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141041
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B022a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186008
Cod. prov. 186
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 25
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B019
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 477Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 22
Livello 7NR inv. 141043
Cod. prov. 141
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Lineal Perpendicu
Localizzazione Desde borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.064
Tipo G001a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186009
Cod. prov. 186
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 10R 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.010
Tipo A023a
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 478Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186043
Cod. prov. 186
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186033
Cod. prov. 186
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 208
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A001
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 479Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186052
Cod. prov. 186
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186014
Cod. prov. 186
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 480Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186034
Cod. prov. 186
Compilatore MC
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186004
Cod. prov. 186
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6; 5YR 4
Colore Interno 7,5YR 4/4; 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K004
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 481Frammenti dello strato Strato: 005
Quadrato 53
Livello 4NR inv. 186032
Cod. prov. 186
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo; Negro
Colore Esterno 5YR 2,5/1; 5YR 3
Colore Interno 2,5YR 3/4; 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 106
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 84
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A035
Tavola/catalogo TAV.C.5.001-003
Catalogo dei frammenti, pag 482Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190116
Cod. prov. 190
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B037c
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190056
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 23
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 483Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191009
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190115
Cod. prov. 190
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 98
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 484Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190082
Cod. prov. 190
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.049
Tipo F013a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189086
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.033-34
Tipo C009
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 485Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190143
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E006b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190091
Cod. prov. 190
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 226
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 120
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E006a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 486Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191026
Cod. prov. 191
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E004
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189093
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040-41
Tipo D003d
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 487Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189105
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 366
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C022U
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188002
Cod. prov. 188
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/6
Colore Interno 2.5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 232
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 488Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189063
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C016
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190007
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 108
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F026
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189058
Cod. prov. 189
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C013
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191048
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E006b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188039
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/2
Colore Interno 2.5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 25
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C008b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190017
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C016
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 8NR inv. 188031
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C016
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189073
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 24
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C015
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 8NR inv. 188018
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C012b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189092
Cod. prov. 189
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C008b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1ANR inv. 189021
Cod. prov. 189
Compilatore
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR
Colore Interno 7,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni
Origine
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.031
Tipo C006b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188036
Cod. prov. 188
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 126
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1ANR inv. 189072
Cod. prov. 189
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR
Colore Interno 5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni
Origine
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.036
Tipo C016
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190149
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E010b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1BNR inv. 190043
Cod. prov. 190
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F023a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188012
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 88
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1ANR inv. 189185
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 252
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.047
Tipo F003U
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190156
Cod. prov. 190
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E011b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1BNR inv. 190076R
Cod. prov. 190
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 10YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 340
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 21
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190087
Cod. prov. 190
Compilatore PSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare
Localizzazione Bajo el Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 214
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1ANR inv. 189038
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F026
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189085
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F026
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1cNR inv. 191019
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E004
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189109
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.047
Tipo F002
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1cNR inv. 191058
Cod. prov. 191
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 106
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E005a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190127
Cod. prov. 190
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 70
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 76
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E010a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1cNR inv. 191030
Cod. prov. 191
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.044
Tipo E008
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Cod. prov. 190
Compilatore MP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E010a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1ANR inv. 189104
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 166
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.044
Tipo E008
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Cod. prov. 190
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.044
Tipo E008
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190118
Cod. prov. 190
Compilatore MA
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 292
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 83
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.044
Tipo E008
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189076
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 272
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.044
Tipo E007
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190057
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Cuadrangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/1
Colore Interno 10YR 2/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 208
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F028a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190010
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F018
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1cNR inv. 191087
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 114
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191046
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 13
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1ANR inv. 189037
Cod. prov. 189
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H006U
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190122
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 10YR 2/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1BNR inv. 190025
Cod. prov. 190
Compilatore PSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/5
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 248
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189002
Cod. prov. 189
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189066
Cod. prov. 189
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Semicircular
Localizzazione Debajo del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/2
Colore Interno 10YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190024
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 216
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1BNR inv. 190008
Cod. prov. 190
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 15
Granulometria
Larghezza (mm) 95
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I012b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191045
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 10YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I012b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188007
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.065
Tipo G002d
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191087B
Cod. prov. 191
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/4; 5YR 2,5
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 150
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188006
Cod. prov. 188
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/6
Colore Interno 2.5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.065
Tipo G002b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1ANR inv. 189036
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Geométrica
Localizzazione Debajo del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191006
Cod. prov. 191
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1ANR inv. 189050
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 22
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191042
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 13
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 514Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
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Livello 1cNR inv. 191056
Cod. prov. 191
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/1
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190085
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1cNR inv. 191033
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189040
Cod. prov. 189
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/3
Colore Interno 7,5 YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Cod. prov. 189
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 2/3
Colore Interno 2,5YR 2/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 12
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190098
Cod. prov. 190
Compilatore PSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/5
Colore Interno 5YR 5/5
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B030b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191086
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B019
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190005
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1ANR inv. 189053
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Debajo del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/4
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 27
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190063
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Con canuto
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1BNR inv. 190044
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Con canuto
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 246
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190101
Cod. prov. 190
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado Lienal
Localizzazione Bajo el Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 198
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1cNR inv. 191084
Cod. prov. 191
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 6NR inv. 187002
Cod. prov. 187
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1cNR inv. 191089
Cod. prov. 191
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 360
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190133
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Irregular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1cNR inv. 191070
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191080
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1ANR inv. 189026
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Cuadrada
Localizzazione debajo del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 98
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189100
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Oblicua
Localizzazione Debajo del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.067
Tipo H005c
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1ANR inv. 189113
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Oblicua
Localizzazione corpo superiore
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr.
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F051
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190093
Cod. prov. 190
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 256
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 8NR inv. 188017
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189020
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F053a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1cNR inv. 191076
Cod. prov. 191
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare lineal vertical
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 3
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F054
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191072
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F054
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1ANR inv. 189004
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Circular
Localizzazione Debajo del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 74
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191079
Cod. prov. 191
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare en forma de uña
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1BNR inv. 190048
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuña
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 158
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F053a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189043
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 6/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F056a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 1ANR inv. 189081
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Triangular
Localizzazione Debajo del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191071
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 218
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
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Livello 8NR inv. 188021
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.065
Tipo G002b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1BNR inv. 190002
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Irregular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 158
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 531Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191069
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191017
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.002
Tipo A004b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 532Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189019
Cod. prov. 189
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 10YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J004
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189008
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5 YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J005
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 533Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189035
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5 YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J005
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189077
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Geométrica
Localizzazione Debajo del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J005
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 534Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189022
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/1
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190019
Cod. prov. 190
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 226
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 535Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190105
Cod. prov. 190
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191016
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 536Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188034
Cod. prov. 188
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/6
Colore Interno 2.5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190109
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 67
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 94
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J004
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 537Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189032
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 135
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191075
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 232
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 538Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188030
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 14
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189116
Cod. prov. 189
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Oblicua
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 539Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190102
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188020
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 540Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189125
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190052
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 541Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190040B
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188029
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 542Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189082
Cod. prov. 189
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 10
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189005
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 344
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A003a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 543Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191077
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 244
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A003b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190040
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo el Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 27
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 544Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190073
Cod. prov. 190
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K001
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189061
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 102
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I035b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 545Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190011
Cod. prov. 190
Compilatore PSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/5
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 1
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189055
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 71
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J014
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 546Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190023
Cod. prov. 190
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189001
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5 YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J014
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 547Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190136
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J015
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189103
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J017
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 548Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189097
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 108
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189091
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 196
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J017
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 549Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188016
Cod. prov. 188
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6; 5YR 2
Colore Interno 2.5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 74
Altezza (mm) 13
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K001
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190154
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.092
Tipo J004
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 550Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191044
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 72
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.099
Tipo K004
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191055
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Ungular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 81
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 551Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191007
Cod. prov. 191
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188005
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 28
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K006
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 552Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189071
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 62
Altezza (mm) 62
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188003
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 7
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K006
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 553Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191038
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe rojo
Localizzazione Sobre toda la supe
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.104
Tipo L004
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190081
Cod. prov. 190
Compilatore MT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 8,5/1
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 175
Altezza (mm) 32
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 554Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189046
Cod. prov. 189
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 270
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189098
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B026a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 555Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190064
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 166
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B021c
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189047
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.087
Tipo I032
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 556Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191031
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 214Ex
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191052
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 557Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189023
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 7,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.029
Tipo C001
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190152
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B002a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 558Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191028
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 236
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.018
Tipo B004
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190061
Cod. prov. 190
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Diagonal
Localizzazione Carena
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 142
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.018
Tipo B007
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 559Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1NR inv. 270003
Cod. prov. 270
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botones
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B014b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1NR inv. 270002
Cod. prov. 270
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botones y aplique 
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B015
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1BNR inv. 190016
Cod. prov. 190
Compilatore MAC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 98
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B016
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 6NR inv. 187003
Cod. prov. 187
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 24
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 561Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190079
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 226
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.003
Tipo A008
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191013
Cod. prov. 191
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B024
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1BNR inv. 190095
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 7,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 11
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191049
Cod. prov. 191
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 10YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B029b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1BNR inv. 190071
Cod. prov. 190
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 2,5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B002a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191057
Cod. prov. 191
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1BNR inv. 190103
Cod. prov. 190
Compilatore MT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 23
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B021d
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188009
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 208
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 14
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C007a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 8NR inv. 188008
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.018
Tipo B006
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190119
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 10YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.018
Tipo B006
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1ANR inv. 189010
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B014a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190135
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B016
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1cNR inv. 191036
Cod. prov. 191
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B016
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191032
Cod. prov. 191
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B016
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 568Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188037
Cod. prov. 188
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/4
Colore Interno 2.5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B020
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188023
Cod. prov. 188
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/6
Colore Interno 2.5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 168
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B020
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1BNR inv. 190104
Cod. prov. 190
Compilatore PSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B021c
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190094
Cod. prov. 190
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 6/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 86
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B022b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1BNR inv. 190155
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 106
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B024
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189149
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B031
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1cNR inv. 191014
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 186
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190108
Cod. prov. 190
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B002b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
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Livello 1cNR inv. 191067
Cod. prov. 191
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 10YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.015
Tipo A035
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190159
Cod. prov. 190
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo A022b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 573Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190142
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo A022a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189075
Cod. prov. 189
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo a021a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 574Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189009
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR
Colore Interno 5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.008
Tipo A020b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190065
Cod. prov. 190
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.008
Tipo A020b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 575Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190150
Cod. prov. 190
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019c
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191064
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A014
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 576Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189118
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR
Colore Interno 5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A018
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190067
Cod. prov. 190
Compilatore AM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A039b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 577Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190097
Cod. prov. 190
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.004
Tipo A009
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190125
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B026a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 578Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190045
Cod. prov. 190
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 248
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191039
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A014
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 579Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 53
Livello 8NR inv. 188010
Cod. prov. 188
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A012a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191034
Cod. prov. 191
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.008
Tipo A020a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 580Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189065
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189096
Cod. prov. 189
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 7,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo A022b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 581Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1BNR inv. 190083
Cod. prov. 190
Compilatore GM
Parte del Vaso Pared Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado lineal
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 10YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189030
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 1801
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo a021a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 582Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191024
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 66
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189013
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F056b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 583Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189045
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.008
Tipo A020b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189089
Cod. prov. 189
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 2,5YR
Tecnica/fabbr.
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.003
Tipo A007b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 584Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189080
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A003b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191083
Cod. prov. 191
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A033b
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 585Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
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Livello 1cNR inv. 191090
Cod. prov. 191
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 6/4
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 255
Altezza (mm) 60
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 24
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E010a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1cNR inv. 191088
Cod. prov. 191
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 201
Altezza (mm) 90
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 98
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E011a
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 586Frammenti dello strato Strato: 006_7_8
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189064
Cod. prov. 189
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019c
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Quadrato 54
Livello 1ANR inv. 189087
Cod. prov. 189
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.097
Tipo J017
Tavola/catalogo TAV.C.678.001-0
07
Catalogo dei frammenti, pag 587Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192040
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR4/6
Colore Interno 7.5YR5/3
Tecnica/fabbr. Modelado
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 83
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I003
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192012
Cod. prov. 192
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 206
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 588Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192177
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B019
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192089
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare forma de uña
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 132
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 589Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192027
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare cuadrado
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 138
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192032
Cod. prov. 192
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Oval lineal
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 138
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.059
Tipo F046U
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 590Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192033
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E010b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192035
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 118
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B037c
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 591Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192039
Cod. prov. 192
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/1
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 30
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192037
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 310
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C008a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 592Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192040R
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Triangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 246
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192041
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare doble linea
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR5/2
Colore Interno 7.5YR5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 142
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 593Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192051
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E006b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192055
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Foráneo Costa
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B030b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 594Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192056
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 142
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E006b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192057
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 50
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 595Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192060
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E004
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192061
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Con Canuto
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 17
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F028a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 596Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192066
Cod. prov. 192
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 7,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192036
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare chevrones
Localizzazione sobre la carena
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR5/4
Colore Interno 2.5YR5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 3
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E001b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 597Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192003
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 2o2
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A014
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192076
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 98
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 598Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192077
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare línea horizontal
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192078
Cod. prov. 192
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 7,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A018
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 599Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192007
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 298
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B021c
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192079
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare
Localizzazione debajo del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 600Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192080
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Triangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 166
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192075
Cod. prov. 192
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 56
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada/ erosionad
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A018
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 601Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192086
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare rectangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 218
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F027
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192005
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K001
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 602Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192088
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E010b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192008
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR 4/4
Colore Interno 7.5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 603Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192004
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 64
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192013
Cod. prov. 192
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 72
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.102
Tipo K014U
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 604Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192015
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 620
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192017
Cod. prov. 192
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 120
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 605Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192020
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 88
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192021
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B029a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 606Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192024
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/1
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192025
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 607Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192026
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 236
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B021a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192010
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B020
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 608Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192145
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 63
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 3
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192166
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 2,5/1
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 94
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I014
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 609Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192164
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR5/2
Colore Interno 2.5YR4/4
Tecnica/fabbr. Modelado
Diametro (mm) 172
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 91
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192161
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 77
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 610Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192159
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Rectangular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192151
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR4/3
Colore Interno 7.5YR5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 78
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo A021b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 611Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192150
Cod. prov. 192
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E005b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192149
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E011b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 612Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192146
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare lineal paralela
Localizzazione bajo el borde y en 
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B017
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192143
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 212
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E006a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 613Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192188
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR4/4
Colore Interno 2.5YR4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192148
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare lineal
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 614Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192174
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR4/3
Colore Interno 2.5YR4/3
Tecnica/fabbr. Modelado
Diametro (mm) 236
Altezza (mm) 81
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.026
Tipo B033a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192178
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 166
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 118
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F028a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 615Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192091
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B002a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192179
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare
Localizzazione bajo el collar del b
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 129
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.084
Tipo I029
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 616Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192180
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione bajo el borde y el 
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR3/1
Colore Interno 7.5YR5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 144
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192181
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR5/4
Colore Interno 2.5YR4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 230
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 617Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192182
Cod. prov. 192
Compilatore
Parte del Vaso Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr.
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni
Origine
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192183
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 242
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 618Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192142
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare puntos informes
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192187
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/1
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 619Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192116
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192195
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 266
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 620Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192185
Cod. prov. 192
Compilatore SE
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR3/1
Colore Interno 2.5YR4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 226
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192114
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 214
Altezza (mm) 2
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.084
Tipo I029
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 621Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192191
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,6YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 212
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.002
Tipo A004b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192092
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare vulve incise
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR4/1
Colore Interno 10YR4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 622Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192096
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Rectangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192098
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione sobre el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 623Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192103
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare triangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR4/4
Colore Interno 7.5YR4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192104
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 236
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E001a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 624Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192105
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192106
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Circular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 625Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192109
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B026a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192110
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B016
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 626Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192118
Cod. prov. 192
Compilatore Otro
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 326
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192113
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E010b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 627Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192141
Cod. prov. 192
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR4/3
Colore Interno 10YR3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B014a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192115
Cod. prov. 192
Compilatore DD
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 7.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 628Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192117
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare diagonaes paralela
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR3/1
Colore Interno 10YR3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.091
Tipo J001U
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192192
Cod. prov. 192
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 24
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 629Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192120
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR4/6
Colore Interno 5YR5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 94
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192125
Cod. prov. 192
Compilatore Otro
Parte del Vaso Asa Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 630Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192126
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR5/4
Colore Interno 7.5YR5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192127
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Rectangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 172
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 631Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192132
Cod. prov. 192
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Rectangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna alisada/erosionada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192136
Cod. prov. 192
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR5/4
Colore Interno 10YR5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A039a
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 632Frammenti dello strato Strato: 009
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192137
Cod. prov. 192
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Rectangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 82
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042c
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Quadrato 54
Livello 2NR inv. 192112
Cod. prov. 192
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Triangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 168
Altezza (mm) 3
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F054
Tavola/catalogo TAV.C.9.001-004
Catalogo dei frammenti, pag 633Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193015
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 120
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193016
Cod. prov. 193
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR 5/3
Colore Interno 7.5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 88
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 634Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193070
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Inciso en forma de
Localizzazione Bajo el labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193050
Cod. prov. 193
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 276
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.008
Tipo A020a
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 635Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193053
Cod. prov. 193
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 380
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E004
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193055
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019c
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 636Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193057
Cod. prov. 193
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193058
Cod. prov. 193
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare inciso punteado
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 637Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193059
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 370
Altezza (mm) 62
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.044
Tipo E007
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193061
Cod. prov. 193
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora
Observazioni Cocción Parcial
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B002a
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 638Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193065
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Inciso con motivo 
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057a
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193066
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.044
Tipo E008
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 639Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193013
Cod. prov. 193
Compilatore
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193069
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 640Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193047
Cod. prov. 193
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193071
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 641Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193075
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 7.5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A014
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193079
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR 4/2
Colore Interno 7.5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 642Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193080
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Inciso triangular, 
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/&
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F022
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193081
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Inciso triangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR 3/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 232
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049a
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 643Frammenti dello strato Strato: 010
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193082
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Inciso triangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/1
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193084
Cod. prov. 193
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/4
Colore Interno 2.5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 290
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.008
Tipo A020b
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Livello 3NR inv. 193086
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare impresión con mot
Localizzazione Bajo el cuello
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193088
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Inciso rectangular 
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F028a
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Livello 3NR inv. 193067
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E005b
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193021
Cod. prov. 193
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.082
Tipo I027b
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 102
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193006
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 64
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Livello 3NR inv. 193007
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Impresión lineal
Localizzazione Bajo en el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 196
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193009
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A018
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Livello 3NR inv. 193010
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Inciso triangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR 4/3
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193011
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193014
Cod. prov. 193
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Inciso cuadrado
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 138
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057a
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Livello 3NR inv. 193017
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193049
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 56
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Livello 3NR inv. 193020
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno 7.5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193048
Cod. prov. 193
Compilatore
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 3/1
Colore Interno 2.5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Livello 3NR inv. 193022
Cod. prov. 193
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E005b
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193025
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Inciso rectangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 7.5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Livello 3NR inv. 193027
Cod. prov. 193
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 232
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193028
Cod. prov. 193
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Inciso irregular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 354
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.011
Tipo A027U
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 10YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B016
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193039
Cod. prov. 193
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Incisiones diagona
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 141
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Cod. prov. 193
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 172
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B029a
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Inciso irregular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.4YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 118
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.088
Tipo I035b
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Cod. prov. 193
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 7.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
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Quadrato 54
Livello 3NR inv. 193019
Cod. prov. 193
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 2.5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.10.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 658Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194078
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194173
Cod. prov. 194
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 659Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194232
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194073
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 2,5
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 660Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194040
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162Ex
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194174
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 661Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194254
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194180
Cod. prov. 194
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 25YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 662Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194114
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 10R 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194080
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 6/4
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 663Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194031
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194069
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Zoomorfo
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 664Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194116
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 186
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194095
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/1
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 74
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K001
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 665Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194154
Cod. prov. 194
Compilatore PF
Parte del Vaso Base Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno 10YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194203
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/1
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 60
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K001
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 666Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194158
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 68
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I020c
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194094
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 2,5/1
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I041U
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 667Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194010
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 212
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194115
Cod. prov. 194
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 178
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 668Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194113
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 2,5/1
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194199
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 208
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 669Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194195
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado
Localizzazione Bajo Cuello
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194190
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 670Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194175
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194064
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 671Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194034
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194037
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 672Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194171
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/1
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194215
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 93
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 673Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194153
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194004
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 132
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 674Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194120
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 28
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019d
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194266
Cod. prov. 194
Compilatore MT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.084
Tipo I029
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 675Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194068
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/4
Colore Interno 10YR 2/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194207
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/2
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 218
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna g
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 676Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194239
Cod. prov. 194
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 94
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A012b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194217
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.023
Tipo B025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 677Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194224
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A015
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194060
Cod. prov. 194
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 8
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B026a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 678Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194003
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194128
Cod. prov. 194
Compilatore ACH
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/3; 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 138
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna No Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.026
Tipo B033a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 679Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194110
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019d
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194118
Cod. prov. 194
Compilatore SE
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 98
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 680Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194106
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194178
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 681Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194088
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019d
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194151
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 682Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194226
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I039a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194032
Cod. prov. 194
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 262
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 683Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194218
Cod. prov. 194
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F026
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194009
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 684Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194072
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194105
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 20
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 685Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194168
Cod. prov. 194
Compilatore SSS
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194264
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Botón
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194227
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Lineal Perpendicu
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194075
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 138
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.044
Tipo E009
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194055
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Media Luna
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194188
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E006b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194185
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Irregular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194053
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E006b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194054
Cod. prov. 194
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 98
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F028b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194209
Cod. prov. 194
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E006b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194228
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Cuello
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194052
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194189
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 10YR 2/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.084
Tipo I029
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194252
Cod. prov. 194
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.084
Tipo I029
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194140
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado
Localizzazione Bajo Cuello
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 10YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.084
Tipo I029
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194001
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 178
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.084
Tipo I029
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194142
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194002
Cod. prov. 194
Compilatore SE
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 10YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 348
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Muy dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E005a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194098
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194148
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A003b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194249
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194225
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 446
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C008a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194024
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 6/4
Colore Interno 2,5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E003a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194017
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 10YR 2/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194144
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 7,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E003a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194231
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 206
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194155
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194245
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 66
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F056a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 5NR inv. 274009
Cod. prov. 274
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico; I
Particolare Decoración antrop
Localizzazione En la banda y bajo
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 10YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 28
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194059
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 25
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 700Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194014
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada Irregular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna tosca, Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194248
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 02,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F029
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
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Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194240
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 208
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 40
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194257
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 214Ex
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 702Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194046
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 192
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194241
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde y Bajo
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 703Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194019
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114Ex
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 70
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194156
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A002U
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 704Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194047
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 6/2
Colore Interno 5YR 6/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140Ex
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194146
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 270
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A003a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 705Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194267
Cod. prov. 194
Compilatore SE
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042c
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194042
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 46
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 22
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A037
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 706Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194015
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm) 6
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194122
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 10YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.003
Tipo A008
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 707Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194100
Cod. prov. 194
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Media Luna
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 10YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 78
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194041
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 2,5/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A003b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 708Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194262
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 228
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F056a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194092
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 6/4
Colore Interno 2,5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F055U
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 709Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194103
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 186
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.004
Tipo A009
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194229
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 212
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B021a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 710Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194157
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 86
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A039b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194087
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo A022b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 711Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194204
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154Ex
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194139
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo A022b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 712Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194150
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A003b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194163
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 206
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.001
Tipo A003b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 713Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194030
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo A021b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194026
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 714Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194145
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E003b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194065
Cod. prov. 194
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 715Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194172
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 118
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.007
Tipo A019d
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194156_b
Cod. prov. 194
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 716Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194260
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194219
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 717Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194066
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194265
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Irregular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 92
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 718Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194230
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/5
Colore Interno 2,5YR 4/5
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 98
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F024
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194222
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156Ex
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 719Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194020
Cod. prov. 194
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194043
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 720Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194237
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194008
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno 5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 82
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 721Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194258
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 102
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I003
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194035
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 5/2
Colore Interno 10YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.063
Tipo F057a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 722Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194058
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194016
Cod. prov. 194
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 168
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 723Frammenti dello strato Strato: 011
Quadrato 54
Livello 4NR inv. 194210
Cod. prov. 194
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 155Ex
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F052a
Tavola/catalogo TAV.C.11.001-00
5
Catalogo dei frammenti, pag 724Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195012
Cod. prov. 195
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B030b
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195010
Cod. prov. 195
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo Borde, en Ba
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 142
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F028a
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 725Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195011
Cod. prov. 195
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Puntillado
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 101
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Bajo Borde
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F053b
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195019
Cod. prov. 195
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 74
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna y
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 726Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195015
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 65
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 71
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F027
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195055
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
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Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195034
Cod. prov. 195
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 50
Altezza (mm) 14
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195038
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 728Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195040
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Puntillado
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195029
Cod. prov. 195
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 126
Altezza (mm) 13
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 729Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195028
Cod. prov. 195
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 180
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195018
Cod. prov. 195
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 88
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 730Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195008
Cod. prov. 195
Compilatore PT
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195039
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 731Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195057
Cod. prov. 195
Compilatore PT
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 53
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195051
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F026
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 732Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195035
Cod. prov. 195
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F045b
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195004
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A014
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 733Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195003
Cod. prov. 195
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare engobe en bandas
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F043
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195005
Cod. prov. 195
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 94
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 24
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F053b
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 734Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195044
Cod. prov. 195
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F028a
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195027
Cod. prov. 195
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.045
Tipo E011a
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 735Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195021
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B017
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195026
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A016
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 736Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195043
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195017
Cod. prov. 195
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 737Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195052
Cod. prov. 195
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 57
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195032
Cod. prov. 195
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 118
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I008b
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 738Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195014
Cod. prov. 195
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 50
Granulometria
Larghezza (mm) 107
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195041
Cod. prov. 195
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/1
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 739Frammenti dello strato Strato: 012
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195016
Cod. prov. 195
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 9
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I003
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Quadrato 54
Livello 5NR inv. 195037
Cod. prov. 195
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 88
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 25
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.12.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 740Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 1
Livello 5NR inv. 004016
Cod. prov. 4
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Oblicua
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.040
Tipo D001U
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 1
Livello 5NR inv. 004027
Cod. prov. 4
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022b
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 741Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196025
Cod. prov. 196
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 705YR5/4
Colore Interno 705YR5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 13
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B029b
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196022
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/4
Colore Interno 5YR3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 290
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 7
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 742Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 1
Livello 5NR inv. 004025
Cod. prov. 4
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022a
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 1
Livello 5NR inv. 004007
Cod. prov. 4
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/1
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 743Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196027
Cod. prov. 196
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR4/4
Colore Interno 5YR3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 244
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 115
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196019
Cod. prov. 196
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR4/4
Colore Interno 7,5YR3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 211
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 114
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 744Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196026
Cod. prov. 196
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare ovalado
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR4/6
Colore Interno 5YR4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036b
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196031
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR5/4
Colore Interno 5YR5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 58
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 71
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I011b
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 745Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196032
Cod. prov. 196
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K001
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196018
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/4
Colore Interno 5YR5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I009
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 746Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196013
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare en forma de D
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/3
Colore Interno 7,5YR4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F054
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196017
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare rectangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5Yr3/1
Colore Interno 7,5Yr5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 108
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F024
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 747Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196030
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare semicircular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR5/2
Colore Interno 7,5YR3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 98
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196005
Cod. prov. 196
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare con motivos cuadr
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR4/6
Colore Interno 7,5YR5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F024
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 748Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196020
Cod. prov. 196
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare enbandas
Localizzazione pared
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/6
Colore Interno grey2 25/5PB
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F044a
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196037
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/4
Colore Interno 5YR5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 98
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I023a
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 749Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196041
Cod. prov. 196
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Forma de óvalo
Localizzazione Bajo labio
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196016
Cod. prov. 196
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.048
Tipo F010U
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 750Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 1
Livello 5NR inv. 004013
Cod. prov. 4
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A016
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196043
Cod. prov. 196
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR5/4
Colore Interno 7,5YR4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 330
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura sanduche
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A038
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 751Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196002
Cod. prov. 196
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.029
Tipo C003
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196044
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare rectangular
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/4
Colore Interno 5YR5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 752Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196006
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR4/3
Colore Interno 2,5YR4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 196
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036a
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196021
Cod. prov. 196
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare forma de C
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR4/6
Colore Interno 7,5YR5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 753Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196040
Cod. prov. 196
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 60
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 170
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196012
Cod. prov. 196
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare en forma de C
Localizzazione debajo del borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR4/4
Colore Interno 5YR4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 158
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 754Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 1
Livello 5NR inv. 004011
Cod. prov. 4
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 6/3
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196014
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare semicircualr
Localizzazione bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR3/1
Colore Interno 5YR5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 755Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196015
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/6
Colore Interno 5YR4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196024
Cod. prov. 196
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR4/6
Colore Interno 5YR4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 16
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 756Frammenti dello strato Strato: 013
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196046
Cod. prov. 196
Compilatore
Parte del Vaso Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr.
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura
Observazioni
Origine
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Quadrato 54
Livello 6NR inv. 196003
Cod. prov. 196
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 10YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.043
Tipo E005b
Tavola/catalogo TAV.C.13.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 757Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197063
Cod. prov. 197
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 6/6
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197059B
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.026
Tipo B033a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 758Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197150
Cod. prov. 197
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe rojo
Localizzazione Interior
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.004
Tipo A010
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197058
Cod. prov. 197
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 86
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A016
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 759Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197122
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 57
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197117
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I021
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 760Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197046
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197082B
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 761Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197119
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Media Luna
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197078
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I039a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 762Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197023
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B037a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197071
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Paralela
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 763Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197011
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 86
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I003
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 1
Livello 6NR inv. 005001
Cod. prov. 5
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180Ex
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I023a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 764Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197017
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I003
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197026
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 56
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 91
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F045a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 765Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197141
Cod. prov. 197
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F045a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197133
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I023a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 766Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197089
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I003
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 1
Livello 6NR inv. 005009
Cod. prov. 5
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 767Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197016
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I003
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197107
Cod. prov. 197
Compilatore EG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 10YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 768Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197101
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 2,5/1
Colore Interno 5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 81
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197103
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 769Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197054B
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 141
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197012
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 2/1
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 142
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I017
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197076
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 161
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197140
Cod. prov. 197
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F044a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197106
Cod. prov. 197
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 7,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 94
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 1
Livello 6NR inv. 005007
Cod. prov. 5
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F044a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197067
Cod. prov. 197
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 105
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F043
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197020
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197055
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR /4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 84
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197024
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C008b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197075
Cod. prov. 197
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 106
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.009
Tipo A021b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197045
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.090
Tipo I039a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197092
Cod. prov. 197
Compilatore EG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197060
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Punteado
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 181
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F044a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197085
Cod. prov. 197
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197032
Cod. prov. 197
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197121
Cod. prov. 197
Compilatore EG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 158
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197055B
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197042
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197043
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197018
Cod. prov. 197
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 202
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F045b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197064
Cod. prov. 197
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Forma de ocho
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197035
Cod. prov. 197
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197134
Cod. prov. 197
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 6/6
Colore Interno 5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F031
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Cod. prov. 197
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 3/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F044b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197056B
Cod. prov. 197
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 7,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F031
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F045b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197111
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F031
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F045b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197081B
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F044a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197147
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 121
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F023b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197125
Cod. prov. 197
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 84
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.047
Tipo F006U
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197128
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J012
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197027
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F031
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197097
Cod. prov. 197
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 228
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F021
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197038
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 56
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 85
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.042
Tipo E003b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197102
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F021
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197137
Cod. prov. 197
Compilatore EG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 126
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197124
Cod. prov. 197
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F021
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197054
Cod. prov. 197
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197130
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F023b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197136
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F017
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197070
Cod. prov. 197
Compilatore EG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Forma de ocho
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197068
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Oblicua
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F018
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197061
Cod. prov. 197
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 166
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197094
Cod. prov. 197
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F018
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197050
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Cuadrada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 83
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.050
Tipo F017
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197112
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 7,5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.049
Tipo F015
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Livello 7NR inv. 197086
Cod. prov. 197
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 7,5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 56
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.102
Tipo K011U
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197139
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.049
Tipo F015
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197059
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 64
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K001
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197014
Cod. prov. 197
Compilatore PT
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 15
Altezza (mm)
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Pared Decorato
Tipo decorazione Zoomorfo represe
Particolare
Localizzazione Cuerpo bajo el asa
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza 
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197098
Cod. prov. 197
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 141
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Cod. prov. 197
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
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Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197061B
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 798Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197144
Cod. prov. 197
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F045b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197093
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 810
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K002
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 799Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197062
Cod. prov. 197
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K006
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 1
Livello 6NR inv. 005006
Cod. prov. 5
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 800Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197015
Cod. prov. 197
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B038a
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197115
Cod. prov. 197
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Media Luna
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 161
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.060
Tipo F049b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 801Frammenti dello strato Strato: 014
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197025
Cod. prov. 197
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Quadrato 54
Livello 7NR inv. 197008
Cod. prov. 197
Compilatore PT
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ovalada
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 172
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F045b
Tavola/catalogo TAV.C.14.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 802Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198032
Cod. prov. 198
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 2/5
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 223
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.021
Tipo B018b
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 55
Livello 6NR inv. 203003
Cod. prov. 203
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 26
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.035
Tipo C013
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 803Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 1
Livello 7NR inv. 006009
Cod. prov. 6
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 73
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.038
Tipo C020
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198016
Cod. prov. 198
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 804Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198021
Cod. prov. 198
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal Oblicua
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 7,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F025
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198001
Cod. prov. 198
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 2,5/3
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 83
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Semirreductora,
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F042a
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 805Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 55
Livello 6NR inv. 203002
Cod. prov. 203
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Superficial
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198013
Cod. prov. 198
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 270
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.081
Tipo I026
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 806Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198035
Cod. prov. 198
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 1
Livello 7NR inv. 006001
Cod. prov. 6
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 96
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.013
Tipo A032b
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 807Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 1
Livello 7NR inv. 006011
Cod. prov. 6
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036a
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 1
Livello 7NR inv. 006006
Cod. prov. 6
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 808Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198006
Cod. prov. 198
Compilatore EG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Forma de ocho
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 27
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198009
Cod. prov. 198
Compilatore CM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 809Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198014
Cod. prov. 198
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198040
Cod. prov. 198
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 2,5/1
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 66
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 3
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K007
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 810Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198036
Cod. prov. 198
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 2,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198029
Cod. prov. 198
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 10YR 2/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 205
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 811Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198039
Cod. prov. 198
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 10
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 1
Livello 7NR inv. 006004
Cod. prov. 6
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 106
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 812Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 1
Livello 7NR inv. 006012
Cod. prov. 6
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198027
Cod. prov. 198
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 813Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198037
Cod. prov. 198
Compilatore EG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 102
Altezza (mm) 11
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198043
Cod. prov. 198
Compilatore EG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 224
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 814Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198045
Cod. prov. 198
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/8
Colore Interno 5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.016
Tipo A039a
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198028
Cod. prov. 198
Compilatore EG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.089
Tipo I036b
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 815Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198024
Cod. prov. 198
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 162
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 94
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I008b
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 55
Livello 6NR inv. 203005
Cod. prov. 203
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 242
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032a
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 816Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198002
Cod. prov. 198
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 168
Altezza (mm) 67
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 148
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F044a
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198023
Cod. prov. 198
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 274
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.058
Tipo F045a
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 817Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198003
Cod. prov. 198
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 6/4
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198025
Cod. prov. 198
Compilatore OC
Parte del Vaso Base Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 818Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 54
Livello 8NR inv. 198022
Cod. prov. 198
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 78
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 34
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I003
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Quadrato 1
Livello 7NR inv. 006005
Cod. prov. 6
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I017
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 819Frammenti dello strato Strato: 015
Quadrato 1
Livello 7NR inv. 006014
Cod. prov. 6
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 138
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.15.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 820Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008001
Cod. prov. 8
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 55
Livello 7NR inv. 204010
Cod. prov. 204
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR B3/6
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 45
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 821Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008019
Cod. prov. 8
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 81
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I021
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008009
Cod. prov. 8
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 98
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I015
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 822Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007008
Cod. prov. 7
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008014
Cod. prov. 8
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I011a
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 823Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 55
Livello 7NR inv. 204012
Cod. prov. 204
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en lineas 
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 10YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 55
Livello 7NR inv. 204004
Cod. prov. 204
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en lineas 
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 158
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 824Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008012
Cod. prov. 8
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 194
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I013
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007003
Cod. prov. 7
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 118
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I019b
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 825Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 55
Livello 7NR inv. 204006
Cod. prov. 204
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 176
Altezza (mm) 73
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 133
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.059
Tipo F048b
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007018
Cod. prov. 7
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 826Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 55
Livello 7NR inv. 204011
Cod. prov. 204
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Lineas engobe ver
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032d
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007006
Cod. prov. 7
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 36
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032b
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 827Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007001
Cod. prov. 7
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare lineal
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 188
Altezza (mm) 78
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 125
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.059
Tipo F048a
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 55
Livello 7NR inv. 204013
Cod. prov. 204
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 2,5/1; 2,5Y
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 60
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 119
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032b
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 828Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 55
Livello 7NR inv. 204005
Cod. prov. 204
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 2,5YR
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 59
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 94
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008008
Cod. prov. 8
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032d
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 829Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 267003
Cod. prov. 267
Compilatore PQ
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/3
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 64
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L001
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008021
Cod. prov. 8
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 208
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.004
Tipo A011
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 830Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007007
Cod. prov. 7
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/2
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 56
Spessore (mm) 1
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.004
Tipo A011
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 55
Livello 7NR inv. 204007
Cod. prov. 204
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Espatulado
Particolare Raspado sobre en
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/4; 5YR 2,5
Colore Interno 10YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna No Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 831Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 55
Livello 7NR inv. 204003
Cod. prov. 204
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007015
Cod. prov. 7
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 27
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032a
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 832Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007005
Cod. prov. 7
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 60
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 28
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I023b
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 55
Livello 7NR inv. 204002
Cod. prov. 204
Compilatore FG
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 7,5yr 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 78
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 833Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008003
Cod. prov. 8
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/1
Colore Interno 10YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 19
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 39
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008007
Cod. prov. 8
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I024
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 834Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 267002
Cod. prov. 267
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2.5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 103
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.059
Tipo F048b
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007002
Cod. prov. 7
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/1
Colore Interno 7,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 160
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022a
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 835Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008006
Cod. prov. 8
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007004
Cod. prov. 7
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 1
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 836Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008005
Cod. prov. 8
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Quadrato 1
Livello 10NR inv. 008011
Cod. prov. 8
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 72
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.098
Tipo K001
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 837Frammenti dello strato Strato: 016
Quadrato 1
Livello 8NR inv. 007012
Cod. prov. 7
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.085-87
Tipo I030
Tavola/catalogo TAV.C.16.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 838Frammenti dello strato Strato: 017
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009004
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009020
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 68
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.100
Tipo K007
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Catalogo dei frammenti, pag 839Frammenti dello strato Strato: 017
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009024
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 6/4
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 27
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009010
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I019b
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Catalogo dei frammenti, pag 840Frammenti dello strato Strato: 017
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009019
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 234
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I017
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009006
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 168
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Catalogo dei frammenti, pag 841Frammenti dello strato Strato: 017
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009021
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032b
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009012
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 6/1
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 234
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032a
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Catalogo dei frammenti, pag 842Frammenti dello strato Strato: 017
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009009
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 142
Altezza (mm) 13
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 102
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I011a
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009011
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 248
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 101
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I020a
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Catalogo dei frammenti, pag 843Frammenti dello strato Strato: 017
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009028
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L001
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009007
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 2,5/1
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 248
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Catalogo dei frammenti, pag 844Frammenti dello strato Strato: 017
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009017
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009014
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 244
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.004
Tipo A009
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Catalogo dei frammenti, pag 845Frammenti dello strato Strato: 017
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009005
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B012b
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Quadrato 1
Livello 11NR inv. 009003
Cod. prov. 9
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 324
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 95
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.018
Tipo B004
Tavola/catalogo TAV.C.17.001
Catalogo dei frammenti, pag 846Frammenti dello strato Strato: 018
Quadrato 55
Livello 10NR inv. 206002
Cod. prov. 206
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 35
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.18.001
Quadrato 55
Livello 10NR inv. 206004
Cod. prov. 206
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 6/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.18.001
Catalogo dei frammenti, pag 847Frammenti dello strato Strato: 018
Quadrato 55
Livello 10NR inv. 206011
Cod. prov. 206
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Engobe en el labio
Localizzazione Sobre el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 3/4
Colore Interno 10R 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Bruñida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.18.001
Quadrato 55
Livello 10NR inv. 206008
Cod. prov. 206
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5R 3/1
Colore Interno 5R 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 93
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I020b
Tavola/catalogo TAV.C.18.001
Catalogo dei frammenti, pag 848Frammenti dello strato Strato: 018
Quadrato 55
Livello 10NR inv. 206003
Cod. prov. 206
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5R 3/1
Colore Interno 5R 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 93
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.18.001
Quadrato 55
Livello 10NR inv. 206005
Cod. prov. 206
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.18.001
Catalogo dei frammenti, pag 849Frammenti dello strato Strato: 018
Quadrato 55
Livello 10NR inv. 206009
Cod. prov. 206
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10YR 5/2
Colore Interno 10YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 89
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.18.001
Catalogo dei frammenti, pag 850Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207020
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 103
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207041
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 851Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010061
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 126
Altezza (mm) 19
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010009
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 168
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 852Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010056
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 122
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 29
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.062
Tipo F053b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010065
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 6/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 248
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 109
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.079-80
Tipo I025
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 853Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207012
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 3/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032d
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207033
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 25YR4/6
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 12
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 854Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205028
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 43
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032d
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207001
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Lineal Perpendicu
Localizzazione Desde Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 1
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 855Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205016
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032d
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010038
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 856Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207029
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 7,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032d
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205005
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 65
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F050b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 857Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207048
Cod. prov. 207
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032d
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010025
Cod. prov. 10
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 77
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 858Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205012
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032d
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207030
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 184
Altezza (mm) 13
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 95
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 859Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207005
Cod. prov. 207
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Triangular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 18
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F038
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010050
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 10R 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 242
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I005U
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 860Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010052
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 152
Altezza (mm) 100
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 96
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I013
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207024
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/8
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.070
Tipo I007
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 861Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205007
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 95
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I013
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207054
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I010
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 862Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205023
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I013
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205019
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 68
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 863Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207028
Cod. prov. 207
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 132
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207037
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 30
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 864Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010024
Cod. prov. 10
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm)
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205013
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F050b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 865Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010073
Cod. prov. 10
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 2
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010018
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/4; 2,5YR 4
Colore Interno 5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 270
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 866Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010032
Cod. prov. 10
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010021
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 154
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 867Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205006
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 100
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032c
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010081
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.052
Tipo F028a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 868Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207039
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032c
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010051
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio rojo; café
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 37
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F023b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 869Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010060
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 196
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 63
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B003
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207009
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 33
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 88
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.049
Tipo F016U
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 870Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207007
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo; Negro
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I015
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207026
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR3/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.049
Tipo F012
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 871Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207053
Cod. prov. 207
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 136
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 67
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010057
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 232
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.044
Tipo E009
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 872Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010027
Cod. prov. 10
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 280
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 135
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.032
Tipo C008a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010045
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 172
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C019
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 873Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207016
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 256
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C019
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207047
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/1; 2,5YR
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.018
Tipo B006
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 874Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010072
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.027
Tipo B037a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010082
Cod. prov. 10
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 5/8
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 102
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032c
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 875Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010085
Cod. prov. 10
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare lineal
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I017
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010007
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 174
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 876Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207027
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ungular
Localizzazione Bajo Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I019b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010071
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 120
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 877Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207006
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4; 2,5YR
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 138
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207046
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/6
Colore Interno 5YR 2,5/1; 5YR 4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 240
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 75
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 878Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205011
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 63
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010003
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/3
Colore Interno 7,5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 106
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I021
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 879Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207056
Cod. prov. 207
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205003
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 52
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032c
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 880Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207017
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/3; 7,5YR
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 138
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 109
Durezza Frágil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I021
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205004
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 12
Granulometria
Larghezza (mm) 12
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I011a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 881Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207057
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 84
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I021
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207045
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I017
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 882Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207015
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 115
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I021
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010026
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 64
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 883Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207011
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/2
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 90
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I013
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205009
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 884Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205001
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 20
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I011a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010044
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 182
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F030a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 885Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207023R
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I021
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207014
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Pintura
Particolare Lineal Perpendicu
Localizzazione Desde Borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 49
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 76
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I024
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 886Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010020
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 206
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 76
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Erosionada
Superfice Interna Erosionada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B020
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010039
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 146
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 499
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 887Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010084
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno 2,5YR 3/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 44
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.022
Tipo B020
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 268002
Cod. prov. 268
Compilatore CM
Parte del Vaso Asa Decorato
Tipo decorazione Aplique plástico
Particolare Zoomorfo
Localizzazione En el asa
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 11
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 26
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 888Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 268004
Cod. prov. 268
Compilatore CM
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 18
Altezza (mm) 69
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 31
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L001
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207025
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 80
Spessore (mm)
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L001
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 889Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205017
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L001
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207031
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 10R 4/6
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 48
Spessore (mm) 13
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 890Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010047
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.005
Tipo A014
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010076
Cod. prov. 10
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/1
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 25
Spessore (mm) 9
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.083-84
Tipo I028
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 891Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010013
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno G 2,5N
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 86
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.006
Tipo A015
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207010
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 1
Granulometria
Larghezza (mm) 123
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I024
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 892Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207002
Cod. prov. 207
Compilatore FG
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 7,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/8
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 142
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I023a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205002
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I020b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 893Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 9NR inv. 205022
Cod. prov. 205
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 7,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 52
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010070
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 54
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.024
Tipo B026b
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 894Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207004
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 10R 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 70
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.008
Tipo A020c
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010074
Cod. prov. 10
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 2,5/1
Colore Interno 2,5YR 3/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.025
Tipo B030a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 895Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010010
Cod. prov. 10
Compilatore MC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 236
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 136
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I020a
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207050
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/1; 2,5YR
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 53
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032c
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
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Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207032
Cod. prov. 207
Compilatore PF
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 70
Spessore (mm) 20
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010048
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 20
Altezza (mm)
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Reductora
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
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Quadrato 55
Livello 11NR inv. 207055
Cod. prov. 207
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 242
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 010005
Cod. prov. 10
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 33
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Núcleo Negro
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 898Frammenti dello strato Strato: 019
Quadrato 1
Livello 12NR inv. 268005
Cod. prov. 268
Compilatore CM
Parte del Vaso Asa Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/1
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 18
Granulometria
Larghezza (mm) 12
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local (?) Cotocoll
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.19.001-00
4
Catalogo dei frammenti, pag 899Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208017
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 128
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 55
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208003
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 126
Altezza (mm) 29
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 900Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208011
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011041
Cod. prov. 11
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 81
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 143
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I008a
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 901Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011004
Cod. prov. 11
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 10
Altezza (mm) 57
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I013
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011031
Cod. prov. 11
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 202
Altezza (mm) 63
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 94
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F050a
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 902Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011001R
Cod. prov. 11
Compilatore GM
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 116
Altezza (mm) 77
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 112
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.059
Tipo F048b
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208007
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 43
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F050b
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 903Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011029
Cod. prov. 11
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Semicircular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 2,5YR 2,5/1
Colore Interno 2,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 56
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 65
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F038
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208006
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 214
Altezza (mm) 65
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.059
Tipo F048a
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 904Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011012
Cod. prov. 11
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F030a
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011035
Cod. prov. 11
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Circular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F030b
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 905Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208001
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 32
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.059
Tipo F047U
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011030
Cod. prov. 11
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 148
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.020
Tipo B012b
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 906Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208015
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/2
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 218
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I021
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 55
Livello 13NR inv. 209004
Cod. prov. 209
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/6
Colore Interno 7,5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 907Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208016
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/4
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 156
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 58
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.059
Tipo F048b
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011025
Cod. prov. 11
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Lineal
Localizzazione Bajo el labo
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 166
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 40
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 908Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208002
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 35
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 38
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I023b
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208010
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 18
Altezza (mm) 60
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L001
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 909Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208009
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/3
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 218
Altezza (mm) 15
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208004
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/2
Colore Interno 7,5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 270
Altezza (mm) 16
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 910Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011005R
Cod. prov. 11
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 100
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011024
Cod. prov. 11
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 4/1
Colore Interno 2,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 57
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 911Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208012
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 257
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 82
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I022a
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011039
Cod. prov. 11
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 3/1; 10R 3/6
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 42
Spessore (mm) 1
Granulometria
Larghezza (mm) 106
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.049
Tipo F012
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 912Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208005
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 174
Altezza (mm) 24
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 111
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I023a
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011013
Cod. prov. 11
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Acanaladura en el 
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 3/3
Colore Interno 7,5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 59
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I020b
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 913Frammenti dello strato Strato: 020
Quadrato 55
Livello 12NR inv. 208014
Cod. prov. 208
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 250
Altezza (mm) 69
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 74
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Mal cocida
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I019a
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Quadrato 1
Livello 13NR inv. 011038
Cod. prov. 11
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 21
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.20.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 914Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016001
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 4/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 69
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.061
Tipo F050a
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 55
Livello 14NR inv. 210004
Cod. prov. 210
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 5YR 3/1
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 46
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 915Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016010
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 30
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 102
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I021
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016027
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 7,5YR 3/1
Colore Interno 5YR 2,5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 104
Altezza (mm) 40
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 916Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016034
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 76
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 76
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L001
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016015
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 140
Altezza (mm) 23
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J012
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 917Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 55
Livello 14NR inv. 210002
Cod. prov. 210
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Ungular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I023a
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016011
Cod. prov. 16
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 108
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.078
Tipo I023a
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 918Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016029
Cod. prov. 16
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Café
Colore Esterno 7,5YR 2,5/1
Colore Interno 7,5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 125
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I013
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016014
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 6/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 143
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.077
Tipo I021
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 919Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016035
Cod. prov. 16
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 12
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I011a
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016031
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.075
Tipo I018b
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 920Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016028
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 7,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 90
Altezza (mm) 64
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.072
Tipo I010
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016020
Cod. prov. 16
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/3
Colore Interno 2,5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 214
Altezza (mm) 98
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.071
Tipo I008a
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 921Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016018
Cod. prov. 16
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 7,5YR 3/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 61
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F038
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016002
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 7,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F038
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 922Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016009
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 5/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 150
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016019
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 3/2
Colore Interno 2,5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 74
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 85
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.070
Tipo I007
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 923Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016021
Cod. prov. 16
Compilatore PF
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6; 10YR 2/
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 100
Altezza (mm) 36
Spessore (mm) 3
Granulometria
Larghezza (mm) 28
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.051
Tipo F022
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 55
Livello 14NR inv. 210001
Cod. prov. 210
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 3/2
Colore Interno 5YR 4/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 110
Altezza (mm) 46
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 64
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.059
Tipo F048b
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 924Frammenti dello strato Strato: 021
Quadrato 1
Livello 14NR inv. 016013
Cod. prov. 16
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 95
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032c
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Quadrato 55
Livello 14NR inv. 210003
Cod. prov. 210
Compilatore EP
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7,5YR 5/6
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm) 47
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.21.001
Catalogo dei frammenti, pag 925Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018033
Cod. prov. 18
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 37
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 49
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I019b
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018022
Cod. prov. 18
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 10YR 2/1
Colore Interno 7,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 230
Altezza (mm) 45
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 72
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.070
Tipo I007
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 926Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018035
Cod. prov. 18
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Angular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/6
Colore Interno 5YR 5/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 39
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 54
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I013
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018005
Cod. prov. 18
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 260
Altezza (mm) 65
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I019a
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 927Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 55
Livello 15NR inv. 211001
Cod. prov. 211
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR 3/1
Colore Interno 7.5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 210
Altezza (mm) 78
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.073
Tipo I013
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018042
Cod. prov. 18
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/1
Colore Interno 7,5YR 4/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 80
Altezza (mm) 62
Spessore (mm) 8
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I004U
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 928Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 55
Livello 15NR inv. 211009
Cod. prov. 211
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 124
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.070
Tipo I007
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018023
Cod. prov. 18
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 58
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.069
Tipo I003
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 929Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018014
Cod. prov. 18
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Rectangular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 102
Altezza (mm) 51
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 73
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F030b
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018034
Cod. prov. 18
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 2,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 134
Altezza (mm) 44
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 930Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018038
Cod. prov. 18
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 5YR 3/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 86
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.057
Tipo F041
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018002
Cod. prov. 18
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Impresión
Particolare Angular
Localizzazione Bajo el borde
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 4/3
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 204
Altezza (mm) 38
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 51
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Muy Pulida
Superfice Interna Pulida
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F038
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 931Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018040
Cod. prov. 18
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 10R 5/6
Colore Interno 10R 6/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 170
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 78
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.054-55
Tipo F032a
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018007
Cod. prov. 18
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Angular
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 5YR 6/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 92
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.056
Tipo F038
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 932Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 55
Livello 15NR inv. 211013
Cod. prov. 211
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 7.5YR 2.5/1
Colore Interno 7.5YR 2.5/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 180
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 10
Granulometria
Larghezza (mm) 48
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.039
Tipo C019
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018012
Cod. prov. 18
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Rojo
Colore Esterno 2,5YR 3/3
Colore Interno 2,5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 144
Altezza (mm) 22
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 60
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 933Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018010
Cod. prov. 18
Compilatore OC
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione Pico de botella co
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018028
Cod. prov. 18
Compilatore GM
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/6
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 18
Altezza (mm)
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L002
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 934Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018029
Cod. prov. 18
Compilatore GM
Parte del Vaso Pico de Botella Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/4
Colore Interno
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm)
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Tosca
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.103
Tipo L001
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018003
Cod. prov. 18
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione Incisión
Particolare Doble lineal
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 7,5YR 5/4
Colore Interno 10YR 2/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 190
Altezza (mm) 34
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 935Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 55
Livello 15NR inv. 211006
Cod. prov. 211
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 200
Altezza (mm) 18
Spessore (mm) 11
Granulometria
Larghezza (mm) 53
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 55
Livello 15NR inv. 211008
Cod. prov. 211
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 160
Altezza (mm) 41
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 41
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.053
Tipo F030a
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 936Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018046
Cod. prov. 18
Compilatore EP
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 5/4
Colore Interno 7,5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 120
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 4
Granulometria
Larghezza (mm) 62
Durezza Media
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Tosca
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.017
Tipo B002a
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 55
Livello 15NR inv. 211005
Cod. prov. 211
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/4
Colore Interno 2.5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 114
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 42
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.018
Tipo B006
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 937Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 55
Livello 15NR inv. 211012
Cod. prov. 211
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/2
Colore Interno 5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 300
Altezza (mm) 17
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 50
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018039
Cod. prov. 18
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/4
Colore Interno 2,5YR 4/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 164
Altezza (mm) 31
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 66
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 938Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 55
Livello 15NR inv. 211007
Cod. prov. 211
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 4/4
Colore Interno 5YR 5/3
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 220
Altezza (mm) 32
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 56
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 55
Livello 15NR inv. 211010
Cod. prov. 211
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2.5YR 4/6
Colore Interno 5YR 5/4
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 112
Altezza (mm) 28
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 70
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.074
Tipo I016
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Catalogo dei frammenti, pag 939Frammenti dello strato Strato: 022
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018001
Cod. prov. 18
Compilatore OC
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 2,5YR 4/6
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 130
Altezza (mm) 55
Spessore (mm) 6
Granulometria
Larghezza (mm) 107
Durezza Dura
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.076
Tipo I019b
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018049
Cod. prov. 18
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio Negro
Colore Esterno 2,5YR 4/6
Colore Interno 10YR 2/1
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 214
Altezza (mm) 50
Spessore (mm) 7
Granulometria
Larghezza (mm) 80
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Pulida
Superfice Interna Muy Pulido
Uniformità esterna Homogéneo
Uniformità interna Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia TAV.IV.096
Tipo J012
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
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Quadrato 1
Livello 15NR inv. 018004
Cod. prov. 18
Compilatore PQ
Parte del Vaso Borde Decorato
Tipo decorazione
Particolare
Localizzazione
Ingobbio
Colore/ingobbio
Colore Esterno 5YR 5/3
Colore Interno 7,5YR 4/2
Tecnica/fabbr. A mano
Diametro (mm) 158
Altezza (mm) 26
Spessore (mm) 5
Granulometria
Larghezza (mm) 47
Durezza Débil
Classe d'impasto
Cottura Oxidante
Observazioni Ninguna
Origine Local
Superficie Esterna Alisada
Superfice Interna Alisada
Uniformità esterna Poco Homogéneo
Uniformità interna Poco Homogéneo
Dimensioni e conservazione Decorazione Caratteristiche tecniche
Trattamento superfici
Tavola/tipologia
Tipo
Tavola/catalogo TAV.C.22.001-00
2
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Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
2 di 20
TAV.C.1.2
Scodelle (Continuazione)
084195
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
3 di 20
TAV.C.1.3
Scodelle (Continuazione)
080135
080162
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
4 di 20
TAV.C.1.4
180080
Scodelle (Continuazione)
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
5 di 20
TAV.C.1.5
Scodelle (Continuazione)
080115
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
6 di 20
TAV.C.1.6
Scodelle (Continuazione)
080010
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
7 di 20
TAV.C.1.7
Scodelle (Continuazione)
080037
080059
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
8 di 20
TAV.C.1.8
080058
080040
Scodelle(Continuazione)
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
9 di 20
TAV.C.1.9
Scodelle (Continuazione)
Ciotole
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
10 di 20
TAV.C.1.10
Ciotole (Continuazione)
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
11 di 20
TAV.C.1.11
084028
Ciotole (Continuazione)
Tazze con collo distinto
084223
181098
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
12 di 20
TAV.C.1.12
080096
080133
Olle 
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
13 di 20
TAV.C.1.13
Olle (Continuazione) 
080154b
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
14 di 20
TAV.C.1.14
Olle/Vasi con collo distinto 
Olle (Continuazione)
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
15 di 20
TAV.C.1.15
Olle/Vasi con collo distinto (Continuazione)
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
16 di 20
TAV.C.1.16
066027
080035
Olle/Vasi con collo distinto (Continuazione)
084144
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
17 di 20
TAV.C.1.17
Fiaschette
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
18 di 20
TAV.C.1.18
Non Classicabili
Speciali
Bottiglie
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
19 di 20
TAV.C.1.19
180108
Non Classicabili
Materiali Diagnostici USS 22001/26001/28001/53001/53002
Pacchetti 66/80/84/180/181/182/183/255/235/215/218/259
20 di 20
TAV.C.1.20
180158
Materiali Diagnostici USS 22002/26002/28002/22003/26003/28003
Pacchetti 67/68/69/81/85/238/253/260
1 di 10
TAV.C.2.1
Scodelle
Materiali Diagnostici USS 22002/26002/28002/22003/26003/28003
Pacchetti 67/68/69/81/85/238/253/260
2 di 10
TAV.C.2.2
Scodelle (Continuazione)
Materiali Diagnostici USS 22002/26002/28002/22003/26003/28003
Pacchetti 67/68/69/81/85/238/253/260
3 di 10
TAV.C.2.3
Scodelle (Continuazione)
186030
Materiali Diagnostici USS 22002/26002/28002/22003/26003/28003
Pacchetti 67/68/69/81/85/238/253/260
4 di 10
TAV.C.2.4
Scodelle (Continuazione)
068019
Materiali Diagnostici USS 22002/26002/28002/22003/26003/28003
Pacchetti 67/68/69/81/85/238/253/260
5 di 10
TAV.C.2.5
Ciotole
Scodelle (Continuazione)
067073
Materiali Diagnostici USS 22002/26002/28002/22003/26003/28003
Pacchetti 67/68/69/81/85/238/253/260
6 di 10
TAV.C.2.6
Tazze con collo distinto
Materiali Diagnostici USS 22002/26002/28002/22003/26003/28003
Pacchetti 67/68/69/81/85/238/253/260
7 di 10
TAV.C.2.7
Olle
Ciotole
Materiali Diagnostici USS 22002/26002/28002/22003/26003/28003
Pacchetti 67/68/69/81/85/238/253/260
8 di 10
TAV.C.2.8
Olle/Vasi con collo distinto
Olle (Continuazione)
067006
Materiali Diagnostici USS 22002/26002/28002/22003/26003/28003
Pacchetti 67/68/69/81/85/238/253/260
9 di 10
TAV.C.2.9
Olle/Vasi con collo distinto (Continuazione)
Fiaschette
Bottiglie
Speciali
258001
Materiali Diagnostici USS 22002/26002/28002/22003/26003/28003
Pacchetti 67/68/69/81/85/238/253/260
10 di 10
TAV.C.2.10
Non Classicabili
Materiali Diagnostici USS 22005/26005/53004
Pacchetti 139/140/86/184/226
1 di 3
TAV.C.3.1
Scodelle
Materiali Diagnostici USS 22005/26005/53004
Pacchetti 139/140/86/184/226
2 di 3
TAV.C.3.2
Tazze con collo distinto
Scodelle (Continuazione)
Ciotole
Olle
140148
Materiali Diagnostici USS 22005/26005/53004
Pacchetti 139/140/86/184/226
3 di 3
TAV.C.3.3
Olle (Continuazione)
Olle/Vasi con collo distinto 
Fiaschette
Non Classicabili
184007/026
Materiali Diagnostici US 53006
Pacchetti 185/227
1 di 3
TAV.XX
Scodelle
Materiali Diagnostici US 53006
Pacchetti 185/227
2 di 3
TAV.XX
Ciotole
Tazze a collo distinto
Olle
Materiali Diagnostici US 53006
Pacchetti 185/227
3 di 3
TAV.XX
Olle/Vasi con collo distinto
Fiaschette
Non Classicabili
Speciali
Materiali Diagnostici USS 22007/53007
Pacchetti 141/186/229
1 di 3
TAV.C.5.1
Scodelle
186017
Materiali Diagnostici USS 22007/53007
Pacchetti 141/186/229
2 di 3
TAV.C.5.2
Scodelle (Continuazione)
Ciotole
Tazze a collo distinto
Olle
141037
Materiali Diagnostici USS 22007/53007
Pacchetti 141/186/229
3 di 3
TAV.C.5.3
Olle (Continuazione)
Olle/Vasi con collo distinto
Fiaschette Bottiglie
Non Classicabili
Materiali Diagnostici USS 53009/53010/54001/53011/53012n
Pacchetti 188 /187/ 189/190/191/270
1 di 7
TAV.C.678.1
Scodelle
Materiali Diagnostici USS 53009/53010/54001/53011/53012n
Pacchetti 188 /187/ 189/190/191/270
2 di 7
TAV.C.678.2
Scodelle (Continuazione)
191028
187004
Materiali Diagnostici USS 53009/53010/54001/53011/53012n
Pacchetti 188 /187/ 189/190/191/270
3 di 7
TAV.C.678.3
Scodelle (Continuazione)
Ciotole
Materiali Diagnostici USS 53009/53010/54001/53011/53012n
Pacchetti 188 /187/ 189/190/191/270
4 di 7
TAV.C.678.4
Ciotole (Continuazione)
Materiali Diagnostici USS 53009/53010/54001/53011/53012n
Pacchetti 188 /187/ 189/190/191/270
5 di 7
TAV.C.678.5
Tazze con collo distinto
Ciotole (Continuazione)
Olle
Materiali Diagnostici USS 53009/53010/54001/53011/53012n
Pacchetti 188 /187/ 189/190/191/270
6 di 7
TAV.C.678.6
Olle (Continuazione)
Olle/Vasi con collo distinto 
Fiaschette
Materiali Diagnostici USS 53009/53010/54001/53011/53012n
Pacchetti 188 /187/ 189/190/191/270
7 di 7
TAV.C.678.7
191046
Bottiglie
Speciali
Non Classicabili
Materiali Diagnostici US 54003
Pacchetti 192
1 di 4
TAV.C.9.1
Scodelle
Ciotole
Materiali Diagnostici US 54003
Pacchetti 192
2 di 4
TAV.C.9.1.2
Ciotole (Continuazione)
192189
Materiali Diagnostici US 54003
Pacchetti 192
3 di 4
TAV.C.9.3
Olle
192017
Materiali Diagnostici US 54003
Pacchetti 192
4 di 4
TAV.C.9.4
19
21
72
192025
Fiaschette
Non Classicabili
Olle/Vasi con collo distinto
19
21
72
Materiali Diagnostici US 54004
Pacchetti 193
1 di 2
TAV.C.10.1
Scodelle
Ciotole 
193028
Materiali Diagnostici US 54004
Pacchetti 193
2 di 2
TAV.C.10.2
Fiaschette
Non Classicabili
Olle
Materiali Diagnostici US 54005
Pacchetti 194/274
1 di 5
TAV.C.11.1
Scodelle
Materiali Diagnostici US 54005
Pacchetti 194/274
2 di 5
TAV.C.11.2
Scodelle (Continuazione)
Ciotole 
Materiali Diagnostici US 54005
Pacchetti 194/274
3 di 5
TAV.C.11.3
Ciotole (continuazione)
Olle
194020
Materiali Diagnostici US 54005
Pacchetti 194/274
4 di 5
TAV.C.11.4
Fiaschette
Olle (Continuazione)
Materiali Diagnostici US 54005
Pacchetti 194/274
5 di 5
TAV.C.11.5
Non Classicabili
Materiali Diagnostici US 54006
Pacchetti 195
1 di 2
TAV.C.12.1
Scodelle
Ciotole
Olle
Materiali Diagnostici US 54006
Pacchetti 195
2 di 2
TAV.C.12.2
Non Classicabili
Bottiglie
Materiali Diagnostici US 54007/1005
Pacchetti 004/196
1 di 2
TAV.C.13.1
Scodelle
Ciotole
Olle
004016
Materiali Diagnostici US 54007/1005
Pacchetti 004/196
2 di 2
TAV.C.13.2
Fiaschette
Non Classicabili
Olle (Continuazione)
Bottiglie
Materiali Diagnostici US 54008/1006
Pacchetti 005/197
1 di 4
TAV.C14.1
Scodelle
Ciotole
Materiali Diagnostici US 54008/1006
Pacchetti 005/197
2 di 4
TAV.C14.2
Ciotole (Continuazione)
Materiali Diagnostici US 54008/1006
Pacchetti 005/197
3 di 4
TAV.C14.3
Olle
Ciotole (continuazione)
Materiali Diagnostici US 54008/1006
Pacchetti 005/197
4 di 4
TAV.C14.4
Fiaschette
Non Classicabili
Olle/Vasi con collo distinto 
Bottiglie
Speciali
Scodelle
Ciotole
Olle
Materiali Diagnostici US 54009/1007/55004
Pacchetti 006/203/198
1 di 2
TAV.C.15.1
Non Classicabili
Speciali
Fiaschette
Materiali Diagnostici US 54009/1007/55004
Pacchetti 006/203/198
2 di 2
TAV.C.15.2
Materiali Diagnostici US 1008/55007
Pacchetti 007/008/204/267
1 di 2
TAV.C.16.1
Scodelle
Ciotole
Olle
Materiali Diagnostici US 1008/55007
Pacchetti 007/008/204/267
2 di 2
TAV.C.16.2
Bottiglie
Non Classicabili
Olle (continuazione)
Fiaschette
Materiali Diagnostici US 1009/55008
Pacchetti 009
1 di 1
TAV.C.17.1
Scodelle
Ciotole
Olle
Fiaschette
Bottiglie
Non Classicabili
Materiali Diagnostici US 55010
Pacchetto 206
1 di 1
TAV.C.18.1
Ciotole
Non Classicabili
Olle
Materiali Diagnostici US 1010/1011/1012/55009
Pacchetti 010/207/205/268
1 di 4
TAV.C.19.1
Scodelle
Ciotole
Materiali Diagnostici US 1010/1011/1012/55009
Pacchetti 010/207/205/268
2 di 4
TAV.C.19.2
Ciotole (Continuazione)
Olle
Materiali Diagnostici US 1010/1011/1012/55009
Pacchetti 010/207/205/268
3 di 4
TAV.C.19.3
Olle (continuazione)
Materiali Diagnostici US 1010/1011/1012/55009
Pacchetti 010/207/205/268
4 di 4
TAV.C.19.4
Bottiglie
Non Classicabili
Speciali
Materiali Diagnostici US 1013/1014/55012/55013
Pacchetti 011/208/209
1 di 2
TAV.C.20.1
Scodelle
Ciotole
Olle
Materiali Diagnostici US 1013/1014/55012/55013
Pacchetti 011/208/209
2 di 2
TAV.C.20.2
Olle (Continuazione.)
Bottiglie
Non Classicabili
Materiali Diagnostici US 1015/55014
Pacchetti 016/210
TAV.C.21.1
Ciotole
Olle
Bottiglie
Non Classicabili
Olle/Vasi con collo distinto
Materiali Diagnostici US 1016/55015
Pacchetti 018/211
1 di 2
TAV.C.22.1
Scodelle
Ciotole
Olle
Materiali Diagnostici US 1016/55015
Pacchetti 018/211
2 di 2
TAV.C.22.2
Olle/Vasi a collo distinto
Bottiglie
Non Classicabili
